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D E L 
CENSO DE L A POBLACIÓN 
D E ESPAÑA 
SEGÚN EL EMPADRONAMIENTO HECHO 
E N L A PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES 
E L 31 D E D I C I E M B R E D E 1897 
POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. 
MADRID. 
IMPRENTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. 
1899. 
: <¿y 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
E X P O S I C I Ó N . 
SEÑORA: 
E l Ministro que suscribe tiene la honra de presentar á la con-
sideración de V . M . los primeros resultados provisionales que se 
han obtenido en el recuento general de la población de la Península, 
Islas adyacentes y Posesiones españolas del Norte y Costa Occi-
dental de África, verificado el 31 de diciembre de 1 897. 
Por segunda vez se ha dado cumplimiento á la ley de Estudio 
de la población de 18 de junio de 1 887, que establece períodos 
de diez años para que se verifiquen en España los Censos de la 
población, entrando resueltamente nuestra patria en el concierto de 
los pueblos que marchan á la cabeza de la civilización en Europa 
y América, y adquiriendo definitivamente la condición de periódico 
el empadronamiento general de habitantes; circunstancia que en lo 
sucesivo permitirá hacer provechosas deducciones y estudiar unifor-
memente hechos semejantes. 
Las ligeras modificaciones que hayan de experimentar las cifras 
de los resultados provisionales, no serán motivo bastante para 
alterar el valor efectivo que éstos representan, pudiendo la Admi-
nistración aceptarlos, como los más recientes y aproximados, en 
tanto el necesario tiempo y demás circunstancias permiten publicar 
los resultados definitivos y distribuir la población de hecho y de 
derecho con las clasificaciones correspondientes y detalladamente 
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por agrupaciones de viviendas inferiores al municipio para que 
puedan tener una aplicación más amplia á los múltiples y variados 
servicios de la Administración pública. 
Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V . M . el siguiente proyecto de decreto. 
Madrid 16 de junio de i 899. 
SEÑORA: 
A L. E. P. DE V. M., 
M a r q u é s de Pidal. 
Vlt 
R E A L D E C R E T O . 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A R T Í C U L O I.° Se declaran oficiales los resultados del Censo 
de la población de 31 de diciembre de 1897, obtenidos hasta el 
presente en la Península, Islas adyacentes y Posesiones españolas 
del Norte y Costa Occidental de África por la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico; sin perjuicio de las rectificaciones 
á que dé lugar la comprobación de sus cifras hasta que se publiquen 
con carácter definitivo las clasificaciones de los habitantes. 
A R T . 2.0 E l Ministro de Fomento dispondrá la publicación 
inmediata de aquellos resultados y la circulación de los mismos á 
los diferentes Ministerios para los efectos oportunos. 
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ochocientos 
noventa y nueve. 
MARÍA CRISTINA. 
EL MINISTRO DE FOMENTO, 




D E L 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. 
EXCMO. SR. : 
Tengo la honra de someter á la consideración de V. E. los adjuntos resul-
tados provisionales del Censo de la población verificado el 31 de diciembre 
de 1 897 en las provincias de la Península, Islas adyacentes y Posesiones espa-
ñolas del Norte y Costa Occidental de África, con las clasificaciones, tanto de la 
población de hecho como de la de derecho de cada ayuntamiento, por sexo y por 
la condición de su residencia, que son las de mayor interés para los importantes 
fines sociales y administrativos que han de llenar las estadísticas de habitantes 
de un país. Se comprenden al final varios resúmenes que en determinados casos 
podrán ser consultados con gran utilidad. 
Antes de exponer en esta ligera reseña noticias referentes á las medidas de 
precaución adoptadas para asegurar el éxito del empadronamiento, y á los rela-
tivamente satisfactorios resultados obtenidos, creo de mi deber consignar deter-
minados hechos y circunstancias que han precedido al Censo, poniendo en peligro 
su realización, para que más resalte la justicia y la utilidad, defendidas con fe 
por este Centro directivo, de llevar á efecto la inscripción general de habitantes 
en la época marcada por la ley. 
Desde el año de 1 895 venía planteada una cuestión de cierta importancia, 
no solamente para España, sino para todos los países cultos con motivo de la 
resolución adoptada en agosto del mismo año por la Conferencia internacional 
de Estadística en Berna, de promover entre los diferentes Estados una inte-
ligencia que tuviera como fin celebrar en todos ellos simultáneamente un Censo 
general de la población en el próximo año de 1 900. Encargado por la Asamblea 
el Director de la Oficina federal de Estadística de Suiza de explorar el pensa-
miento que con relación al asunto predominaba en los Centros Estadísticos de 
Europa y América, se dirigió á este de mi cargo en escrito de 21 de septiembre 
de 1 895, solicitando su parecer, así en esta importante cuestión, como sobre 
la acogida que ante el Gobierno de S. M. tendría la enunciada pretensión, y 
también acerca de la conveniencia de adoptar en los Censos generales de la 
población un lenguaje común para facilitar las comparaciones de los datos cen-
sales entre los diferentes países. 
Esta Dirección general, prescindiendo del segundo punto consultado, respecto 
del que sería prematuro el juicio que entonces pudiera formarse, porque el 
resultado habría de depender del criterio que prevaleciera en el Gobierno que á 
la sazón dirigiese los destinos del país, dio á conocer su dictamen á la Federal 
de Estadística de Berna con fecha 30 de noviembre de aquel año, aplaudiendo, 
por lo que al tercero concierne, los excelentes propósitos del Instituto interna-
cional de Estadística para alcanzar la uniformidad apetecida en los datos de em-
padronamientos generales, de modo que resulten comparables entre sí, y para 
fijar la significación de varios términos ambiguos que vienen empleándose por 
algunos Estados. Pero por lo que se refiere á la fijación del año de 1 900 para 
llevar á cabo simultáneamente un Censo general de los habitantes en las dife-
rentes naciones, respetando como era su deber la opinión de los demás, entendía 
este Centro directivo, por lo que la cuestión se relaciona con España, que sería 
preciso vencer graves y quizá insuperables obstáculos. Puede afirmarse que este 
país (decía entonces la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico), 
por tradición y hoy ya por precepto legislativo, viene obligado á celebrar sus 
Censos en los años que terminan con la cifra 7. En 1 887, fecha del último 
empadronamiento general, hemos podido formar juicios comparativos, que apa-
recen publicados en el Tomo primero del Censo de la población de dicho año, 
referentes á los datos obtenidos hacía un siglo, en el recuento de habitantes 
de 1 787; como igualmente podrían hacerse ahora respecto de 1 797 en que 
también tuvo lugar otro recuento general. Aunque desde esta época, hasta me-
diados del siglo presente existe una gran laguna en las operaciones censales de 
España, se han verificado, sin embargo, Censos generales en los años de 1 857, 
1 877 y 1 887. Y resultaría, por consecuencia, un verdadero trastorno en los 
cálculos de relación, si se difiriese hasta 1 900 el cumplimiento de la ley de 
Estudio de la población de 18 de junio de 1887, que establece para España 
la celebración de Censos periódicos; ó habría necesidad de hacer uno nuevo á 
los tres años de efectuado el correspondiente al año de 1 897, sin ventajas posi-
tivas para la ciencia estadística, ni para la Administración pública. 
Mas tal opinión, fundada en el exacto conocimiento que esta Oficina central 
de Estadística tiene de los asuntos relativos á los Censos de población en España, 
no era admitida sin contradicción por algunas personalidades dignas de res-
peto, y necesitaba estar fortalecida por la más firme del Gobierno de S. M., á 
quien correspondía en último término sancionarla. Y, en efecto, á principios de 
noviembre del año de 1 897, cuando este Centro directivo estaba ya adoptando 
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las medidas preparatorias necesarias para llevar á cabo las operaciones censales 
en la fecha que al fin se decidiese, se expidió por el Ministerio de Fomento un 
Real decreto, de conformidad con lo dispuesto por la ley de Estudio de la po-
blación, ordenando que se verificase el empadronamiento general de habitantes 
en 31 de diciembre de i 897. 
Apreciadas fueron por el Ministerio de Fomento con detenido estudio las 
razones que se alegaban en pro y en contra de la realización del Censo perió-
dico. Fúndase la citada ley de Estudio de la población en que, teniendo los paí-
ses civilizados establecida su respectiva periodicidad para celebrar los Censos 
con arreglo á las conclusiones adoptadas en 1 853 por el Congreso internacional 
de Estadística de Bruselas, y en 1 860 por el de Londres, no parecía decoroso 
para España, que había llegado de las últimas al concierto europeo, dejar 
de fijar la suya; y mucho menos romperla después de establecida, precisamente 
antes de terminarse el primer período. Pero aparte de esta consideración de orden 
moral, atendible por su naturaleza, existían otras de orden económico y admi-
nistrativo que el Gobierno de S. M. no podía dejar en olvido. 
El Nomenclátor general de España, que por varias disposiciones legales 
viene á ser el complemento de los Censos de la población, como lo prueban 
entre otras las leyes de 7 de julio de 1 888 y la de 30 de junio de 1 892 y los 
Reales decretos de 20 de septiembre de 1 887 y 9 de noviembre de 1 897, 
sirve hoy de base al Ministerio de Hacienda para distribuir con la posible equidad 
entre los municipios de España el impuesto de consumos. Por otra parte, la 
contribución industrial y de comercio en la mayoría de los casos, es exigida con 
arreglo á tarifas que determina la población de las localidades en que están 
establecidas las industrias. La Dirección general de Instrucción pública también 
necesita conocer el número de habitantes de que constan las diferentes entidades 
de población para resolver con acierto las cuestiones relativas al mejoramiento 
de las escuelas públicas. Por último, debía además tenerse en cuenta el creci-
miento probable de la población, que cambiaría la base contributiva produciendo 
al Estado solamente en el impuesto de consumos un aumento acaso de mucha 
consideración. De no haber llevado á efecto el Censo de 1 897, no podrían 
tampoco alterarse los cupos de consumos, arreglados hoy á la población 
de 1 887, con grave perjuicio para los intereses del Estado y con injusticia 
manifiesta para los pueblos que por su malestar han decrecido en población y 
habrían de continuar pagando el mismo cupo, y para los que resultarían benefi-
ciados por haber llegado á base mayor contributiva. 
Dedúcese por modo claro de .los anteriores razonamientos, que el decoro 
nacional, la ciencia estadística, los intereses materiales del país y el deber 
de administrarlo con equidad y justicia, han estado de acuerdo para mover el 
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ánimo del Gobierno de S. M. en el sentido de que se llevara á cabo, como 
acertadamente se ha llevado, el Censo general de la población en 31 de diciem-
bre de 1 897. 
Entrando ahora en otro orden de consideraciones, parece llegado el momento 
de hacer constar aquí que en obediencia á lo dispuesto por Real orden de 10 de 
marzo de 1 897, esta Dirección general tiene reunidas y coordinadas casi todas 
las noticias referentes á la Estadística de viviendas, que como trabajo preliminar 
del Censo de 1 897, han sido utilizadas convenientemente por las Juntas provin-
ciales del Censo y por este Centro directivo para proponer ó para ordenar 
directamente, según los casos, que se girasen á los pueblos visitas de compro-
bación de los Censos municipales defectuosos; cuyas noticias servirán de base 
para mejorar notablemente las condiciones del Nomenclátor general de España 
de 1 898. Estos datos determinan en cada municipio y en cada una de las 
entidades de población de que se compone, el número de edificios y albergues 
destinados á viviendas y el de los que, por la naturaleza de su destino, deben 
considerarse como inhabitables. Los edificios y albergues que constituyen grupo, 
pero que por el uso á que se destinan excluyen el concepto de habitabilidad, 
tales como cuevas, pajares, palomares, etc., figurarán ahora inscriptos con el 
nombre particular de la agrupación á que correspondan. Además de las enti-
dades de población, que con un nombre propio tienen representación real y 
efectiva dentro del término municipal, existen otras en varias provincias, que 
con un nombre genérico indican una agrupación más ó menos extensa de 
edificios ó albergues, diseminados unas veces por la superficie que comprende, 
y otras formando entidades subalternas, como sucede con frecuencia con la 
anteiglesia, diputación, partida, cortijada, valle, concejo, etc. Todas estas 
reformas serán llevadas en su día al Nomenclátor general de las ciudades, villas, 
lugares, aldeas, caseríos y edificios diseminados, que comprenderá además 
nominalmente hasta las entidades de población compuestas de dos ó más edifi-
cios, las distancias de las mismas á la capital del ayuntamiento y el número de 
habitantes correspondientes á cada entidad; circunstancia esta última que exige 
el citado Real decreto de 9 de noviembre de 1 897. 
Merecen especial mención algunas reformas introducidas en la instrucción 
del Censo de 1 897 respecto del procedimiento establecido para hacer más 
rápida y eficaz la acción del Gobierno de S. M. Por el artículo 2.0 de la misma se 
dispuso que las Juntas provinciales y municipales, creadas para efectuar el Censo 
de 1 887, continuaran en el ejercicio de sus funciones en el de 1 897, en atención 
á que, no sólo no habían sido disueltas, sino que estaban encargadas en aquella 
época de la formación de la Estadística de viviendas; y se declararon además 
constituidas las Comisiones Ejecutivas de las Juntas provinciales y las de las 
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municipales, que para tal servicio habían sido creadas por Real orden de 10 de 
marzo de i 897, á fin de que, sin tener que reunirse á cada momento dichas 
Tuntas, pudieran las respectivas Comisiones deliberar y ejecutar en nombre de 
ellas los trabajos relativos al Censo, que la Instrucción les encomendaba ó que 
en lo sucesivo les encomendase la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico. Con esta previsora medida pudo diferirse sin grave riesgo hasta el 
día 9 de noviembre de 1 897 la publicación del Real decreto y de la Instrucción 
de igual fecha para verificar la inscripción general de los habitantes de España 
en 31 de diciembre del mismo año. 
No son menos importantes las medidas consignadas en los artículos 11 y 63, 
y los medios de buen gobierno que estas prevenciones ponen al alcance de los 
Gobernadores, como Presidentes de las Juntas provinciales del Censo, para 
corregir inmediatamente deficiencias advertidas en los Censos municipales; y 
más importante aún se considera el procedimiento extraordinario que, por virtud 
de lo dispuesto en el artículo 81 de la indicada Instrucción del Censo, ha podido 
emplear esta Dirección general en momentos dados para vencer injustificadas 
resistencias locales. Aleccionados y convencidos los ayuntamientos de que los 
Censos sirven para fijar la base contributiva en determinados impuestos; persua-
didos de que á ellos en primer termino, encomienda la Instrucción el empa-
dronamiento general de habitantes y de que la ocultación de éstos les aprovecha, 
y habida consideración á las dolorosas circunstancias porque estaba atravesando 
la patria en el último año de 1 898, al que han correspondido casi todas las 
rectificaciones censales, puede asegurarse que solamente á las energías desarro-
lladas por esta Dirección general, al amparo de oportunas disposiciones dictadas 
por el Gobierno de S. M. y á la actividad y al celo de los funcionarios que 
directamente las llevaron á la práctica, se debe el haber obtenido las cifras con-
signadas en los Resultados del Censo de población de 1 897 que se acompañan. 
Estas cifras, á pesar de las desfavorables condiciones en que se han desenvuelto 
esta vez los trabajos censales, dan un aumento hasta cierto punto considerable, 
que está representado por el número absoluto de 523868 habitantes en la 
población de hecho, sobre el Censo de 1 887, que corresponde á una relación 
de 0,30 por 100 en cada año, suponiendo constantemente igual el incremento 
en el decenio intercensal. Fué este aumento en el período de 1877 á i 8 8 7 
de 915 901 habitantes que responde con el mismo cálculo á 0,54 por 100; más 
brillante, ciertamente, pero también más exento de circunstancias adversas, como 
ya se deja indicado, que de seguro el público conoce y ha de apreciar. Una de 
ellas, que por su importancia no puede pasar desapercibida, es la de no estar 
inscripta en el presente Censo la población militar de los ejércitos de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, que no es aventurado calcular en más de 220000 habitantes, 
los cuales, en su inmensa mayoría, se encuentran hoy en la Península. Unida 
esta cifra al aumento conseguido, ya se hace mucho menos sensible la diferencia 
en menos, que resulta entre el crecimiento de i 897 respecto al Censo de 1 887 
y el del período anterior. 
Sin renunciar á mejorar en lo posible los datos recibidos, dentro de los 
antecedentes con que cuenta esta Dirección y los medios que para realizarlo se 
puedan facilitar, el interés de la Administración y del público en general acon-
seja la inmediata publicación de estos resultados, aunque sólo sea con el 
carácter de provisionales, reservando los definitivos, después de su corrección, 
para las sucesivas, ya en el Nomenclátor, ya en las clasificaciones en que ha de 
agruparse á los habitantes, trabajos ambos entre manos, que la Dirección 
confía ver oportuna y felizmente terminados. 
V. E., no obstante, con S. M. resolverá lo que juzgue más acertado. 
Madrid 20 de mayo de 1 899. 
EXCMO. SR. : 
El Director general, 
Carlos Barraquer. 
'Excmo. Sr. ¿Ministro de fomento. 
RESULTADOS PROVISIONALES 
DEL 
C E N S O D E i8 97. 
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PROVINCIA D E ÁLAVA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O 3DÍQ L A G R U A R D I A . 
BAÑOS D E EBRO. BARRIOBUSTO. BERANTEVILLA. BERGANZO. BERNEDO. CRIPÁN. ELCIEGO. 
ELVILLAR. LABASTIDA. L A B R A Z A . LAGRÁN. LAGUARDIA. LANCIEGO. L A P U E B L A D E L A B A R C A . L E Z A . 
MOREDA. NAVARIDAS. OCIO. OYÓN. PÁGANOS. PEÑACERRADA. PIPAÓN. QUINTANA. 
SALINILLAS D E BURADÓN. SAMANIEGO. SAN ROMÁN DE CAMPEZO. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. 
VLLLABUENA. YÉCORA. ZAMBRANA. 
I»A.fe,Tir>0 D E V I T O R I A . 
A L D A . ALEGRÍA. AMURRIO. ANTOÑANA. APELLÁNIZ. A R A M A Y O N A . ARCINIEGA. ARÍÑEZ. A R L U C E A . 
ARMIÑÓN. ARRASTARIA. A R R A Y A . ARRAZUA. ASPÁRRENA. A Y A L A . BARRUNDIA. BERGÜENDA. CIGOITIA. 
CONTRASTA. CORRES. CUARTANGO. ELBURGO. FORONDA. GAMBOA. GAUNA. IRUÑA. IRURÁIZ. 
LACOZMONTE. LAMINORIA. LEZAMA. LOSHUETOS. LLODIO. MARQUÍNEZ. MENDOZA. 
NANCLARES DE LA OCA. OQUENDO. ORBISO. OTEO. RIBERA A L T A . RIBERA BAJA. SALCEDO. 
SALINAS DE A N A N A . SALVATIERRA. SAN MILLÁN. SAN VICENTE DE A R A N A . SUBIJANA. UBARRUNDIA. 
URCABUSTÁIZ. VALDEGOBIA. VALDEREJO. VILLANAÑE. V I L L A R R E A L . 
VITORIA. ZALDUENDO. ZUYA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 2. AYUNTAMIENTOS. . . . 85, 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ÁLAVA. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Alda 
2 Alegría , 
3 Amurrio , 
4 Antonaría , 
5 Apellániz , 
6 Aramayona , 
7 Arciniega 
8 Arífiez , 
9 Arlucea , 
10 Armiñón 
11 Arrastaria , 












































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
n i LA 
P O B L A C I Ó N 
n i 
DERECHO. 
9 19 15 
25 13 i r 
3 56 13 
4 8 7 
18 16 13 
16 21 21 
1 4 1 
6 1 » 
3 2 4 
18 10 18 
7 6 4 
3 9 6 
10 8 6 
22 5 11 
6 8 5 
5 3 3 
3 6 7 
14 10 4 
33 11 7 
» a » 
1 5 4 
4 9 5 
14 28 21 
9 1 1 
26 3 2 
IO 22 11 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ÁLAVA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 





50 Moreda , 








59 Peñacerrada , 
60 Pipaón 
61 Quintana 
62 Ribera Al t a 
63 Ribera Baja , 
64 Salcedo. 
65 Salinas de Anana 
66 Salinillas de B u r a d ó n . . . . 
67 Salvatierra 
68 Samaniego 
69 San Millán 
70 San Román de Campezo. 
71 Santa Cruz de Campezo. , 
72 San Vicente de Arana . . , 
73 Subijana , 
74 Ubarrundia 
75 Urcabustá iz 
76 Valdegobia , 
77 Valderejo 
78 Villabuena 
79 Vil lanañe , 
80 Villarreal 
81 V I T O R I A 


























































































































































































































T R A N S E Ú N T E S 
Varones. Hembras 
















































































(1 + 2) 
T O T A L 














































(1 + 3) 
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PROVINCIA DE ALBACETE. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L B A C E T E . 
A L B A C E T E . BALAZOTE. BARRAX. GINETA (LA). HERRERA (LA). 
P A R T I D O D E A L C A B A Z . 
ALCARAZ. BALLESTERO (EL). BIENSERVIDA. BOGARRA. BONILLO (EL). CASAS DE LÁZARO. 
COTILLAS. MASEGOSO. OSSA DE MONTIEL. PATERNA. PEÑASCOSA. BOVEDILLA. RLÓPAR. ROBLEDO. 
SALOBRE. VÍANOS. VILLAPALACIOS. VILLAVERDE. VIVEROS. 
P A R T I D O D E A L M A N 8 A . 
ALMANSA. ALPERA. CAÜDETE. MONTEALEGRE. 
P A R T I D O D E C A S A S - I B Á Ñ E Z . 
ABENGIBRK. ALATOZ. ALBOREA. ALCALÁ DEL JÚCAR. BALSA DE VES. CARCELÉN. 
CASAS DE JUAN NIÑEZ. CASAS DE VES. CASAS-IBÁÑEZ. LENÍZATE. FUENTEALBILLA. JORQUERA. MAMORA. 
MOTILLEJA. NAVAS DE JORQUERA. POZO-LORENTE. RECUEJA (LA). VALDEGANGA. 
VILLA DE VES. VILLAMALEA. VILLATOYA. * 
P A R T I D O D E C H I N C H I L L A . 
ALCADOZO. BONETE. CORRAL RUBIO. CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN. FUENTE-ÁLAMO. HIGUERUELA. 
HOYA-GONZALO. PEÑAS DE SAN PEDRO. PÉTROLA. POZOHONDO. POZUELO. SAN PEDRO. 
P A R T I D O D E H K I . l l \ . 
HELLÍN. LlÉTOR. OSTUR. TOBARRA. 
P A R T I D O D E R O D A (LA). 
FUENSANTA. LEZUZA. MADRIGUERAS. MINAYA. MONTALBOS. MUÑERA. RODA (LA). TARAZONA. 
VILLALGORDO DEL JÚCAR. VILLARROBLEDO. 
P A I M ' I I ) ' ) DJBO V U S T É . 
AYNA. ELCHE DE LA SIERRA. FÉREZ. LETUR. MOLINICOS. NERPIO. SOCOVOS. YESTE. 
l'AXi D E L A P K O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS. . . . 83. 
— 7 













12 Balsa de Ves. 





18 Bonillo (El) 
19 Carcelén 
20 Casas de Juan Núficz 
21 Casas de Lázaro 




26 Corral Rubio 
27 Cotillas 
28 Chinchilla de Monte-Aragón 















































































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
SI LA 











































































































52 Navas de Jorquera. . 
53 Nerpio 
54 Ontur 
55 Ossa de Mont ie l . . . . 
56 Paterna 
57 Peñascosa 






64 Recueja (La) 
65 Riópar 
66 Robledo 
67 Roda (La) 
68 Salobre , 






75 Villa de Ves 






82 Viveros . 
83 Yeste 
H Ú M E R O 
CÉDULAS 








































R E S I D E N T E S 
T O T A L E S D E LA P R O V I N C I A . . | 63 739 
( i ) 
Presentes. 



















































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 












































T O T A L 
I>E L A 
P O B L A C I Ó N I 
H 
236 345 
— 9 — 
PROVINCIA DE ALICANTE. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L C O Y . 
ALCOY. BAÑERAS. BENIFALLIM. PENÁGUILA. 
P A R T I D O D E A L I C A N T E . 
A L I C A N T E . MUCHAMIEL. SAN JUAN. SAN VICENTE DEL RASPEIG. VILLAFRANQUEZA. 
P A R T I D O D E C A L L O S A D E E N S A R R I A . 
ALFAZ D E L PI. A L T E A . BENIARDÁ. BENIFATO. BENIMANTELL. BENISA. BOLULLA. C A L P E . 
CALLOSA DE ENSARRIÁ. C A S T E L L D E CASTÉLLS. CONFRIDES. CUATRETONDETA. F A C H E C A . F A M O R C A . 
GUADALEST. NUCÍA (LA). POLOP. TÁRBENA. 
P A R T I D O D E C O C E N T A I N A . 
AGRES. ALCOCER D E PLANES. A L C O L E C H A . ALFAFARA. ALMUDAINA. ALQUERÍA D E AZNAR. 
BALONES. BENASAU. BENIARRÉS. BENILLOBA. BENILLUP. BENIMARFULL. BENIMASOT. COCENTAINA. 
GAYANES. GORGA. L O R C H A . MILLENA. MURO. PLANES. TOLLOS. 
P A R T I D O D E D E N I A . 
ALCALALÍ. BENIARBEIG. BENIDOLEIC. BENIMELI. BENITACHELL. DENIA. G A T A . JALÓN. JÁVEA. L L Í B E R . 
MIRAFLOR. ONDARA. PEDREGUER. SANET Y NEGRÁLS. SENIJA. SETLA v MIRARROSA. T E U L A D A . V E R G E L . 
P A R T I D O D E D O L O R E S . 
Al.BATERA. ALMORADÍ. BENEJÚZAR. CALLOSA DE SEGURA. CATRAL. COX. DAYA NUEVA. 
DAYA VIEJA. DOLORES. FORMENTERA. GRANJA D E ROCAMORA. GUARDAMAR. PUEBLA D E ROCAMORA. 
R A F A L . ROJALES. SAN FULGENCIO. 
P A R T I D O D E E L C H E . 
C R E V I L L E N T E . ELCHE. SANTA POLA. 
P A R T I D O D E J I J O N A . 
AGUAS. BUSOT. C A S T A L L A . IBI. JIJONA. ONIL. TIBÍ. TORREMANZANAS. 
2 
P A R T r o O D E M O N Ó V A R . 
ELDA. MONÓVAR. PETREL. PINOSO. SALINAS. 
P A R T I D O D E N O V K L D A 
AGOST. ASPE, HONDÓN DE LAS NIEVES. MONFORTE. NOVELDA. 
P A R T I D O D E O R I H U E L A . 
ALGORFA. BENFERRI. BENIJÓFAR. BIGASTRO. JACARILLA. ORIHUELA. REDOVAN. 
SAN MIGUEL DE SALINAS. TORRE VIEJA. 
P A R T I D O D E P E G O . 
ADSUBIA. BBNICHEMBLA. FORMA. MÜRLA. ORBA. PARCENT. PEGO. RÁFOL DE ALMUNIA. SAGRA. 
TORMOS. VALL DE ALCALÁ. VALL DE EBO. VALL DE GALLINERA. VALL DE LAGUART. 
P A R T I D O D E V I L L A J O Y O S A . 
BENIDORM. FLNESTRAT. ORCHETA. RELLEU. SELLA. VILLAJOYOSA. 
P A R T I D O DJffi V I J L T J B N ' A . 
BENEJAMA. BIAR. CAMPO DE MIRRA. CANADÁ. SAX. VILLENA. 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 14. AYUNTAMIENTOS. . . . 138. 
II — 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE ALICANTE. 











11 Alfaz del P i 
12 Algorfa 
13 A L I C A N T E 
14 Almoradí 
15 Almudaina 










































































































































































A u s e n t e s . 


















































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
>I LA 





































































































47 Callosa de Ensarriá. . 
48 Callosa de Segura.. . . 
49 Campo de Mirra 
50 Cañada 
51 Castalia 







59 Daya Nueva 













73 Granja de Rocamora. 
74 Guadalest 
75 Guardamar 
























































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DE LA 











































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE ALICANTE. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Muría 
90 Muro • 
91 Novelda 














106 Puebla de Rocamora 
107 Rafal 






114 Sanet y Negráls 
115 San Fulgencio 
116 San Juan 
117 San Miguel de Salinas 
118 Santa Pola 












131 Valí de Alcalá 


















































































































































































































































































































































(1 + 3) 
TOTAL 
DI H 
















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE A L I C A N T E . 
AYUNTAMIENTOS. 
133 Valí de Gallinera 

















R E S I D E N T E S 
Presentes. 
































T R A N S E Ú N T E S 















(1 + 2) 
TOTAL 
» • LA 










d + 3) 
T O T A L 
D X L l 
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PROVINCIA D E ALMERÍA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D B A L M E R Í A . 
ALMERÍA. BENAHADUX. E N I X . FÉLIX. GÁDOR. HUÉRCAL D E ALMERÍA. PECHINA. RIOJA. 
ROQUETAS. SANTA F E D E MONDÚJAR. VIÁTOR. V Í C A R . 
P A R T I D O D E B E R J A . 
A D R A . BENÍNAR. BERJA. D A L Í A S . D A R R Í C A L . 
P A R T I D O D E C A N J Á Y A R . 
ALCOLEA. A L H A M A DE ALMERÍA. ALICÚN. ALMÓCITA. BAYÁRCAL. BEIRES. BENTARIQUE. 
CANJÁYAR. FONDÓN. HUÉCIJA. ÍLLAR. INSTINCIÓN. LAUJAR D E A N D A R A X . OHANES. PADULES. 
PATERNA. RÁGOL. TERQUE. 
P A R T I D O D E C U E V A S D E " V E R A . 
CUEVAS DE VERA. PULPÍ. 
P A R T I D O D E G É R G A L . 
ABLA. ABRUCENA. ALBOLODÚY. A L H A B I A . ALSODUX. CASTRO. DOÑA MARÍA. ESCÚLLAR. FIÑANA. 
GÉRGAL. NACIMIENTO. OCAÑA. OLULA D E CASTRO. SANTA CRUZ. TABERNAS. VELEFIQUE. 
P A R T I D O D E H U É R C A L - O V E R A . 
A L B O X . ARBOLEAS. CANTURÍA. HUÉRCAL-OVERA. ZURGENA. 
P A R T I D O D E P U R C H E N A . 
ALBANCHEZ. ALCÓNTAR. ARMUÑA. BACARES. BAYARQUE. CÓBDAR. CHERCOS. FINES. 
LAROYA. LÍJAR. L Ú C A R . M A C A E L . OLULA D E L RÍO. ORIA. PARTALOA. PURCHENA. SERÓN. 
SIERRO. SOMONTÍN. SUFIÍ . TÍJOLA. URRÁCAL. 
P A R T I D O D E S O R B A S . 
ALCUDIA. BENITAGLA. BENIZALÓN. LUCAINENA D E LAS TORRES. NÍJAR. SENES. SORBAS. 
T A H A L . TURRILLAS. ULEILA DEL CAMPO. 
P A R T I D O D E V É L E Z R U B I O . 
CHIRIVEL. MARÍA. TABERNO. V É L E Z BLANCO. VÉLEZ RUBIO. 
P A R T I D O D E V E R A . 
ANTAS. BÉDAR. CARBONERAS. GARRUCHA. L U B R Í N . MOJÁCAR. T U R R E . VERA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 10. AYUNTAMIENTOS. . . . 103. 
— 16 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ALMERÍA. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Abla , 






































40 Doña María , 
41 Enix 
42 Escúllar 























































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
I>K LA 

































































































— 17 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ALMERÍA. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Fiñana 
46 Fondón , 
47 Gádor , 
48 Garrucha 
49 Gérgal ~ 
50 Huécija 





56 Laujar de Andarax 
57 Lijar . . 
58 Lubrín 









68 Olula de Castro 











80 Santa Cruz 







88 Tabernas , 
















































R E S I D E N T E S 
Presentes. 





















































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DK LA 





















































(1 + 3) 
T O T A L 
DK LA 

















































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ALMERÍA. 






94 Turri l las 
95 Ule i la del Campo. 
96 Urrácal 
97 Velefique 
98 Vélez Blanco 





N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
















R E S I D E N T E S 
(1) 



































































































d + 2) 
T O T A L 
S I LA 
P O B L A C I Ó N 
SC 
DERECHO 
2 2 l 6 
2 l 8 l 
993 
3 5 ° 5 
3 I O ° 
1 240 
2 191 









(1 + 3) 
T O T A L 
D I 1A 
P O B L A C I Ó N 
D I 










6 5 7 9 
9901 
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PROVINCIA D E ÁVILA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARENAS DE SAN PEDRO. 
ARENAL (EL) ARENAS DE SAN PEDRO. CANDELEDA. CASAVIEJA. CUEVAS D E L V A L L E . 
GAVILANES. GUISANDO. HORNILLO (EL). LANZAHITA. MIJARES. MOMBELTRÁN. PARRA ( L A ) . 
PEDRO BERNARDO. PIEDRALABES. POYALES D E L HOYO. SAN ESTEBAN D E L V A L L E . 
SANTA CRUZ DEL V A L L E . SERRANILLOS. VILLAREJO DEL V A L L E . 
P A R T I D O D E A R E V A L O . 
ADANERO. AJO (EL). ALBORNOS. ALDEASECA. ARÉVALO. BARROMÁN. BERCIAL D E ZAPARDIEL. 
BERNÚY-ZAPARDIEL. BLASCONUÑO DE MATACABRAS. BLASCOSANCHO. 
BOHODÓN (EL) . CABEZAS DE ALAMBRE. CABEZAS DEL POZO. CABIZUELA. CANALES. CANTIVEROS. 
CASTELLANOS D E ZAPARDIEL. CEBOLLA. CISLA. COLLADO DE CONTRERAS. CONSTANZANA. 
CRESPOS. DONJIMENO. DONVIDAS. ESPINOSA D E LOS CABALLEROS. FLORES D E ÁVILA. FONTIVEROS. 
FUENTE EL SAUZ. FUENTES D E AÑO; GIMIALCÓN. GUTIERREMUÑOZ. HERNANSANCHO. HORCAJO D E LAS TORRES. 
LANGA. MADRIGAL D E LAS ALTAS TORRES. MAMBLAS. MORALEJA DE MATACABRAS. MUÑOMER DEL PECO. 
MUÑOSANCHO. NARROS DEL CASTILLO. NARROS DE SALDUEÑA. NAVA D E ARÉVALO. ÓRBITA. 
PAJARES. PALACIOS DE GODA. PAPATRIGO. PEDRO RODRÍGUEZ. RASUEROS. 
RIVILLA D E BARAJAS. SALVADIÓS. SANCHIDRIÁN. SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL. SAN P A S C U A L . 
SAN VICENTE D E ARÉVALO. SINLABAJOS. TIÑOSILLOS. VILLANUEVA D E GÓMEZ. 
VILLANUEVA DEL A C E R A L . VIÑEGRA D E MORANA. 
P A R T I D O D E Á V I L A . 
ALAMEDILLA ( L A ) . A L D E A DEL R E Y . ALDEAVIEJA. AVEINTE. Á V I L A . BALBARDA. 
BERLANAS (LAS). BERNÚY-SALINERO. BERROCALEJO D ^ A R A G O N A . BLACHA. BLASCOELES. BRABOS. 
BULARROS. BURGOHONDO. CARDEÑOSA. CASASOLA. ClLLÁN. COLILLA ( L A ) . CHAMARTÍN. 
FRESNO (EL) . GALLEGOS D E ALTAMIROS. GEMUÑO. GOTARRENDURA. GRAJOS. HIJA D E DIOS ( L A ) . 
H0YOCASERO. MAELLO. MARLÍN. MARTIHERRERO. MEDIANA. MLNGORRÍA. MLRONCILLO. MONSALUPE. 
MÜÑANA. MUÑOCHAS. MÜÑOGALLNDO. MÜÑOGRANDE. MÜÑOPEPE. NARRILLOS DEL R E B O L L A R . 
NARRILLOS DE SAN L E O N A R D O . NARROS DEL PUERTO. NAVALACRUZ. NAVALMORAL. NAVALOSA. 
NAVAQUESERA. NAVARREDONDILLA. NAVARREVISCA. NAVATALGORDO. NIHARRA. OJOS ALBOS. OSO ( E L ) . 
PADIERNOS. PEÑALBA. POZANCO. RIOCAVADO. RIOFRÍO. SALOBRAL. SANCHORREJA. 
SAN ESTEBAN D E LOS PATOS. SAN JUAN DE LA ENCINILLA. SAN PEDRO D E L ARROYO. 
SANTA MARÍA D E L ARROYO. SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS. SANTO TOMÉ D E ZABARCOS. SERRADA ( L A ) . 
SIGERES. SOLOSANCHO. SOTALBO. TOLBAÑOS. TORNADIZOS D E ÁVILA. TORRE ( L A ) . U R R A C A - M I G U E L . 
VALDECASA. V E G A D E SANTA MARÍA. VELAYOS. VICOLOZANO. VILLAFLOR. 
P A R T I D O D E L B A R C O D E Á V I L A . 
ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ. ALDEHUELA (LA). ALISEDA DE TORMES (LA). AVELLANEDA. 
[BARCO DE ÁVILA (EL). BECEDAS. EOHOYO. CARRERA ( L A ) . CASAS DEL PUERTO DE TORNAVACAS. 
ENCINARES. GILBUENA. GILGARCÍA. HORCAJADA ( L A ) . LASTRA D E L CANO ( L A ) . LOSAR (EL) . 
LLANOS (LOS). MEDINILLA. N A V A D E L BARCO. NAVALONGUILLA. NAVATEJARES. NEILA. 
SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR. SAN LORENZO. SANTA LUCÍA. SANTA MARÍA DE LOS C A B A L L E R O S . 
• SOLANA D E BÉJAR. TORMELLAS. T R E M E D A L . UMBRÍAS. ZARZA. 
P A R T I D O D K C E B R E E O S . 
A D R A D A ( L A ) . BARRACO. CASILLAS. CEBREROS. ESCARABAJOSA. FRESNEDILLA. HERRADÓN (EL) . 
HIGUERA DE LAS DUEÑAS. HOYO DE PINARES (EL) . NAVAHONDILLA. N A V A L P E R A L DE PINARES. NAVALUENGA. 
NAVAS D E L MARQUÉS. PEGUERINOS. SAN BARTOLOMÉ D E PINARES. SAN JUAN D E LA N A V A . 
SAN J U A N D E L MOLINILLO. SANTA CRUZ D E PINARES. SOTILLO DE LA A D R A D A . TIEMBLO ( E L ) . 
P A R T I D O D E P I E D R A H I T A . 
A L D E A L A B A D D E L MIRÓN. A M A VIDA. A R E V A L I L L O . BECEDILLAS. BLASCOMILLÁN . 
BONILLA DE LA SIERRA. CABEZAS D E L V I L L A R . CARPIÓ-MEDIANERO. CASAS D E L PUERTO D E VILLATORO. 
CEPEDA LA MORA. COLLADO DEL MIRÓN. DIEGO A L V A R O . GALLEGOS DE SOBRINOS. 
GARGANTA D E L VILLAR. GRANDES. HERGUIJUELA ( L A ) . HERREROS D E SUSO. HORCAJO D E LA RIBERA. 
HOYORREDONDO. HOYOS D E L COLLADO. HOYOS D E L ESPINO. HOYOS D E MIGUEL MUÑOZ, 
HURTUMPASCUAL. MALPARTIDA D E CORNEJA. MANCERA DE ARRIBA. MANJABÁLAGO. MARTÍNEZ. 
MENGAMUÑOZ. MESEGAR D E CORNEJA. MIRÓN (EL) . MIRUEÑA. MUÑICO. MUÑOTELLO. 
NARRILLOS D E L ÁLAMO. NAVACEPEDA DE TORMES. NAVACEPEDILLA D E CORNEJA. NAVADIJOS. 
NAVAESCURIAL. N A VALPERAL D"E TORMES. NAVARREDONDA DE LA SIERRA. P A R R A L ( E L ) . 
PASCUALCOBO. PIEDRAHITA. POVEDA. PRADOSEGAR. SAN BARTOLOMÉ D E CORNEJA. 
SAN BARTOLOMÉ D E T O R M E S . SAN GARCÍA DE INGELMOS. SAN MARTÍN DE L A V E G A . 
SAN M A R T Í N D E L PIMPOLLAR. SAN MIGUEL DE CORNEJA. SAN MIGUEL D E SERREZUELA. 
SANTA MARÍA D E L B E R R O C A L . SANTIAGO D E L COLLADO. SOLANA DE * RIOALMAR. TORTOLES. 
VADILLO D E LA SIERRA. VALDEMOLINOS. VILLAFRANCA DE LA SIERRA. VILLANUEVA D E L CAMPILLO. 
VILLAR D E CORNEJA. VILLATORO. V I T A . ZAPARDIEL D E LA CAÑADA. ZAPARDIEL D E LA RIBERA. 
T O T A L J 3 B L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 6. AYUNTAMIENTOS. . . . 27c 
21 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Adanero 
2 Adrada (La) 
3 Ajo (El) 
4 Alamedilla (La) 
5 Albornos 
6 Aldea del Rey 
7 Aldealabad del Mirón 
8 Aldeanueva de Santa Cruz. . . 
9 Aldeaseca 
10 Aldeavieja ¿ 
11 Aldehuela (La) f . . . . 
12 Aliseda de Tormes (La) 
13 Amavida 
14 Arenal (El) 












27 Bercial de Zapardiel 
28 Berlanas (Las) 
29 Bernúy-Salinero 
30 Bernúy-Zapardiel 












43 Cabezas de Alambre 











































































































































































































































































































d + 2) 

































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Cabezas del Villar 






52 Carrera (La) 
53 Casas del Puerto de Tornavacas 




58 Castellanos de Zapardiel... 
59 Cebolla 
60 Cebreros 
61 Cepeda la Mora 
62 Cillán 
63 Cisla 
64 Colilla (La) 
65 Collado de Contreras 
66 Collado del Mirón 
67 Constanzana 
68 Crespos 
69 Cuevas del Valle 
70 Chamartín 





76 Espinosa de los Caballeros.. 
^7 Flores de Avila 
78 Fontiveros 
79 Fresnedilla 
80 Fresno (El) 
81 Fuente el Sauz 
82 Fuentes de Aflo 
83 Gallegos de Altamiros 
84 Gallegos de Sobrinos 











































































































































































































































T R A N S E Ú N T E S . 
I 
Varones. . Hembras, 




















































































d + 2) 
T O T A L 
DE LA. 















































(1 + 3) 
T O T A L 
I>K LA 
P O B L A C I Ó N 
23 









96 Herguijuela (La) 
y7 Hei nansancho 
98 Herradón (El) 
99 Herreros de Suso 
100 Higuera de las Dueñas 
101 Hija de Dios (La) 
102 Horcajada (La) 
103 Horcajo de la Ribera 
104 Horcajo de las Torres 
105 Hornillo (El) 
106 Hoyocasero 
107 Hoyo de Pinares (El) 
108 Hoyorredondo 
109 Hoyos del Collado 
l i o Hoyos del Espino 




115 Lastra del Cano (La) 
116 Losar (El) 
117 Llanos (Los) 
118 Madrigal de las Altas Torres. 
119 Maello 
120 Malpartida de Corneja 
121 Mamblas 








130 Mesegar de Corneja 
131 Mijares 
132 Mingorría ,«. 
































































































































































































































































































































































1 n i 
1 016 
(1 + 3) 
T O T A L 
U I LA 
P O B L A C I O N l 
DE 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE A V I L A . 
AYUNTAMIENTOS. 





138 Moraleja de Matacabras... 









148 Narrillos del Álamo 
149 Narrillos del Rebollar 
150 Narrillos de San Leonardo 
151 Narros del Castillo 
152 Narros del Puerto 
153 Narros de Salduefta 
154 Navacepeda de Tormes... 
155 Navacepedilla de Corneja.. 
156 Nava de Arévalo 








165 Navalperal de Pinares 




169 Navarredonda de la Sierra.. 
170 Navarredondilla 
171 Navarrevisca 











































































































































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
176 Niharra 
177 Ojos Albos 
178 Órbita 
179 Oso (El) 
1S0 Padiernos 
181 Pajares 
182 Palacios de Goda 
183 Papatrigo 
184 Parra (La) 
185 Parral (El) 
186 Pascualcubo 
187 Pedro Bernardo 












200 Kivilla de Barajas 
201 Salobral 
202 Salvadlos 
203 San Bartolomé de Béjar . . . . 
204 San Bartolomé de Cornrja... 
205 San Bartolomé de Pinares... 
206 San Bartolomé de Toni 
207 Sanchidrián 
208 Sanchorreja 
209 San Esteban de los Patos.... 
210 San Esteban del Valle 
211 San Esteban de Zapardiel... 
212 San García de Ingelmos 
213 San Juan de la Encinilla.... 
214 San Juan de la Nava 
215 San Juan del Molinillo 
216 San Lorenzo 
217 San Martín de la Vega 
218 San Martín del Pimpollar.... 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
220 San Miguel de Serrezuela . . . 
221 San Pascual 
222 San Pedro del Arroyo 
223 Santa Cruz del Valle 
224 Santa Cruz de Pinares 
225 Santa Lucia 
226 Santa María del Arroyo:.... 
227 Santa María del Berrocal.... 
228 Santa María de los Caballeros 
229 Santiago del Collado 
230 Santo Domingo de las Posadas 
231 Santo Tomé de Zabarcos.... 
232 San Vicente de Arévalo 




237 Solana de Béjar 
23S Solana de Rioalmar 
239 Solosancho 
240 Sotalbo 
241 Sotillo de la Adrada 




246 Tornadizos de Ávila 
247 Tortoles 




252 Vadillo de la Sierra 
253 Valdecasa 
254 Valdemolinos 




259 Villafranca de la Sierra 
260 Villanueva de Gómez 
261 Villanueva del Aceral 
262 Villanueva del Campillo 
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R E S I D E N T E S (1 + 2) 
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DK 
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T O T A L E S D E L A PROVINCIA. . 53689 92870 98093 7 001 3872 4077 2596 201 836 197 636 
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PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L B U R Q U E R Q U E . 
ALBURQUERQUE. CODOSERA ( L A ) . PUEBLA DE OBANDO. R O C A ( L A ) . 
SAN VICENTE D E ALCÁNTARA. VILLAR D E L R E Y . 
P A R T I D O D E A L M E N D R A L E J O . 
A C E U C H A L . A L M E N D R A L E J O . CORTE DE P E L E A S . HLNOJOSA DEL V A L L E . HORNACHOS. 
NOGALES. PALOMAS. PUEBLA D E LA R E I N A . PUEBLA DEL PRIOR. RIBERA DEL FRESNO. SANTA MARTA. 
SOLANA DE LOS BARROS. VILLAFRANCA DE LOS BARROS. V I L L A L B A D E LOS BARROS. 
P A R T I D O D E B A D A J O Z . 
ALBUERA (LA). BADAJOZ. TALAYERA LA REAL. 
P A R T I D O D E C A S T T J E R A . 
BENQUERENCIA. CABEZA D E L BUEY. CASTUERA. ESPARRAGOSA D E LA SERENA. HIGUERA D E LA SERENA. 
MALPARTIDA D E LA SERENA. MONTERRUBIO DE LA SERENA. P E R A L E D A D E ZAUCEJO . 
QUINTANA D E L A S E R E N A . V A L L E D E LA SERENA. Z A L A M E A D E LA SERENA. 
P A R T I D O D E D O N " B E N I T O . 
CRISTINA. DON BENITO. GUAREÑA. MANCHITA. M E D E L L Í N . MENGABRIL. R E N A . 
SANTA AMALIA. VALDETORRES. 
P A R T I D O D E F R E G E N A L D E L A S I E R R A . 
BODONAL DE LA SIERRA. BURGUILLOS. CABEZA LA V A C A . FREGENAL DE LA SIERRA. FUENTES D E LEÓN. 
HIGUERA LA R E A L . SEGURA D E L E Ó N . V A L V E R D E JUNTO A BURGUILLOS. 
PARTIDO D E F U E N T E D E CANTOS. 
A T A L A Y A . BIENVENIDA. C A L E R A D E L E Ó N . CALZADILLA D E LOS BARROS. FUENTE DE CANTOS. 
MONESTERIO. MONTEMOLÍN. PUEBLA DEL MAESTRE. USAGRE. V A L E N C I A DEL VENTOSO. 
P A R T I D O D E H E R R E R A D E L D U Q U E . 
CASAS D E DON PEDRO. CASTILBLANCO. FUENLABRADA D E LOS MONTES. G A R B A Y U E L A . 
HELÉCHOS A . HERRERA DEL DUQUE. P E L O C H E . SIRUELA. TALARRUBIAS. TAMURE/O. 
V A L D E C A B A L L E R O S . VILLARTA D E LOS MONTES. 
P A R T I D O D E J E R E Z D E L O S C A B A L L E R O S . 
BARCARROTA. J E R E Z D E L O S C A B A L L E R O S . OLIVA DE JEREZ. SALVALEÓN. SALVATIERRA D E LOS BARROS. 
VALENCIA D E L MOMBUEY. V A L L E D E MATAMOROS. V A L L E D E SANTA A N A . ZAHINOS. 
P A R T I D O D E L L E R E N A . 
AHILLONES. AZUAGA. BERLANGA. CAMPILLO D E L L E R E N A . CASAS D E REINA. F U E N T E D E L A R C O . 
GRANJA DE TORREHERMOSA. HIGUERA D E L L E R E N A . L L E R A . LLERENA. M A G U I L L A . 'MALCOCINADO. 
REINA. R E T A M A L . TRASIERRA. VALENCIA DE LAS T O R R E S . V A L V E R D E DE L L E R E N A . VILLAGARCÍA. 
— 29 — 
P A R T I D O D E 1VLÉRIDA. 
^LANGE. ALJUCÉN. ARROYO DE SAN SERVAN. CALAMONTE. CARMONITA. CARRASCALEJO. CORDOBILLA. 
DON ALVARO. ESPARRAGALEJO. GARROVILLA ( L A ) . LOBÓN. MÉRIDA. MlRANDILLA. 
MONTIJO. NAVA ( L A ) . OLIVA D E MÉRIDA. PUEBLA DE LA CALZADA. SAN PEDRO D E MÉRIDA. 
TORREMAYOR. TORREMEGÍA. TRUJILLANOS. V A L V E R D E D E MÉRIDA. VLLLAGONZALO. ZARZA JUNTO A L A N G E . 
P A R T I D O D E O L I V E N Z A . 
A L C O N C H E L . A L M E N D R A L . C H E L E S . HIGUERA D E V A R G A S . OLIVENZA. 
TÁLIGA. TORRE D E MIGUEL SESMERO. V A L V E R D E DE L E G A N É S . VILLANUEVA D E L FRESNO. 
P A R T I D O D E P U E B L A D E A L C O C E R . 
ACEDERA. BATERNO. CAPILLA. ESPARRAGOSA DE L A R E S . GARLITOS. NAVALVILLAR D E P E L A . 
IORELLANA LA SIERRA. ORELLANA LA V I E J A . PEÑALSORDO. PUEBLA DE ALCOCER. Risco. 
SANTI-SPÍRITUS. Z A R Z A - C A P I L L A . 
P A R T I D O D E V I L L A N U E V A D E L A S E R E N A . 
CAMPANARIO. CORONADA. H A B A (LA) . M A G A C E L A . VILLANUEVA DE LA SERENA. V I L L A R D E R E N A . 
P A R T I D O D E Z A F R A . 
ALCONERA. FERIA. FUENTE D E L MAESTRE. L A P A ( L A ) . MEDINA D E LAS TORRES, MORERA ( L A ) . 
PARRA ( L A ) . PUEBLA D E SANCHO PÉREZ. SANTOS (LOS). Z A F R A . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 15. AYUNTAMIENTOS. . 162. 
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21 Bodonal de la Sierra.. 
22 Burguillos 
23 Cabeza del Buey 
24 Cabeza la Vaca 
25 Calamonte 
26 Calera de León 
27 Calzadilla de los Barros 
28 Campanario 




33 Casas de don Pedro. . . 
34 Casas de Reina 
35 Castilblanco 
36 Castuera 
37 Codosera (La) 
38 Cordobilla 
39 Coronada 
40 Corte de Peleas 
41 Cristina 
42 Cheles 
43 Don Alvaro 
44 Don Benito 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE BADAJOZ. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
45 Esparragalejo 
46 Esparragosa de Lares 
47 Esparragosa de la Serena. . 
48 Feria 
49 Fregenal de la Sierra 
50 Fuenlabrada de los Montes. 
51 Fuente de Cantos 
52 Fuente del Arco 
53 Fuente del Maestre 
54 Fuentes de L e ó n . . . . . . . . . 
5 5 Garbayuela .* 
56 Garlitos 
57 Garrovilla (La) 
58 Granja de Torrehermosa. . 
59 Guareña 
60 Haba (La) » 
61 Helechosa 
62 Herrera del Duque 
63 Higuera de la Serena 
64 Higuera de Llerena 
65 Higuera de Vargas 
66 Higuera la Real 
67 Hinojosa del Valle 
68 Hornachos 
69 Jerez de los Cabal le ros . . . . 







77 Malpartida de la Serena . . . 
78 Manchita 
79 Medellín 






86 Monterrubio de la Serena.. 
87 Montijo 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BADAJOZ. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Nava (I-a) 
90 Navalvillar de Pela 
91 Nogales 
92 Oliva de Jerez 
93 Oliva de Mérida 
94 Olivenza 
95 Orellana la Sierra 
96 Orellana la Vieja 
97 Palomas , 
98 Parra (La) , 
99 Peloche 
100 Peñalsordo 
101 Peraleda de Zaucejo 
102 Puebla de Alcocer 
103 Puebla de la Calzada 
104 Puebla de la Reina 
105 Puebla del Maestre 
106 Puebla del Prior 
107 Puebla de Obando 
108 Puebla de Sancho Pérez . . 
109 Quintana de la Serena... . 
110 Reina 
n i Rena 
112 Retamal 
113 Ribera del Fresno 
114 Risco 
115 Roca (La) 
116 Salvaleón 
117 Salvatierra de los Barros. . 
118 San Pedro de Mérida 
119 Santa Amalia 
120 Santa Marta 
121 Santi-Spíritus 
122 Santos (Los) 
123 San Vicente de Alcántara. 
124 Segura de León , 
125 Símela , 
126 Solana de los Barros 
127 Talarrubias 
128 Talavera la Real , 
129 Táliga 
130 Tamurejo 





































































































































































































































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE BADAJOZ. 







139 Valencia de las Torres 
140 Valencia del M o m b u e y . . . . 
141 Valencia del Ventoso 
142 Valverde de Leganés 
143 Valverde de Llerena 
144 Valverde de Mérida 
145 Valverde junto á Burguillos. 
146 Valle de la Serena 
147 Valle de Matamoros 
148 Valle de Santa Ana 
149 Villafranca de los B a r r o s . . . 
150 Villagarcía 
151 Villagonzalo 
152 Villalba de los Barros 
153 Villanueva de la S e r e n a . . . . 
154 Villanueva del Fresno 
155 Vil lar del Rey 
156 Vi l la r de Rena 
157 Villarta de los Montes 
158 Zafra 
159 Zahinos 
160 Zalamea de la Serena 
161 Zarza-Capilla 



































R E S I D E N T E S 
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PROVINCIA DE BALEARES. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E I B I Z A . 
FORMENTERA. IBIZA. SAN ANTONia ABAD. SAN JOSÉ. SAN JUAN BAUTISTA. SANTA EULALIA. 
P A R T I D O D E INCA.. 
A L A R Ó . A L C U D I A . B I N I S A L E M . B Ú G E R . C A M P A N E T . C Ü S T I T X . E S C O R C A . INCA. L L O S E T A . 
L L U B Í . M A R Í A . M U R O . P O L L E N S A . P U E B L A ( L A ) . S A N C E L L A S . S A N T A M A R G A R I T A . S E L V A . R I N E U . 
P A R T I D O D E M A H Ó N " . 
A L A Y O R . CIUDADELA. FERRERÍAS. MAHÓN. M E R C A D A L . VILLACARLOS. 
P A R T I D O D E M A N A C O R . 
A R T A . CAMPOS. CAPDEPERA. FELANITX. MANACOR. MONTUÍRI. PETRA. PORRERAS. SAN JUAN. 
SAN LORENZO. SANTANY. SON SERVERA. VILLAFRANCA. 
P A R T I D O D E P A L M A . 
ALGAIDA. ANDRAITX. BAÑALBUFAR. BUÑOLA. CALVIÁ. DEYÁ. ESPORLAS. ESTABLIMÉNTS. 
ESTELLÉNCHS. F O R N A L U T X . LLUMMAYOR. M A R R A T X Í . P A L M A . PUIGPUÑENT. SANTA EUGENIA. 
SANTA MARÍA. SÓLLER. VALLDEMOSA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 5. AYUNTAMIENTOS. . . . 61. 
Constituyen esta provincia, como principales, las islas de MALLORCA, MENORCA é IBIZA, y como de menor importancin, 
pero también habitadas, las del AIRE, de AHORCADOS, AUCANADA, BOTAFOCH, CABRERA, CONEJERA, DRAGONERA, 
FORMENTERA, PINTO, POU ( D ' E N ) , del REY y el islote ESPALMADOR.— La división territorial por islas es la que sigue: 
ISLA DE MALLORCA : Comprende los ayuntamientos de Alaró, Alcudia, Algaida, Andraitx, Arta, Bañalbufar, Binisalem, 
Búger, Bufiola, Calviá, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx, Deyá, Escorca, Esporlas, Establiménts, Estellénchs, Felanitx, 
Fornalutx, Inca, Lloseta, Llubí, Llummayor, Manacor, María, Marratxí, Montuíri, Muro, PALMA, Petra, Pollensa, Porreras, 
Puebla (La), Puigpuñent, Sancellas, San Juan, San Lorenzo, Santa Eugenia, Santa Margarita, Santa María, Santany, Selva, 
Sineu, Sóller, Son Servera, Valldemosa y Villafranca. 
ISLA DE MENORCA: Comprende los ayuntamientos de Alayor, Ciudadela, Ferrerías, Mahón, Mercadal y Villacarlos. 
ISLA DE IBIZA: Comprende los ayuntamientos de Jbiza, San Antonio Abad, San José, San Juan Bautista y Santa Eulalia. 
ISLA D E FORMENTERA: Comprende el ayuntamiento de Formentera. 
La isla de AUCANADA pertenece al ayuntamiento de Alcudia; la de DRAGONERA, al de Andraitx; la de POU (D'EN) 
y el islote ESPALMADOR, al de Formentera; las del AIRE, de PINTO y del REY, al de Mahón; la de CABRERA, al de 
Palma; la de CONEJERA, al de San Antonio Abad; la de AHORCADOS, al de San José; y la de BOTAFOCH, al de Santa 
Eulalia. 
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42 Puebla (La) 
43 Puigpufient 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE BALEARES. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Sancellas 
46 San José 
47 San Juan 
48 San Juan Bautista. 
49 San Lorenzo 
50 Santa Eugenia.. . 
51 Santa E u l a l i a . . . . 
52 Santa Margarita.. 
53 Santa María 
54 Santany 
55 S e l v a 
56 Sineu 
57 Sóller 
58 Son Servera 
59 Valldemosa , 
60 Villacarlos 
61 Villafranca 
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PROVINCIA DE BARCELONA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A R E N Y S D E M A R . 
ARÉNYS DE MAR. ARÉNYS D E MÜNT. C A L E L L A . CAMPÍNS. C A N E T D E M A R . FOGÁS D E T O R D E R A . 
GUALBA. MALGRAT. MONTNEGRE. 0LZ1NELLAS. ORSAVINYÁ. PALAFÓLLS. PINEDA. SAN ACISCLO D E V A L L A L T A . 
SAN CELONI. SAN CIPRIANO DE V A L L A L T A . SAN ESTEBAN D E PALAUTORDERA. SAN POL D E M A R . 
SANTA MARÍA D E PALAUTORDERA. SANTA SUSANA. TORDERA. VALLGORGUIÑA. VILLALBA SASERRA. 
P A R T I D O S (CINCO) D E B A R C E L O N A . 
BADALONA. B A R C E L O N A . HORTA. SAN ADRIÁN DE BESOS. SANTA COLOMA DE GRAMANET. SARRIA. 
P A R T I D O D E B E R G A 
ALPÉNS. A V I A . BAÉLLS ( L A ) . BAGÁ. BERGA. BORREDÁ. BROCA, CAPOLAT. CARDONA. 
CASERRAS. CASTELLAR DEL R Í U . CASTELLAR D E NUCH. CASTELL D E L ARENY. ESPUNYOLA. FIGOLS. 
GIRONELLA. GISCLARENY. LLUSÁ. MONCLAR. MONTMAJOR. N O U ( L A ) . OLBÁN. POBLA D E L I L L E T (LA) . 
PRATS DE LLUSANÉS. PUIGREIG. QUART ( L A ) . SAGAS. SALDES. SALSELLAS. SAN JAIME D E FRONTANYÁ. 
SAN JULIÁN D E CERDANYOLA. SAN MARTÍN DEL BAS. SANTA MARÍA D E MARLÉS. SERCHS. 
V A L L C E B R E . V A L L D Á N . VILADA. VIVER. 
P A R T I D O D E G R A N O L L É R S . 
AlGUAFREDA. AMETLLA ( L A ) . BlGAS. CALDAS DE MOMBÚY. CANOVELLAS. CÁNOVES. CARDEDEU. 
CASTELLTERSOL. FOGÁS D E MONCLÚS. GARRIGA ( L A ) . GRANOLLÉRS. LLERONA. LLINÁS. LLISSÁ D E M U N T . 
LLISSÁ DE V A L L . MARTORELLAS. MOLLET. MONSENY. MONTMANY. MONTMELÓ. MONTORNÉS. 
PALOU. PARÉTS. R O C A ( L A ) : SAN ANTONIO D E VILANOVA DE VILAMAJOR. SAN FAUSTO DE CAMPCENTELLAS. 
SAN FELÍO D E CODINAS. SAN PEDRO DE VILAMAJOR. SAN QUÍRICO SAFAJA. 
SANTA E U L A L I A DE RONSANA. TAGAMANENT. 
P A R T I D O D E I G U A L A D A . 
ARGENSOLA. BELLPRAT. BRUCH. CABRERA. C A L A F . CALONGE. CAPELLADES. C A R M E 
CASTELLFULLIT DE RIUBREGÓS. CASTELLOLÍ. COLLBATÓ. COPÓNS. IGUALADA. JORBA. L L A C U N A ( L A ) . 
MASQUEFA. MONMANEU. ÓDENA. ORPÍ. PlERA. PlEROLA. POBLA DE CLARAMUNT ( L A ) . 
PRATS DEL REY. PUJALT. RUBIO. SALAVINERA. SAN MARTÍN SASGAYOLAS. SANTA MARGARITA DE MOMBÚY. 
SANTA MARÍA DE MIRALLES. TORRE D E CLARAMUNT. TOUS. VALLBONA. VECIANA. VILANOVA D E L CAMÍ. 
P A R T I D O D E M A N R E 8 A . 
AGUILAR D E SEGARRA. ARTES. AVINYÓ. BALSARENY. CALDÉRS. CALLÚS. CASTELLADRAL. 
CASTELLFULLIT D E L BOIX. CASTELLGALÍ. CASTELLNOU D E BAGES. CASTELLVELL. ESTANY. FONOLLOSA. 
GAYA. GRANERA. GUARDIOLA. MANRESA. MONISTROL. MOYA. MURA. NAVARCLES. 
RAJADELL. ROCAFORT. SALLENT. SAMPEDOR. SAN FELÍO SASERRA. SAN FRUCTUOSO D E BAGES. 
SAN MARTÍN DE T O R R U E L L A . SAN M A T E O D E BAGES. SANTA CECILIA D E MONSERRAT. 
SANTA M A R Í A DE OLÓ. SAN VICENTE D E CASTELLET. SURIA. T A L A M A N C A . 
P A R T I D O D E M A T A R Ó . 
A L E L L A . ARGENTONA. CABRERA. CABRÍLS. CALDAS DE ESTRACH. DOSRÍUS. MASNOU. 
MAlARó. ORRIUS. PREMIA D E MAR. SAN ANDRÉS D E L L E V A N E R A S . SAN GINÉS D E V I L A S A R . 
SAN JUAN D E VILASAR. SAN PEDRO D E PREMIA. SAN VICENTE D E L L E V A N E R A S . TEYÁ. TIANA. 
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P A R T I D O D E S A B A D E L L 
BARBARÁ. CASTELLAR. MONCADA. PALAUSOLITAR. POLINVÁ. RIPOLLET. SABADELL. 
SAN CUGAT D E L V A L L E S . SAN QUÍRICO D E TARRASA. SANTA PERPETUA DE MOGUDA. SARDANYOLA. SENMANAT. 
P A R T I D O D E S A N " F E L Í O D E L L O B E E G A T . 
A B R E R A . BEGAS. CASTELLDEFÉLS. CASTELLVÍ D E ROSANES. CERVELLÓ. CORBERA. CORNELLÁ. 
ESPARRAGUERA. ESPLUGAS. GAVÁ. GÉLIDA, HOSPITALET. MARTORELL. MOLÍNS DE R E Y . PALLEJÁ. 
PAPIOL. PRAT D E L LLOBREGAT. SAN ANDRÉS DE LA BARCA. SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT. 
SAN CLEMENTE D E LLOBREGAT. SAN ESTEBAN SASROVIRAS. SAN FELÍo DE LLOBREGAT. SAN JUAN DESPÍ. 
SAN JUSTO DESVÉRN. SAN LORENZO DE HORTÓNS. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ. SANTA CRUZ D E OLORDE. 
SAN VICENTE DELS HORTS. TORRELLAS. VALLIRANA. VILADECÁNS. 
P A R T I D O D E T A R R A S A . . 
CASTELLBISBAL. GALLIFA. MATADEPERA. OLESA D E MONSERRAT. RELLINÁS. RUBÍ . SAN LORENZO SAVALL. 
SAN PEDRO DE T A R R A S A . TARRASA. ULLASTRELL. VACARISAS. VILADECABÁLLS. 
P A R T I D O D E V I C H . 
BALENYÁ. BOLA (LA) . B R U L L . CASTELLCIR. CENTELLAS. COLLSUSPINA. FOLGAROLAS. G U R B . 
M A L L A . M A N L L E U . MASÍAS DE RODA. MASÍAS DE SAN HIPÓLITO D E VOLTREGÁ. 
MASÍAS DE SAN PEDRO D E TORELLÓ. MONTANYOLA. OLOST. ORÍS. ORISTÁ. PERAFITA. PRÚIT. RODA. 
SAN AGUSTÍN DE LLUSANÉS. SAN BARTOLOMÉ DEL GRAU. SAN BAUDILIO DE LLUSANÉS. 
SAN HIPÓLIIO DE VOLTREGÁ. SAN JUAN DE FÁBREGAS. SAN MARTÍN D E CENTELLAS. SAN MARTÍN D E RIUDEPERAS. 
SAN MARTÍN SESCÓRTS. SAN PEDRO DE TORELLÓ. SAN QUÍRICO DE BESORA. SAN SATURNINO DE OSORMORT. 
SANTA CECILIA DE VOLTREGÁ. SANTA EUGENIA DE BERGA. SANTA EULALIA DE RÍUPRIMER. 
SANTA MARÍA DE BESORA. SANTA MARÍA DE CORCÓ. SAN VICENTE DE TORELLÓ. SENFORAS. SEVA. 
SOBREMUNT. SORA. TABÉRNOLAS. T A R A D E L L . TAVERTET. TONA. TORELLÓ. VICH. VILALLEÓNS. 
VlLANOVA DE SAU. VlLATORTA. 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A D E L P A N A D É S . 
AVINYONET. CABANYAS (LAS). CASTELLVÍ DE LA MARCA. FONTRUBÍ. GRANADA (LA). LAVID. 
MEDIONA. OLÉRDOLA. PACHS. PLA D E L PANADÉS. PONTÓNS. PUIGDALBA. SAN CUGAT SASGARRIGAS. 
SAN MARTÍN SARROCA. SAN PEDRO D E RIUDEVITLLES. SAN QUINTÍN DE MEDIONA. 
SAN SATURNINO DE NOYA. SANTA F E . SANTA MARGARITA. SUBIRÁTS. TERRASOLA. 
TORRELLAS D E FOIX. VILOVÍ. VILLAFRANCA DEL PANADÉS. 
P A R T I D O D E V I L L A N U E V A Y G E L T R Ú . 
CANYELLAS. CASTELLET. CUBELLAS. OLESA DE BONESVÁLLS. OLIVELLA. SAN PEDRO D E RIBAS. 
SITGES. VILLANUEVA Y GELTRÚ. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 13. AYUNTAMIENTOS. 320. 
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CENSO D E L A POBLAUÓN D E i 897. PROVINCIA DE B A R C E L O N A . 





i Abrera • 




6 Ametlla (La) 
7 Arénys de Mar 























31 Cabanyas (Las) 
32 Cabrera (Part. de Igualada).. 
33 Cabrera (Part. de M a t a r ó ) . . . 
34 Cabríls 
35 Calaf. 
36 Caldas de Estrach 




41 Callús ; 
42 Campins 
43 Canet de Mar , 
44 Canovellas , 







I l 8 
169 
I 296 




































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
D i LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO 
(1 + 3) 
T O T A L 
DI LA 
P O B LA C 10 N I 
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55 Castellar del Ríu 
56 Castellar de Nuch 
57 Castellbisbal , 
58 Castellcir 
59 Castelldeféls 
60 Castell del Areny 
61 Castellet 
62 Castellfullit del Boix 
63 Castellfullit de Riubregós.., 
64 Castellgali 
65 Castellnou de Bages 
66 Castellolí 
67 Castelltersol , 
68 Castellvell 
69 Castell vi de la Marca 















85 Fogás de Monclús 
86 Fogás de Tordera. 
87 Folgarolas 
88 Fonollosa 











































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
D E L A 















































(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
P O B LA C IÓ N 
DE 
H E C H O . ! 
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103 Horta • 
104 Hospitalet. 
105 Igualada 
106 Jorba • 
107 Lavid 
108 Llacuna (La) 
109 Llerona. 
no Llinás 
111 Llissá de Munt 








120 Masías de Roda 
121 Masías de San Hipólito de Vol-| 
tregá 


































































































































































































































































































































































(1 + 3) 
TOTAL 
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148 Olesa de Bonesválls 




















169 Pía del Panadés 
170 Pobla de Claramunt (La). 
171 Pobla de Lillet (La) 
172 Polinyá 
173 Pontóns 
174 Prat del Llobregat 
















































































































































































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE BARCELONA. 





176 Prats de Llusanes 





182 Quart (La) 
183 Rajadell 
184 Rel l inás . . . . , 
185 Ripollet 
186 Roca (La) 
187 Rocafort 










198 San Acisclo de Valí a l ta . . . 
199 San Adrián de Besos 
200 San Agustín de Llusanes.. 
201 San Andrés de la Barca... 
202 San Andrés de Llevaneras. 
203 San Antonio de Vilanova de 
Vilamajor 
204 San Bartolomé del Grau... 
205 San Baudilio de Llobregat, 
206 San Baudilio de Llusanes.. 
207 San Celoni 
208 San Cipriano de Valí alta.. 
209 San Clemente de Llobregat... 
210 San Cugat del Valles 
211 San Cugat Sasgarrigas 
212 San Esteban de Palautordera. 
213 San Esteban Sasroviras 
214 San Fausto de Campcentellas. 
215 San Felío de Codinas.... 
216 San Felío de Llobregat.. 
217 San Felío Saserra 





















































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DI LA 










(1 + 3) 
TOTAL 
DI 11 

















































































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE BARCELONA. 
AYUNTAMIENTOS. 
219 San Ginés de Vilasar 
220 San Hipólito de Voltregá... 
221 San Jaime de Frontanyá.. . 
222 San Juan de Fábregas 
223 San Juan Despí 
224 San Juan de Vilasar 
225 San Julián de Cerdanyola 
226 San Justo Desvérn 
227 San Lorenzo de Hortóns 
228 San Lorenzo Savall 
229 San Martín de Centellas 
230 San Martín del Bas 
231 San Martín de Riudeperas... 
232 San Martín de Torruella 
233 San Martín Sarroca 
234 San Martín Sasgayolas 
235 San Martín Sescórts 
236 San Mateo de Bages 
237 San Pedro de Premia 
238 San Pedro de Ribas 
239 San Pedro de Riudevitlles... 
240 San Pedro de Tarrasa 
241 San Pedro de Torelló 
242 San Pedro de Vilamajor 
243 San Pol de Mar 
244 San Quintín de Mediona. . . . 
245 San Quirico de Besora 
246 San Quirico de Tarrasa 
247 San Quirico Safaja 
248 San Saturnino de Noya 
249 San Saturnino de Osormort.. 
250 Santa Cecilia de Monserrat.. 
251 Santa Cecilia de Voltregá. . . 
252 Santa Coloma de Cervel ló . . . 
253 Santa Coloma de Gramanet.. 
254 Santa Cruz de Olorde 
255 Santa Eugenia de Berga 
256 Santa Eulalia de Ríuprimer.. 
257 Santa Eulalia de Ronsana.. . 
258 Santa Fe 
259 Santa Margarita 
260 Santa Margarita de Mombúy.. 
261 Santa María de Besora 

















































































































































































































































































































































d + 3) 
TOTAL 

















































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE BARCELONA. 
AYUNTAMIENTOS. 
263 Santa María de Marlés 
264 Santa María de Miral les . . . . 
265 Santa María de Oló 
266 Santa María de Palautordera 
267 Santa Perpetua de Moguda. 
268 Santa Susana 
269 San Vicente de Castellet... 
270 San Vicente deis Horts. . . . 
271 San Vicente de Llevaneras.. 
























296 Torre de Claramunt 
297 Torrellas 















































































































































































































































































































































































































313 Vilanova del Camí 
314 Vilanova de Sau 
315 Vilatorta 
316 Viloví 
317 Villafranca del Panadés 
318 Villalba Saserra 
319 Villanueva y Geltrú 
320 Viver 
TOTALES DE LA PROVINCIA . . 
R E S I D E N T E S (1 + 2) (14-3) 
NÚMERO T O T A L T O T A L 
D B (1 ) (2 ) (3) DE LA D« LA 
CÉDULAS Presentes. Ausentes. TRANSEÚNTES. P O B L A C I Ó N P O B L A C I Ó N 
RECOGIDAS 
D S D K 
Varones. Hembras Varones. Hembras. Varones. Hembras. DERECHO. H E C H O . 
8 3 178 i 5 ° > i » » 3 2 8 328 
2 64I 5 2 7 0 5 8 2 0 144 5 0 3 8 8 2 4 6 I I 284 II 724 
131 2 5 2 252 5 I 3 > 5 I O 5 ° 7 
I 9 8 3 6 6 357 13 7 27 16 7 4 3 766 
3 H 6 7 4 6 6 8 3 3 14 1 2 1389 1 345 
57 I O 9 107 5 4 10 5 2 2 5 231 
1 6 0 2 9 9 315 » » 4 1 6 1 4 6 1 9 
169 381 3 27 11 15 4 i 3 0 7 3 4 779 
196 4 8 6 395 10 14 8 4 9 0 5 893 
2 3 7 4 8 9 449 3i 4 0 7 4 1 009 9 4 9 
2 115 3 656 3 935 6 8 31 2 6 4 143 7 690 7 998 
4 9 8 8 95 » > > > 183 183 
2 8 7 3 5 643 6 i54 2 3 9 10 21 21 12 046 11 839 
129 2 5 8 225 2 > 1 » 4 8 5 483 
247 448 484 574 526441 11 803 5 295 14586 8 937 1 028 113 i 034 538 
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PROVINCIA DE BURGOS. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
PARTDDO D E ARANDA. D E DUERO. 
AGUILERA ( L A ) . ARANDA DE DUERO. ARANDILLA. BAÑOS D E VALDEARADOS. 
BRAZACORTA. CALERUEGA. CAMPILLO D E ARANDA. CASTRILLO D E L A V E G A . CORUÑA D E L C O N D E . 
FRESNILLO D E LAS DUEÑAS. FUENTELCÉSPED. FUENTENEBRO. FUENTESPINA. GUMIEL D E HIZÁN. 
GUMIEL DEL MERCADO. HONTORIA D E VALDEARADOS. MILAGROS. OQUILLAS. PARDILLA. PEÑALBA D E CASTRO. 
PEÑARANDA DE DUERO. QUEMADA. QUINTANA D E L PIDIÓ. SAN JUAN D E L MONTE. 
SANTA CRUZ D E LA SALCEDA. SOTILLO D E LA RIBERA. TORREGALINDO. TUBILLA D E L L A G O . VADOCONDES. 
V A L D E A N D E . V I D ( L A ) . V I L L A L B A D E D U E R O . VILLALBILLA D E GUMIEL. 
VLLLANUEVA D E GUMIEL. ZAZUAR. 
P A R T I D O D E B E L O R A D O . 
ALCOCERO. A R R A Y A . BASCUÑANA. BELORADO. CARRIAS. CASTIL D E CARRIAS. CASTILDELGADO. 
CEREZO DE RIOTIRÓN. CERRATÓN D E JUARROS. C U E V A - C A R D I E L . ESPINOSA D E L CAMINO. E T E R N A . 
FRESNEDA DE LA SIERRA. FRESNEÑA. FRESNO D E RIOTIRÓN. GARGANCHÓN. IBRILLOS. 
OCÓN DE VLLLAFRANCA. PINEDA D E LA SIERRA. PRADOLUENGO. PURAS D E VLLLAFRANCA. QUINTANALORANCO. 
RÁBANOS. REDECILLA D E L CAMINO. REDECILLA D E L CAMPO. SAN CLEMENTE D E L V A L L E . 
SANTA CRUZ DEL V A L L E . TOSANTOS. V A L M A L A . VILORIA D E RIOJA. VILLAESCUSA L A SOMBRÍA. 
V I L L A F R A N C A - M O N T E S D E O C A . VILLAGALIJO. V I L L A L B O S . VILLALÓMEZ. 
VILLAMBISTIA. VILLANASUR - RÍO D E OCA. 
P A R T I D O D E B R I V I E S C A . 
ABAJAS. AGUAS CÁNDIDAS. AGUILAR D E BUREBA. BAÑUELOS D E BUREBA. BARCINA D E LOS MONTES. 
BARRIOS DE BUREBA (LOS). BENTRETEA. BERZOSA DE BUREBA. BRIVIESCA. BUSTO D E BUREBA. CAMENO . 
CANTABRANA. CARCEDO D E B U R E B A . CASCAJARES D E B U R E B A . CASTIL D E L E N C E S . 
CASTIL DE PEONES. CILLAPERLATA. CORNUDILLA. CUBO D E BUREBA. FRIAS. FUENTEBUREBA. GALBARROS. 
GRISALEÑA. HERMOSILLA. LENCES. MONASTERIO D E RODILLA. NAVAS DE BUREBA. OÑA. 
PADRONES DE BUREBA. P A R T E DE BUREBA ( L A ) . PINO D E BUREBA. POZA D E LA SAL. PRÁDANOS D E BUREBA. 
QU1NTANAÉLEZ. QU1NTANARRUZ. QULNTANAVIDES. QUINTANILLABÓN. QUINTANILLA - SAN GARCÍA. 
REINOSO. ROJAS. RUBLACEDO D E ABAJO. RUCANDIO. SALAS DE BUREBA. SALINILLAS D E B U R E B A . 
SANTA MARÍA D E L INVIERNO. SANTA O L A L L A D E BUREBA. SOLAS D E BUREBA. SOLDUENGO. 
TERMINÓN. V A L L A R T A D E BUREBA. VESGAS (LAS) . VID D E BUREBA ( L A ) . VILEÑA. ZUÑEDA. 
P A R T I D O D E B U R G O S . 
I AGES. ALBILLOS. ARCOS. ARLANZÓN. A R R O Y A L . ATAPUERCA. AUSINES (LOS). AVELLANOSA D E L PÁRAMO. 
BARRIOS DE COLINA. BUNIEL. B U R G O S . CABÍA. CARCEDO DE BURGOS. CARDEÑADIJO. 
CARDEÑAJIMENO. CARDEÑUELA-RIOPICO. CASTRILLO D E L V A L . C A Y U E L A . C E L A D A D E L CAMINO. CELADAS (LAS) . 
CELADILLA-SOTOBRÍN. CUBILLO D E L CAMPO. CUEVA D E JUARROS. ESTÉPAR. FRANDOVÍNEZ. 
¡ FRESNO DE RODILLA. G A L A R D E . GAMONAL. GREDILLA LA POLERA. HONTOMÍN. HONTORIA D E LA CANTERA . 
HORMAZA. HORMAZAS (LAS) . HORNILLOS D E L CAMINO. HUÉRMECES. HURONES. IBEAS DE JUARROS. 
ISAR. LODOSO. MANSILLA D E BURGOS. MARMELLAR D E ABAJO. MARMELLAR DE ARRIBA. MAZUELO D E MUÑÓ. 
MEDINILLA. MODÚBAR D E L A E M P A R E D A D A . MOLINA D E UBIERNA ( L A ) . NUEZ D E ABAJO ( L A ) . 
ORBANEJA-RIOPICO. PALACIOS D E BENAVER. PALAZUELOS D E LA SIERRA. PÁRAMO. PEDROSA D E R Í O - Ú R B E L . 
QUINTANADUEÑAS. QUINTANAORTUÑO. QUINTANAPALLA. QUINTANILLA - PEDRO A B A R C A . 
QUINTANILLAS ( L A S ) . QUINTANILLA-SOMUÑÓ. QUINTANILLA - VIVAR . RABÉ D E LAS C A L Z A D A S . 
REBOLLEDAS (LAS) . RENUNCIO. R E V I L L A D E L CAMPO. REVILLARRUZ. RIOCEREZO. RIOSERAS. 
ROBREDO-TEMIÑO. ROS. R U B E N A . SALDAÑA D E BURGOS. SALGUERO DE JUARROS. SAN ADRIÁN D E JUARROS. 
SAN MAMES DE BURGOS. SAN PEDRO SAMUEL. SANTA CRUZ D E JUARROS. SANTA M A R Í A - T A J A D U R A . 
OANTIBÁÑEZ-ZARZAGUDA. SANTOVENIA. SARRACÍN. SOTOPALACIOS. SOTRAGERO. SUSINOS D E L PÁRAMO. 
TARDAJOS. TOBES Y R A H E D O . TREMELLOS (LOS). UBIERNA. U R R E Z . VILVIESTRE D E M U Ñ Ó , 
VILLAFRÍA DE BURGOS. VLLLAGONZ ALO-PEDERNALES, VLLLAGUTIÉRREZ. VLLLALBILLA JUNTO Á BURGOS. 
VILLAMIEL DE LA SIERRA. VLLLANUEVA D E RÍO-UBIERNA. VLLLARIEZO. VLLLARMENTERO. VLLLARMERO. 
VILLASUR DE HERREROS. VLLLAVERDE-PEÑAHORADA. VLLLAVIEJA. VLLLAYERNO-MORQULLLAS. V L L L A Y U D A . 
VLLLOREJO. V4LLOROBE. ZALDUENDO. Z U M E L . 
- 4 8 -
P A R T I D O D K C A S T R O G K R I Z . 
ARENILLAS DE RIOPISUERGA. BALBASES (LOS). BARRIO D E MUÑÓ. BELBIMBRE. CAÑIZAR D E LOS AJOS. 
CASTELLANOS DE CASTRO. CASTRILLO D E MURCIA. CASTRILLO-MATAJUDÍOS. CASTROGERiz. 
CITORES DEL PÁRAMO. GRIJALBA. HINESTROSA. HONTANAS. IGLESIAS. ITERO D E L CASTILLO. 
MELGAR DE F E R N A M E N T A L . OLMILLOS JUNTO Á SASAMÓN. PADILLA D E ABAJO. PADILLA DE ARRIBA. 
PALACIOS D E RIOPISUERGA. PALAZUELOS DE MUÑÓ. PAMPLIEGA. PEDROSA DEL PÁRAMO. 
PEDROSA D E L PRÍNCIPE. R E V I L L A - V A L L E G E R A . SASAMÓN. TAMARÓN. V A L L E G E R A . V A L L E S . VILLALDEMIRO. 
VLLLAMEDIANILLA. VLLLANUEVA D E ÁRGANO. VILLAQUIRÁN D E LA PUEBLA. VLLLAQUIRÁN D E LOS INFANTES. 
VLLLASANDINO. VLLLASIDRO. VLLLASILOS. VLLLAVERDE-MOGINA. V L L L A V E T A . 
VLLLAZOPEQUE. Y U D E G O Y VILLANDIEGO. 
P A R T I D O D K L K R J Y L A . 
AVELLANOSA DE MUÑÓ. BAHABÓN DE ESGUEVA. CABAÑES DE ESGUEVA. CASTRILLO DE SOLARANA. 
CEBRECOS. ClADONCHA. ClLLERUELO DE ABAJO. QLLERUELO DE ARRIBA. CIRUELOS DE CERVERA. COGOLLOS. 
COVARRUBIAS. CUEVAS DE SAN CLEMENTE. FONTIOSO- L E R M A . MADRIGAL DEL MONTE. 
MADRIGALEJO D E L MONTE. M A H A M U D . MAZUELA. MECERREYES. NEBREDA. OLMILLOS D E MUÑÓ. 
PERAL D E ARLANZA. PINEDA-TRASMONTE. PINILLA-TRASMONTE. PRESENCIO. PUENTEDURA. 
QUINTANILLA D E L A G U A . QUINTANILLA D E LA M A T A . QUINTANILLA D E L COCO. R E T U E R T A . REVILLA-CABRIADA. 
ROYUELA. SANTA CECILIA. SANTA INÉS. SANTA MARÍA D E L CAMPO. SANTA MARÍA D E MERCADILLO. 
SANTIBÁÑEZ D E L V A L . SOLARANA. TEJADA. TORDÓMAR. TORDUELES. TORTOLES. TORRECILLA D E L MONTE. 
TORREPADRE. TORRESANDINO. VALDORROS. V I L L A F R U E L A . VILLAHOZ. VILLALMANZO. 
VILLAMAYOR D E LOS MONTES. VILLANGÓMEZ. V I L L A V E R D E D E L MONTE. Z A E L . 
P A R T I D O D K M I R A N D A D K B B R O . 
A L T A B L E . AMEYUGO. AÑASTRO. A Y U E L A S . Bozoo. BUGEDO. CONDADO D E TREVIÑO. ENCÍO. 
MIRANDA DE EBRO. MIRAVECHE. ORÓN. PANCORVO. PUEBLA D E ARGANZÓN ( L A ) . SANTA G A D E A D E L CID. 
SANTA MARÍA-RIBARREDONDA, VALLUÉRCANES. VILLANUEVA D E L CONDE. 
P A R T I D O D K R O A . 
A D R A D A D E HAZA. ANGUIX. BERLANGAS D E ROA. BOADA D E R O A . CUEVA D E R O A ( L A ) . FUENTECÉN. 
FUENTELISENDO. FUENTEMOL1NOS. GUZMÁN. HAZA. HONTANGAS. HORRA ( L A ) . HOYALES DE ROA. 
MAMBRILLA DE CASTREJÓN. MORADILLO DE ROA. NAVA DE ROA. OLMEDILLO DE ROA. PEDROSA DE DUERO. 
QUINTANAMANVIRGO. R O A . SAN MARTÍN DE RUBIALES. SEQUERA DE HAZA ( L A ) . 
VALCAVADO D E R O A . V A L D E Z A T E . VLLLAESCUSA D E R O A . V L L L A T U E L D A . VLLLOVELA D E ESGUEVA. 
P A R T I D O D K S A L A S D K L O S I N F A N T E S . 
ARAUZO DE MIEL. A R A U Z O D E SALCE. BARBADILLO D E HERREROS. BARBADILLO D E L MERCADO. 
BARBADILLO D E L P E Z . CABEZÓN D E LA SIERRA. C A M P O L A R A . CANICOSA D E LA SIERRA. CARAZO 
CASCAJARES D E LA SIERRA. CASTRILLO D E LA REINA. CASTROVIDO. CONTRERAS. 
ESPINOSA DE C E R V E R A . G A L L E G A ( L A ) . HACINAS. HINOJAR D E L R E Y . HONTORIA D E L PINAR. HORTIGÜELA 
HOYUELOS D E LA SIERRA. H U E R T A DEL R E Y . JARAMILLO DE LA F U E N T E . JARAMILLO QUEMADO. 
JURISDICCIÓN DE L A R A . MAMBRILLAS D E L A R A . MAMOLAR. MONASTERIO DE LA SIERRA. MONCALVIIXO 
MONTERRUBIO DE L A SIERRA. NEILA. PALACIOS D E LA SIERRA. PINILLA D E LOS BARRUECOS. 
PINILLA DE LOS MOROS. QUINTANALARA. QUINTANAR D E LA SIERRA. QUINTANARRAYA. R A B A N E R A D E L PINAR 
REVILLA (LA) . RIOCAVADO D E LA SIERRA. SALAS DE LOS INFANTES. SAN MILLAN D E L A R A . 
SANTO DOMINGO D E SILOS. TINIEBLAS. T O R R E L A R A . V A L L E DE V A L D E L A G U N A . VILVIESTRE DEL PINAR 
VILLAESPASA. VILLANUEVA D E CARAZO. VILLORUEBO. VIZCAÍNOS. 
P A R T I D O D K S E D A Ñ O . 
ALFOZ D E BRICIA. ALFOZ DE SANTA G A D E A . BAÑUELOS D E L RUDRÓN. CERNÉGULA. 
CUBILLOS D E L ROJO. E S C A L A D A . GREDILLA D E SEDAÑO. MASA. MORADILLO D E SEDAÑO. NIDAGUILA. 
ORBANEJA D E L CASTILLO. PESADAS D E BURGOS. PESQUERA D E E B R O . PIEDRA ( L A ) , 
QUINTANALOMA. QUINTANILLA-SOBRESIERRA. SARGENTES D E LA L O R A . S E D A Ñ O . T A B L A D A D E L RUDRÓN 
TERRADILLOS D E SEDAÑO. TUBILLA D E L AGUA. V A L D E L A T E J A . V A L L E D E HOZ D E A R R E B A . 
V A L L E DE VALDEBEZANA. V A L L E D E ZAMANZAS. 
— 49 — 
P A R T I D O D E V I L L A D I E G O . 
ACEDILLO. A M A YA. ARENILLAS D E VILLADIEGO, BARRIO DE SAN FELICES. BARRIOS DE VILLADIEGO. 
BASCONCILLOS D E L TOZO. CASTRILLO D E RIOPISUERGA. COCULINA. CUEVAS D E A M A Y A . 
GUADILLA DE VLLLAMAR. HUMADA. MONTORIO. OLMOS D E LA PICAZA. REBOLLEDO DE LA T O R R E . 
REZMONDO. SALAZAR DE A M A Y A . SANDOVAL D E LA REINA. SANQUIRCE D E RIOPISUERGA. 
SANTA MARÍA ANANÚÑEZ. SORDILLOS. SOTOVELLANOS. SOTRESGUDO. TAPIA. TOBAR. Ú R B E L D E L CASTILLO. 
VALCÁRCERES ( L O S ) . V A L L E D E V A L D E L U C I O . VILLADIEGO. VILLAHIZÁN D E TREVIÑO. 
VlLLALBILLA JUNTO Á VILLADIEGO. VlLLAMARTÍN DE VILLADIEGO. VlLLAMAYOR DE TREVIÑO. 
VILLANUEVA DE ODRA. VlLLANUEVA DE PUERTA. VlLLAVEDÓN. VILLEGAS. VlLLUSTO. ZARZOSA DE RIOPISUERGA. 
P A R T I D O D E V I L L A E C A Y O . 
AFORADOS D E MONEO. ALDEAS DE MEDINA. BERBERANA. BOCOS. ESPINOSA DE LOS MONTEROS. 
JUNTA D E LA CERCA. JUNTA DE OTEO. JUNTA D E PUENTEDEY. JUNTA DE RÍO D E LOSA. 
JUNTA DE SAN MARTÍN D E L O S A . JUNTA D E T R A S L A L O M A . JUNTA DE VILLALBA DE L O S A . 
JURISDICCIÓN D E SAN ZADORNIL. MEDINA DE POMAR. MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. 
MERINDAD DE CUESTA-URRIA. MERINDAD DE MONTIJA. MERINDAD DE SOTOSCUEVA. MERINDAD DE VALDEPORRES. 
MERINDAD DE VALDIVIELSO. PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA. TRESPADERNE. V A L L E DE MANZANEDO. 
V A L L E DE MENA. V A L L E D E TOBALINA. VILLAESCUSA DEL BUTRÓN. VILLARCAYO. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 12. AYUNTAMIENTOS. 5!Q. 
- 5° 




3 Adrada de Haza 
4 Aforados de Moneo. . . . 
5 Ages 
6 Aguas Cándidas 
7 Aguilar de Bureba 
8 Aguilera (La) 
9 Albulos 
10 Alcocero , 
11 Aldeas de Medina 
12 Alfoz de Bricia 
13 Alfoz de Santa Gadea... 
14 Altable 




19 Aranda de Duero 
20 Arandilla 
21 Arauzo de Miel 
22 Arauzo de Salce 
23 Arcos 
24 Arenillas de Riopisuerga. 





30 Ausines (Los) 
31 Avellanosa del Páramo.. . 
32 Avellanosa de Muñó 
33 Ayuelas 
34 Bahabón de Esgueva.. . . 
35 Balbases (Los) 
36 Baños de Valdearados.. . 
37 Bañuelos de Bureba 
38 Bafiuelos del R u d r ó n . . . . 
39 Barbadillo de Herreros.. . 
40 Barbadillo del Mercado.. 
41 Barbadillo del Pez 
42 Barcina de los Montes... 
43 Barrio de Muñó 




















































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DI I.A 















































(1 + 3) 
TOTAL 
D i LA. 
















































CENSO DE L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
45 Barrios de Bureba (Los) . 
46 Barrios de Colina 
47 Barrios de Vi l ladiego. . . 






54 Berlangas de Roa 
55 Berzosa de Bureba 







63 B U R G O S 
64 Busto de Bureba 
65 Cabañes de Esgueva.. . . 




70 Campillo de A r a n d a . . . . 
71 Campolara 
72 Canicosa de la S i e r r a . . . 
73 Cantabrana 
74 Cañizar de los Ajos . . . . 
75 Carazo 
76 Carcedo de Bureba 
77 Carcedo de Burgos 
78 Cardefiadijo 
79 Cardefiajimeno 
80 Cardefiuela-Riopico. . . , 
81 Carrias , 
82 Cascajares de Bureba . . , 
83 Cascajares de la Sierra., 
84 Castellanos de Cast ro . . 
85 Castil de Carrias , 
86 Castil de Lences 
87 Castildelgado , 




















































































































































































































































































d + 2) 











































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Castrillo de la Reina 
90 Castrillo de la Vega , 
91 Castrillo del Val 
92 Castrillo de Murcia 
93 Castrillo de Riopisuerga.., 






100 Celada del Camino. 
101 Celadas (Las) 
102 Celadilla-Sotobrín 
103 Cerezo de Riotirón 
104 Cernégula , 
105 Cerratón de Juarros 
106 Ciadoncha , 
107 Cillaperlata 
108 Cilleruelo de abajo 
109 Cilleruelo de arriba 
110 Ciruelos de Cervera 
111 Citores del Páramo , 
112 Coculina 
113 Cogollos 
114 Condado de Trevifio , 
115 Contreras 
116 Cornudilla 
117 Corufia del Conde , 
118 Covarrubias 
119 Cubillo del Campo , 
120 Cubillos del Rojo 
121 Cubo de Bureba 
122 Cueva- Cardiel 
123 Cueva de Juarros 
124 Cueva de Roa (La) 
125 Cuevas de Amaya 
126 Cuevas de San Clemente... 
127 Encio 
128 Escalada 
129 Espinosa de Cervera 
130 Espinosa del Camino 
131 Espinosa de los Monteros.. 
132 Estépar 
RESIDENTES (1+2) (1 + 3) 
NÚMERO TOTAL TOTAL 
DE (1) (2) (3) DE LA DE LA 




Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. DERECHO. HECHO. 
279 436 531 33 18 43 24 I 018 i 034 
308 583 587 10 3° 23 20 I 210 I 213 
131 363 227 10 IO 96 19 610 705 
168 300 292 13 IO 11 IO 615 613 
I05 192 202 19 I I 14 7 424 415 
I I O 170 171 13 18 12 7 372 360 
92 140 147 4 2 2 2 293 291 
706 I I2Ó I 214 54 62 26 22 2456 2388 
98 173 141 11 8 4 4 333 322 
66 IOS 117 5 7 19 20 234 261 
84 I 4 2 125 4 5 7 9 276 283 
94 l 8 l 173 8 10 21 13 372 388 
48 82 92 2 2 2 3 178 179 
60 lió I l 6 4 6 6 1 242 •239 
394 680 682 19 11 11 8 1 392 I 381 
96 203 214 12 5 7 7 434 431 
82 130 128 12 7 15 3 277 276 
123 192 214 5 16 11 6 427 423 
60 107 119 7 5 4 > 238 230 
126 227 238 6 8 3 8 479 476 
114 205 197 9 12 2 5 423 409 
145 2 6 l 257 4 4 7 3 526 528 
47 93 75 7 4 6 8 179 182 
103 154 154 7 5 12 6 320 326 
97 181 200 16 13 11 6 4 1 0 398 
971 1 888 1 712 80 53 58 26 3 733 3684 
180 293 304 3 2 11 5 602 613 
77 120 127 8 9 7 2 264 256 
134 267 250 7 10 6 5 534 528 
476 829 839 54 77 5o 49 1 799 I 767 
68 121 105 2 3 8 1 231 235 
70 " 3 i39 19 5 1 4 276 257 
159 258 248 5 7 26 24 5i8 556 
89 . H7 169 11 5 7 5 332 328 
103 203 226 15 13 9 3 457 441 
97 196 189 2 1 1 1 388 387 
86 168 184 4 7 14 8 363 374 
103 206 209 11 5 13 1 43i 429 
60 104 92 2 6 11 10 204 217 
62 108 117 7 10 4 3 242 232 
83 145 149 3 2 6 2 299 302 
57 "5 115 4 5 13 1 239 244 
9 0 9 1 741 1877 141 76 41 7i 3 835 3 73° 
103 186 203 I 5 8 11 395 408 
53 — 





36 Fresneda de la S ier ra . . . . 
37 Fresneña 
38 Frésnillo de las Dueñas.. 
39 Fresno de Riotirón 











51 Gallega (La) 
52 Gamonal 
53 Garganchón 
54 Gredilla de Sedaño 
55 Gredilla la Polera 
56 Grijalba 
57 Grisaleña 
58 Guadilla de Vil lamar. . . . 
59 Gumiel de Hizán 










70 Hontoria de-la Cantera.. 
71 Hontoria del Pinar 
72 Hontoria de Valdearados. 
73 Hormaza , 
74 Hormazas (Las) 



















































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 



































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
177 Horra (La) 
178 Hoyales de Roa 
179 Hoyuelos de la Sierra 
180 Huérmeces 
181 Huerta del Rey 
182 Humada 
183 Hurones 




188 Itero del Castillo 
189 Jaramillo de la Fuente 
190 Jaramillo Quemado 
191 Junta de la Cerca. 
192 Junta de Oteo 
193 Junta de Puentedey 
194 Junta de Río de Losa 
195 Junta de San Martín de Losa. 
196 Junta de Traslaloma 
197 Junta de Villalba de L o s a . . . . 
198 Jurisdicción de Lara 




203 Madrigal del Monte 
204 Madrigalejo del Monte 
205 Mahamud 
206 Mambrilla de Castrejón 
207 Mam brillas de L a r a . . . , 
208 Mamolar 
209 Mansilla de Burgos 
210 Marmellar de abajo 
211 Marmellar de arriba 
212 Masa 
213 Mazuela 
214 Mazuelo de Muflo 
215 Mecerreyes 
216 Medina de Pomar 
217 Medinilla 
218 Melgar de Fernamental 
219 Merindad de Castilla la Vieja. 
220 Merindad de Cuesta-Urria.. . . 































































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DE LA 















































(1 + 3) 
T O T A L 

















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
221 Merindad de Montija 
222 Merindad de Sotoscueva. . . 
223 Merindad de Vá ldepo r r e s . . . 
224 Merindad de Va ld iv ie l so . . . 
225 Milagros 
226 Miranda de Ebro 
227 Miraveche 
228 Modúbar de la Emparedada. 
229 Molina de Ubierna ( L a ) . . . . 
230 Monasterio de la Sierra 
231 Monasterio de Rod i l l a . 
232 Moncalvillo • 
233 Monterrubio de la S i e r r a . . 
234 Montorio 
235 Moradillo de Roa 
236 Moradillo de Sedaño 
237 Nava de Roa 




242 Nuez de abajo (La) 
243 Ocón de Villaíranca 
244 Olmedillo de Roa 
245 Olmillos de Muñó 
246 Olmillos junto á Sasamón. 
247 Olmos de la Picaza 
248 Oña 
249 Oquillas , 
250 Orbaneja del Castillo 
251 Orbaneja-Riopico, , 
252 Orón 
253 Padilla de abajo 
254 Padilla de arriba 
255 Padrones de Bureba 
256 Palacios de Benaver 
257 Palacios de la Sierra. . . . 
258 Palacios de Riopisuerga. 
259 Palazuelos de la S ie r ra . . . 



































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO. 
(1 + 3) 






























































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
265 Parte de Bureba (La) 
266 Partido de la Sierra en Tobalina 
267 Pedrosa de L-uero 
268 Pedrosa del Páramo 
269 Pedrosa del Príncipe 
270 Pedrosa de R ío -Úrbe l . . . . 
271 Pefialba de Castro 
272 Peñaranda de Duero 
273 Peral de Arlanza 
274 Pesadas de Burgos 
275 Pesquera de Ebro 
276 Piedra (La) 
277 Pineda de la Sierra 
278 Pineda-Trasmonte 
279 Pinilla de los Barruecos... 
280 Pinilla de los Moros 
281 Pinilla-Trasmonte 
282 Pino de Bureba 
283 Poza de la Sal 
284 Prádanos de Bureba 
285 Pradoluengo 
286 Presencio 
287 Puebla de Arganzón (La).. 
288 Puentedura 
289 Puras de Villaíranca , 
290 Quemada , 














305 Quintanilla del Agua 
306 Quintanilla de la Mata 
307 Quintanilla del Coco 
308 Quintanilla-Pedro Abarca... 































































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 
















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
309 Quintanillas (Las) 
310 Quintanilla-San G a r c í a . . . , 
311 Quintanilla-Sobresierra . . , 
312 Quintanilla-Somuñó 
313 Quintanil la-Vivar 
314 Rabanera del Pinar 
315 Rábanos 
316 Rabé de las Calzadas.. . . 
317 Rebolledas (Las) 
318 Rebolledo de la T o r r e . . . 
319 Redecilla del C a m i n o . . . . 




324 Revilla (La) 
325 Revilla-Cabriada 













339 Rublacedo de abajo 
340 Rucandio 
341 Salas de Bureba 
342 Salas de los Infantes 
343 Salazar de Amaya 
344 Saldaña de Burgos , 
345 Salguero de Juarros. . . . 
346 Salinillas de Bureba. 
347 San Adrián de Juarros . . 
348 San Clemente del V a l l e . 
349 Sandoval de la Reina. . . 
35° San Juan del M o n t e . . . . 
35i San Mames de Burgos . . 










































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
DE LA 

























































































d + 3) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN) 
D E 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
353 San Millán de Lara 
354 San Pedro Samuel 
355 San Quirce de Riopisuerga. 
356 Santa Cecilia 
357 Santa Cruz de Juarros 
358 Santa Cruz de la Salceda. . . 
359 Santa Cruz del Valle 
360 Santa Gadea del Cid 
361 Santa Inés 
362 Santa María Ananúñez 
363 Santa María del Campo. . . . . 
364 Santa María del Invierno.... 
365 Santa María de Mercadillo.. , 
366 Santa María-Ribarredonda... 
367 Santa María-Tajadura 
368 Santa Olalla de Bureba 
369 Santibáñez del Val 
370 Santibáñez-Zarzaguda 
371 Santo Domingo de Silos 
372 Santovenia 




377 Sequera de Haza (La) 
378 Solarana 
379 Solas de Bureba 
380 Solduengo 
381 Sordillos 





387 Susinos del Páramo 





393 Terminón , 
394 Terradillos de Sedaño 
395 Tinieblas 
396 Tobar 







139 266 229 
50 84 83 
127 231 228 
79 138 150 
164 267 279 
220 45 2 449 
132 241 261 
151 256 276 
154 254 247 
57 95 102 
372 600 602 
108 188 188 
91 171 173 
163 265 255 
39 61 70 
62 n i 116 
68 " 3 112 
245 411 43° 
327 599 560 
64 108 n i 
231 45° 411 
72 122 125 
348 568 584 
155 310 339 
87 168 171 
106 177 184 
52 89 84 
73 133 130 
49 69 7i 
35o 692 73i 
71 139 145 
46 76 85 
57 109 121 
116 183 208 
78 126 124 
79 154 153 
61 122 118 
86 125 142 
252 420 443 
107 171 176 
37 54 79 
64 115 109 
98 215 212 


































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DK LA. 















































(1 + 3) 
TOTAL 
P E LA. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 










407 Tremellos (Los) 
408 Trespaderne 
409 Tubilla del Agua 
410 Tubilla del Lago 
411 Ubierna 
412 Úrbel del Castillo 
413 Urrez 
414 Vadocondes 
415 Valcárceres (Los) 






422 Vallaría de Bureba 
423 Valle de Hoz de Arreba. 
424 Valle de Manzanedo... . 
425 Valle de Mena 
426 Valle de Tobalina 
427 Valle de Valdebezana.. . 
428 Valle de Valdelaguna.. . 
429 Valle de V a l d e l u c i o . . . . 
430 Valle de Zamanzas 
431 Vallegera 
432 Valles , 
433 Valluércanes 
434 Vesgas (Las) 
435 V i d (La) , 
436 V i d de Bureba ( L a ) . . . 
437 Vileña 
438 Vi lor ia de Rioja 
439 Vilviestre del P i n a r . . . 
440 Vilviestre de M u ñ ó . . . 
































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
TIE L A 













































(1 + 3) 
T O T A L 
I>K LA 
P O B L A C I Ó N 
DB 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
441 Villadiego 
442 Villaescusa del Butrón 
443 Villaescusa de Roa 
444 Villaescusa la Sombría 
445 Villaespasa 
446 Villaíranca-Montes de Oca. 





452 Villahizán de Trevifio , 
453 Villahoz , 
454 Villalba de Duero , 
455 Villalbilla de Gumiel , 
456 Villalbilla junto á Burgos... 
457 Villalbilla junto á Villadiego 




462 Villamartín de Villadiego.. . 
463 Villamayor de los Montes... 
464 Villamayor de Trevifio 
465 Villambistia 
466 Villamedianilla 
467 Villamiel de la Sierra 
468 Villanasur-Río de Oca 
469 Villangómez 
470 Villanueva de Árgano 
471 Villanueva de Carazo 
472 Villanueva de Gumiel 
473 Villanueva del Conde 
474 Villanueva de Odra 
475 Villanueva de Puerta 
476 Villanueva de Río-Ubierna. . . 
477 Villaquirán de la Puebla. . . 





































































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
T O T A L 
D X L A 
POBLACIÓN 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE BURGOS. 
AYUNTAMIENTOS. 
485 Villasilos 
486 Villasur de Herreros. . . 
487 Villatuelda 
488 Villavedón 
489 Villaverde del Monte. . . 
490 Vülaverde-Mogina 
491 Villaverde-Pefiahorada. . 
492 Villaveta 
493 Villavieja 





499 Villorobe , 
500 Villoruebo , 
501 Villovela de Esgueva... 
502 Villusto 
503 Vizcaínos 
504 Yudego y Villandiego.. 
505 Zael 
506 Zalduendo. , 















































































































































































































































T O T A L 
D H L A 
P O B L A C I Ó N 
DK 





























PROVINCIA D E CACERES. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L C Á N T A E A . 
ALCÁNTARA. BROZAS. CECLAVÍN. ESTORNINOS. MATA DE ALCÁNTARA. PIEDRAS A L B A S . 
V I L L A DEL R E Y . ZARZA LA MAYOR. 
P A R T I D O D E C Á C E R B S . 
A L D E A DEL CANO. ALISEDA. ARROYO DEL PUERCO. C A C E R E S . CASAR D E CÁCERES. 
MALPARTIDA DE CÁCERES. SIERRA DE FUENTES. TORREORGAZ. TORREQUEMADA. 
P A R T I D O D E C O R I A . 
CACHORRILLA. CALZADILLA. CAMPO. CASAS D E DON GÓMEZ. CASILLAS. CORIA. GUIJO DE CORIA. 
GUIJO DE GALISTEO. HOLGUERA. HUÉLAGA. MORALEJA, MORCILLO. PESCUEZA. PORTAJE. POZUELO. 
RÍOLOBOS. TORREJONCILLO. VILLANUEVA D E LA SIERRA. 
P A R T I D O D E G A R R O V I L L A S . 
ACEHUCHE. ARCO. CAÑAVERAL. CASAS DE MILLÁN. GARROVILLAS. HINOJAL. MONROY. 
NAVAS DEL MADROÑO. PEDROSO. PORTEZUELO. SANTIAGO DEL CAMPO. T A L A VAN. 
P A R T I D O D E H E R V Á S , 
ABADÍA. ACEITUNA. AHIGAL. A L D E A N U E V A DEL CAMINO. BAÑOS. CABEZO. CAMINOMORISCO. 
CASAR D E PALOMERO. CASARES. CASAS D E L MONTE. CEREZO. GARGANTA ( L A ) . GARGANTILLA. GRANADILLA. 
GRANJA ( L A ) . GUIJO DE GRANADILLA. HERVAS. JARILLA. MARCHAGAZ. MOHEDAS. NUÑOMORAL. 
PALOMERO. PESGA ( L A ) . PINOFRANQUEADO. RIBERA-OVEJA. SANTA CRUZ DE PANIAGUA. 
SANTIBÁÑEZ E L BAJO. SEGURA. ZARZA DE GRANADILLA. 
P A R T I D O D E H O Y O S . 
ACEBO. CADALSO. CILLEROS. DESCARGAMARÍA. ELJAS. G A T A . HERNÁN-PÉREZ. HOYOS. PERALES. 
ROBLEDILLO DE G A T A . SAN M A R T Í N DE TREVEJO. SANTIBÁÑEZ E L A L T O . TORRECILLA D E LOS ÁNGELES. 
TORRE D E DON MIGUEL. V A L V E R D E DEL FRESNO. VILLAMIEL. VILLASBUENAS. 
P A R T I D O D E J A R A N D I L L A . 
ALDEANUEVA DE LA V E R A . COLLADO. CUACOS. GARGANTA LA O L L A . GUIJO D E SANTA BÁRBARA. 
JARAÍZ. JARANDILLA. J E R T E . LOSAR D E LA V E R A . MADRIGAL D E LA V E R A . PASARON. 
ROBLEDILLO DE LA V E R A . T A L A V E R U E L A . TORNAVACAS. TORREMENGA. V A L V E R D E D E LA V E R A . 
VIANDAR D E LA V E R A . VILLANUEVA D E LA V E R A . 
P A R T I D O D E L O G R O S Á N . 
ABERTURA. ALCOLLARÍN. A L Í A . BERZOCANA. CABANAS. CAMPO (EL) . CAÑAMERO. GARCÍAZ. GUADALUPE. 
LOGROSÁN. MADRIGALEJO. ROBLEDOLLANO. ZORITA. 
- 6 3 -
P A R T I D O D E TXLONTANCIZJEZ. 
A L B A L A T . ALCUÉSCAR. ALMOHARÍN. ARROYOMOLINOS D E MONTÁNCHEZ. BENQUERENCIA. BOTIJA. 
CASAS DE DON ANTONIO. MONTÁNCHEZ. SALVATIERRA DE SANTIAGO. TORRE D E SANTA M A R Í A . 
TORREMOCHA. VALDEFUENTES. VALDEMORALES. ZARZA DE MONTÁNCHEZ. 
P A R T I D O D E N A V A L - M O R A L D E L A M A T A , 
ALMARAZ. BELVÍS D E MONROY. BERROCALEJO. BOHONAL D E IBOR. CAMPILLO D E DELEITOSA. 
CARRASCALEJO. CASAS D E L PUERTO. CASATEJADA. CASTAÑAR D E IBOR. FRESNEDOSO. GARVÍN. GORDO (EL) . 
HIGUERA. MAJADAS. MESAS D E IBOR. MILLANES. NAVALMORAL DE LA MATA. NAVALVILLAR D E IBOR. 
PERALEDA DE LA M A T A . P E R A L E D A D E SAN R O M Á N . ROMANGORDO. SAUCEDILLA. SERREJÓN. 
TALAVERA LA V I E J A . T A L A Y U E L A . TORIL. TORVISCOSO. V A L D E C A Ñ A S . VALDEHÚNCAR. 
V A L D E L A C A S A . V I L L A R D E L PEDROSO. 
P A R T I D O D E P L A S E N C I A . 
ALDEHUELA. ARROYOMOLINOS D E L A V E R A . BARRADO. CABEZAVELLOSA. CABEZUELA. C A B R E R O . 
CARCABOSO. CASAS D E L CASTAÑAR. GALISTEO. GARGÜERA. MALPARTIDA D E PLASENCIA. M I R A B E L . 
MONTEHERMOSO. NAVACONCEJO. OLIVA. PIORNAL. PLASENCIA. SERRADILLA. TEJEDA. TORNO (EL). 
VALDASTILLAS. VALDEOBISPO. V I L L A R D E PLASENCIA. 
P A R T I D O D E T E U J I L L O . 
ALDEACENTEÑERA. A L D E A D E L OBISPO. CONQUISTA. CUMBRE ( L A ) . DELEITOSA. ESCURIAL. 
HERGUIJUELA IBAHERNANDO. JARAICEJO. MADROÑERA. MIAJADAS. PLASENZUELA. PUERTO D E SANTA CRUZ . 
ROBLEDILLO D E TRUJILLO. RUANES. SANTA A N A . SANTA CRUZ D E LA SIERRA. SANTA M A R T A . 
TORRECILLAS D E LA TIESA. TORREJÓN E L RUBIO. TRUJILLO. VILLAMESÍAS. 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E A L C Á N T A R A . 
CARBAJO. CEDILLO. HERRERA D E A L C Á N T A R A . H E R R E R U E L A . MEMBRÍO. SALORINO. 
SANTIAGO D E CARBAJO. VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 13. A Y U N T A M I E N T O S . . . . 222. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CÁCERES. 
A Y U N T A M I E N T O S . 









I o Alcuéscar 
I I Aldeacentenera 
12 Aldea del Cano 
13 Aldea del Obispo 
14 Aldeanueva de la Vera 
15 Aldeanueva del Camino 
16 Aldebuela 
17 A l i a 
18 Aliseda 
19 Almaraz 
20 Almoharín , 
21 Arco , 
22 Arroyo del Puerco 
23 Arroyomolinos de l a Vera 
24 Arroyomolinos de Montánchez 
25 Baños 
26 Barrado 

































































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 









































































































































































































































T O T A L 
DE LA. 















































(1 + 3) 
T O T A L 
DE LA 
POBLACIÓNI 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CÁCERES. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Campo 






52 Casar de Caceres . . . . 
53 Casar de Palomero... 
54 Casares 
55 Casas de don Antonio. 
56 Casas de don Gómez . 
57 Casas del Castañar.. . 
58 Casas del Monte 
59 Casas del Puerto . . . . 
60 Casas de Millán 
61 Casatejada 
62 Casillas 


















81 Garganta (La) 











(1 + 2) 
TOTAL 
DE LA 
(1 + 3) 
TOTAL 
DE LA (1) (2) 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
























518 959 I 002 18 11 23 13 1 990 I 997 
643 1 091 I 030 35 23 I20 n i 2 179 2 352 
I07 210 l 8 l 1 2 17 10 394 418 
I04 177 159 3 1 I » 340 337 
264 517 485 5 41 2 » 1 048 1 004 



















208 349 319 6 10 59 17 684 744 



















144 321 288 4 2 10 2 6i5 621 
439 713 703 25 4i 95 60 1 482 1 571 



















1 526 2259 2 411 39 39 42 3i 4748 4 743 
221 399 37o » » 2 1 769 772 
67 122 121 2 7 12 5 252 260 
809 1 240 1 360 10 9 30 13 2 619 2643 





































388 73o 752 8 14 25 8 1 504 1 515 
233 401 429 1 » 1 4 831 835 
572 795 939 57 15 6 1 1 806 1 741 
490 869 849 5 2 15 14 I 725 » 747 
61 109 117 » » 2 3 226 231 
194 359 353 » 1 3 2 713 717 
345 47i 529 21 3° 46 2S 1 051 1 074 
399 784 801 5 1 29 16 1 591 1 630 
343 615 646 17 9 2 3 1 287 1 266 
390 732 754 7 7 11 2 1 500 1 499 
212 463 430 10 5 » » 908 S93 
120 203 202 4 11 21 12 420 438 
126 242 252 » 2 1 > 496 495 
1 621 2436 2 460 51 47 62 37 4 994 4 995 
698 1 024 1 147 21 3 27 13 2195 2 211 
309 522 547 45 29 28 22 1 143 1 119 
66 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CÁCERES. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Granadilla • 
90 Granja (La) 
91 Guadalupe , 
92 Guijo de Coria , 
93 Guijo de Galisteo , 
94 Guijo de Granadilla... . 


















113 Losar da la Vera 




118 Malpartida de Cáceres . . 
119 Malpartida de Plasencia . 
120 Marchagaz 
121 Mata de Alcántara 
122 Membrío 





































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 


























235 450 ; 
586 93° ) 
1093 2 107 1 
131 239 
1485 2 009 
798 1 134 
99 173 
253 473 
778 1 062 
193 339 





1468 2 213 





























































































































































































d + 2) 
T O T A L 
D E L A 
P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO. 
(1 + 3) 
T O T A L 
D I L A 
P O B L A C I Ó N I 
D E 
H E C H O . 
740 809 
609 618 
3 197 3205 
742 753 
794 790 
i 102 1 122 
851 833 
1053 1 060 
464 470 




1 419 i 361 
784 803 
1 529 1 545 
131 148 
1 445 i 354 
1748 1 802 
3 353 3 347 
1893 1 822 
597 598 
1 214 1 222 
4 264 4284 
1755 1854 
939 929 
2 206 1984 
4446 4 357 
509 522 




2 45° 2276 
747 714 
5 171 5198 
288 299 
996 1 099 
817 793 
1 533 1 622 
4673 4 743 
2 992 2848 
1 730 1 756 
183 201 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CÁCERES. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
133 Navaconcejo. 
134 Navalmoral de la M a t a . . . 
135 Navalvillar de Ibor 






142 Peraleda de la Mata 
143 Peraleda de San R o m á n . . 
144 Perales 
145 Pescueza 
146 Pesga (La) 
147 Piedras Albas 
148 Pinofranquéado 
149 Piornal 





155 Puerto de Santa C r u z . . . . 
156 Ribera-Oveja 
157 Riolobos 
158 Robledillode Gata 
159 Robledillo de la Vera . . . 





165 Salvatierra de Santiago.. 
166 San Martín de Trevejo . . 
167 Santa Ana 
168 Santa Cruz de la Sierra. 
169 Santa Cruz de Paniagua. 
170 Santa Marta 
171 Santiago de Carbajo . . . 
172 Santiago del C a m p o . . . . 
173 Santibáfiez el Al to 




































































































































































































































































































































































(1 + 3) 
TOTAL 

















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CÁCERES. 
AYUNTAMIENTOS. 




R E S I D E N T E S 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S . P 
(1 + 2) (1 + 3) 
T O T A L T O T A L 
DE LA P E LA 
O B L A C I Ó N P O B L A C I Ó N 
DB P E 














































I 152 I 23I 















































































































































































































































































































! 1 171 
792 













CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CACERES. 
AYUNTAMIENTOS. 




R E S I D E N T E S d + 2) 
T O T A L 
DK LA 




T O T A L 
DK 11 
































































T O T A I . E S D E L A P R O V I N C I A . . 99703 164854 172686 5 « o 3 927 10 754 5 95i 346 577 354 245 
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PROVINCIA D E CÁDIZ. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales : 
P A R T I D O D E A L G E C I R A S . 
ALGECIRAS. CEUTA. TARIFA. 
P A R T I D O D E A R C O S D E L A F R O N T E R A . 
ALGAR. ARCOS DE LA FRONTERA. BORNOS. ESPERA. PRADO D E L R E Y . VILLAMARTÍN. 
P A R T I D O D E C Á D I Z . 
CÁDIZ. 
P A R T I D O D E C H I C L A N A D E L A F R O N T E R A . 
CONIL. CHICLANA DE LA FRONTERA. VEJER DE L A FRONTERA. 
P A R T I D O D E G R A Z A L E M A . 
BENAOCAZ. BOSQUE (EL) . GRAZALEMA. UBRIQUE. VILLALUENGA D E L ROSARIO. 
P A R T I D O S (DOS) D E J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
4 
P A R T I D O D E M E D I N A - S I D O N I A . 
A L C A L Á D E LOS GAZULES. MEDINA-SIDONIA. P A T E R N A D E RIVERA. 
P A R T I D O D E O L V E R A . 
A L C A L A D E L V A L L E . ALGODONALES. GASTOR (EL) . OLVERA. PUERTO SERRANO. SETENIL. 
T O R R E - A L H Á Q U I M E . ZAHARA. 
P A R T I D O D E L P U E R T O D E S A N T A M A R Í A , 
PUERTO DE SANTA MARÍA (EL). PUERTO REAL. ROTA. 
— 7 i — 
P A R T I D O D E S A N F E R N A N D O . 
SAN FERNANDO. 
P A R Ü D O D E SANDTÍTCAR D E B A R R A M K D A . 
CHIPIONA. SANLÚCAR DE BARRAMEDA. TREBUJENA. 
P A R T I D O D E S A N R O Q T J E . 
BARRIOS (LOS). CASTELLAR. JIMENA D E LA FRONTERA. L Í N E A ( L A ) . SAN ROQUE. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 13. AYUNTAMIENTOS. . . . 42. 
72 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CÁDIZ. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Alcalá de los Gazules 




6 Arcos de la Frontera 
7 Barrios (Los) 
8 Benaocaz 
9 Bornos 





15 Chiclana de la Frontera... 
16 Chipiona 
17 Espera 
18 Gastor (El) 
19 Grazalema 
20 Jerez de la Frontera , 
21 Jimena de la Frontera 
22 Línea (La) 
23 Medina-Sidonia 
24 Olvera 
25 Paterna de Rivera 
26 Prado del Rey 
27 Puerto de Santa María (El). 
28 Puerto Real 
29 Puerto Serrano 
30 Rota 
31 San Fernando 
32 Sanlúcar de Barrameda.. • . 






39 Vejer de la Frontera 
40 Villaluenga del Rosario... . 
41 Villamartín 
42 Zahara 
S U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 









































































































































































































































































































































































PROVINCIA D E CANARIAS, 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A E T I D O D E A R R E C I F E . 
ANTIGUA. ARRECIFE. BETANCURIA. CASILLAS DEL ÁNGEL. FEMÉS. HARÍA. OLIVA ( L A ) . PÁJARA. 
P U E R T O D E C A B R A S . S A N B A R T O L O M É . T E G U I S E . T E T I R . T Í A S . T I N A J O . T U I N E J E . Y A I Z A . 
P A R T I D O D E G U Í A . . 
A G A E T E . A R T E N A R A . G Á L D A R . GUÍA. M O G Á N . M O Y A . S A N N I C O L Á S . T E J E D A . 
P A R T I D O D E D A D A G Ü I S T A . 
LAGUNA (LA). MATANZA. ROSARIO ( E L ) . SANTA ÚRSULA. SAUZAL. TACORONTE. TEGUESTE. VICTORIA (LA). 
P A R T I D O D E D A O R O T A V A . 
A D E J E . A R I C O . A R O N A . B U E N A V I S T A . G A R A C H I C O . G R A N A D I L L A . G U A N C H A . G U Í A . I C O D . 
O R O T A V A ( L A ) . P U E R T O D E L A C R U Z . R E A L E J O A L T O . R E A L E J O B A J O . S A N J U A N D E L A R A M B L A . 
S A N M I G U E L . S A N T I A G O . SILOS. T A N Q U E . V I L A F L O R . 
P A R T I D O D E D A S P A L M A S . 
AGÜIMES. A R U C A S . F I R G A S . I N G E N I O . PALMAS (LAS). S A N B A R T O L O M É D E T I R A J A N A . S A N L O R E N Z O . 
S A N M A T E O . S A N T A B R Í G I D A . S A N T A L U C Í A . T E L D E . T E R O R . V A L S E Q U I L L O . V A L L E S E C O . 
PARTIDO* D E S A N T A C R U Z D E D A P A L M A . 
BARLOVENTO. B R E Ñ A A L T A . B R E Ñ A B A J A . F U E N C A L I E N T E . G A R A F Í A . L L A N O S ( L O S ) . M A Z O . P A S O . 
P U N T A G O R D A . P U N T A L L A N A . S A N A N D R É S Y S A U C E S . SANTA CRUZ D E L A P A L M A . T I J A R A F E . 
P A R T I D O D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
AGULO. A L A J E R Ó . A R A F O . A R U R E . C A N D E L A R I A . F A S N I A . G Ü Í M A R . H E R M I G U A . S A N S E B A S T I Á N . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. VALVERDE. VALLEHERMOSO. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 7. AYUNTAMIENTOS. . . . 90. 
Constituyen esta provincia las islas de FUERTEVENTURA, GOMERA, GRAN CANARIA, HIERRO, LANZAROTE, PALMA 
y TENERIFE y el islote de ALEGRANZA, también habitado, con la división territorial que sigue: 
ISLA DE FUERTEVENTURA: Comprende los Ayuntamientos de Antigua, Betancuria, Casillas del Ángel, Oliva (La), 
fajara, Puerto de Cabras, Tetir y Tuineje. 
ISLA DE GOMERA: Comprende los Ayuntamientos de Agulo, Alajeró, Arure, Hermigua, San Sebastián y Vallehermoso. 
ISLA DE GRAN CANARIA: Comprende los Ayuntamientos de Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Guia, 
Ingenio, Mogán, Moya, Palmas (Las), San Bartolomé de Tirajana, San Lorenzo, San Mateo, San Nicolás, Santa Brígida, Santa 
Lucía, Tejeda, Telde, Teror, Valsequillo y Valleseco. 
ISLA D E H I E R R O : Forma un solo Ayuntamiento, el de Valverde. 
ISLA D E LANZAROTE: Comprende los Ayuntamientos de Arrecife, Femés, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo 
y Yaiza. 
ISLA D E P A L M A : Comprende los Ayuntamientos de Barlovento, Breña Alta, Brefla Baja, Fuencaliente, Garafía, 
Uanos (Los), Mazo, Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma y Tijarafe. 
ISLA DÉ TENERIFE: Comprende los Ayuntamientos de Adeje, Arafo, Arico, Arona, Buenavista, Candelaria, Fasnia, 
garachico, Granadilla, Guancha, Gula, Güímar, Icod, Laguna (La), Matanza, Orotava (La), Puerto de la Cruz, Realejo Alto, 
Realejo Bajo, Rosario (El), San Juan de la Rambla, San Miguel, SANTA CRUZ DE TENERIFE, Santa Úrsula, Santiago, Sauzal, 
anos, Tacoronte, Tanque, Tegueste, Victoria (La) y Vilaflor. 
EL ISLOTE DE ALEGRANZA: Se halla comprendido en el distrito municipal de Teguise. 
10 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CANARIAS. 





5 Alajeró. • 
6 Antigua 
7 Arafo 
8 Ar ico 
9 Arona 
I o Artenara 
I I Arucas 
12 Arure , 
13 Arrecife 
14 Barlovento , 
15 Betancuria 
16 Breña Alta 
17 Breña Baja 
18 Buenavista 
19 Candelaria 










30 Guía (Part. de Guía) 




35 I c ° d 
36 Ingenio 
37 Laguna (La) ¡ 
38 Llanos (Los) , 
39 Matanza , 
40 Mazo 
41 Mogán , 
42 Moya 
43 Ol iva (La) 
















































R E S I D E N T E S 
(1) 












































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 




(1 + 3) 
T O T A L 
DK L A 
POBLACIÓN 





















8 8 9 1 8 8 2 4 
1 4 9 4 1 494 
3 3 o 6 3 0 0 2 
2 176 2 124 
4 8 8 484 
2 6 6 8 2 5 8 1 
' 9 5 9 1 8 6 0 
2 0 64 1 8 8 5 
2 694 2 347 
1 175 1 158 
1 814 1 817 
336 324 
2 0 5 9 1 970 
1 8 7 0 . 1 759 
5 2 3 8 4 8 8 8 
3 0 2 7 2 907 
3 1 8 4 2 774 
3 1 6 4 Í 1 3 9 
1 889 1 644 
5 2 0 3 5 i74 
3 7 1 2 3 2 1 2 
4 799 4 800 
3 138 3 M i 
- 2 7 5 8 2 7 3 2 
7 4 3 0 6833 
3 4 1 7 3 398 
12 046 11 987 
7 128 6788 
1 907 18 3 4 
4 773 4 634 
776 765 
4 2 2 8 4 180 
2 3 1 7 2 3 J7 
8 8 9 2 8 95 2 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE C A N A R I A S . 
AYUNTAMIENTOS. 
45 p á J a r a 
46 Palmas (Las) 
47 Paso '. 
48 Puerto de Cabras 
49 Puerto de la Cruz 
50 Puntagorda 
51 Puntallana 
52 Realejo Alto 
53 Realejo Bajo 
54 Rosario (El) 
55 San Andrés y Sauces 
56 San Bartolomé 
57 San Bartolomé de Tirajana. 
58 San Juan de la Rambla. . . . 
59 San Lorenzo 
60 San Mateo 
61 San Miguel 
62 San Nicolás 
63 San Sebastián 
64 Santa Brígida 
65 Santa Cruz de la Palma. . . . 
66 SANTA CRUZ D E TENE-
RIFE 
67 Santa Lucía 




















88 Victoria (La) 
89 Vilaflor 
90 Yaiza 































9 2 3 
239 
4 0 8 
888 
6 9 3 
2 186 








1 0 7 9 
639 
673 

























1 3 8 7 
1 891 
2 6 8 4 
14 103 

































1 4 7 8 





















1 9 3 0 
1 4 9 8 
5 0 1 0 
2 4 8 5 
611 
1 229 












































































































T R A N S E Ú N T E S , 
Varones. Hembras 













































































(1 + 2) 
T O T A L 
POBLACIÓN 
DERECHO. 
5 2 6 2 3 203 
1 156 
34 047 




2 0 7 3 
3 958 
2 7 8 7 
2 6 7 8 
3 336 
1 761 
4 2 6 5 
1 961 
4 1 4 0 
3 8 20 
1 8 5 7 
1 8 5 7 
3 0 4 6 
4 266 
6 8 1 1 
3 0 7 2 4 




1 4 4 4 



















(1 + 3 ) 




































3 8 1 3 
2 7 1 8 
9 164 
4 6 5 2 
1 192 
2 2 8 8 
2 504 
1 6 5 8 
2 132 
3 2 5 1 
6 184 
5 0 2 1 
2 841 
2 709 





PROVINCIA D E CASTELLÓN D E L A PLANA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A E T I D O D B A L B O C Á C E R . 
ALBOCÁCER. B E N A F I G O S . B E N A S A L . B E N L L O C H . C A T Í . C U E V A S D E V I N R O M Á . C U L L A . S A R R A T E L L A . 
S I E R R A - E N G A R C E R Á N . T I R I G . T O R R E D E E M B E S O R A . T O R R E D E E N D O M É N E C H . 
V L L L A N U E V A D E A L C O L E A . V I L L A R D E C A N E S . 
P A R T I D O D E C A . S T E L X . O i s r D E D A P D A I N A . 
ALMAZORA. BENICASIM. BORRIOL. CABANES. C A S T E L L Ó N D E L A P L A N A . OROPESA. 
P U E B L A - T O R N E S A . T O R R E B L A N C A . V I L L A F A M É S . V I L L A R R E A L . 
P A R T I D O D E D I J C E N A . . 
A D Z A N E T A . A L C O R A . A R G E L I T A . A Y Ó D A R . C A S T I L L O D E V I L L A M A L E F A . C O R T E S D E A R E N O S O . COSTUR. 
C H O D O S . E S P A D I L L A . F A N Z A R A . F I G U E R O L E S . F U E N T E S D E A Y Ó D A R . L U C E N A D E L CID. L U D I E N T E . 
R I B E S A L B E S . S U E R A S . T O G A . T O R R E C H I V A . U S E R A S . V A L L A T . V I L L A H E R M O S A . V I S T A B E L L A . Z U C A I N A . 
P A R T I D O D E M O R E L L A . 
A R E S D E L M A E S T R E . B A L L E S T A R . B E L . B O J A R . C A S T E L L D E C A B R E S . C A S T E L L F O R T . 
ClNCTORRES. CORACHAR. CHIVA DE MORELLA. FORCALL. F R E D E S . HERBÉS. MATA ( L A ) . MORELLA. 
O L O C A U . O R T É L L S . P A L A N Q U E S . P O R T E L L . P U E B L A D E B E N I F A S A R . T O D O L E L L A . V A L L I B O N A . 
V I L L A F R A N C A D E L C I D . V I L L O R E S . Z O R I T A . 
P A R T I D O D E U S T T J D E S . 
A L F O N D E G U I L L A . A L M E N A R A . A R T A N A . B E C H Í . B U R R I A N A . C H I L C H E S . E S L I D A . L L O S A ( L A ) . M O N C Ó F A R . 
NULES. O N D A . T A L E S . V A L L D E U X Ó . V I L L A V I E J A . 
P A R T I D O D E SAINT M A T E O . 
A L C A L Á D E C H I S B E R T . C A N E T L O R O I G . C E R V E R A D E L M A E S T R E . C H E ' R T . J A N A ( L A ) . S A L S A D E L L A . 
S A N M A T E O . S A N T A M A G D A L E N A D E P U L P I S . T R A I G U E R A . 
P A R T I D O D E S E G O R B E , 
A H Í N . A L C U D I A D E V E O . A L G I M I A D E A L M O N A C I D . A L M E D Í J A R . A L T U R A . A Z U É B A R . C A S T E L L N O V O . CHÓVAK. 
G Á T O V A . G E L D O . M A T E T . N A V A J A S . S E G O R B E . S O N E J A . S O T D E F E R R E R . V A L L D E A L M O N A C I D . 
P A R T I D O D E V I N A R O Z , 
B E N I C A R L Ó . C Á L I G . P E Ñ Í S C O L A . R O S E L L . S A N J O R G E . VINAROZ. 
P A R T I D O D E -VIVER. 
A R A Ñ U E L . B A R R A C A S . B E J Í S . B E N A F E R . C A M P O S D E A R E N O S O . C A U D I E L . C I R A T . F U E N T E L A R E I N A . GAIBIEL. 
H I G U E R A S . J É R I C A . M O N T A N . M O N T A N E J O S . P A V Í A S . P I N A . P U E B L A D E A R E N O S O . S A C A Ñ E T . 
T E R E S A . T O R A S . T O R O ( E L ) . T O R R A L B A . V I L L A M A L U R . V I L L A N U E V A D E L A R E I N A . VIVEK. 
T O T A L D B L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 9. A Y U N T A M I E N T O S . . . . 140. 
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4 Alcalá de Chisbert 
5 Alcora. 
6 Alcudia de Veo 
7 Alfondeguilla 






14 Ares del Maestre 
15 Argelita 
16 Artana 


















35 Campos de Arenoso 
36 Canet lo Roig 
37 Castell de Cabres 
38 Castellíbrt , 
39 Castellnovo 
40 C A S T E L L Ó N D E 
PLANA , 



































































































A u s e n t e s . 
(3) 
T R ANSEÚNTES. 
































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
I>B L i 




T O T A L 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CASTELLÓN D E L A PLANA. 
AYUNTAMIENTOS. 




48 Cortes de Arenoso.. 
49 Costur 




54 Chiva de Morella. . . 








63 Fuente la Reina.. . . 






70 Jana (La) 
71 Jérica 
72 Lucena del Cid 
73 Ludiente i 
74 Llosa (La) 
75 Mata (La) 
76 Matet 



























































































































































































































































































































































































P O B L A C I Ó N 
DE 
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92 Puebla de Arenoso 






99 San Jorge 
100 San Mateo 
101 Santa Magdalena de Pulpis. . 









n i Todolella 
112 Toga 
113 Toras 




118 Torre de Embesora 




123 Valí de Almonacid 
124 Valí deUxó 
125 Vallibona 
126 Villafamés 
127 Villafranca del Cid 
128 Villahermosa 
129 Villamalur 
130 Villanueva de Alcolea 
13* Villanueva de la Reina 




























































































































































































































































































































d + 2) 

















































(1 + 3) 


















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CASTELLÓN D E L A P L A N A . 
AYUNTAMIENTOS. 
132 Villar de Canes 
133 Villarreal , 
134 Villavieja , 
135 Villores , 





T O T A L E S D E LA PROVINCIA. 












































































4653 3 047 
(1 + 2) 
T O T A L 














(1 + 3) 
T O T A L 














PROVINCIA D E CIUDAD R E A L . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L C Á Z A E D E S A N J U A N . 
ALCÁZAR D E S A N J U A N , ARGAMASILLA DE A L B A . CAMPO DE CRIPTANA. HERENCIA. PEDRO MUÑOZ. 
PUERTO-LÁPICHE. SOCUÉLLAMOS. TOMELLOSO. 
P A R T I D O D E A L M A D É N . 
AGUDO. ALAMILLO. ALMADÉN. ALMADENEJOS. CHILLÓN. FUENCALIENTE. SACERUELA. VALDEMANCO. 
P A E T I D O D E A L M A G R O . 
ALMAGRO. BOLAÑOS. CALZADA DE CALATRAVA ( L A ) . GRANÁTULA. POZUELO DE CALATRAVA. VALENZUELA. 
P A R T I D O D E A L M O D Ó V A R D E L C A T U F O . 
ABENÓJAR. A L D E A D E L R E Y . ALMODÓVAR DEL CAMPO. ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 
BRAZATORTAS. CABEZARADOS. CABEZARRUBIAS. CARACUEL. CORRAL DE C A L A T R A V A . HINOJOSAS. 
MESTANZA. POZUELOS D E CALATRAVA. PUERTOLLANO. SOLANA D E L PINO. SAN LORENZO. 
VLLLAMAYOR. VLLLANUEVA DE SAN CARLOS. 
P A R T I D O D E C I U D A D R E A L , 
BALLESTEROS. CAÑADA. CARRIÓN DE CALATRAVA. CIUDAD R E A L . MIGUELTURRA. 
POBLETE. TORRALBA. VILLAR DEL POZO. 
P A R T I D O D E D A I J V L I E L . 
ARENAS D E SAN JUAN. DAIMIEL. F U E N T E EL FRESNO. VILLARRUBIA D E LOS OJOS. 
P A R T I D O D E I N F A N T E S . 
ALBALADEJO. ALCUBILLAS. ALHAMBRA. ALMEDINA. CARRIZOSA. CÓZAR. FUENLLANA. INFANTES. 
MONTIEL. PUEBLA D E L PRÍNCIPE. SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS. TERRINCHES. TORRE DE JUAN A B A D , 
VLLLAHERMOSA. VILLAMANRIQUE. VLLLANUEVA DE L A FUENTE. 
P A R T I D O D E M A N Z A N A R E S . 
LABORES (LAS). MANZANARES. MEMBRILLA. SAN CARLOS D E L V A L L E . SOLANA (LA) . VILLARTA D E SAN JUAN. 
P A R T I D O D E P I E D R A B T J E N A . 
ALCOBA. ALCOLEA D E C A L A T R A V A . ANCHURAS. ARROBA. FERNANCABALLERO. FONTANAREJO. 
HORCAJO DE LOS MONTES. L U C I A N A . MALAGÓN. NAVALPINO. NAVAS DE ESTENA. PICÓN. PIEDRABUENA. 
PORZUNA. PUEBLA DE DON RODRIGO. RETUERTA. 
P A R T I D O D E V A L D E P E Ñ A S . 
ALMURADIEL. CASTELLAR D E SANTIAGO. MORAL DE C A L A T R A V A . SANTA CRUZ D E MÚDELA. TORRENUEVA. 
V A L D E P E Ñ A S . VISO DEL MARQUÉS. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 10. A Y U N T A M I E N T O S . . . . 96. 
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3 Alamillo , 
4 Albaladejo 
5 Alcázar de San Juan 
6 Alcoba 
7 Alcolea de Calatrava 
8 Alcubillas 






15 Almodóvar del Campo 
16 Almuradiel 
17 Anchuras 
18 Arenas de San Juan 
19 Argamasilla de Alba 







27 Calzada de Calatrava (La) . . 
28 Campo de Criptana 
29 Cañada 
30 Caracuel 
31 Carrión de Calatrava 
32 Carrizosa 
33 Castellar de Santiago 
34 CIUDAD R E A L 








43 Fuente el Fresno 
N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 




























































































































































































































































(1 + 2) 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
45 Herencia . . . . ., 
46 Hinojosas 
47 Horcajo de los Montes 
48 Infantes 








57 Moral de Calatrava 
58 Navalpino 
59 Navas de Estena 





65 Pozuelo de Calatrava 
66 Pozuelos de Calatrava 
67 Puebla de don Rodrigo. . . . 





73 San Carlos del Valle 
74 San Lorenzo 
75 Santa Cruz de los Cáñamos . 
76 Santa Cruz de Múdela 
77 Socuéllamos . 
78 Solana (La) 
















































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
(1 + 3) 







































































































































































4 0 3 4 
8 0 9 9 
916 
924 
11 4 2 0 







— 8 4 




91 Villanueva de la Fuente. . . . 
92 Villanueva de San Carlos... . 
93 Villar del Pozo 
94 Villarta de San Juan 
95 Villarrubia de los Ojos 
96 Viso del Marqués 
T O T A L E S D E LA PROVINCIA , 

























































































T O T A L 
D I I. A. 
POBLACIÓN 
D E 











PROVINCIA D E CÓRDOBA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E ¿LGUITiA.il. 
A G U I L A R . MONTURQUE. PUENTE-GENIL. 
P A B T I D O D E B A K N A . 
BAENA. LUQUE. VALENZUELA. 
P A R T I D O D E B U J A D A I S r C E . 
BUJALANCE- CAÑETE D E LAS TORRES. CARPIÓ (EL) . PEDRO A B A D . 
P A R T I D O D E C A B R A . 
CABRA. DOÑA MENCÍA. N U E V A - C A R T E Y A . ZUHEROS. 
P A R T I D O D E C A S T R O D E L R Í O . 
CASTRO DEL RÍO. ESPEJO. 
P A R T I D O D E C Ó R D O B A . 
CÓRDOBA. OVEJO. VILLAVICIOSA. 
P A R T I D O D E F U E N T E O V E , T U N A . 
BELMEZ. BLÁZQUEZ. ESPIEL. FUENTEOVEJUNA. GRANJUELA ( L A ) . PEÑARROYA. 
PUEBLONUEVO DEL TERRIBLE. VALSEQUILLO. VlLLAHARTA. VlLLANUEVA DEL REY. 
P A R T I D O D E H I N O J O S A D E L D U Q U E . 
BELALCÁZAR. FUENTE LA L A N C H A . HINOJOSA DEL DUQUE. SANTA EUFEMIA. VILLARALTO. VISO (EL) . 
P A R T I D O D E L U C E N A , 
ENCINAS REALES. LUCENA. 
— 86 — 
P A R T I D O D E M D N T I L D A . 
MONTILLA. 
P A R T I D O D B M O N T O R O . 
ADAMUZ. MONTORO. VILLA DEL RÍO. VILLAFRANCA D E CÓRDOBA. 
P A R T I D O D E P O S A D A S , 
ALMODÓVAR DEL RÍO. CARLOTA (LA). FUENTE-PALMERA. GUAD ALCÁZAR. HORNACHUELOS. 
PALMA DEL RÍO. POSADAS. 
P A R T I D O D E P O Z O B L A N C O . 
ALCARACEJOS. AÑORA. CONQUISTA. DOS-TORRES. GUIJO. PEDROCHE. POZOBLANCO. TORRECAMPO. 
V l L L A N U E V A D E CÓRDOBA. V l L L A N U E V A D E L D U Q U E . 
P A R T I D O D E P R I E G O D E C Ó R D O B A . 
ALMEDINILLA. CARCABUEY. F U E N T E - T Ó J A R . PRIEGO DE CÓRDOBA. 
P A R T I D O D E R A M B L A (LA). 
FERNÁN -NÚÑEZ. MONTALBÁN. MONTEMAYOR. RAMBLA (LA). SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS. 
SANTAELLA. VICTORIA ( L A ) . 
P A R T I D O D E R U T E . 
BENAMEJÍ. IZNÁJAR. PALENCIANA. RUTE. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES, . . . 16. AYUNTAMIENTOS. . . . 74. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN,DE i 897. PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
























21 Doña Mencía 
22 Dos-Torres 
23 Encinas Reales , 
24 Espejo 
25 Espiel. , 
26 Fernán-Núf tez . . . . . . . 
27 Fuente la Lancha... 
28 Fuenteovejuna 
29 Fuente-Palmera. . . . 
30 Fuente-Tójar 
31 Granjuela (La) 
32 Guadalcázar 
33 Guijo 















3 Akaracejos • 
4 Almedinilla 









14 Cañete de las Torres 
15 Carcabuey 
16 Carlota (La) 
17 Carpió (El) 
18 Castro del Río 
19 Conquista 197 





















































































































1 3 i 3 

























































































(1 + 2) 

































































































































































10668 10 345 
4093 4856 
7 902 7830 
18538 21 087 
4897 4 837 
3010 3 026 
3024 2736 
12 080 12 911 
11 792 12734 
1 207 1 707 
2823 2 958 




47 Palma del Río 





53 Priego de Córdoba 
54 Pueblonuevo del Terrible... . 
55 Puente-Genil 
56 Rambla (La) 
57 Rute 
58 San Sebastián de los Ballesteros 
59 Santaella 




64 Victoria (La) 
65 Villa del Río 
66 Villafranca de Córdoba . . . . 
67 Villaharta 
68 Villanueva de Córdoba. . . . 
69 Villanueva del Duque 
70 Villanueva del Rey 
71 Villaralto 
72 Villaviciosa 







































































































































































( 3 ) 





































































































PROVINCIA D E L A CORUÑA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A R Z Ü A . 
ARZÚA. B O I M O R T O . C U R T Í S . M E L L I D . P I N O ( E L ) . S A N T I S O . S O B R A D O . T O Q U E S . T O U R O . V I L A S A N T A R . 
P A R T I D O D E B E T A N Z O S . 
ABEGONDO. A R A N G A . B E R G O N D O . BETANZOS. C E S U R A S . COIRÓS. IRIJOA. O Z A . P A D E R N E . S A D A . 
P A R T I D O D E C A E B A L L O . 
C A B A N A . C A R B A L L O . C O R I S T A N C O . L A G E . L A R A C H A . M A L P I C A . P U E N T E - C E S O . 
P A R T I D O D K C O R C U B I Ó N . 
C A M A R I N A S . C E E . CORCUBIÓN. D U M B R Í A . F I N I S T E R R E . M U G Í A . V I M I A N Z O . Z A S . 
P A R T I D O D E L A C O R U Ñ A . 
ARTEIJO. CAMBRE. CARRAL. CORUÑA ( L A ) . CULLEREDO. OLEIROS. OZA. 
P A R T I D O D E E L E E R R O L . 
FERROL (EL). MOECHE. NARÓN. NEDA. SAN SATURNINO. SERANTES. SOMOZAS. VALDOVIÑO. 
P A R T I D O D E L L U R O S . 
C A R N O T A . M A Z A R I C O S . MUROS. O U T E S . 
P A R T I D O D E N E G R E I R A . 
A M E S . B A Ñ A ( L A ) . B R I Ó N . NEGREIRA. S A N T A C O M B A . 
P A R T I D O D E N O Y A . 
BOIRO. L0USAME. NOYA. PUEBLA DEL CARAMIÑAL. RlBElRA. SON. 
P A R T I D O D E Ó R D E N E S . 
BUJÁN. C E R C E D A . F R A D E S . M E S Í A . ÓRDENES. O R O S O . T O R D O Y A . T R A Z O . 
P A R T I D O D E O R T I G U E I R A . 
C E D E I R A . C E R D I D O . M A N O N . ORTIGUEIRA. P U E N T E S D E G A R C Í A R O D R Í G U E Z . 
P A R T I D O D E P A D R Ó N . 
DODRO. PADRÓN. RlANJO. ROIS. TEO. 
P A R T I D O D E P U K N T E D E U M K . 
ARES. C A B A N A S . C Á P E L A . C A S T R O . F E N E . M O N F E R O . M U G A R D O S . P U E N T E D E U M E . V I L L A R M A Y O R . 
P A R T I D O D E S A N T I A G O . 
B O Q U E I J Ó N . C O N J O . E N F E S T A . SANTIAGO. V E D R A . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 14. AYUNTAMIENTOS. . . . 97. 
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22 C a r r a l . . . . . . . 

















40 Ferrol (El) 
41 Finisterre 
42 Frades 
43 I r i J o a 
44 I-age 






















































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
T O T A L 
D E LA 





































4 " 9 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE L A CORUÑA. 
AYUNTAMIENTOS. 
RESIDENTES 

























66 Oza (Part. de Betanzos)... 
67 Oza (Part. de La Coruña). 
68 Paderne 
69 Padrón 
70 Pino (El) 
71 Puebla del Caramifial 
72 Puente-Ceso 
73 Puentedeume 





79 San Saturnino 









































































1 495 I 
7 181 
3608 
2 3 H 







































3 6 3 4 













































































































































(1 + 2) 




d + 3) 







































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE L A CORUNA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 







96 Vimianzo , 
97 Zas , 














R E S I D E N T E S 








1 3 5 ° 

















































U + 2) 
T O T A L 
DE I. A 














T O T A L 
DK LA 
P O B L A C ION 
na 
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PROVINCIA D E CUENCA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E B E L M . O N T E . 
ALCONCHEL. ALMONAC1D DEL MARQUESADO. B E L M O N T E . CARRASCOSA DE HARO. CERVERA. 
FUENTELESP1NO DE H A R O . HLNOJOSOS (LOS). HONTANAYA. MESAS (LAS). MONREAL. MONTALBANEJO. 
MOTA DEL CUERVO. OSA D E LA V E G A . PEDERNOSO (EL). PEDROÑERAS (LAS). R A D A DE HARO. 
SANTA MARÍA D E LOS LLANOS. TRESJUNCOS. VILLAESCUSA DE HARO. VILLALGORDO D E L MARQUESADO . 
VILLAR DE CAÑAS. VILLAR DE L A ENCINA. VILLAREJO DE FUENTES. VILLARES DEL SAZ. Z A F R A . 
P A R T I D O D E C A Ñ E T E . 
ALCALÁ D E LA V E G A . A L G A R R A . ALIAGUILLA. ARGUISUELAS. B E A M U D . BONICHES. 
CAMPILLOS-PARAVIENTOS. CAMPILLOS-SIERRA. CAÑADA DEL HOYO. CAÑETE. CARBONERAS. C A R D E N E T E . 
CASAS DE GARCIMOLINA. CIERVA (LA) . CUBILLO ( E L ) . FUENTELESPINO D E M O Y A . G A R A B A L L A . 
GRAJA DE CAMPALBO. HENAREJOS. HUÉLAMO. HUÉRGU1NA. HUERTA DEL MARQUESADO. 
LAGUNA DEL MARQUESADO. L A N D E T E . MIRA. MOYA. PAJARÓN. PAJARONCILLO . R E Í L L O . 
SALINAS DEL MANZANO. SALVACAÑETE. SAN MARTÍN DE BONICHES. SANTA CRUZ D E MOYA. T A L A Y U E L A S . 
.TEJADILLOS. V A L D E M E C A . VALDEMORILLO. VALDEMORO-SIERRA. VILLAR D E L HUMO. 
VÍLLORA. YÉMEDA. ZAFRILLA. 
P A R T I D O D E C T J E T S T C A . 
ABIA DE LA OBISPALÍA. ALBALADEJO D E L CUENDE. ALTAREJOS. A R C A S . ARCOS DE LA C A N T E R A . 
ARCOS DE LA SIERRA. BARBALIMPIA. BASCUÑANA. BELMONTEJO. BÓLLIGA. BUENACHE D E LA SIERRA. 
COLLADOS. CÓLLIGA. C U E N C A . CUEVAS D E VELASCO. CULEBRAS. CHILLARON D E CUENCA. 
FRESNEDA DE ALTAREJOS. FUENTES. FUENTESCLARAS. HUERTA DE LA OBISPALÍA. JÁBAGA. MAJADAS ( L A S ) . 
MARIANA. MELGOSA (LA) . MOHORTE. MONTEAGUDO. MOTA DE ALTAREJOS. NAVALÓN. OLMEDA DEL R E Y . 
PALOMERA. PARRA ( L A ) . PORTILLA. POVEDA DE LA OBISPALÍA. RIBAGORDA. SACEDONCILLO. 
SAN LORENZO D E L A PARRILLA. SOTOCA. SOTOS. TON DOS. TÓRTOLA. TORRALBA. TORRECILLA. 
TRAGACETE. VALDECABRAS. VALDECOLMENAS DE ABAJO. VALDECOLMENAS DE ARRIBA. 
VALDEGANGA DE CUENCA. V A L E R A D E ABAJO. V A L E R A D E ARRIBA. VENTOSA (LA) . VILLALBA D E LA SIERRA. 
VLLLANUEVA D E LOS ESCUDEROS. VILLAR D E DOMINGO G A R C Í A . VILLAR D E L HORNO. 
VILLAR DEL MAESTRE. VILLAR DEL SAZ DE ARCAS. VILLAR DEL SAZ DE NAVALÓN. VILLAR D E O L A L L A . 
VILLAREJO DE LA PEÑUELA. VILLAREJO-PERIESTEBAN. VILLAREJO SECO. VILLAREJO-SOBREHUERTA. Z A R Z U E L A . 
P A R T I D O D E H U E T E . 
BONILLA, BUENDÍA. CARACENILLA. CARRASCOSA D E L CAMPO. CASTILLEJO DEL ROMERAL. GARCINARRO. 
HORCAJADA DE LA TORRE. H U E T E . JABALERA. LORANCA DEL CAMPO. MAZARULLEQUE. MONCALVILLO. 
MONTALBO. NAHARROS. OLMEDILLA D E L CAMPO. PALOMARES D E L CAMPO. P E R A L E J A ( L A ) . 
PINEDA. PORT'ALRUBIO. SACEDA D E L RÍO. SACEDA-TRASIERRA. TINAJAS. TORREJONCILLO D E L R E Y . 
VALDEMORO D E L R E Y . VALPARAÍSO D E ABAJO. VALPARAÍSO D E ARRIBA. V E L L I S C A . 
VERDELPINO DE HUETE. V I L L A L B A D E L R E Y . VILLANUEVA D E GUADAMAJUD. VILLAR D E L ÁGUILA. 
P A R T I D O D E M O T I L L A D E L P A L A N C A E . 
ALARCÓN. ALMODÓVAR D E L PINAR. BARCHÍN D E L HOYO. B U E N A C H E D E A L A R C Ó N . 
CAMPILLO DE ALTOBUEY. CASASIMARRO. CASTILLEJO DE INIESTA. CHUMILLAS. ENGUÍDANOS. G A B A L D Ó N . 
CASCAS. GRAJA D E INIESTA. HERRUMBLAR (EL) . HONTECILLAS. INIESTA. L E D A Ñ A . MINGLANILLA. 
MOTILLA DEL PALANCAR. OLMEDILLA DE ALARCÓN. PARACUELLOS. PERAL (EL) . PESQUERA ( L A ) . 
PICAZO (EL). PIQUERAS. POZOSECO. PUEBLA D E L SALVADOR. QUINTANAR D E L R E Y . RUBIELOS ALTOS. 
RUBIELOS BAJOS. SOLERA. TÉBAR. VALHERMOSO. VALVERDEJO. VILLAGARCÍA. 
VILLALPARDO. VILLANUEVA DE L A JARA. VILLARTA. 
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P A R T I D O D E P R I E G O . 
A L B A L A T E DE LAS NOGUERAS. ALBENDEA. ALCANTUD. ALCOHUJATE. ARANDILLA. ARRANCACEPAS. 
BETETA. BUCIEGAS. CANALEJAS. CAÑAMARES. CAÑAVERAS. CAÑAVERUELAS. CAÑIZARES. 
CARRASCOSA-SIERRA. CASTEJÓN. CASTILLEJO-SIERRA. CASTILLO -ALBARÁÑEZ. CUEVA DEL HIERRO. 
FRESNEDA DE LA SIERRA. FRONTERA ( L A ) . FUENTESBUENAS. FUERTE-ESCUSA. GASCUEÑA. 
LAGUNASECA. MASEGOSA. OLMEDA DE LA CUESTA. OLMEDILLA DE ÉLIZ. POYATOS. POZUELO (EL), PRIEGO. 
RIBATAJADA. RIBATAJADILLA. SALMERONCILLOS. SAN PEDRO PALMICHES. SANTA MARÍA D E L VAL, 
TOBAR (EL). VALDEOLIVAS. VALSALOBRE. VALTABLADO DE BETETA. VILLACONEJOS. 
VILLAR DEL LADRÓN. VILLAREJO DEL ESPARTAL. VINDEL. 
P A R T I D O D B S A N C L E M E N T E , 
A L B E R C A (LA) . A L M A R C H A ( L A ) . A T A L A Y A DEL CAÑAVATE. CAÑADAJUNCOSA. CAÑAVATE (EL) . 
CASAS DE BENÍTEZ. CASAS DE FERNANDO ALONSO. CASAS DE GUIJARRO. CASAS DE HARO. CASAS DE LOS PINOS. 
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ. HINOJOSA ( L A ) . HONRUBIA. OLIVARES. PINAREJO. POZOAMARGO. 
PROVENCIO (EL) . SAN CLEMENTE. SANTA MARÍA DEL CAMPO. SISANTE. TORRUBIA DEL CASTILLO. 
V A L V E R D E DE JÚCAR. V A R A D E L R E Y . VILLAVERDE Y PASACONSOL. 
P A R T I D O D E T A R A N C Ó N . 
ACEBRÓN (KL) . ALCÁZAR DEL R E Y . ALMENDROS. BARAJAS DE MELÓ. BELINCHÓN. 
FUENTE DE PEDRO N A H A R R O . HITO (EL) . HORCAJO DE SANTIAGO. HUELVES. LEGANIEL. PAREDES. 
POZORRUBIO. PUEBLA DE A L M E N A R A . ROZALÉN DEL MONTE. SAELICES. TARANCÓN. TORRUBIA DEL CAMPO. 
TRIBALDOS. UCLÉS. V l L L A M A Y O R DE SANTIAGO. VlLLARRUBIO. ZARZA DE TAJO. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS. . . . 288. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E ^ i 897. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Abia de la Obispalía 
2 Acebrón (El) 
3 Alarcón 
4 Albaladejo del Cuende 
5 Albalate de las Nogueras 
6 Albendea 
7 Alberca (La) 
8 Alcalá de la Vega 
9 Alcantud 





15 Almarcha (La) 
16 Almendros 
17 Almodóvar del Pinar 




22 Arcos de la Cantera 
23 Arcos de la Sierra 
24 Arguisuelas 
25 Arrancacepas 
26 Atalaya del Cafiavate 
27 Barajas de Meló 
28 Barbalimpia 
29 Barchín del Hoyo 
30 Bascuñana 
31 Beamud 








40 Buenache de Alarcón 
41 Buenache de la Sierra. . . . 
42 Buendía 
43 Campillo de Altobuey 
44 Campillos-Paravientos.... 





P r e s e n t e s . 
(2) 








































































































































PROVINCIA DE CUENCA 

















































(1 + 2) 
T O T A L 




T O T A L 





















































































































' 4 4 i 
1 321 






















































































47 Cañada del Hoyo 
48 Cafiadajuncosa 
49 Cañamares 








58 Carrascosa de Haro 
59 Carrascosa del Campo. . . . 
60 Carrascosa-Sierra 
61 Casas de Benítez 
62 Casas de Fernando Alonso. 
63 Casas de Garcimolina 
64 Casas de Guijarro 
65 Casas de Haro 
66 Casas de los Pinos 
67 Casasimarro 
68 Castejón 
69 Castillejo de Iniesta 
70 Castillejo del Romeral. 
71 Castillejo-Sierra 
72 Castillo-Albaráñez , 
73 Castillo de Garcimufioz. . . ¡ 
74 Cervera 
75 Cierva (La) , 
76 Collados 
77 Cólliga , 
78 Cubillo (El) , 
79 CUENCA 
80 Cueva del Hierro. 
81 Cuevas de Velasco 
82 Culebras 
83 Chillaron de Cuenca 
84 Chumillas 
85 Enguídanos 
86 Fresneda de Altarejos 
87 Fresneda de la Sierra 


















Varones. Hembras Varones. Hembras Varones. Hembras HECHO. 
129 220 222 3° 4 21 19 476 482 
252 424 442 II 8 17 7 885 890 
249 477 433 26 14 19 11 95° 940 
i7S 3i5 303 27 33 13 1 678 632 
187 352 359 9 4 II 3 724 725 
120 228 239 2 1 » » 470 467 
298 443 490 13 14 29 22 960 984 
121 178 208 16 18 6 2 420 394 
463 802 778 15 19 49 29 1 614 1658 
168 305 319 17 3 5 3 644 632 
119 236 201 2 8 5 6 447 448 
258 429 464 7 2 5 2 902 900 
423 710 749 43 27 8 1 1 529 I 468 
149 264 259 9 7 2 2 539 527 
5°9 794 866 30 53 57 33 1 743 1 750 
105 163 145 33 14 8 6 355 322 
304 603 600 14 5 2 2 1 222 I 207 
193 328 348 28 27 11 18 73i 7°5 
• 97 187 188 13 1 8 7 389 390 
72 130 129 13 10 1 3 282 263 
262 411 438 57 43 22 22 949 893 
155 293 284 7 6 15 8 59o 600 
649 1 091 1 155 37 4i 9 16 2324 2 271 
238 407 420 17 18 10 14 862 851 
95 163 173 2 4 13 4 342 353 
143 234 225 11 17 13 5 487 477 
103 189 183 9 » 1 » 38i 372 
42 72 84 » » 5 » 156 161 
310 5°i 5io 27 23 11 2 1 061 1 024 
283 439 451 27 22 5 8 939 903 
95 179 172 » » 4 » 35i 355 
51 81 82 8 3 » » 174 163 
IOO 166 173 6 2 » » 347 339 
80 143 158 17 4 13 4 322 3i8 
2 475 4 797 5 312 108 115 435 372 10332 10 916 
46 53 82 20 4 2 » 159 137 
134 228 214 16 18 11 15 476 468 
65 127 115 15 9 3 3 266 248 
108 163 202 13 7 27 18 385 410 
78 140 146 8 1 8 6 295 300 . 
375 612 640 23 6 21 7 1 281 1 280 
123 213 199 4 2 6 2 418 420 
99 167 177 20 10 2 > 374 346 
178 34i 333 23 2 7 7 699 688 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CUENCA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Fuente de Pedro Naharro 469 
90 Fuentelespino de H a r o . . . 










101 Graja de Campalbo 
102 Graja de Iniesta 
103 Henarejos 
104 Herrumblar (El) , 
105 Hinojosa (La) 
106 Hinojosos (Los) 




n i Horcajada de la Torre. . 




116 Huerta de la Obispal ía . . 










r27 Loranca del Campo. . . 
128 Majadas (Las) 
129 Mariana 
13° Masegosa 

































































































A u s e n t e s . 















































(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 
























































































































(1 + 3) 


























































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CUENCA. 
AYUNTAMIENTOS. 









142 Mota de Altarejos. . . 
143 Mota del Cuervo. . . . 




148 Olivares , 
149 Olmeda de la Cuesta. , 
150 Olmeda del Rey 
151 Olmedilla de Alarcón. 
152 Olmedilla de Éliz. 
153 Olmedilla del Campo.. 
154 Osa de la Vega 
155 Fajaron 
156 Pajaroncillo 




161 Parra (La) 
162 Pedernoso (El) 
163 Pedrofieras (Las) 
164 Peral (El) 
165 Peraleja (La) 
166 Pesquera (La) 






173 Poveda de la Obispalía. 
174 Poyatos 
175 Pozoamargo 
176 Pozorrubio 307 
NUMERO 
R E S I D E N T E S (1 + 2) 
T O T A L 
(1 + 3) 
T O T A L 
DE (l) (2) (3) DE LA DE LA 
CÉDULAS Presentes. Ausentes. T R A N S E Ú N T E S P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO. 
P 0 B LA C IÓ N 
DE 
H E C H O . 
RECOGIDA 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 
3 0 I 481 512 » > » » 993 993 
6 9 I I 292 I 326 45 I I 79 18 2 6 7 4 2 7 1 5 
519 I O 5 7 I 072 15 12 12 3 2 156 2 144 
I07 206 200 12 3 28 15 421 449 
lió 174 179 14 13 34 14 380 401 
39 58 82 5 2 5 » 147 145 
269 431 433 2 0 17 8 1 901 873 
3 00 516 54i 30 22 9 1 1 109 1 067 
130 238 237 1 » » » 476 475 
33 6l 63 » » » » 124 124 
993 1 373 1 6 5 5 44 30 32 5 3 102 3 0 6 5 
867 1 393 1 501 43 25 7i 43 2 962 3 0 0 8 
358 674 683 33 15 5 2 1 405 1364 
73 145 149 20 10 8 7 324 309 
104 187 185 1 » 1 3 373 376 
334 574 53i 39 3i 3i 5 1 175 1 141 
119 193 190 12 17 » » 412 383 
2 70 4 6 6 479 2 1 » 3 948 948 
92- 146 155 28 30 24 7 359 332 
81 140 144 3 6 9 8 293 301 
116 187 201 5 1 11 4 394 403 
328 566 597 23 17 » » 1 203 1 163 
9i 152 158 11 1 5 » 322 315 
95 181 169 1 1 2 » 352 352 
441 661 74i 74 53 43 36 1 529 1 481 
139 2 60 2 3 0 2 2 21 14 4 9 4 525 
222 402 393 21 13 3i 8 829 834 
3i 66 75 1 » 1 2 141 144 
147 202 226 11 10 3 1 449 432 
372 639 673 9 10 16 10 1 331 1338 
882 1 5 7 9 1 732 13 10 32 18 3 334 3 36i 
248 387 437 12 17 14 3 853 841 
252 425 405 8 3 16 12 841 858 
253 408 415 5 5 7 5 833 835 
346 608 606 14 7 4 2 1 2 3 5 1 220 
361 4 1 4 4 6 0 i53 140 2 6 1 167 882 
123 221 237 5 3 13 14 4 6 6 485 
63 128 133 11 4 4 3 276 268 
143 236 234 5 2 3 3 477 476 
103 168 161 19 9 5 3 357 337 
78 138 139 19 6 21 13 302 3" 
104 210 212 » » 1 » 4 2 2 423 
191 353 337 3 3 1 2 6 9 6 693 
55o 5i8 1 1 12 14 1 0 7 0 1 094 
99 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CUENCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
177 Pozoseco 
178 Pozuelo (El) • 
179 Priego 
180 Provencio (El) 
181 Puebla de Almenara 
182 Puebla del Salvador 
183 Quintanar del Rey 





189 Rozalén del Monte 
190 Rubielos Altos 
191 Rubielos Bajos 




196 Salinas del Manzano 
197 Salmeroncillos 
198 Salvacañete 
199 San Clemente 
200 San Lorenzo de la Parrilla... 
201 San Martín de Boniches 
202 San Pedro Palmiches 
203 Santa Cruz de Moya 
204 Santa María del Campo 
205 Santa María de los Llanos. . . 










216 Tobar (El) 
217 Tondos 






R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 






























































































































4 9 3 























































(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN 
Varones. | Hembras, 
2 
84 
















































































(1 + 3) 




























































1 3 6 4 
473 
6 5 0 
1 529 
4 379 




































4 6 4 
4 2 3 
169 


























CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CUENCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
221 Torrejoncillo del Rey 
222 Torrubia del Campo 






229 Valdecolmenas de abajo 
230 Valdecolmenas de arriba 
231 Valdeganga de Cuenca 
232 Valderheca 
233 Valdemorillo 
234 Valdemoro del Rey 
235 Valdemoro-Sierra 
236 Valdeolivas 
237 Valera de abajo 
238 Valera de arriba 
239 Valhermoso 
240 Valparaíso de abajo 
241 Valparaíso de arriba 
242 Valsalobre. 
243 Valtablado de Beteta 
244 Valverde de Júcar 
245 Valverdejo 
246 Vara del Rey 
247 Vellisca 
248 Ventosa (La) 
249 Verdelpino de Huete, 
250 Villaconejos 
251 Villaescusa de Haro 
252 Villagarcía 
253 Villalba de la Sierra 
254 Villalba del Rey 
255 Villalgordo del Marquesado.. . 
256 Villalpardo 
257 Villamayor de Santiago 
258 Villanueva de Guadamajud.. . 
259 Villanueva de la Jara 
260 Villanueva de los Escuderos.. 
261 Villar de Cañas 
262 Villar de Domingo G a r c í a . . . . 
263 Villar de la Encina 
264 Villar del Águila 

















































































































































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE CUENCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
265 Villar del Horno 
266 Villar del Humo 
267 Villar del Ladrón 
268 Villar del Maestre 
269 Villar del Saz de A r c a s . . . . . 
270 Villar del Saz de Navalón . . . 
271 Villar de Olalla 
272 Villarejo de Fuentes 
273 Villarejo de la Peñuela 
274 Villarejo del Espartal 
275 Villarejo-Periesteban 
276 Villarejo Seco 
277 Villarejo-Sobrehuerta 
278 Villares del Saz 
279 Villarta 
280 Villarrubio 






287 Zarza de Tajo 
288 Zarzuela 
TOTALES D E LA PROVINCIA. 
NÚ MERO . 
R E S I D E N T E S * (14-2) 
T O T A L 
(1 + 3) 
T O T A L 
DE (1) ( 2 ) (3) DE LA DE LA 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 





H E C H O . Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. 
8 l 167 172 2 15 5 I 356 345 
223 488 439 4 3 8 I 934 93 6 
117 160 I 7 8 22 25 11 6 385 355 
69 122 129 9 8 » £ 268 251 
95 119 128 I I 10 21 IO 268 278 
81 121 133 I 5 6 8 260 268 
266 426 4 2 8 26 12 35 27 892 916 
585 885 I 005 69 37 50 22 1 996 1 962 
46 84 79 7 4 4 5 174 172 
70 124 118 10 2 28 13 254 283 
92 168 190 5 5 11 1 368 37o 
4 0 70 72 8 8 » » 158 142 
84 119 137 24 9 1 » 289 257 
3i8 539 529 6 7 8 7 1 081 1 0 S 3 
125 268 2 9 0 13 22 21 10 593 589 
202 37° 347 29 21 58 32 767 807 
130 166 195 31 7 6 8 399 375 
124 218 230 6 1 8 1 455 457 
61 93 105 » » 4 4 198 206 
45 77 89 11 4 8 6 181 180 
231 384 386 6 3 2 2 779 774 
218 283 376 154 44 12 5 857 676 
191 348 383 3 1 2 2 735 735 
132 235 226 5 1 » t 467 461 
67663 H 4 8 7 3 120401 5 895 3 953 3 969 2 3 2 3 245 122 241 566 
PROVINCIA DE GERONA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E L A B I S B A L . 
BAGUR. BISBAL (LA). CALONGE. CASAVÉLLS. CASTELL DE AMPURDÁ. CASTILLO DE A R O . 
CORSA. CRUILLES. FOIXÁ. FONTANILLAS. FONTETA. GUALTA. MONÉLLS. MONTRÁS. PALAFRUGELL. 
PALAMÓS. PALAU-SATOR. PALS. PARLABA. PERA (LA) . PERATALLADA. REGENCÓS. RUPIA. 
SAN F E L Í U DE GUIXOLS. SAN JUAN DE PALAMÓS. SAN SADURNÍ. SANTA CRISTINA D E A R O . SERRA. 
T A L L A D A (LA) . TORRENT. TORROELLA DE MONTGRÍ. ULLÁ. ULLESTRET. V A L L - L L O B R E G A . VUIPELLACH. 
P A R T I D O D E E I G T T E R A S . 
A G U L L A N A . ALBAÑÁ. A L F A R . AVIÑONET. BAJOL (LA) . BORRASSÁ. BUADELLA. CABANAS. 
CABANELLAS. CADAQUÉS. CANTALLÓPS. CAPMANY CASTELLÓN DE AMPURIAS. CISTELLA. CIURANA. 
CRESPIÁ. DARNÍUS. DOSQUÉRS. ESPOLLA. FIGUERAS. FORTIÁ. GARRIGÁS. GARRIGUELLA. 
JUNQUERA (LA), L L A D Ó . LLANSÁ. L L E R S . MASARACH. MASSANET DE CABRÉNYS. MOLLET CERCA DE PERELADA. 
NAVATA. ORDIS. P A L A U D E SANTA EULALIA. P A L A U - S A B A R D E R A . P A U . PERELADA. 
PONT DE MOLÍNS. PONTOS. P O R T - B O U . PUERTO DE LA S E L V A . RABOS. RÍUMÓRS. ROSAS. 
SAN CLEMENTE SASEBAS. SAN LORENZO DE LA MUGA. SAN MIGUEL DE FLUVIÁ. SAN PEDRO PESCADOR. 
SANTA LEOCADIA DE ÁLGAMA. SELVA DE MAR. TARABAUS. TERRADAS. TORROELLA DE FLUVIÁ. 
VlLABERTRÁN. V l L A F A N T . VlLAJUIGA. V l L A M A C O L U M . V l L A M A L L A . VlLAMANISCI .E . V l L A N A N T . 
VILANOVA DE LA MUGA. VLLASACRA. VLLATENIM. VLURE. 
P A R T I D O D E G E R O N A . 
ALUGUAVIVA. ALBÓNS. A M E R . ARMENTERA. BAÑÓLAS. BASCARA. BELLCAIRE. BESCANÓ. BORDÍLS. 
CAMÓS. CAMPLLONCH. CANET DE ADRI . CASSÁ DE LA SELVA. CELRÁ. CERVIÁ. COLOMÉS-
CORNELLÁ. ESCALA (LA) . ESPONELLÁ. FLASSÁ. FONTCUBERTA. FORNÉLLS D E LA SELVA. GARRIGOLAS. 
GERONA. JAFRE. JUYÁ. LLAGOSTERA. LLAMBILLAS. MADREMAÑA. MEDINA. MOLLET. 
PALAU-SACOSTA. PALOL DE REBARDIT. PORQUERAS. QUART. SALT. SAN ANDRÉS DEL TERRI . SAN DANIEL. 
SAN GREGORIO. SAN JORDI DESVALLS. SAN JULIÁN DE RAMIS. SAN MARTÍN DE LLÉMANA. 
SAN MORÍ. SANTA EUGENIA. SARRIA. SAUS. SERIÑÁ. VENTALLÓ. VERGES. VILABLAREIX. VILADASÉNS. 
V l L A D E M A T . VlLADEMÚLS. V l L A H U R . VlLOPRÍU. 
P A R T I D O D I C O L O T , 
ARGELAGUER. BAGET. BAS. BASSAGODA. BATET. BEGUDÁ. BESALÚ. BEUDA. CAPSECH. 
CASTELLFULLIT DE LA ROCA. JUANETAS. M A Y A . MIERAS. MONTAGUT. OIX. OLOT. P A L A U D E MONTAGUT. 
PARROQUIA D E BESALÚ. PINA ( L A ) . PLANAS (LAS) . PRESAS (LAS) . RIDAURA. SALAS. 
SAN F E L Í U DE PALLARÓLS. SAN MIGUEL DE CAMPMAJOR. SAN PRIVAT D E BAS. SAN SALVADOR DE BIANA. 
SANT ANIOL D E FINESTRAS. SANTA P A U . TORTELLÁ. 
— 103 — 
J P A R T I D O D E P U I G C E E D Á . 
ALP. B O L V I R . C A I X Á N S . C A M P D E V Á N O L . C A M P E L L A S . C A M P R O D Ó N . C A R Á L P S . D A S . F R E I X A N E T . 
GER. GOMBRENY. GUILS. ISÓBOL. L L A N A S . L L I V I A . LLOSAS (LAS) . MARANGES. MOLLÓ. OGASSA. 
PALMEROLA. PARDINAS. PARROQUIA D E RIPOLL. PLAÑÓLAS. PUIGCERDÁ. RIBAS. RIPOLL. 
SAN JUAN DE LAS ABADESAS. SAN LORENZO D E CAMPDEVÁNOL. SAN PABLO DE SEGURÍES. SETCASAS. TOSAS. 
URTG. URÚS. VALLFOGONA. VLDRÁ. VLLADONJA. VLLALLONGA. VLLALLOVENT. 
P A R T I D O D E S A N T A C O L O M A D E F A R N É S . 
ANGLÉS. ARBUCIAS. BLANES. BREDA. BRUÑÓLA. CALDAS D E M A L A V E L L A . CAROS. CLADÉLLS. 
ESPINELVAS. HOSTALRICH. L L O R E T DE M A R . MASSANAS. MASSANET D E LA SELVA. OSOR. RLÉLLS. 
RÍUDARENAS. RÍUDELLÓTS D E L A SELVA. S A N ANDRÉS S A L O U . S A N FELÍU D E B U X A L L E U . 
SAN HILARIO SACALM. SANTA COLOMA DE FARNÉS. SELLERA ( L A ) . SILS. SUSQUEDA. TOSSA. 
V l D R E R A S . V l L A D R A U . VlLOVÍ. 
T O T A L D E L A l ^ R O V I N O I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. AYUNTAMIENTOS. 249. 
104 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E r 897. PROVINCIA DE GERONA. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Agullana 
2 Aiguaviva , 
3 Albafiá , 

































37 Caixáns , 





















































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA. 















































(1 + 3) 
TOTAL 
DE LA 




CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE GERONA. 
AYUNTAMIENTOS. 





50 Caros , 
51 Casavélls 
52 Cassá de la Selva 
53 Castell de Ampurdá. . . 
54 Castellfullit de la Roca. 
55 Castellón de Ampurias. 














70 Escala (La) 
71 Espinelvas 
72 Espolia 














87 G E R O N A 
















































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 


























































































A u s e n t e s . 

























































































T R A N S E Ú N T E S 









































d + 2) 
TOTAL 
DE L.\ 






































(1 + 3) 




H E C H O . 
I 031 1 031 
832 797 
844 824 




4 937 4991 
159 148 
960 95 2 
2748 2740 
1 162 1 161 






1 449 1 441 
636 642 
586 564 
95i 1 019 
1079 1 105 
407 361 
187 186 
2631 2 623 
453 447 
1 044 1 008 
779 775 
11 522 11 637 
5io 498 















CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE GERONA. 






94 Juanetas " 








103 L l i v i a 
104 Lloret de Mar 





110 Massanet de C a b r é n y s . . 
n i Massanet de la S e l v a . . . 
112 Maya 
113 Medina , 
114 Mieras , 
115 Mollet 













129 Palau de Montagut 



















































R E S I D E N T E S 
(1) 
P r e s e n t e s . 
Varones. Hembras, 
(2) 




















































































































































































































































T O T A L 
















































(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN 
D E 


















































135 Palol de Rebardit 
136 País 
137 Pardinas . 
138 Parlaba . 
139 Parroquia de Besalú.. . . 
140 Parroquia de Ripoll.... 
141 Pau 
142 Pera (La) 
143 Peratallada 
144 Perelada 
145 Pina (La) 
146 Planas (Las) 
147 Pianolas 




152 Presas (Las) 






159 Ridaura , 
160 Riélls , 
161 Ripoll , 
162 Riudarenas 






169 San Andrés del Terri. . 
17° San Andrés Salou 
171 San Clemente Sasebas. 
172 San Daniel 
173 SanFelíu de Buxalleu. 
174 San Felíu de Guixols.. 
*75 San Felíu de Pallarais. 
176 San Gregorio 
RESIDENTES 












































2 6 6 3 
356 























































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO 
(1 + 3) 


































































































1 5 3 8 
4 1 4 
497 





2 6 2 8 
897 
4 8 0 
3!3 










2 2 5 9 






1 5 5 2 
1 711 
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AYUNTAMIENTOS. 
177 San Hilario Sacalm 
178 San Jordi Desválls 
179 San Juan de las Abadesas. . . 
180 San Juan de Palamós 
181 San Julián de Ramis 
182 San Lorenzo de Campdevánol 
183 San Lorenzo de la M u g a . . . . 
184 San Martín de Llemana 
185 San Miguel de Campmajor.. . 
186 San Miguel de Fluviá 
187 San Morí 
188 San Pablo de Seguríes 
189 San Pedro Pescador 
190 San Privat de Bas 
191 San Sadurní 
192 San Salvador de Biafia 
193 Santa Coloma de Farnés. . . . 
194 Santa Cristina de Aro 
195 Santa Eugenia 
196 Santa Leocadia de Algama. . 
197 Sant Aniol de Finestras. 
198 Santa Pau 
199 Sarria 
200 Saus 
201 Selva de Mar 
202 Sellera (La) 
203 Seriñá 
204 Serra , 
205 Setcasas , 
206 Sils , 
207 Susqueda 
208 Tallada (La). , . , 
209 Tarabaus , 
210 Terradas 
211 Tortellá , 
212 Torrent 
213 Torroella de Fluviá , 























































































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
DE LA 















































(1 + 3) 
TOTAL 
D E LA 
P O B L A C I Ó N 
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AYUNTAMIENTOS. 



















240 Vilamalla , 
241 Vilamaniscle 
242 Vilanant 







TOTALES DE LA PROVINCIA , 
















































































































































































































(1 + 2) (1 + 3) 
T O T A L T O T A L 
13 
T)K L A 
































P O B LA C 10 N 
HECHO. 
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PROVINCIA D E GRANADA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E ADBTJÜVDL. 
ALBONDÓN. ALBUÑOL. ALCÁZAR Y BARJIS. ALMEGÍJAR. CÁSTARAS. FREGENITE. JUVILES. LOBRAS. 
POLOPOS. RUBITE. SORV1LÁN. TORVISCÓN. 
P A R T I D O D E A D H A M A . 
AGRÓN. ALHAMA. ARENAS D E L R E Y . CACÍN. CHIMENEAS. FORNES. JÁTAR. JAYENA. 
MORALEDA DE ZAFAYONA. SANTA CRUZ DE A L H A M A Ó DEL COMERCIO. VENTAS D E HUELMA. 
VENTAS DE ZAFARRAYA. 
P A R T I D O D E B A Z A . 
BAZA. BENAMAUREL. CANILES. CORTES DE BAZA. CÚLLAR DE BAZA. FREILA. ZÚJAR. 
P A R T I D O S ( T R E S ) D E G R A N A D A . 
ALBOLOTE. A L F A C A R . ARMILLA. BEAS DE G R A N A D A . CÁJAR. CALICASAS. CENES DE LA VEGA. 
COGOLLOS-VEGA. CHURRIANA. D Í L A R . DUDAR. GÓJAR. G R A N A D A . GÜÉJAR- SIERRA. GÜEVÉJAR. 
HUÉTOR-SANTILLÁN. H U É T O R - V E G A . JUN. MARACENA. MONACHIL. NÍVAR. OGÍJARES. PADUL. 
PELIGROS. PINOS-GENIL. PULIANAS. PULIANILLAS. QUÉNTAR. VÍZNAR. ZUBIA. 
P A R T I D O D E G U A Ü I X . 
ALAMEDILLA. ALBUÑÁN. ALCUDIA DE GUADIX. ALDEIRE. ALICÚN DE O R T E G A . ALQUIFE. 
BEAS DE GUADIX. BENALÚA D E G U A D I X . COGOLLOS DE GUADIX. CORTES Y G R A E N A . CHARCHES. 
DEHESAS DE GUADIX. DÓLAR. ESFILIANA. FERREIRA. FONELAS. GOBERNADOR. GOR. GORAFE. 
GUADIX. HUELAGO. HUÉNEJA. JERES DEL MARQUESADO. LABORCILLAS. L A C A L A H O R R A . LANTEIRA. 
LAPEZA. LUGROS. M A R C H A L . PEDRO MARTÍNEZ. POLÍCAR. PURULLENA. VILLANUEVA D E LAS TORRES. 
P A R T I D O D E H U É S C A R . 
CASTILLÉJAR. CASTRIL. GALERA. HUÉSCAR. ORCE. PUEBLA DE DON FADRIQUE. 
P A R T I D O D E I Z N A L L O Z . 
BENALÚA DE LAS VILLAS. CAMPOTÉJAR. COLOMERA. DAIFONTES. DARRO. DEHESAS VIEJAS. DIEZMA. 
GUADAHORTUNA. I Z N A L L O Z . MOCLÍN. MONTEJÍCAR. MONTILLANA. MOREDA. 
PIÑAR. TORRE-CÁRDELA. TRUJILLOS. 
P A R T I D O D E L O J A . 
ALGARINEJO. H U É T O R - T A J A R . LOJA. SALAR. VILLANUEVA DE MESÍA. ZAFARRAYA. 
P A R T I D O D E M O N T K F E Í O . 
ÍLLORA. M O N T E F R Í O . 
P A R T I D O D E M O T R I L . 
ALMUÑÉCAR. GUÁJAR A L T O . GUÁJAR-FARAGÜIT. GUÁJAR-FONDÓN. GUALCHOS. ÍTRABO. JETE. L E N T E G Í . 
LUJAR. MOLVÍZAR. M O T R I L . OTÍVAR. SALOBREÑA. VÉLEZ DE BENAUDALLA. 
P A R T I D O D E Ó R J I V A . 
ACEQUIAS. ALBUÑUELAS. B A Y A C A S . BÉZNAR. BUBIÓN. BUSQUÍSTAR. CAÑAR. CAPILE1RA. C A R A T A U N A S . 
CONCHAR. COZVÍJAR. CHITE Y TALARÁ. DÚRCAL. FERRE1ROLA. ÍSBOR, LANJARÓN. 
MECINA-FONDALES. MELEGÍS. MONDÚJAR. MURCHAS. NIGÜELAS. ÓRJIVA. PAMPANEIRA. PINOS D E L V A L L E . 
PITRES. PÓRTUGOS. RESTÁBAL. SALERES. SOPORTÚJAR. TREVÉLEZ. 
P A R T I D O D E S A N T A F É , 
ALHENDÍN. AMBROZ. A T A R F E . BELICENA. CAPARACENA. CIJUELA. C Ú L L A R - V E G A . CHAUCHINA. ESCÚZAR. 
FUENTE-VAQUEROS. GABIA LA CHICA. GABIA LA GRANDE, LACHAR. MALA. OTURA. 
PINOS-PUENTE. PURCHIL. SANTAFÉ. 
P A R T I D O D E T J G Í J A R . 
BÉRCHULES. CÁDIAR. COJÁYAR. CHERÍN. JORAIRÁTAR. LAROLES. MAIRENA. M E C I N A - A L F A H A R . 
MECINA- BOMBARON. M E C I N A - T E D E L . MURTAS. NARILA. NECHITE. PICENA. TURÓN. 
UGÍJAR. VALOR. YÁTOR. YEGEN. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 15. AYUNTAMIENTOS. . . . 205. 










9 Alcázar y Barjis. . . . 











21 Arenas del Rey. . . . 




26 Beas de Granada 
27 Beas de Guadix 
28 Belicena 
29 Benalúa de Guadix.. . 
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49 Cenes de la Vega. . , 
50 Cijuela 
51 Cogollos de Guadix. 




56 Cortes y Graena.. . • 
57 Cortes de Baza. . . . 
58 Cozvíjar , 
59 Cúllar de Baza 
60 Cúllar-Vega 
61 Charches 
62 Chauchina , 
63 Cherín , 
64 Chimeneas . . . . . . . . 
65 Chite y Talará 
66 Churriana 
67 Daifontes , 
68 Darro , 
69 Dehesas de Guadix. 
70 Dehesas V ie j a s . . . . 
71 Diezma 












84 Fuente-Vaqueros. . 
85 Gabia la C h i c a . . . . 


















































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 


























































































A u s e n t e s . 



















































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
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AYUNTAMIENTOS. 
89 Gojar 
90 Gor . 
91 Gorafe 
92 G R A N A D A 
93 Guadahortuna 
94 Guadix 
95 Guájar Al to 








104 Huétor-Santi l lán 
105 Huétor-Tájar 
106 Huétor-Vega 
107 í l lora 
108 ísbor 
109 í t r abo 
110 Iznalloz 
n i Já ta r 
112 Jayena 
113 Jeres del Marquesado 
114 Jete 
115 Jora i rá tar 
116 Jun 
117 Juviles 















N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
R E S I D E N T E S 
(1) 







































































































































A u s e n t e s . 
Varones. Hembras 
I 




























































































































































(1 + 2) 























9 5 " 
621 
2 019 























(1 + 3) 

































































146 Moraleda de Zafayona.. 
147 Moreda 
148 Motril 




153 Nigüelas , 
154 Nívar 
x55 Ogíjares 






162 Pedro Martínez. 
163 Peligros 
164 Picena 





























































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 




(1 + 3) 
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195 Vélez de Benaudalla 
196 Ventas de Huelma 
197 Ventas de Zafarraya 
198 Villanueva de las Torres. . . 







N U M E R O 
CÉDULAS 






























TOTALES DE LA PROVINCIA . . 122 405 



























































































































































































































(1 + 3) 
T O T A L 
D E LA 


































PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A T I E N Z A . 
ALBENDIEGO. A L C O L E A DE LAS PEÑAS. ALCORLO. A L D E A N U E V A D E ATIENZA. ALPEDROCHES. ANGÓN. 
ATIENZA. BAÑUELOS. BODERA ( L A ) . BUSTARES. CABEZADAS (LAS). CAMPISÁBALOS. CANTALOJAS. 
CERCADILLO. CLNCOVILLAS. CONDEMIOS DE ABAJO. CONDEMIOS D E ARRIBA. CONGOSTRINA. G A L V E . 
GASCUEÑA. HIENDELAENCINA. HIJES. HUERCE ( L A ) . MADRIGAL. MEDRANDA. MIEDES. 
MIÑOSA (LA). NAVAS DE JADRAQUE. ORDIAL (EL). PALANCARES. PÁLMACES D E JADRAQÜE. PAREDES. 
PRADEÑA DE ATIENZA. REBOLLOSA DE JADRAQUE. RIBA DE SANTIUSTE. RÍOFRÍO. ROBLEDO. 
ROMANILLOS D E ATIENZA. SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO. SEMILLAS. SIENES. SOMOLINOS. TOBA ( L A ) . 
TORDELRÁBANO. UJADOS. VALDELCUBO. ' V A L V E R D E . VEGUILLAS. VILLACADIMA. 
VILLARES DE JADRAQUE. ZARZUELA DE JADRAQUE. 
P A R T I D O D E B R M T J E G A . 
ALARILLA. ARCHILLA. ARGECILLA. ATANZÓN. BALCONETE. BARRIOPEDRO. BRIHUEGA. BUDIA. CAÑIZAR. 
CARRASCOSA D E HENARES. CASAS D E SAN GALINDO. CASPUEÑAS. CASTILMIMBRE. COPERNAL. 
ESPINOSA DE HENARES. FUENTES DE LA A L C A R R I A . GAJANEJOS. HERAS. HITA. HONTANARES. IRUESTE. 
LEDANCA. MASEGOSO. MLRALRÍO. MUDUEX. OLMEDA DEL EXTREMO. PADILLA DE HLTA. PAJARES. 
REBOLLOSA DE H I T A . ROMANCOS. SAN ANDRÉS D E L R E Y . SOLANILLOS D E L E X T R E M O . T A R A G U D O . 
TOMELLOSA. TORIJA. TORRE DEL BURGO. TRIJUEQUE. U T A N D E . VALDEANCHETA. VALDEARENAS. 
VALDEAVELLANO. V A L D E G R U D A S . V A L D E R R E B O L L O . VALDESAZ. VALFERMOSO DE LAS MONJAS. 
VALFERMOSO D E TAJUÑA. VILLANUEVA D E ARGECILLA. VILLAVICIOSA. Y E L A . 
YÉLAMOS D E ABAJO. YÉLAMOS D E ARRIBA. 
P A R T I D O D E C I F U K N T E S , 
ABÁNADES. ABLANQUE. ALAMINOS. A R B E T E T A . ARMALLONES. AZAÑÓN. CANALES DEL DUCADO. 
CANREDONDO. CARRASCOSA DE TAJO. CERECEDA. CIFUENTES. COGOLLOR. DURÓN. ESPLEGARES. 
GÁRGOLES DE ABAJO. GÁRGOLES D E ARRIBA. GUALDA. HENCHE. HORTEZUELA D E OCÉN ( L A ) . 
HUERTAHERNANDO. HUERTAPELAYO. HUETOS. INVIERNAS (LAS) . MANTIEL. OCENTEJO. PADILLA D E L DUCADO. 
PUERTA (LA). RENALES. RIBA DE SAELICES. RIBARREDONDA. RLGUILLA. SACECORBO. SAELICES. 
SOTILLO (EL). SOTOCA. SOTODOSOS. TORRECUADRADA DE LOS V A L L E S . TORRECUADRADILLA. T R I L L O . 
VALDELAGUA. V A L D E SAN GARCÍA. V A L T A B L A D O D E L RÍO. VIANA D E MONDÉJAR. 
VILLANUEVA D E ALCORÓN. VILLAREJO DE MEDINA. ZAOREJAS. 
P A R T I D O D E C O G O L L U D O . 
ALEAS. ALMIRUETE. A L P E D R E T E DE LA SIERRA. ARBANCÓN. ARROYO D E LAS FRAGUAS. BELEÑA. 
BOCÍGANO. CAMPILLO D E RANAS. CARDOSO D E LA SIERRA ( E L ) . CASA DE UCEDA. CEREZO. COGOLLUDO. 
COLMENAR DE LA SIERRA. CUBILLO (EL) . FUENCEMILLÁN. FUENTELAHIGUERA. HUMANES. JÓCAR. 
MAJAELRAYO. MÁLAGA DEL FRESNO. MALAGUILLA. MATARRUBIA. MEMBRILLERA. MESONES. MIERLA ( L A ) . 
MONASTERIO. MONTARRÓN. MURIEL. PEÑALBA. PUEBLA D E BELEÑA. PUEBLA D E V A L L E S . 
ATIENDAS. ROBLEDILLO DE MOHERNANDO. TAMAJÓN. TORTUERO. TORREBELEÑA. UCEDA. VADO ( E L ) . 
VALDENUÑO-FERNÁNDEZ. VALDEPEÑAS D E L A SIERRA. VALDESOTOS. VILLASECA D E UCEDA. VIÑUELAS. 
— n8 — 
P A E T I D O D E G U A D A L A J A R A . 
ALDEANUEVA D E GUADALAJARA. ALOVERA. AZUQUECA DE HENARES. CABANILLAS DEL CAMPO. 
CASAR DE TALAMANCA (EL) . CENTENERA. CIRUELAS. CHILOECHES. FONTANAR. GALÁPAGOS. 
G U A D A L A J A R A . HORCHE. IRIÉPAL. LUPIANA. MARCHÁMALO. MOHERNANDO. POZO D E GUADALAJARA. 
QUER. TARACENA. TÓRTOLA. TORREJÓN D E L R E Y . ÚSANOS. VALDARACHAS. VALDEAVERUELO. 
VALDENOCHES. VLLLANUEVA DE LA TORRE. YEBES. YUNQUERA. 
P A R T I D O D E M O L I N A . 
ADOBES. ALCOROCHES. ALGAR. ALUSTANTE. A M A Y A ^ . ANCHUELA DEL CAMPO. ANCHUELA DEL PEDREGAL. 
ANQUELA D E L D U C A D O . ANQUELA DEL PEDREGAL. ARAGONCILLO. BALBACIL . BAÑOS. 
CAMPILLO DE DUEÑAS. CANALES DE MOLINA. CASTELLAR. CASTILNUEVO. CILLAS. CLARES. COBETA. 
CODES. CONCHA. CORDUENTE. CUBILLEJO D E LA SIERRA. CUBILLEJO DEL SITIO CHECA. CHEQUILLA. 
EMBID. ESTABLES. FUENTELSAZ. HERRERÍA. HIN OJOSA. HOMBRADOS. LABROS. LEBRANCÓN. LUZÓN. 
MARANCHÓN. MAZARETE. MEGINA. MILMARCOS. MOCHALES. MOLINA. MORENILLA. MOTOS. 
OLMEDA DE COBETA. OREA. TARDOS. PEÑALÉN. PERALEJOS. PINILLA DE MOLINA. PIQUERAS. POBO (EL). 
POVEDA DE LA SIERRA. PRADOS REDONDOS. RLLLO. R U E D A . SELAS. SETILES. T A R A V I L L A . TARTANEDO. 
TERZAGA. TERRAZA. TIERZO. TORDELLEGO. TORDESILOS. TORTUERA. TORRECUADRADA DE MOLINA. 
TORREMOCHA DEL PINAR. TORREMOCHUELA. TORRUBIA. TRAID. TURMIEL. VALHERMOSO. 
VILLAR DE COBETA. V I L L E L DE MESA. Y U N T A ( L A ) . 
P A R T I D O D E P A S T R A N A . 
A L B A L A T E DE ZORITA. ALBARES. ALMOGUERA. ALMONACID DE ZORITA. ARANZUEQUE. ARMUÑA. 
DRIEBES. ESCARICHE. ESCOPETE. FUENTELAENCINA. FUENTELVIEJO. FUENTENOVILLA. HONTOBA. HUEVA. 
I L L A N A . LORANCA DE TAJUÑA. MAZUECOS. MONDÉJAR. MORATILLA DE LOS MELEROS. 
P A S T R A N A . PEÑALVER. P l O Z . POZO DE A L M O G U E R A . R E N E R A . R O M A N O N E S . S A Y A T Ó N . 
TENDILLA. VALDECONCHA. Y E B R A . ZORITA DE LOS CANES. 
< 
P A R T I D O D E 8 A C E D Ó N . 
ALCOCER. ALHÓNDIGA. ALIQUE. A L O C É N . AUÑÓN. BERNINCHES. CASASANA. CASTILFORTE. CÓRCOLES. 
CHILLARON DEL R E Y . ESCAMILLA. HONTANILLAS. MILLANA. MORILLEJO. OLIVAR (EL) . PAREJA. 
PERALVECHE. POYOS. RECUENCO (EL) . SACEDÓN. SALMERÓN. TORRONTERAS. VILLAESCUSA D E PALOSITOS. 
P A R T I D O D E SIGrÍTENZA. 
AGUILAR DE ANGUITA. ALBORECA. A L C O L E A DEL PINAR. ALCUNEZA. ALGORA. ALMADRONES. 
ANGUITA. A T A N C E (EL). BAIDES. BUJALARO. BUJARRABAL. CARABIAS. CASTEJÓN D E HENARES. CASTILBLANCO. 
CENDEJAS DE EN MEDIO. CENDEJAS DE LA TORRE. CORTES. FUENSAVIÑÁN ( L A ) . GARBAJOSA. 
GUIJOSA. HORNA. HUÉRMECES. IMÓN. JADRAQUE. JIRUEQUE. L A R A N U E V A . LUZAGA. MANDAYONA. 
MLRABUENO. MORATILLA DE H E N A R E S . NAVALPOTRO. NEGREDO. OLMEDA DE JADRAQUE (LA). 
OLMEDILLAS. PALAZUELOS. PELEGRINA. PINILLA DE JADRAQUE. POZANCOS. RÍOSALIDO. SANTIUSTE. 
SAÚCA. SIGÜENZA. TORTONDA. TORRE DE VALDEALMENDRAS. TORREMOCHA D E JADRAQUE. 
TORREMOCHA D E L CAMPO. TORRESAVIÑÁN ( L A ) . VI ANA D E J A D R A Q U E . VILLACORZA. 
VILLASECA DE HENARES. VILLAVERDE DEL DUCADO. 
T O T A L . D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 9. AYUNTAMIENTOS. . . . 398. 
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d + 2) d+3) 
T O T A L 







4 Aguilar de Anguita 
5 Alaminos 
6 Alarilla 





12 Alcolea de las Peñas 
13 Alcolea del Pinar. 
14 Alcorlo 
15 Alcoroches 
16 Alcuneza ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
17 Aldeanueva de Atienza 









27 Almonacid de Zorita 
28 Alocén 
29 Alovera 




34 Anchuela del Campo 
35 Anchuela del Pedregal 
36 Angón 
37 Anguita 
38 Anquela del Ducado 































1 028 1036 























48 Arroyo de las Fraguas... 





















70 Cabanillas del Campo. . . 
71 Cabezadas (Las) 
72 Campillo de Dueñas. . . . 
73 Campillo de Ranas 
74 Campisábalos 
75 Canales del Ducado 





81 Cardoso de la Sierra (El). 
82 Carrascosa de Henares.. . 
83 Carrascosa de Tajo 
84 Casa de Uceda 
85 Casar de Talamanca (El). 
86 Casasana 
87 Casas de San Galindo. . . 
88 Caspuefías 
N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 














































































































1 7 8 3 









































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
D E LA 








































2 0 0 
441 





(1 + 3) 
TOTAL 
D K L A 
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AYUNTAMIENTOS. 






95 Cendejas de en medio. 














no Colmenar de la Sierra. 
111 Concha , 
112 Condemios de abajo.., 
113 Condemios de arriba., 
114 Congostrina , 
115 Copernal 
116 Coreóles , 
117 Corduente 
118 Cortes 
119 Cubillejo de la Sierra. 
120 Cubillejo del Si t io . . . 











r32 Espinosa de Henares. 
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148 Gárgoles de abajo 
149 Gárgoles de arriba 
150 Gascueña 
151 G U A D A L A J A R A . . 
152 Gualda 














167 Hortezuela de Océn (La). 
























































R E S I D E N T E S 
Presentes. 
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208 Mierla (La) 
209 Milmarcos 
210 Millana 









N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE G U A D A L A J A R A . 
AYUNTAMIENTOS. 







228 Navas de Jadraque 
229 Negredo 
230 Ocentejo 
231 Olivar (El) 
232 Olmeda de Cobeta 
233 Olmeda de Jadraque (La). 




238 Padilla de Hita 















254 Pinilla de Jadraque 
255 Pinilla de Molina 
256 Pioz 
25 7 Piqueras 
258 Pobo (El) 
259 Poveda de la Sierra 
260 Poyos 
261 Pozancos 
262 Pozo de Almoguera 
263 Pozo de Guadalajara.... 
264 Pradeña de Atienza 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
265 Prados Redondos 
266 Puebla de Belefia . " . . . . 
267 Puebla de Valles 
268 Puerta (La) 
269 Quer 
270 Rebollosa de Hi ta 
271 Rebollosa de Jadraque 
272 Recuenco (El) 
273 Renales 
274 Renera 
275 Retiendas , 
276 Riba de Saelices 
277 Riba de Santiuste 
278 Ribarredonda 
279 Ril lo 
280 Ríofrío 
281 Ríosalido 
282 Robledillo de Mohernando.. 
283 Robledo 
284 Romaneos 
285 Romanillos de Atienza 
286 Romanones 
287 Rueda. 





293 San Andrés del Congosto. . . 









303 Solanillos del Extremo 
3°4 Somolinos 
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325 Tortuera , 
326 Tortuero , 
327 Torrebelefia , 
328 Torrecuadrada de los Valles. 
329 Torrecuadrada de Molina.. . , 
330 Torrecuadradilla. 
331 Torre del Burgo 
332 Torre de Valdealmendras... 
333 Torrejón del Rey 
334 Torremocha de Jadraque.... 
335 Torremocha del Campo 
336 Torremocha del Pinar 
337 Torremochuela 
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D E L A 
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361 Valdepeñas de la Sierra.. . 
362 Valderrebollo 
363 Val de San García 
364 Valdesaz 
365 Valdesotos 
366 Valfermoso de las Monjas, 
367 Valfermoso de Tajuña.. . . 
368 Valhermoso 
369 Valtablado del Río 
370 Valverde 
371 Veguillas 
372 Viana de Jadraque 
373 Viana de Mondéjar 
374 Villacadima , 
375 Villacorza 
376 Villaescusa de Palositos.. 
377 Villanueva de Alcorón... 
378 Villanueva de Argecilla.. 
379 Villanueva de la Torre.. 
380 Villar de Cobeta 
381 Villarejo de Medina 
382 Villares de Jadraque.... 
383 Villaseca de Henares.... 
384 Villaseca de Uceda 







392 Yélamos de abajo 
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AYUNTAMIENTOS. 
393 Yélamos de arriba 
394 Yunquera 
395 Yunta (La). 
396 Zaorejas 
397 Zarzuela de Jadraque 
398 Zorita de los Canes 
T O T A L E S D E LA PROVINCIA . 





















































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 











T O T A L 
DI LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 









PROVINCIA D E GUIPÚZCOA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A Z P B I T I A . 
AlZARNAZÁBAL. ASTIGARRETA. AYA. AZCOITIA. AZPEITIA. BEIZAMA. CEGAMA. CERAIN. 
CESTONA. D E V A . . EZQUIOGA. G A V I R I A . G O Y A Z . G U E T A R I A . I C H A S O . M U T I L O A . O R M Á I Z T E G U I . RÉGIL. 
SEGURA. VIDANIA. ZARAUZ. ZUMAYA. 
P A R T I D O D E S A N S E B A S T I A N " . 
ADUNA. ALZA. ASTIGARRAGA. FUENTERRABÍA. HERNANI. IRÚN. LEZO. ORIO. OYARZUN. PASAJES. 
RENTERÍA. SAN SEBASTIÁN. URNIETA. USÚRBIL. 
P A R T I D O D E T O L O S A . 
ABALCISQUETA. ALBÍSTUR. ALEGRÍA. ALQUIZA. ALZAGA. ALZO. AMÉZQUETA. ANDOAIN. ANOETA. 
ARAMA. ASTEASU. A T A U N . BALIARRAIN. BEASAIN. BELAUNZA. BERÁSTEGUI. BERROBI. CIZÚRQUIL. 
E L D U A Y E N . GAINZA. GAZTELU. HERNIALDE. IBARRA. ICAZTEGUIETA. IDIAZÁBAL. IRURA. 
ISASONDO. L A R R A U L . LAZCANO. L E A B U R U . LEGORRETA. LIZARZA. OLABERRÍA. OREJA. ORENDAIN. 
T O L O S A . VLLLABONA. VLLLAFRANCA. ZALDIVIA. 
P A R T I D O D E V J f f i R G A R A . 
ANZUOLA. A R E C H A V A L E T A . ÉIBAR. ELGÓIBAR. E L G U E T A . ESCORIAZA. LEGAZPIA. MONDRAGÓN. 
MOTRICO. OÑATE. PLACENCIA. SALINAS. VERGARA. VILLARREAL. ZUMÁRRAGA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S . . . . 4. A Y U N T A M I E N T O S . . . . 90. 
17 
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9 Alzo , 
10 Amézqueta. . 
11 Andoain 
12 Ánoeta 
13 Aazuola . 
14 Arama 
15 A rechaval eta. 
16 Asteasu , 
17 Astigarraga.. , 
18 Ast igarre ta . . . 
19 Ataun 
20 A y a 
21 Azcoi t i a 
22 Azpeitia 









32 Cizúrqui l . . . . 
33 Deva 
34 É ibar 
35 Elduayen. . . . 
36 Elgóibar 
37 Elgueta , 
38 Escoriaza. . . . 
39 Ezquioga 
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PROVINCIA DE H U E L V A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A E A C E N A . 
ALÁJAR. ALMONASTER L A R E A L . ARACENA. AROCHE. ARROYOMOLINOS D E L E Ó N . C A L A . 
CAMPOFRÍO. CAÑAVERAL D E L E Ó N . CASTAÑO D E L ROBLEDO. CORTECONCEPCIÓN. CORTEGANA. CORTELAZOR. 
CUMBRES D E E N MEDIO. CUMBRES D E SAN BARTOLOMÉ. CUMBRES MAYORES. ENCINASOLA. 
FUENTEHERIDOS. GALAROZA. GRANADA (LA) . HIGUERA JUNTO Á ARACENA. HINOJALES. JABUGO. 
LINARES DE LA SIERRA. MARINES (LOS). NAVA ( L A ) . P U E R T O - M O R A L . SANTA A N A LA R E A L . 
SANTA O L A L L A . V A L D E L A R C O . ZUFRE. 
P A R T I D O D E A Y A M O N T E , 
ALMENDRO (EL). AYAMONTE. GRANADO (EL) . ISLA-CRISTINA. L E P E . SANLÚCAR DE GUADIANA. 
SAN SILVESTRE D E GUZMÁN. VILLABLANCA. VILLANUEVA D E LOS CASTILLEJOS. 
P A R T I D O D E H U E L V A . 
ALJARAQUE. BEAS. CARTA YA. GLBRALEÓN. H U E L V A . SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE. 
SAN J U A N D E L PUERTO. TRIGUEROS. 
P A E T I D O D E M O G U E R 
BONARES. L U C E N A DEL PUERTO. M O G U E R . NIEBLA. PALOS D E LA FRONTERA. 
P A R T I D O D E D A P A L M A . 
ALMONTE. BOLLULLOS PAR D E L CONDADO. CHUCENA. ESCACENA DEL CAMPO. HINOJOS. MANZANILLA. 
PALMA (LA). PATERNA DEL CAMPO. ROCIANA. VILLALBA DEL ALCOR. VILLARRASA. 
P A R T I D O D E V A L V E R D E D E L CAMINO. 
ALOSNO. BERROCAL. CABEZAS RUBIAS. CALAÑAS. CERRO (EL) . MINAS DE RÍOTINTO. N E R V A . 
PAYMOGO. PUEBLA D E GUZMÁN. ROSAL DE LA FRONTERA. SANTA BÁRBARA. VAL VERDE DEL CAMINO. 
VILLANUEVA DE LAS CRUCES. Z A L A M E A LA R E A L . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 6. AYUNTAMIENTOS. . . . yy. 
— Í33 — 




3 Almendro (El) 









13 Bollullos par del Condado.. 
14 Bonares 




19 Cañaveral de León 
20 Cartaya. 
21 Castaño del Robledo. 




26 Cumbres de en medio 
27 Cumbres de San Bartolomé, 
28 Cumbres Mayores 
29 Chucena 
30 Encinasola 




35 Granada (La) 
36 Granado (El) 
37 Higuera junto á Aracena.., 
38 Hinojales 
39 Hinojos , 
40 H U E L V A 
41 Isla-Cristina 
42 Jabugo , 
43 Lepe 
44 Linares de la Sierra 
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AYUNTAMIENTOS. 
45 Lucena del Puerto 
46 Manzanilla 
47 Marines (Los) 
48 Minas de Ríotinto 
49 Moguer 
50 Nava (La) 
51 Nerva 
52 Niebla 
53 Palma (La) 
54 Palos de la Frontera 
55 Paterna del Campo 
56 Paymogo 
57 Puebla de Guzmán 
58 Puerto-Moral 
59 Rociana 
60 Rosal de la Frontera 
61 San Bartolomé de la Torré . . 
62 San Juan del Puerto 
63 Sanlúcar de Guadiana 
64 San Silvestre de Guzmán. . . 
65 Santa Ana la Real 
66 Santa Bárbara 
67 Santa Olalla , 
68 Trigueros 
69 Valdelarco 
70 Valverde del Camino 
71 Villablanca 
72 Villalba del Alcor 
73 Villanueva de las Cruces.. . , 
74 Villanueva de los Castillejos. 
75 Villarrasa 







































TOTALES DE LA PROVINCIA. . 67486 
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3 93 i 
478 
2564 





PROVINCIA D E HUESCA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O DK¡ B A E B A S T E O . 
A B I E G O . A D A H U E S C A . A L B E R U E L A D E L A L I E N A . A L Q U É Z A R . A Z A R A . A Z L O R . BARBASTRO. 
BARBUÑALES. B E R B E G A L . B I E R G E . B U E R A . C A S T E J Ó N D E L P U E N T E . C A S T I L L A Z U E L O . C O L U N G O . 
COSCOJUELA DE FANTOVA. COSTEAN. CREGENZAN. GRADO ( E L ) . HOZ DE BARBASTRO. HUERTA DE VERO. 
ILCHE. L A L U E N G A . L A P E R D I G U E R A . L A S C E L L A S . M I P A N A S . M O N Z Ó N . N A V A L . P E R A L T I L L A . P O N Z A N O . 
P O Z A N D E V E R O . R A D I Q U E R O . S A L A S A L T A S . S A L A S B A J A S . S A L I N A S D E H O Z . S E L G U A . 
P A R T I D O D E B E N A B A R R B . 
A G U I N A L Í U . A L E R . A R E N . B A R A S O N A . B E N A B A R R E . B E N A V E N T E . B E R A N Ú Y . B E T E S A . B O N A N S A . 
BONO. C A L A D R O N E S . C A L V E R A . C A P E L L A . C A S E R R A S . C A S T A N E S A . C A S T I G A L E U . C O R N U D E L L A . E R D A O . 
ESPÉS. F E T . G A B A S A . G R A U S . G Ü E L . J U S E U . L A G U A R R E S . L A S C U A R R E . L A S P A Ú L E S . L U Z Á S . 
MERLI. M O N E S M A D E B E N A B A R R E . M O N T A N Ü Y . M O N T A Ñ A N A . N E R I L . O L V E N A . P A N I L L O . P E R A R R Ú A . 
PILZÁN. P U E B L A D E C A S T R O ( L A ) . P U E B L A D E F A N T O V A ( L A ) . P U E B L A D E R O D A ( L A ) . P U R R O Y . R O D A . 
SAN E S T E B A N D E L M A L L . S A N T A L I E S T R A Y S A N CJUÍLEZ. S A N T O R É N S . S E C A S T I L L A . S E R R A D Ú Y . S O P E I R A . 
T O L V A . T O R R E L A R I B E R A . T O R R E S D E L O B I S P O . V I A C A M P Y L I T E R A . 
% 
P A R T I D O D E B O L T A Ñ A . 
A B I Z A N D A . A Í N S A . A L B E L L A Y J Á N O V A S . A R C U S A . B Á R C A B O . B A S A R Á N . B E N A S Q U E . B E R G U A . 
BlELSA. BlSAURRI. BOLTAÑA. BROTO. B Ü R G A S É . CAMPO. CASTEJÓN DE SOBRARBE. CASTEJÓN DE SOS. 
CLAMOSA. C O R T I L L A S . C O S C O J U E L A D E S O B R A R B E . C H Í A . F A N L O . F I S C A L . F O R A D A D A . 
G E R B E Y G R I É B A L . G I S T A Í N . G U A S O . L A B U E R D A . L A S P U Ñ A . L I N A S D E B R O T O . M E D I A N O . 
MORILLO D E M O N C L Ú S . M U R O D E R O D A . O L S Ó N . O T O . P A L O . P L A N , P U É R T O L A S . P U E Y O D E A R A G U Á S ( E L ) . 
R O D E L L A R . S A H Ú N . S A N J U A N . S A N T A M A R Í A D E B U I L . S A R S A D E S U R T A . S A R V I S É . S E C O R Ú N . 
SEIRA. S E R V E T O . S I E S T E . S I N Y S A L I N A S . SOS Y S E S U É . T E L L A . T O L E D O . T O R L A . U S E D . V A L L E D E B A R D A G Í . 
V A L L E D E L I E R P . V I L L A N O V A . 
P A R T I D O D E F R A G A . 
A L B A L A T E D E C I N C A . A L C O L E A D E C I N C A . B A L L O B A R . B E L V E R . B I N A C E D . C A N D A S N O S . 
CHALAMERA. E S P L Ú S . F R A G A . O N T I Ñ E N A . OSSO. P E Ñ A L B A . P U E Y O D E S A N T A C R U Z . T O R R E N T E D E C I N C A . 
V A L F A R T A . V E L I L L A D E C I N C A . Z A I D Í N . 
* P A R T I D O D E H U E S C A . 
AGUAS. A L B E R O A L T O . A L B E R O B A J O . A L C A L Á D E G U R R E A . A L C A L Á D E L O B I S P O . A L E R R E . A L M U D É B A R . 
ANGÜÉS. A N I É S . A P I É S . A R A S C U É S . A R B A N I É S . A R G A V I E S O . A R G Ü Í S . A Y E R B E . B A N A R I É S . 
BANASTAS. B A N D A L I É S . B A R B U É S . B A R L U E N G A . B E N T U É D E R A S A L . B E S P É N . B I S C A R R U É S . B L E C U A . 
BOLEA. C A L L E N . C A S B A S D E H U E S C A . C A S T I L S A B Á S . C O S C U L L A N O . C U A R T E . C H I M I L L A S . E S Q U E D A S . 
PANANAS. G U R R E A D E G A L L E G O . H U E S C A . I B I E C A . IGRIÉS. J U N Z A N O . L A B A T A . L A S C A S A S . L I E R T A . 
L IESA. L O A R R E . L O P O R Z A N O . L U P I Ñ É N . M O N F L O R I T E . M O R R A N O . N O C I T O . N O V A L E S . N U E N O . 
ARTILLA. P A N Z A N O . P I E D R A M O R R E R A . P I R A C É S . P L A S E N C I A . P U E Y O D E F A Ñ A N Á S . Q U I C E N A . Q U I N Z A N O . 
SABAYÉS. S A N G A R R É N . S A N T A E U L A L I A L A M A Y O R . S A R S A M A R C U E L L O . S A S A D E L A B A D I A D O . 
SIESO D E H U E S C A . S I É T A M O . SIPÁN. T A B E R N A S . T A R D I E N T A . T I E R Z . T O R R A L B A . 
T O R R E S D E M O N T E S . V E L I L L A S . V I C I E N . 
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P A R T I D O D E J A C i U 
A B A Y . A B E N A . ACÍN. ACUMUER. AGÜERO. AÍSA. ANSÓ. ANZÁNIGO. AQUILUÉ. A R A . 
ARA GUÁS D E L SOLANO. A R AGÜES DEL PUERTO. ARBUÉS. ASO D E SOBREMONTE. ATARES. BAILO. BAR AGUAS. 
BERBUSA. BERDÚN. BERNUÉS. BESCÓS D E GARCIPOLLERA. BIESCAS. BINIÉS. BORAU. BOTAYA. 
CANFRANC. CANIAS. CARTIRANA. CASTIELLO DE JACA. EMBÜN. E N A . ESCARRILLA. ESCUER. ESPOSA. 
ESPUÉNDOLAS. FAGO. GAVÍN. GÉSERA. GUASA. HECHO. HOZ DE JACA. JABARRELLA. JACA. 
JASA. JAVIERREGAY. JAVIERRELATRE. LANUZA. LARUÉS. LARRÉS. L A T R E . MAJONES. MARTES. N A VASA. 
OLIVAN. ORNA. OSIA. PANTICOSA. PIEDRAFITA. PUEYO DE JACA ( E L ) . R A S A L . RIGLOS. 
SABIÑÁNIGO. SALINAS D E J A C A . SALLENT. SANTA CILLA DE J A C A . SANTA C R U Z . SANTA ENGRACIA. 
SARDAS. SENEGÜÉ Y SORRIPAS. SERUÉ. SINUÉS. TRAMACASTILLA. TRISTE. URDUÉS. 
VILLANÜA. V I L L A R R E A L . Y E B R A . Y E S E R O . 
P A R T I D O D E S A R I Ñ E N A . 
ALBALATILLO. A L B E R U E L A D E TUBO. ALCUBIERRE. ALMUNIENTE. ANTILLÓN. CAPDESASO. 
CASTEJÓN D E MONEGROS. CASTELFLORITE. ESTICHE. G R A N E N . HUERTO. LAGUNARROTA. LALUEZA. 
LANAJA. LASTANOSA. M A R C É N . PALLARUELO D E MONEGROS. P E R A L T A D E A L C O F E A . PERTUSA. 
POLEÑINO. POMAR. ROBRES. SALILLAS. SANTA LECINA. SARIÑENA.' SENA. SENES. SESA. TORMILLO (EL). 
TORRES D E A L C A N A D R E . U S Ó N . VILLANUEVA D E SIGENA. 
P A R T I D O D E T A M A R I T E . 
A L B E L D A . ALCAMPEL. ALÍNS. ALMUNIA DE SAN JUAN (LA) . AZANÚY. B A É L L S . B A L D E L L O U . 
BINÉFAR. CALASANZ. CAMPORRÉLLS. CASTILLONROY. E S T A D A . E S T A D I L L A . ESTOPIÑÁN. FONZ. 
PERALTA D E LA SAL. SAN ESTEBAN D E LITERA. TAMARITE DE LITERA. 
T O T A L D E L A ¡ P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS. . . . 362. 
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13 Albalate de Cinca 
14 Albalatillo 
15 Albelda 
16 Albella y Jánovas 
17 Albero Al to 
18 Albero Bajo 
19 Alberuela de la L iena 
20 Alberuela de Tubo 
21 Alcalá de Gurrea 
22 Alcalá del Obispo 
23 Alcampel 

















41 Araguás del Solano 
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72 Benabarre • 
73 Benasque 
74 Benavente 
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100 Broto 1 
101 Buera 
102 Burgasé , 
103 Caladrones 




108 Camporrélls , 
109 Candasnos , 
110 Caníranc , 




115 Casbas de Huesca. . . . 
116 Caserras 
117 Castanesa 
118 Castejón del Puente . . , 
119 Castejón de Monegros , 
120 Castejón de Sobrarbe., 
121 Castejón de Sos 
122 Castelflorite , 









































































































































































































































































































































(1 + 2) (1 + 3) 
TOTAL TOTAL 























1 000 874 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE HUESCA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 



















152 Estadilla , 
153 Estiche 











165 Gerbe y Griébal 
166 Gésera 
167 Gistaín 






174 Gurrea de Gallego 
175 Hecho 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE HUESCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
177 Hoz de Jaca. . . 










188 Javierrelatre. . . 
189 Junzano 
190 Juseu 





196 Lalueza , 
197 Lanaja 
198 Lanuza 
199 Laperdiguera . . ¡ 
200 Larués 
201 Larrés , 
202 Lascasas 
203 Lascellas , 
204 Lascuarre , 
205 Laspaúles , 
206 Laspuña 
207 Lastanosa , 
208 Latre 
209 Lierta ¡ 
210 Liesa 
211 Linas de Broto., 




































































































































































































































































































































d + 2) 

















































(1 + 3) 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE HUESCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
221 Mipanas 





227 Morillo de Monclús.. . 
228 Morrano 
229 Muro de Roda 
230 Naval 




















251 Peralta de Alcofea . . . . 









































































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 















































(1 + 3) 
T O T A L 
DE LA 












































4 5 i 
873 
5H 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE HUESCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
265 Pozan de Vero 
266 Puebla de Castro (La) 
267 Puebla de Fantova (La) 
268 Puebla de Roda (La) 
269 Puértolas 
270 Pueyp de Araguás (El) 
271 Pueyo de Fafianás 
272 Pueyo de Jaca (El) 













286 Salas Altas 
287 Salas Bajas 
288 Salillas 
289 Salinas de Hoz 
290 Salinas de Jaca 
291 Sallent.... ' 
292 San Esteban de Litera 
293 San Esteban del Malí 
294 Sangarrén 
295 San Juan 
296 Santa Cilia de Jaca 
297 Santa Cruz 
298 Santa Engracia '..... 
299 Santa Eulalia la Mayor 
300 Santa Lecina 
301 Santa Liestra y San Quílez.. 




306 Sarsa de Surta 
3°7 Sarsamarcuello 
308 Sarvisé 





















































































































































































































































































(1 + 2) 
















































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE HUESCA. 
AYUNTAMIENTOS. 












321 Sieso de Huesca. . . . 
322 Sieste 
323 Siétamo 




328 Sos y Sesué * 
329 Tabernas 
330 Tamarite de Litera., 
331 Tardienta 
332 Telia 
333 Tierz , 





339 Torre la Ribera 
340 Torrente de Cinca . . . 
341 Torres de Alcanadre. 
342 Torres del Obispo... 







350 Valle de Bardagí 
351 Valle de Lierp 






















































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 





9 1 167 
4 281 
25 1 130 








































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE HUESCA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
353 Velillas 






















































































(1 + 2) 
T O T A L 















(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN 
DE 















PROVINCIA D E JAÉN. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A E T I D O D E A L C A L Á L A R E A L , 
ALCALÁ LA REAL. ALCAUDETE. CASTILLO DE LOCUBÍN. FRAILES. 
P A R T I D O D E A N D T J J A R . 
ANDÚJAR. ARJONA. ARJONILLA. CAZALILLA. ESCAÑUELA. ESPELÚY. HIGUERA DE ARJONA. LOPERA. 
MARMOLEJO. MENGÍBAR. VILLANUEVA D E LA REINA. 
P A R T I D O D E B A E Z A . 
BAEZA. BEGÍJAR. IBROS. JABALQUINTO. LUPIÓN. TORREBLASCOPEDRO. VILLARGORDO. 
P A R T I D O D E D A C A R O L I N A . 
ALDEAQUEMADA. ARQUILLOS. BAILEN. BAÑOS DE LA ENCINA. CARBONEROS. CAROLINA (LA). GUARROMÁN. 
NAVAS DE SAN JUAN. SANTA ELENA. VILCHES. 
P A R T I D O D E C A Z O R L A . 
C A Z O R L A . HLNOJARES. HUESA. IRUELA ( L A ) . PEAL D E BECERRO. POZO-ALCÓN. QUESADA. SANTO TOMÉ. 
P A R T I D O D E H U E L M A . 
BÉLMEZ D E LA MORALEDA. CABRA D E L SANTO CRISTO. CAMBIL. CAMPILLO D E ARENAS. CÁRCHEL. 
C A R C H E L F . J O . H U E L M A . NOALEJO. SOLERA. 
P A R T I D O D E J A É N . 
F U E R T E D E L R E Y . GUARDIA ( L A ) . JAÉN. TORRE D E L CAMPO. VILLARES (LOS). 
P A R T I D O D E L I N A R E S . 
LINARES. 
P A R T I D O D E M A N C H A R E A L . 
ALBANCHEZ. BEDMAR. GARCÍEZ. JIMENA. MANCHA REAL. PEGALAJAR. TORREQUEBRADILLA. TORRES. 
P A R T I D O D E M A R T O S . 
FUENSANTA. HIGUERA D E CALATRAVA. JAMILENA. MARTOS. PORCUNA. SANTIAGO D E CALATRAVA. 
TORREDONJIMENO. VALDEPEÑAS. VILLARDOMPARDO. 
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I»A.K,Tir>0 D E OJRCH¡RA.. 
BENATAE. G É N A V E . HORNOS. O R C E R A . PONTONES. PUERTA ( L A ) . SANTIAGO D E LA ESPADA. 
SEGURA D E LA SIERRA. SILES. TORRES D E ALBANCHEZ. VILLARRODRIGO. 
P A E T I D O 33JE TJBEKXA.. 
CANENA. JÓDAR. RUS. SABIOTE. TORREPEROGIL. ÚBEDA. 
P A R T I D O D E • V I I L . I L . A . C A R R I L L O . 
BEAS DE SEGURA. CASTELLAR D E SANTISTEBAN. CHICLANA. IZNATORAF. SANTISTEBAN D E L PUERTO. 
SOR1HUELA. V 1 L L A C A R R I L L O . VLLLANUEVA D E L ARZOBISPO. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 13. AYUNTAMIENTOS. . . . 97. 
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Baños de la Enc ina . . . . 
Beas de Segura 
Bedmar 
Begíjar 
Bélmez de la Moraleda.. 
Benatae 
Cabra del Santo Cristo.. 
Cambil 






Castellar de Santisteban. 













Higuera de Arjona 

































































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
T O T A L 
POBLACIÓN 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE JAÉN. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Ibros 1 














60 Navas de San Juan . . . . 
61 Noalejo 
62 Orcera 









72 Santa Elena 
73 Santiago de Calatrava., 
74 Santiago de la Espada. 
75 Santisteban del Puerto. 
76 Santo Tomé 



























































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 























































































A u s e n t e s . 

























































































Varones. | Hembras 
























































































(1 + 2) (1 + 3) 
T O T A L I T O T A L 















































D E L A 
POBLAC ION] 
H E C H O . 
3848 
5012 
















































92 Villanueva de la Reina 
93 Villanueva del Arzobispo. . . 
94 Villardompardo 
95 Villares (Los). 
96 Villargordo 
97 Villarrodrigo 
T O T A L E S D E L A PROVINCIA . 

















































































(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 














T O T A L 
D E L A 
P O B L A C IÓ N 
D E 












PROVINCIA D E LEÓN. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A S T O R G Á . 
AST0RGA. BENAVIDES. BRAZUELO. CARRIZO. CASTRILLO DE LOS POLVAZARES. HOSPITAL D E ÓRBIGO. 
LUCILLO. LLAMAS D E L A R I B E R A . M A G A Z . OTERO D E ESCARPIZO. QUINTANA DEL CASTILLO. 
QUINTANILLA D E SOMOZA. R A B A N A L D E L CAMINO. SAN JUSTO D E LA V E G A . SANTA COLOMBA D E SOMOZA. 
SANTA MARINA D E L R E Y . SANTIAGO MILLAS. TRUCHAS. TURCIA. VALDERREY. V A L D E SAN LORENZO. 
VLLLAGATÓN. VLLLAMEJIL. VLLLAREJO DE ÓRBIGO. VILLARES DE ÓRBIGO. 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
ALIJA DE LOS MELONES. ANTIGUA ( L A ) . BAÑEZA (LA). BERCIANOS DEL PÁRAMO. BUSTILLO DEL PÁRAMO. 
CASTRILLO D E LA VALDUERNA. CASTROCALBÓN. CASTROCONTRIGO. CEBRONES DEL RÍO. DESTRIANA. 
LAGUNADALGA. L A G U N A D E NEGRILLOS. PALACIOS D E LA VALDUERNA. POBLADURA DE PELAYO G A R C Í A . 
POZUELO DEL PÁRAMO. QUINTANA DEL MARCO. QUINTANA Y CONGOSTO. REGUERAS DE ARRIBA. 
RIEGO DE LA VEGA. ROPERUELOS DEL PÁRAMO. SAN ADRIÁN DEL V A L L E . SAN CRISTÓBAL DE LA P O L A N T E R A . 
SAN ESTEBAN DE NOGALES. SAN PEDRO BERCIANOS. SANTA E L E N A DE JAMUZ. SANTA MARÍA D E L A ISLA. 
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO. SOTO D E LA VEGA. URDÍALES DEL PÁRAMO. VALDEFUENTES DEL PÁRAMO. 
VLLLAMONTÁN D E LA VALDUERNA. VLLLAZALA. ZOTES D E L PÁRAMO. 
P A R T I D O D E L E Ó N " . 
ARMUNIA. CARROCERA. CIMANES DEL TEJAR. CUADROS. CHOZAS DE ABAJO. GARRAFE D E TORÍO. 
GRADEFES. LEÓN. MANSILLA DE LAS MULAS. MANSILLA MAYOR. ONZONILLA. RÍOSECO DE T A P I A . 
SAN ANDRÉS D E L RABANEDO. SANTO VENIA. SARIEGOS. VALDEFRESNO. V A L V E R D E DEL CAMINO. 
VEGA D E INFANZONES. VEGAS D E L CONDADO. VILLADANGOS D E L PÁRAMO. VILLAQUILAMBRE. 
VILLAS ABARIEGO. VILLATURIEL. 
P A R T I D O D E M X T R I A S D E P A R E D E S . 
BARRIOS D E L U N A (LOS). CABRILLANES. CAMPO DE LA L O M A . LÁNCARA. MURÍAS DE PAREDES. 
OMAÑAS (LAS). PALACIOS D E L SIL. RIELLO. SAN EMILIANO. SANTA MARÍA D E ORDÁS. SOTO Y A M Í O . 
VALDESAMARIO. VEGARIENZA. VILLABLINO. 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
ALBARES. BARRIOS D E SALAS (LOS). BEMBIBRE. BENUZA. BORRENES. CABAÑASRARAS. 
CASTRILLO D E CABRERA. CASTROPODAME. CONGOSTO. CUBILLOS. ENCINEDO. FOLGOSO D E LA R I B E R A . 
FRESNEDO. IGÜEÑA. L A G O D E CARUCEDO. MOLINASECA. NOCEDA, PÁRAMO DEL SIL. PONFERRADA. 
PRIARANZA. PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ. SAN ESTEBAN D E V A L D U E Z A . TORENO. 
P A R T I D O D E R I A Ñ Ó . 
ACEBEDO. BOCA D E HUÉRGANO. BURÓN. CISTIERNA. LILLO. MARAÑA. OSEJA D E SAJAMBRE. 
POSADA DE VALDEÓN. PRADO. PRIORO. RENEDO D E VALDETUÉJAR. R E Y E R O . RIAÑO. SALAMÓN. 
V A L D E R R U E D A . VEGAMIÁN. VILLA YANDRE. 
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P A R T I D O D 1 S S A H A G T J N . 
A L M A N Z A . B E R C I A N O S D E L R E A L C A M I N O . B U R G O R R A N E R O ( E L ) . C A L Z A D A D E L C O T O . C A N A L E J A S . 
C A S T R O M U D A R R A . C A S T R O T I E R R A . C E A . C E B A N I C O . C U B I L L A S D E R U E D A . E S C O B A R . G A L L E G U I L L O S D E CAMPOS. 
G O R D A L I Z A D E L P I N O . G R A J A L D E C A M P O S . J O A R A . J O A R I L L A D E L A S M A T A S . S A E L I C E S D E L R Í O . 
SAHAGÚN. S A N T A C R I S T I N A D E V A L M A D R I G A L . V A L D E P O L O . V A L L E C I L L O . V E G A D E A L M A N Z A ( L A ) . 
VILLAMARTÍN D E DON SANCHO. V l L L A M I Z A R . V l L L A M O L . V l L L A M O R A T I E L DE LAS M A T A S . 
VlLLASELÁN. V l L L A V E R D E DE A R C A Y O S . V lLLAZANZO DE V A L D E R A D U E Y . 
P A R T I D O D I Ü V A L E N C I A D É D O N J U A N . 
A L G A D E F E . A R D Ó N . C A B R E R O S D E L R Í O . C A M P A Z A S . C A M P O D E V L L L A V I D E L . C A S T I L F A L É . C A S T R O F U E R T E . 
C L M A N E S D E L A V E G A . C O R B I L L O S D E L O S O T E R O S . C U B I L L A S D E LOS O T E R O S . F R E S N O D E L A V E G A , 
F U E N T E S D E C A R B A J A L . G O R D O N C I L L O . G U S E N D O S D E L O S O T E R O S . I Z A G R E . M A T A D E Ó N D E L O S O T E R O S . 
M A T A N Z A . P A J A R E S D E LOS O T E R O S . S A N M I L L Á N D E L O S C A B A L L E R O S . S A N T A S M A R T A S . 
T O R A L D E LOS G U Z M A N E S . V A L D E M O R A . V A L D E R A S . V A L D E V I M B R E . V A L E N C I A D E DON JUAN. 
V A L V E R D E - E N R I Q U E . V I L L A B R A Z . V I L L A C É . V I L L A D E M O R D E L A V E G A . V I L L A F E R . V I L L A M A N D O S . 
V I L L A M A Ñ Á N . V I L L A N U E V A D E L A S M A N Z A N A S . V I L L A O R N A T E . V I L L A Q U E J I D A . 
P A R T I D O D J E D A V B C I L L A . 
B O Ñ A R . C Á R M E N E S . E R C I N A ( L A ) . M A T A L L A N A . P O L A D E G O R D Ó N ( L A ) . R O B L A ( L A ) . R O D I E Z M O . 
S A N T A C O L O M B A D E C U R U E Ñ O . V A L D E L U G Ü E R O S . V A L D E P I É L A G O . V A L D E T E J A . 
V E C I L L A (LA). V E G A C E R V E R A . V E G A Q U E M A D A . 
P A R T I D O D J E V I L L A F E A N C A D Í Ü D B I B R Z O . 
A R G A N Z A . B A L B O A . B A R J A S . B E R L A N G A . C A C A B E L O S . C A M P O N A R A Y A . C A N D Í N . C A R R A C E D E L O . 
C O R U L L Ó N . F A B E R O . O E N C I A . P A R A D A S E C A . P E R A N Z A N E S . S A N C E D O . S A N M A R T Í N D E M O R E D A . 
S O B R A D O . T R A B A D E L O . V E G A D E E S P I N A R E D A . V E G A D E V A L C A R C E . 
VlLLADECANÉS. V I L L A F R A N C A D E L BIERZO. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 10. AYUNTAMIENTOS. . . . 234. 
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4 Ali ja de los Melones 
5 Almanza 






12 Bañeza (La) 
13 Barjas 
14 Barrios de Luna (Los) 




19 Bercianos del Páramo 
20 Bercianos del Real Camino. . . 
21 Berlanga 




26 Burgorranero (E l ) 
27 Burón 
28 Bustillo del Pá ramo 
29 Cabañasraras 
30 Cabreros del Río 
31 Cabrillanes 
32 Cacabelos 
33 Calzada del Coto 
34 Campazas , 
35 Campo de la Loma 
36 Campo de Vil lavidel 








N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 

































































































































































































































































































(1 + 2) 





(1 + 3) 
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AYUNTAMIENTOS. 
45 Castrillo de Cabrera 
46 Castrillo de la Valduerna.., 
47 Castrillo de los Polvazares., 
48 Castrocalbón , 
49 Castrocontrigo , 
50 Castrofuerte 





56 Cebrones del Río 
57 Cimanes de la Vega 
58 Cimanes del Tejar 
59 Cistierna 
60 Congosto 
61 Corbillos de los Oteros. . . . 
62 Corullón 
63 Cuadros 
64 Cubillas de los Oteros 
65 Cubillas de Rueda 
66 Cubillos 
67 Chozas de abajo 
68 Destriana 
69 Encinedo 
70 Ercina (La) 
71 Escobar. . . .* 
72 Fabero 
73 Folgoso de la Ribera 
74 Fresnedo 
75 Fresno de la Vega 
76 Fuentes de Carbajal 
77 Galleguillos de Campos... . 
78 Garrafe de Torio 
79 Gordaliza del Pino 
80 Gordoncillo 
81 Gradefes 
82 Grajal de Campos 
83 Gusendos de los Oteros.. . . 




88 Joarilla de las Matas 
















































































































1 7 0 5 



















































































































( 3 ) 








































































(1 + 2) 





1 4 6 0 
651 
9 9 0 
1 814 
2 6 8 1 
487 
214 
2 4 4 1 
277 
I 0 2 4 
1 0 7 4 
1 018 
807 









2 8 1 6 
1 7 7 8 
2 447 
1 3 8 6 




1 0 7 3 
569 




4 3 0 5 
1384 






(1 + 3) 




H E C H O . 










I O 5 8 
I OOO 
80O 
1 5 6 3 






1 4 9 2 
645 














4 2 9 0 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
89 Lago de Carucedo 
90 Lagunadalga 
91 Laguna de Negrillos 
92 Láncara 
93 L E Ó N 
94 L i l l o 
95 Luc i l l o 
96 Llamas de la Ribera 
97 Magaz 
98 Mansilla de las Muías 
99 Mansilla Mayor 
100 Maraña 
101 Matadeón de los Oteros 
102 Matallana * 
103 Matanza 
104 Molinaseca 
105 Murias de Paredes 
106 Noceda 
107 Oencia 
108 Omafias (Las) 
109 Onzonilla 
i 10 Oseja de Sajambre 
111 Otero de Escarpizo 
112 Pajares de los Oteros 
113 Palacios de la Valduerna . . . , 
114 Palacios del S i l 
115 Paradaseca 
116 Páramo del Si l , 
117 Peranzanes 
118 Pobladura de Peí ayo García, 
119 Pola de Gordón (La) , 
120 Ponferrada , 
121 Posada de Valdeón , 
122 Pozuelo del Páramo 
123 Prado , 
124 Priaranza , 
125 Prioro 
126 Puente de Domingo Flórer. . 
127 Quintana y Congosto 
128 Quintana del Castillo 
129 Quintana del Marco 
130 Quintanilla de Somoza 
131 Rabanal del Camino 

















































R E S I D E N T E S 
(1) 


























































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO. 
(1 + 3) 



































7 4 537 
17 7176 
2 1 131 
» 1 631 
37 600 
» 1995 
1 1 106 
» 1 989 
1 1536 
41 2456 
» 1 001 
















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LEÓN. 
AYUNTAMIENTOS. 
133 Renedo de Valdetuéjar 
134 Reyero. , 
135 Riafio 
136 Riego de la Vega 
137 Riello 
138 Ríoseco de Tapia 
139 Robla (La) , 
140 Rodiezmo , 
141 Roperuelos del Páramo , 
142 Saelices del Río 
143 Sahagún 
144 Salamón , 
145 San Adrián del Valle , 
146 San Andrés del Rabanedo. . . , 
147 Sancedo 
148 San Cristóbal de la Polantera 
149 San Emiliano 
150 San Esteban de Nogales 
151 San Esteban de Valdueza.... 
152 San Justo de la V e g a . . . . . . . 
153 San Martín de Moreda 
154 San Millán de los Caballeros. 
155 San Pedro Bercianos 
156 Santa Colomba de Curuefio.. 
157 Santa Colomba de Somoza..., 
158 Santa Cristina de Valmadrigal 
159 Santa Elena de Jamuz 
160 Santa María de la Isla 
161 Santa María del Páramo 
162 Santa María de Ordás 
163 Santa Marina del Rey 
164 Santas Martas 




169 Soto y Amío 
170 Soto de la Vega 
171 Toral de los Guzmanes , 
172 Toreno 
173 Trabadelo 
174 Truchas , 
175 Turcia 










3 2 0 
657 





2 7 3 




























7 6 0 
484 
265 





































6 0 2 
Si» 
633 


















1 4 4 7 
462 
436 
1 0 6 4 
606 
946 






















































































































































































d + 2) 
















2 0 8 3 












1 8 4 5 
2 9 0 0 
8 8 3 
2 248 
2 8 5 7 










2 2 5 3 
1 8 5 3 












d + 3) 





















2 4 5 0 
884 
2 229 
2 7 7 1 








1 2 6 8 
1 095 
2 2 5 6 
1 821 









2 7 4 8 
1 7 5 2 
1 096 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE LEÓN. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
77 Valdefresno 









87 Val de San Lorenzo 
88 Valdeteja 
89 Valdevimbre 
90 Valencia de don Juan 
91 Valverde del Camino 
92 Valverde-Enrique 
93 Vallecillo 
94 Veci l la (La) 
95 Vegacervera 
96 Vega de Almanza (La) 
97 Vega de Espinareda , 
98 Vega de Infanzones 
99 Vega de Valcarce , 
200 Vegamián 
201 Vegaquemada , 
202 Vegarienza 
203 Vegas del Condado 
204 Vil labl ino 
205 Villabraz 
206 Villacé 
207 Villadangos del Pá ramo 
208 Villadecanes 
209 Villademor de la Vega 
210 Villafer 




215 Villamartín de don Sancho . . 
216 Villameji l 
217 Villamizar 
218 Vil lamol 
219 Villamontán de la Valduerna. 







































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 




T O T A L 
DI LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
H E C H O . 
2 207 2 198 
526 505 
I 226 1 070 
321 319 
I 263 1 212 
1845 1836 
3 588 3 577 
2 28l 2 153 
1656 1 607 
907 877 
1 759 1 740 
416 355 
2252 2 204 
2 289 2 330 






1 49o i 433 
1 134 1 139 
3 719 3 564 
1 428 1 292 
1 706 1 576 
1 625 1 576 
3 125 3 146 
3 169 3 I 2 I 
601 601 
7i3 713 




3 983 4 004 
2 5 65 2316 
761 764 
1 781 « 745 
494 491 
1 474 1 432 
1 442 1409 
834 826 
1 616 1 604 
613 590 
- i 5 8 -
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AYUNTAMIENTOS. 




225 Villarejo de Órbigo 
226 Villares de Órbigo 
227 Villasabariego 
228 Villaselán 
229 Vil laturiel 
230 Villaverde de Arcayos 
231 Villayandre 
232 Villazala 
233 Villazanzo de Valderaduey.. , 
234 Zotes del Páramo 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 








































































































































T O T A L 
D E L A 
P O B L A C IÓ N 
DE 
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PROVINCIA DE LÉRIDA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T r o O D E B A L A G U K R . 
AGER. AGRAMUNT. ALBESA. ALFARRAS. ALGERRI. ALGUAIRE. ALMENAR. ALÓS D E BALAGUER. A Ñ A . 
ARTESA DE SEGRE. A V E L L A N E S . BALAGUER. BALDOMÁ. BARBÉNS. BARONÍA D E LA VANSA. 
BELLCAIRE. BELLMUNT. BELLVÍS. CABANABONA. CAMARASA. CASTELLÓ DE FARFAÑA. CASTELLSERÁ. 
CUBÉLLS. DONCELL. FONTLLONGA. FORADADA. FULIOLA. IBÁRS D E NOGUERA. IBÁRS D E URGEL. 
LIÑGLA. MENARGUÉNS. MONGA Y. OLIÓLA. OS D E BALAGUER. PENELLAS. FORTELLA. PREIXÉNS. 
PUIGVERT D E AGRAMUNT. SANTA LIÑA. SANTA MARÍA D E M E Y A . TERMENS. TORNABOUS. TORRELAMEO. 
TOSAL. TRAGÓ. T U D E L A . VALLFOGONA. VILANOVA D E M E Y A . VILANOVA D E SEGRIÁ. 
P A R T I D O D E C E R V E R A . 
ANGLESOLA. ARAÑÓ. BELLPUIG. C E R V E R A . CLUTADILLA. CLARAVÁLLS. ESTARÁS. FLGUEROSA. FLOREJÁCHS. 
FREIXANET. GRAÑANELLA. GRAÑENA. GUIMERÁ. GUISONA. IBORRA. MALDÁ. MANRESANA. 
MASOTERAS. MONTOLÍU DE CERVERA. MONTORNÉS. N A L E C H . OLUJAS. OMÉLLS DE NAGAYA. OSSÓ. 
PALLARGAS. PORTELL. PREIXANA. PREÑANOSA. ROCAFORT D E VALLBONA. SANT ANTOLÍ Y VILANOVA. 
SANT GUIM D E LA P L A N A . SANT MARTÍ D E M A L D Á . SANT PERE DELS ARQUÉLLS. T A L A V E R A . 
TALLADELL. TÁRREGA. TARROJA. TORREFETA. V A L L B O N A D E LAS MONJAS. VERDÚ. 
VILAGRASA. VILANOVA DE BELPUIG. 
P A R T I D O D E L É R I D A . 
ALAMÚS. ALBAGÉS. A L B A T A R R E C H . A L B Í . ALCANÓ. ALCARRAZ. ALCOLETGE. ALFÉS. A L M A C E L L A S . 
ALMATRET. ARBECA. ARTESA D E LÉRIDA. ASPA. AYTONA. BELIANES. B E L L - L L O C H . 
BENAVENT D E LÉRIDA. BOBERA. BORJAS. CASTELLDASÉNS. CASTELLNOU D E SEANA. CERVIÁ. COGULL. 
CORBÍNS. ESPLUGA C A L V A . FLORESTA. F O N D A R E L L A . F U L L E D A . GOLMÉS. G R A N A D E L L A . 
GRANJA DE ESCARPE. GRAÑENA DE LAS GARRIGAS. JUNCOSA^ JUNEDA. LÉRIDA. LLARDECÁNS. 
MASALCORREIG. MAYÁLS. MIRALCAMP. MOLLERUSA. MONTOLÍU D E LÉRIDA. OMELLÓNS. 
PALAU DE ANGLESOLA. POBLA D E CIÉRVOLES. POBLA D E LA GRANADELLA. PUIG GROS. PUIGVERT D E LÉRIDA . 
ROSELLÓ. SARROCA. SEROS. SIDAMUNT. SOLERÁS. SOSES. SUDANELL. SUÑÉ. TARRÉS. T O R M S . 
TORREBESES. TORREFARRERA. TORREGROSA. TORRES DE SEGRE. TORRESERONA. VILOSELL. 
VLLLANUEVA D E ALPICAT. VLLLANUEVA DE LA BARCA. VLNAIXA. 
P A R T I D O D E S E O D E U R G E L . 
ALAS. ALIÑA. ANSERALL. A R A B E L L . A R C A B E L L . A R F A . ARISTOT. ARS. ARSEGUELL. B E L L V E R . 
BESCARÁN. CABO. CASTELLÁS. CASTELLBÓ. CASTELLCIUTAT. C A V A . CIVÍS. COLL D E NARGÓ. É L L A R . 
ESTIMARÍU. FIGOLS. FORNOLS. GUARDIA ( L A ) . GUILS. L L E S . MONTANISELL. 
MONTELLÁ. MUSA Y ARANSÁ. NOVES. ORGAÑÁ. PALLERÓLS. PARROQUIA D E ORTO. P L A D E SANT TIRS. 
PRATS Y SAMPSOR. PRULLÁNS. R Í U . SEO DE URGEL. SERCH. TAHÚS. T A L L T E N D R E . TOLORÍU. 
TOST. TUXENT. V A L L E DE CASTELLBÓ. VANSA ( L A ) . V I L E C H Y ESTAÑA. 
P A R T I D O D E S O L S O N A . 
BARONÍA D E RIALP. BASELLA. BIOSCA. CASTELLAR. CLARIANA. GABARRA. GÓSOL. GUIXES. JOSA. 
LLADÚRS. L L A N E R A . L L O V E R A . MOLSOSA. NAVES. ODEN. OLIANA. OLÍUS. PEDRÁ Y COMA. 
PERAMOLA. PINELL. PINOS. PONS. RINER. SANAHUJA. SAN LORENZO D E MORÚNYS. SOLSONA. 
TIURANA. TORA. VILANOVA D E LA AGUDA. 
— i6o — 
P A R T I D O D E S O R T . 
ALÍNS. ALTRÓN. AREO. A Y N E T DE BESAN. BAHENT. ENVINY. ESCALÓ. ESPOT. ESTACH. ESTAHÓN. 
ESTERRI DE A N E U . ESTERRI DE CARDOS. F A R R E R A . GERRI. ISIL. JOU. L L A D O R R E . LLAVORSÍ. 
LLESÚY. MONCORTÉS. MONRÓS. NORÍS. PERAMEA. POBLETA D E BELLVEHÍ . RIALP. RIBERA D E CARDOS. 
SON. SORIGUERA. SORPE. SORT. SURP. TIRVIA. TOR. TORRE D E CAPDELLA. 
U N A R R E . VALENCIA DE A R E O . 
P A R T I D O D E T E B M P , 
A B E L L A D E LA CONCA. ALSAMORA. ARAMUNT. BARRUERA. BENAVENT. BENÉS. CLAVEROL. CONQUES. 
D U R R O . E R Ó L E S . ESPLUGA DE S E R R A . FIGUEROLA DE O R C A U . GUARDIA. G U R P . 
ISONA. L L E S P . LLIMIANA. MALPÁS. MUR. ORCAU. ORTONEDA. P A L A U DE NOGUERA. POBLA DE SEGUR. 
PONT D E SUERT. SALAS. SANT CERNÍ. SANT MIQUEL DE LA V A L L . SANT ROMA D E A B E L L A . 
SANT SALVADOR D E TOLO. SAPEIRA. SARROCA D E BELLERA. SENTERADA. SERRADELL. SUTERRAÑA. 
TALÁRN. TREMP. V I L A L L E R . VILAMITJANA. V Í U D E L L E V A T A . 
P A R T I D O D E Y 1 E L L A . 
ARTDÍS. ARRES. ARRÓS Y V I L A . BAGERQUE. BAUSÉN. BETLÁN. BORDAS (LAS). BOSOST. CANEJÁN, 
ESCUÑAU. GAUSACH. GESSA. L E S . SALARDÚ. TREDOS. VIELLA. V I L A C H . VILAMÓS. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS. . . . 325, 
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38 Artesa de Lérida. , 
39 Artesa de Segre.., 
40 Artiés , 
41 Arres , 
42 Arrós y Vila 
43 Aspa , 
44 Avellanes , 


























































































































































































































































































d + 2) 































































(1 + 3) 
TOTAL 
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AYUNTAMIENTOS. 
45 Aynet de Besan. . . . 






52 Baronía de la Vansa. 

















70 Bobera , 
71 Bordas (Las) , 
72 Borjas , 
73 Bosost , 
74 Cabanabona , 
75 Cabo , 







83 Castellnou de Seana.. 












































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 



























(1 + 3) 
T O T A L 








































. 98o 998 
1 066 1078 
1494 1448 
1 143 i 142 
402 37i 
4632 4 637 
I770 I 766 
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104 Escaló • 
105 Escuñau 
106 Espluga Calva 
107 Espluga de Serra. . , 
108 Espot 
109 Estach 1 
n o Estahón 
111 Estarás , 
112 Esterri de A n e u . . . . 
113 Esterri de Cardos . . 
114 Estimaríu 
115 Farrera , 
116 Figols 
































































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 


















































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
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135 Granja de Escarpe 
136 Grafianella 
137 Grañena 
138 Grañena de las Garrigas.... 
139 Guardia (La) (Part. de Seo de 
Urgel 






146 Ibárs de Noguera 




15 1 J o s a 
15 2 J o u 






































































































































































































































































































































(1 + 3) 
TOTAL 
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183 Montolíu de Cervera... 
184 Montolíu de Lérida. . . 
185 Montornés 
186 Mur 















202 Os de Balaguer 
203 Ossó 
204 Palau de Anglesola. . . 
205 Palau de Noguera 
206 Pallargas 
207 Palleróls 
208 Parroquia de O r t o . . . . 






215 Pía deSant Tirs 
216 Pobla de Ciérvoles. . . . 
217 Pobla de la Granadella 
218 Pobla de Segur 
219 Pobltta de Bellvehí. . . 


































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 













































(1 + 3) 
T O T A L 
DE LA 
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220 Pons 
221 Pont de Suert 
222 Portell 
223 Portella 
224 Prats y Sampsor 
225 Preixana 
226 Preixéns , 
227 Preñanosa 
228 Prulláns , 
229 Puig Gros , 
230 Puigvert de Agramunt . . , 
231 Puigvert de Lérida , 
232 Rialp 
233 Ribera de Cardos 
234 Riner 
235 Ríu 
236 Rocafort de V a l l b o n a . . . , 




241 San Lorenzo de Morúnys. 
242 Santa Lif ia 
243 Santa María de M e y a . . . . 
244 Sant Antolí y Vi lanova. . 
245 Sant Cerní 
246 Sant Guim de la P lana . . . 
247 Sant Martí de Maldá 
248 Sant Miquel de la Valí. . . 
249 Sant Pere deis A r q u é l l s . . 
250 Sant Roma de A b e l l a . . . . 
251 Sant Salvador de T o l o . . . 
252 Sapeira 
253 Sarroca 
254 Sarroca de Bellera 
255 Senterada 
























































R E S I D E N T E S 
(1) 
P r e s e n t e s . 
Varones. [ Hembras. 
90S 



















































































































































































T R A N S E Ú N T E S 






















































(1 + 2) 
T O T A L 
D I LA 















































(1 + 3) 
T O T A L 
DB LA 
P O B LA C I Ó Ni I 
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287 Tornabous , 
288 Torrebeses 
289 Torre de Capdella. . . . 
290 Torrefarrera 
291 Torrefeta , 
292 Torregrosa , 
293 Torrelameo , 
294 Torres de Segre 
295 Torreserona , 
296 Tosal , 
297 Tost , 
298 Tragó 
299 Tredós 




304 Valencia de Areo 
305 Vallbona de las Monjas. 














































































































2 1 3 9 
173 




















































































































( 3 ) 



































































(1 + 2) 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
308 Vansa (La) 
309 Verdú 
310 Vie l la 
311 Vi lach 
312 Vilagrasa 
313 Vila l ler 
314 Vilamitjana 
315 Vilamós 
316 Vilanova de Bellpuig t . 
317 Vilanova de la Aguda 
318 Vilanova de Meya 
319 Vilanova de Segriá 
320 Vi lech y Estaña 
321 Vi lose l l 
322 Villanueva de Alpicat 
323 Villanueva de la Barca 
324 Vinaixa 
325 Víu de Llevata 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . . 






















R E S I D E N T E S 
(1) 


































































































(1 + 2) 
T O T A L 
























T O T A L 
D S L A 
POBLACIÓN 
D E 
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PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales : 
P A R T I D O D E A L I F A R O . 
A L D E A N U E V A D E E B R O . A L F A R O . R I N C Ó N D E SOTO. 
P A R T I D O D E A R N B D O . 
A R N E D I L L O . ARNEDO. B E R G A S A . B E R G A S I L L A S B A J E R A . C A R B O N E R A . C O R E R A . E N C I S O . 
GALILEA. H E R C E . M U N I L L A . M U R O D E A G U A S . O C Ó N . P O Y A L E S . P R É J A N O . Q U E L . R E D A L ( E L ) . R O B R E S . 
SANTA E U L A L I A B A J E R A . T U D E L I L L A . T U R R U N C Ú N . V I L L A R D E A R N E D O ( E L ) . V I L L A R R O Y A . Z A R Z O S A . 
P A R T I D O D E C A L A H O R R A . 
A L C A N A D R E . A U S E J O . A U T O L . C A L A H O R R A . P R A D E J Ó N . 
P A R T I D O D E C E E V B R A D E L R Í O A D H A I V E A . 
A G U I L A R D E L Río A L H A M A . C E R V E R A D E L R Í O A L H A M A . C O R N A G O . G R Á V A L O S . 
I G E A . N A V A J Ú N . V A L D E M A D E R A . 
P A R T I D O D E H A R O . 
ÁBALOS. A N G U C I A N A . B R I Ñ A S . B R I O N E S . C A S A L A R R E I N A . C A S T A Ñ A R E S D E R I O J A . C E L L O R I G O . C I H U R I . 
C U Z C U R R I T A - R Í O T I R Ó N . F O N C E A . F O N Z A L E C H E . G A L B Á R R U L I . G I M I L E O . HARO. O C H Á N D U R I . 
OLLAURI. R I B A S . R O D E Z N O . S A J A Z A R R A . S A N A S E N S I O . S A N V I C E N T E D E L A S O N S I E R R A . T I R G O . 
T R E V I A N A . V I L L A L B A . Z A R R A T Ó N . 
P A R T I D O D E L O G R R O Í J ' O . 
AGONCILLO. A L B E L D A . A L B E R I T E . C E N I C E R O . C L A V I J O . D A R O C A . E N T R E N A . F U E N M A Y O R . H O R N O S . 
JUBERA. LAGUNILLA. LARDERO. LEZA DE RÍO LEZA. L O G R O Ñ O . MEDRANO. M Ü R I L L O DE RÍO LEZA. 
N A L D A . N A V A R R E T E . R I B A F L E C H A . S O J U E L A . S O R Z A N O . SOTES. T O R R E M O N T A L B O . 
v VlGUERA. VlLLAMEDIANA. ZENZANO. 
P A R T I D O D E N Á J B R A , 
A L E S A N C O . A L E S Ó N . A N G U I A N O . A R E N Z A N A D E A B A J O . A R E N Z A N A D E A R R I B A . A Z O F R A . B A D A R Á N . 
BAÑOS D E R Í O T O B Í A . B E R C E O . B E Z A R E S . B O B A D I L L A . B R I E V A . C A M P R O V Í N . C A N A L E S . C A N I L L A S . 
C A Ñ A S , C Á R D E N A S . C A S T R O V I E J O . C O R D O V Í N . E S T O L L O . H O R M I L L A . H O R M I L L E J A . 
HUÉRCANOS. L E D E S M A . M A N J A R R E S . M A N S I L L A . M A T U T E . NÁJERA. P E D R O S O . S A N M I L L Á N D E L A C O G O L L A . 
SANTA C O L O M A . T O B Í A . T O R R E C I L L A S O B R E A L E S A N C O . T R I C I O . U R U Ñ U E L A . V E N T O S A . V E N T R O S A . 
VILLAR D E T O R R E . V I L L A R E J O . V I L L A V E L A Y O . V I L L A V E R D E . V I N I E G R A D E A B A J O . V I N I E G R A D E A R R I B A . 
— 170 — 
P A R T I D O D E S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A D A . 
BAÑARES. BAÑOS D E RIOJA. CIDAMÓN. CIRUEÑA. CORPORALES. EZCARAY. GRAÑÓN. HERVÍAS. 
HERRAMÉLLURI. L E I V A . MANZANARES DE RLOJA. OJACASTRO. PAZUENGOS. SAN MLLLÁN D E YÉCORA. 
S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A D A . SAN TORCUATO. SANTURDE. SANTURDEJO. TORMANTOS. 
VALGAÑÓN. VILLALOBAR. VILLARTA-QUINTANA. ZORRAQUÍN. 
P A R T I D O D E T O R R E C I L L A E N C A M E R O S . 
AJAMIL. ALMARZA. CABEZÓN D E CAMEROS. GALLINERO DE CAMEROS. HORNILLOS. JALÓN. 
L A G U N A D E CAMEROS. LUEZAS. LUMBRERAS. MONTALBO E N CAMEROS. MURO E N CAMEROS. NESTARES. 
NIEVA DE CAMEROS. ORTIGOSA. PINILLOS. PRADILLO. RABANERA. RASILLO (EL) . SAN ROMÁN. 
SANTA ( L A ) . SANTA MARÍA E N CAMEROS. SOTO E N CAMEROS. T E R R O B A . TORRECILLA EN CAMEROS. 
TORRE EN CAMEROS. TORREMUÑA. TREVIJANO. VILLANUEVA DE CAMEROS. VILLOSLADA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 9. AYUNTAMIENTOS. . . . 184. 
i 7 i 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
1 Abalos 
2 Agoncillo 












15 Arenzana de abajo 








24 Baños de Rioja 
25 Baños de Río T o b í a . . . . 
26 Berceo 
27 Bergasa 






































































































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
D E L A 




T O T A L 
DE LA 




























































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LOGROÑO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
45 Cellorigo 
46 Cenicero 
47 Cervera del Río Alhama. 
48 Cidamón 







56 Cuzcurri ta-Río T i r ó n . . . 















72 Herce « . . . 
73 Hervías. 
74 Herramél lur i 












87 Le iva 















































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 






















































































(1 + 3) 


















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LOGROÑO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 





94 Manzanares de Rioja 
95 Matute 
96 Medrano 
97 Montalbo en Cameros 
98 Munilla. . ' 
99 Muril lo de R í o Leza 
100 Muro de Aguas 
101 Muro en Cameros 
102 Nájera 
103 Nalda , 
104 Navajún 
105 Navarrete 
106 Nestares .• 
















123 Redal (El ) 
124 Ribaflecha 
125 Ribas 
126 Rincón de Soto 
127 Robres t 
128 Rodezno 
129 Sajazarra 
J 3o San Astnsio 
131 San Millán de la Cogolla. 











































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 

















































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LOGROÑO. 
AYUNTAMIENTOS. 
133 San Román 
134 Santa (La) 
135 Santa Coloma 
136 Santa Eulalia Bajera 
137 Santa María en Cameros 
138 Santo Domingo de la Calzada. 
139 San Torcuato '. 
140 Santurde 
141 Santurdejo 









151 Torrecilla en Cameros 
152 Torrecilla sobre Alesanco.. . . 

















170 Villanueva de Cameros 
171 Villar de Arnedo (El) 


























































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 




CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LOGROÑO. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
177 Villaverde 
178 Villoslada , 
179 Viniegra de abajo 



















R E S I D E N T E S 
(1) 













































I 6 5 8 
(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 















P O B L A C I Ó N 
DE 
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PROVINCIA DE LUGO. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E B E C E R R E A . 
BECERREA. CERVANTES. NEIRA DE JUSÁ. NOGALES. PIEDRAFITA. TRÍACASTELA. 
P A R T I D O D E C H A N T A D A . 
ANTAS. CARBALLEDO. CHANTADA. MONTERROSO. PALAS DE R E Y . PUERTOMARÍN. T A B O A D A . 
P A R T I D O D E F O N S A G R A D A , 
BALEIRA. FONSAGRADA. MEIRA. NAVIA D E SUARNA. 
P A R T I D O D E I/LTGO. 
CASTRO DE R E Y . CASTROVERDE. CORGO. FRIOL. GUNTÍN. L U G O . OTERO D E R E Y . POL. 
P A R T I D O D E M O N D O Ñ E D O . 
A B A D Í N . A L F O Z . F O Z . L O R E N Z A N A . MONDOÑEDO. P A S T O R I Z A . R Í O T O R T O . V A L L E D E O R O . 
P A R T I D O D E M O N F O R T B . 
BÓVEDA. MONFORTE. P A N T Ó N . S A V I Ñ A O . S O B E R . 
P A R T I D O D E Q U I R O G A . 
C A U R E L . P U E B L A D E L B R O L L Ó N . QUIROGA. R I B A S D E L SIL . 
P A R T I D O D E R I B A D E O . 
BARREIROS. RIBADEO. TRABADA. VlLLAMEÁ. VlLLAODRID. 
P A R T I D O D E S A R R I A . 
INCIO. LÁNCARA. PARADELA. PÁRAMO. SAMOS. SARRIA. 
P A R T I D O D E V I L L A L B A . 
BEGONTE. C O S P E I T O . G E R M A D E . T R A S P A R G A . V I L L A L B A . 
P A R T I D O D E V I V E R O . 
CERVO. JOVE. MURAS. OROL. RÍOBARBA. VIVERO. 
T O T A L D E L A P E O V I N O I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 11. AYUNTAMIENTOS. . . . 64. 
— 177 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LUGO. 










10 Castro de R e y . . . 
11 Castroverde 
12 Caurel 




















33 Navia de Suarna. 
34 Neira de J u s á . . . 
35 Nogales 
36 Orol 
37 Otero de R e y . . . 
















































































































































































































































































































































(1 + 3) 
T O T A L 
D I LA 
POBLACIÓN 
DE 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE LUGO. 
AYUNTAMIENTOS. 




































2 5 6 6 
2 3 2 4 
1 906 
1 975 
1 0 0 0 
2 4 4 9 
612 
938 
3 0 8 6 
584 
929 









5 8 5 6 
5 374 
4 434 
3 8 1 9 
1 657 






5 0 8 6 
2 1 5 4 9 8 




2 0 9 5 
2 7 3 0 
2 578 
3 6 8 2 
6 0 9 5 
5 6 3 2 
4 7 0 7 







2 2 5 7 
























































































(1 + 2) 






7 9 9 6 
4 5 5 1 
8 9 1 1 
9 127 





11 0 6 5 
9 174 
8 8 2 2 
4 0 3 9 
10 174 
2 6 6 6 




1 2 6 7 5 
(1 + 3) 

















8 3 6 0 
3 8 1 1 





4 2 1 3 
1 2 4 7 7 
4 5 9 119 
179 — 
PROVINCIA D E MADRID, 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L C A L Á D E H E N A R E S . 
A J A L V I R . A L C A L Á D E H E N A R E S . A L G E T E . A M B I T E . A N C H U E L O . B A R A J A S D E M A D R I D . 
C A M A R M A D E E S T E R U E L A S . C A M P O R E A L . C A N I L L A S . C A N I L L E J A S . C O B E Ñ A . C O R P A . C O S L A D A . 
D A G A N Z O D E A R R I B A . F R E S N O D E T O R O T E . F U E N T E E L S A Z . L O E C H E S . M E C O . M E J O R A D A D E L C A M P O . 
NUEVO B A Z T Á N . O L M E D A D E L A C E B O L L A ( L A ) . O R U S C O . P A R A C U E L L O S D E J A R A M A . P E Z U E L A D E L A S T O R R E S . 
P O Z U E L O D E L R E Y . R I B A S D E J A R A M A . R I B A T E J A D A . S A N F E R N A N D O . S A N T O R C A Z . 
SANTOS D E L A H U M O S A ( L O S ) . T O R R E J Ó N D E A R D O Z . T O R R E S . V A L D E A V E R O . V A L D E O L M O S . V A L D E T O R R E S . 
V A L D I L E C H A . V A L V E R D E . V A L L E C A S . V E L I L L A D E S A N A N T O N I O . V I C Á L V A R O . 
V I L L A L B I L L A . V I L L A R D E L O L M O . 
P A R T I D O D E C O L M E N A E V I E J O . 
A L C O B E N D A S . B E C E R R I L . B O A L O . COLMENAR VIEJO. C H A M A R T Í N D E L A R O S A . C H O Z A S D E L A S I E R R A . 
F U E N C A R R A L . G U A D A L I X D E L A S L E R R A . H O R T A L E Z A . H O Y O D E M A N Z A N A R E S . M A N Z A N A R E S E L R E A L . 
M I R A F L O R E S D E L A S I E R R A . M O L A R ( E L ) . M O R A L Z A R Z A L . N A V A C E R R A D A . P E D R E Z U E L A . S A N A G U S T Í N . 
S A N S E B A S T I Á N D E L O S R E Y E S . T A L A M A N C A . V A L D E P I É L A G O S . 
P A R T I D O D E C H I N C H Ó N " . 
A R A N J U E Z . A R G A N D A . B E L M O N T E D E T A J O . B R E A . C A R A B A Ñ A . C O L M E N A R D E O R E J A . CHINCHÓN. 
E S T R E M E R A . F U E N T I D U E Ñ A D E T A J O . M O R A T A D E T A J U Ñ A . P E R A L E S D E T A J U Ñ A . T I E L M E S . V A L D A R A C E T E . 
V A L D E L A G U N A . V I L L A C O N E J O S . V I L L A M A N R I Q U E D E T A J O . V I L L A R E J O D E S A L V A N É S . 
P A R T I D O D E G E T A F E . 
A L C O R C Ó N . B A T R E S . C A R A B A N C H E L A L T O . C A R A B A N C H E L B A J O . C A S A R R U B U E L O S . C I E M P O Z U E L O S . C U B A S . 
F U E N L A B R A D A . G E T A F E . G R I Ñ Ó N . H U M A N E S D E M A D R I D . L E G A N É S . M O R A L E J A D E E N M E D I O . 
MÓSTOLES. P A R L A . P I N T O . S A N M A R T Í N D E L A V E G A . S E R R A N I L L O S . T I T U L C I A . T O R R E J Ó N D E L A C A L Z A D A . 
T O R R E J Ó N D E V E L A S C O . V A L D E M O R O . V I L L A V E R D E . 
P A R T I D O S ( D I E Z ) D E M A D R I D . 
MADRID. 
« P A R T I D O D E N A V A L C A R N E R O . 
Á L A M O ( E L ) . A L D E A D E L F R E S N O . A R R O Y O M O L I N O S . B O A D I L L A D E L M O N T E . B R Ú Ñ E T E . C H A P I N E R Í A . 
N A V A L C A R N E R O . P O Z U E L O D E A L A R C Ó N . Q U I J O R N A . S E V I L L A L A N U E V A . V L L L A M A N T A . V L L L A M A N T L L L A , 
V L L L A N U E V A D E L A C A Ñ A D A . V L L L A N U E V A D E P E R A L E S . V I L L A VICIOS A D E O D Ó N . 
— l8o — 
P A R T I D O D E S A N " L O R E N Z O D E L E S C O R I A L . 
A L P E D R E T E . A R A V A C A . CERCEDILLA. COLMENAR DEL ARROYO. COLMENAREJO. COLLADO MEDIANO. 
C O L L A D O - V I L L A L B A . ESCORIAL (EL) . FRESNEDILLAS. GALAPAGAR. GUADARRAMA. MAJADAHONDA. 
MOLINOS (LOS). NAVALAGAMELLA. PARDO ( E L ) . ROBLEDO DE CHÁVELA. ROZAS DE MADRID (LAS). 
SAN LORENZO. S A N T A MARÍA DE LA A L A M E D A . TORRELODONES. V A L D E M A Q U E D A . V A L D E M O R I L L O . 
VLLLANUEVA D E L PARDILLO. ZARZALEJO. 
P A R T I D O D E S A N " M A R T Í N D E V A L D E I G L E S I A S . 
CADALSO. CENICIENTOS. NAVAS D E L R E Y . PELAYOS. ROZAS DE PUERTO R E A L . 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. VILLA DEL PRADO. 
P A R T I D O D E T O R R B L A G U N A . 
ACEBEDA (LA) . A L A M E D A DEL V A L L E . BERZOSA. BERRUECO ( E L ) . BRAOJOS. BUITRAGO. BUSTARVIEJO. 
CABANILLAS DE LA SIERRA. CABRERA (LA) . CANENCIA. CERVERA DE BUITRAGO. 
GARGANTA DE LOS MONTES. GARGANTILLA. GASCONES. HIRUELA ( L A ) . HORCAJO DE LA SIERRA. 
HORCAJUELO D E LA SIERRA. LOZOYA. LOZOYUELA. MADARCOS. M A N A R O N . MONTEJO D E L A SIERRA. 
NAVALAFUENTE. NAVARREDONDA. NAVAS DE BUITRAGO (LAS). OTERUELO DEL V A L L E . PAREDES DE BUITRAGO. 
PATONES- PlNILLA DEL VALLE. PlÑUÉCAR. PRADEÑA DEL RINCÓN. PUEBLA DE LA MUJER MUERTA ( L A ) . 
RASCAFRÍA. REDUEÑA. ROBLEDILLO D E LA JARA. ROBREGORDO. SERNA ( L A ) . SERRADA. SIETEIGLESIAS. 
SOMOSIERRA. TORRELAGUNA. TORREMOCHA. VALDEMANCO. V E L L Ó N (EL). VENTURADA. VILLA VIEJA. 
T O T A L T>B L A P E O V I N O I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. 18. AYUNTAMIENTOS. 195. 
— 181 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE MADRID. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Acebeda (La) 
2 Ajalvir 
3 Alameda del Valle. . . . 
4 Álamo (El) 
5 Alcalá de Henares. . . . 
6 Alcobendas 
7 Alcorcón 









17 Barajas de Madrid . . . . 
18 Batres 
19 Becerril 
20 Belmonte de Tajo 
21 Berzosa 
22 Berrueco (El) 







30 Cabanillas de la Sierra. 
31 Cabrera (La) 
32 Cadalso 
33 Camarma de Esteruelas 




38 Carabanchel Alto 





44 Cervera de Buitrago. . . 












































































































































































































































































































































































d + 3) 
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47 Colmenar del Arroyo . 
48 Colmenar de Oreja.. . . 
49 Colmenarejo 
50 Colmenar Viejo 





56 Chamartín de la Rosa. 
57 Chapinería 
58 Chinchón 
59 Chozas de la Sierra. . . 
60 Daganzo de a r r iba . . . . 
61 Escorial ( E l ) 
62 Estremera 
63 Fresnedillas 
64 Fresno de Torote , 
65 Fuencarral , 
66 Fuenlabrada 
67 Fuente el Saz 
68 Fuentiduefia de Tajo. . , 
69 Galapagar 





75 Guadalix de la Sierra. . . 
76 Guadarrama 
77 Hiruela (La) 
78 Horcajo de la Sierra.. . . 
79 Horcajuelo de la Sierra. 
80 Hortaleza 
81 Hoyo de Manzanares. . . 





























































































































































































































































































































d + 2) 

















































d + 3) 
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91 Manzanares el Real 
92 Meco 
93 Mejorada del Campo 
94 Miraflores de la Sierra 
95 Molar (El). 
96 Molinos (Los) 
97 Montejo de la Sierra 
98 Moraleja de en medio 
99 Moralzarzal 







107 Navas de Buitrago (Las).. . 
108 Navas del Rey 
109 Nuevo Baztán 
110 Olmeda de la Cebolla (La). 
n i Orusco 
112 Oteruelo del Valle 
113 Paracuellos de Jarama 
114 Pardo (El) 





120 Perales de Tajuña 
121 Pezuela de las Torres 
122 Pinilla del Valle 
123 Pinto 
124 Pifiuécar 
125 Pozuelo de Alarcón 
126 Pozuelo del Rey 
127 Pradeña del Rincón 




132 Ribas de Jarama 
H Ú M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 























































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
T O T A L 









1 6 3 8 





3 1 3 2 



















1 6 72 
90 8 
274 
2 6 4 9 
296 
1 6 32 








CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE MADRID. 
AYUNTAMIENTOS. 
133 Ribatejada 
134 Robledillo de la Jara 
135 Robledo de Chávela 
136 Robregordo 
137 Rozas de Madrid (Las) 
138 Rozas de Puerto Real 
139 San Agustín 
140 San Fernando 
141 San Lorenzo 
142 San Martín de la Vega 
143 San Martín de Valdeiglesias.. . 
144 San Sebastián de los Reyes.. . 
145 Santa María de la Alameda... 
146 Santorcaz 
147 Santos de la Humosa (Los) 
148 Serna (La) 
149 Serrada 
150 Serranillos , . . . . 





156 Titulcia , 
157 Torrejón de Ardoz 
158 Torrejón de la Calzada.. . . . 





































































48 • 79 
306 534 

























































































































































































































































































(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN 
- i 8 S 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE 1897. PROVINCIA DE MADRID. 
AYUNTAMIENTOS. 
177 Velilla de San Antonio. , 
178 Vellón (El) , 
179 Venturada , 
180 Vicálvaro , 
181 Villaconejos , 
182 Villa del Prado , 
183 Villalbilla , 
184 Villamanrique de Tajo.. 
185 Villamanta , 
186 Villamantilla 
187 Villanueva de la Cañada. 
188 Villanueva del Pardillo.. 
189 Villanueva de Perales... 
190 Villar del Olmo. . 
191 Villarejo de Salvanés. . . 
192 Villaverde 
193 Villaviciosa de Odón . . . 
194 Villavieja 
195 Zarzalejo 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 



















































































































































































d + 3) 
TOTAL 
DE LA 
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PROVINCIA D E MÁLAGA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L O R A . 
ALMOGÍA. ALORA. ALOZAINA. CÁRTAMA. CASARABONELA. PIZARRA. 
P A R T I D O D E A J s T T E Q T T E R A . 
ANTEQUERA. F U E N T E D E P I E D R A . H U M I L L A D E R O . M O L L I N A . V A L L E D E A B D A L A G Í S . 
P A R T I D O D E A R C H I D O N A . 
ALAMEDA. ARCHIDONA. CUEVAS BAJAS. CUEVAS DE SAN MARCOS. VlLLANUEVA DE ALGAIDAS. 
VlLLANUEVA DEL ROSARIO. VlLLANUEVA DEL TRABUCO. VlLLANUEVA DE TAPIA. 
P A R T I D O D E C A M P I L L O S . 
A L M A R G E N . Á R D A L E S . CAMPILLOS. C A Ñ E T E L A R E A L . C A R R A T R A C A . C U E V A S D E L B E C E R R O , 
P E Ñ A R R U B I A . S I E R R A D E Y E G U A S . T E B A . 
P A R T I D O D E COlTST. 
A L H A U R Í N E L G R A N D E . COÍN. G U A R O . M O N D A . T O L O X . 
P A R T I D O D E C O L M E N A R . 
A L F A R N A T E . A L F A R N A T E J O . A L M Á C H A R . B O R G E . C A S A B E R M E J A . C O L M E N A R . COMARES. 
CÚTAR. PERIANA. RÍOGORDO. 
P A R T I D O D E E S T B P O N A . 
CASARES. ESTEPONA. GENALGUACIL. JUBRIQUE. MANILVA. PUJERRA. 
P A R T I D O D E GÍATJCXJST. 
A L G A T O C Í N . A T Á J A T E . B E N A D A L I D . BENALAURÍA. BENARRABÁ. CORTES D E LA F R O N T E R A . 
G A U C Í N . JLMERA DE L Í B A R . 
P A R T I D O S ( D O S ) D E M Á L A G A , 
ALHAURÍN DE LA TORRE. BENAGALBÓN. CHURRIANA. MÁLAGA. MOCLINEJO. OLÍAS. 
TORREMOLINOS. TOTALÁN. 
P A R T I D O D E M A R B E L L A . 
B E N A H A V Í S . B E N A L M Á D E N A . F U E N G I R O L A . I S T Á N . M A R B E L L A . M I J A S . OJÉN. 
- 187 -
P A R T I D O D E R O N D A . 
ALPANDEIRE. ARRIATE. BENAOJÁN. BURGO, CARTAJIMA. FARAJÁN. IGU ALEJA. JÚZCAR. 
MONTEJAQUE. P A R A U T A . R O N D A . YÜNQUERA. 
P A R T I D O D E T O R E O X . 
ALGARROBO. ÁRCHEZ. CANILLAS DE A L B A I D A . COMPETA. FRIGILIANA. NERJA. SALARES. 
SAYALONGA. S E D E L L A . TORROX. 
P A R T I D O D E V É L E Z - M Á L A G A . 
A L C A U C Í N . A R E N A S . BENAMARGOSA. BENAMOCARRA. CANILLAS D E ACEITUNO. IZNATE. 
M A C H A R A V I A L L A . V É L E Z - M Á L A G A . VLÑUELA. 
T O T A L D E L A T > H O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 14. AYUNTAMIENTOS. . . . 103. 








7 Alhaurín de la Torre 


























34 Canillas de Aceituno 
35 Canillas de Albaida., 
36 Cañete la Real 





















1 5 H 



















































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
BE LA 


















































P O B LA C IÓ N 














































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE M A L A G A . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
45 Gomares 
46 Competa 
47 Cortes de la Frontera. 
48 Cuevas Bajas 
49 Cuevas del Becer ro . . 





55 Frigi l iana 
56 Fuengirola 





















78 Ojén , 
79 Olías 
80 Parauta 



























































































































































































































































































































































































d + 3) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N ! 
M 




























5 6 3 i 
1363 
3 384 
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CENSO DE.JLA POBLACIÓN D E 1 897. PROVINCIA DE MÁLAGA. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Sedella 






96 Valle de Abdalagís 
97 Velez-Málaga 
98 Villanueva de Algaidas 
99 Villanueva del Rosario 
ipo Villanueva del Trabuco 
101 Villanueva de Tapia 
102 Vifiuela 
103 Yunquera 
T O T A L E S D E L A PROVINCIA . . 
N U M E R O 
D E 
R E S I D E N T E S 
(3) 
(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 
(1+3) 
T O T A L 
D E L A (1 ) ( 2 ) 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 





H E C H O . Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. 
4 3 4 705 753 6 0 5 I I 9 I 523 1478 
.883 1495 M 7 7 9 9 9 4 135 59 3 165 3 l 6 6 
I 396 2 435 2 454 9 5 3° 16 4 9 0 3 4 935 
9 0 9 I 3 5 ° 1656 325 9 0 55 29 3 421 3 0 9 0 
6 4 4 1 337 « 337 14 7 3 5 2695 2682 
I 714 3186 3156 39 2 9 2 4 13 6 410 6 379 
2 9 9 567 556 26 4 12 5 * 153 I 140 
9 8 0 1 369 1 662 355 56 25 4 3 442 3 060 
6 064 11 198 11 709 2 4 0 121 33° 2 1 6 23 268 23 453 
1 234 2 411 2 270 4 0 » » 1 4721 4 6 8 2 
7 6 4 1 372 1 354 4 2 35 6 8 2803 2 7 4 0 
567 978 1 023 6 3 25 196 103 2 089 2 3OO 
3 0 4 5 5 4 5 5 2 7 8 4 » 1 121 I IIO 
39i 746 73i 39 9 37 1 7 - ^525 I 531 
1 103 2 072 2 027 18 2 2 3 3 4 1 1 9 4 125 
124549 227003 250046 9 199 4 0 8 3 5 146 2 937 490 331 485132 
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PROVINCIA DE MURCIA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E C A R A . V A C A . 
CALASPARRA. CARAVACA. CEHEGÍN. MORATALLA. 
P A R T m O D E C A R T A G E N A . 
CARTAGENA. FUENTE-ÁLAMO. 
P A R T I D O D E C I E Z A . 
ABANILLA. ABARÁN. BLANCA. CIEZA. FORTUNA. OJOS. RICOTE. U L E A . VILLANUEVA DEL RÍO S E G U R A . 
P A R T I D O D E L O R C A . 
ÁGUILAS. LORCA. 
P A R T I D O D E M U L . A . 
ALBUDEITE. ALGUAZAS. ARCHENA. BULLAS. CAMPOS. CEUTÍ. COTILLAS. LORQUÍ. MOLINA. MULA. PLIEGO. 
P A R T I D O S (DOS) D E M U R C I A . 
ALCANTARILLA. BENIEL. M U R C I A . SAN JAVIER. SAN PEDRO DEL PINATAR. TORRE - PACHECO . 
P A R T I D O D E T O T A N A 
ALEDO. ALHAMA. LIBRILLA. MAZARRÓN. TOTANA. 
P A R T I D O D E L A UNIÓN". 
UNIÓN (LA). 
P A R T I D O D E Y E C L A . 
JUMILLA. YECLA. 
T O T A L . D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 10. AYUNTAMIENTOS. . . . 42. 
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20 Cotillas 1 














35 San Javier 
36 San Pedro del Pinatar. . . . 
37 Torre-Pacheco 
38 Totana 
39 Ulea ~ . . 
40 Unión (La) 
41 Villanueva del Río Segura. 
42 Yecla 




1 6 l 6 
825 
2 6 l O 
333 








1 4 7 7 
374 
3 877 





1 5 3 8 
2 289 
4 0 9 1 
729 
1 3 6 5 2 
377 
3 8 8 0 
1 980 
3 0 5 6 
2 462 














Varones. I Hembras. 













3 0 5 1 
755 







4 7 0 7 
7 8 3 8 
1 4 4 5 
2 9 0 8 5 
704 
8 5 0 0 
3 958 
6 169 





2 0 9 5 




1 0 5 5 4 
477 
8 4 1 2 
(2) 
Ausentes. 
Varones. I Hembras, 
3 0 4 8 
1 7 8 9 
6 3 7 2 
635 
2 5 0 6 
684 
1 206 
3 9 6 2 
2 246 
75° 
2 O l 6 
3 545 
3 I I 6 
724 
7 6 4 0 
4 0 4 6 7 
5 695 




4 6 6 8 
7 743 
1 4 5 8 
3 0 4 8 7 
712 













1 0 5 7 6 
5°4 
8 5 6 0 




























































T R A N S E Ú N T E S . 
















































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE L.v 








4 8 1 3 
1 3 8 2 
2 4 1 9 
7 903 
4 5 1 2 
1 5 3 5 
3 8 9 6 
7 136 
6 196 
1 5 0 5 





2 5 2 4 
5 6 5 1 
9 578 
1 5 6 3 3 
3 0 6 0 
"59 806 





1 0 8 4 7 6 
1 280 
2 920 
2 5 0 3 
4 2 7 6 




21 2 6 0 
1 0 4 3 
17 007 
(1 + 3) 
T O T A L 
DE LA 







1 2 5 5 
4 778 
1 3 8 0 
2 4 0 7 
7 9 0 1 
4 492 
1 5 2 3 













2 9 3 0 
5 9 6 2 4 
1 418 
1 7 0 4 7 
8 1 8 8 
I I 729 
10 341 




4 2 9 8 
2 489 





1 7 0 8 5 
5 1 8 2 6 3 
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PROVINCIA DE NAVARRA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A O I Z . 
ABAURREA A L T A . ABAURREA BAJA. ÁIBAR. AOIZ. ARANGUREN. A R C E . ARIA. ARIVE. ARRIASGOITI. 
BURGUETE. BURGUI. CÁSEDA. CASTILLO NUEVO. EGÜÉS. ELORZ. ERRO. ESCÁROZ. ESLAVA. 
ESPARZA. ESTERÍBAR. EZPROGUI. GALLIPIENZO. GALLUÉS. GARAYOA. G A R D E . GARRALDA. GÜESA. 
HUARTE. IBARGOITI. ISABA. IZAGAONDOA. IZALZU. JAURRIETA. JAVIER. LARRASOAÑA. 
LEACHE. L E R G A . LLÉDENA. LLZOAIN. LÓNGUIDA. LUMBIER. MONREAL. NAVASCUÉS. OCHAGAVÍA. 
ORBAICETA. ORBARA. ORONZ. OROZ-BETELU. PETILLA DE ARAGÓN. ROMANZADO. RONCAL. 
RONCESVALLES. SADA. SANGÜESA. SARRIÉS. TLEBAS. UNCITI. URZAINQUI. U R R A U L A L T O . TJRRAUL BAJO. 
URROZ. UZTÁRROZ. VALCARLOS. VIDÁNGOZ. VILLANUEVA. YESA. 
P A R T I D O D E E S T E L L A . 
ABÁIGAR. ABARZUZA. ABERIN. AGUILAR. A L L Í N . A L L O . AMÉSCOA BAJA. ANCÍN. ANDOSILLA. 
ARANARACHE. ARAS. ARELLANO. ARMAÑANZAS. ARTAZU. ARRÓNIZ. AYEGUI. AZAGRA. A Z U E L O . 
BARBARIN. BARGOTA. BUSTO (EL). CABREDO. CÁRCAR. CIRAUQUI. DESOJO. DICASTILLO. 
ESPRONCEDA. ESTELLA. ETAYO. E U L A T E . GENEVILLA. GOÑI. GUESÁLAZ. GUIRGUILLANO. IGUZQUIZA. 
L A N A . LAPOBLACIÓN. L A R R A O N A . LAZAGURRÍA. LEGARÍA. L E R Í N . LODOSA. LOSARCOS. LUQUIN. 
MAÑERU. MARAÑÓN. MENDAVIA. MENDAZA. METAUTEN. MIRAFUENTES. MORENTIN. ^IUÉS. MURIETA. 
NAZAR. OCO. OLEJUA. OTEIZA. PLEDRAMILLERA. SALINAS DE ORO. SAN ADRIÁN. 
SANSOL. SARTAGUDA. SESMA. SORLADA. TORRALBA. TORRES. VIANA. VILLAMAYOR. 
VILLATUERTA. Y E R R I . ZÚÑIGA. 
P A R T I D O D E P A M P L O N A . 
ADIÓS. ALSASUA. ANSOAIN. A N U É . AÑORBE. ARAIZ. ARANAZ. ARAÑO. ARAQUIL. ARBIZU. A R E S O . 
ARRAIZA. ARRUAZU. ATEZ. BACÁICOA. BASABURÜA MAYOR. BAZTÁN. BELASCOAIN. BÉRTIZ-ARANA. 
BETELU. BIURRUN. CIORDIA. CIRIZA. DONAMARÍA. E C H A L A R . ECHARRI. E C H A R R I - A R A N A Z . E C H A U R I . 
ELGORRIAGA. ENÉRIZ. ERASUN. ERGOYENA. EZCABARTE. EZCURRA. G A L A R . GOIZUETA. 
GULINA. H U A R T E - A R A Q U I L . IMOZ. IRAÑETA. ITUREN. ITURMENDI. IZA. JUSLAPEÑA. L A B A Y E N . L A C U N Z A . 
LANZ. L A R R A U N . LEGARDA. LEIZA. L E S A C A . M A Y A . MURUZÁBAL. OBANOS. ODIETA. OIZ. 
OLÁIBAR. OLAZAGUTÍA. OLCOZ. OLZA. OLLO. OSTIZ. P A M P L O N A . PUENTE LA REINA. SALDÍAS. 
SANTESTEBAN. SUMBILLA. TIRAPU. ÚCAR. ULZAMA. U R D A X . URDIAIN. URROZ. UTERGA. V E R A . 
VLDAURRETA. VLLLABA. YANCI . ZABALZA. ZLZUR. ZUBIETA. ZUGARRAMURDI. 
P A R T I D O D E T A P A L L A , 
ARTAJONA. BARASOAIN. BEIRE. BERBINZANA. CAPARROSO. FALCES. FUNES. GARINOAIN. L A R R A G A . 
LEOZ. MARCILLA. MENDIGORRÍA. MILAGRO. MIRANDA DE ARGA. MURILLO E L CUENDE. 
MURILLO E L FRUTO. OLITE. OLÓRIZ. ORISOAIN. PERALTA. PITILLAS. PUEYO. SAN M A R T Í N D E U N X . 
SANSOAIN. SANTACARA. TAFALLA. UJUÉ. UNZUÉ. 
P A R T I D O D E T Ü D B L A . 
ABLITAS. ARGUEDAS. BARILLAS. BUÑUEL. CABANILLAS. CADREITA. CARCASTILLO. CASCANTE. 
CINTRUÉNIGO. C O R E L L A . CORTES. FITERO. FONTELLAS. FUSTIÑANA. MÉLIDA. MONTEAGUDO. MURCHANTE. 
RIBAFORADA. TUDELA. TULEBRAS. VALTIERRA. VILLAFRANCA. 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 5. AYUNTAMIENTOS. . . . 269. 
25 
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3 Abaurrea Alta. 
4 Abaurrea Baja. 
5 Aberin 
6 Ablitas 



























34 Armañanzas.. . 
35 Artajona , 

































































































































































































































































































































d + 2) 
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60 Burgui. . . . . . . . . 




























« O M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 





























































































































6 5 0 



























































































































































































(1 + 2) 










1 4 5 7 
9 I 5 0 













1 9 5 ° 










1 3 3 8 
379 
1 2 5 6 
637 







4 3 0 
405 
d + 3) 


























1 4 4 0 




















4 1 4 
406 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE N A V A R R A . 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Ergoyena. . . . 
















106 Fus t iñana . . . . 
107 Galar 
108 Gallipienzo.. . 
109 Gallués 
l i o Garayoa 
111 Garde , 
112 Garinoain. . . . 
113 Garralda 
114 Genevilla. . . . . 
115 Goizueta 
















132 Izalzu , 

























































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DX LA 

















































P O B L A C I Ó N 
SE 
H E C H O . 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE N A V A R R A . 
AYUNTAMIENTOS. 
133 Jaurrieta , 
134 Javier , 
135 Juslapeña 
136 Labayen , 





142 Larraona ¡ 
143 Larrasoaña. . . . . 
144 Larraun 
145 Lazagurría. . . . . 




150 Leoz , 
151 Lerga , 




156 Lodosa. . . . . . . . 
157 Lónguida 
158 Losarcos. . . . . . . 













172 Miranda de Arga 
173 Monreal 






























































































































































































































































































































d + 2) 
TOTAL 
S I LA 
P O B L A C I Ó N 
M 
DERECHO. 












































d + 3) 
T O T A L 
DI l.A 
P O B LA C IO N 
DI 
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179 Murillo el Cuende 
























204 P A M P L O N A 
205 Peralta 
206 Petilla de Aragón. 
207 Piedramillera... . 
208 Pitillas 







216 Saldías , 
217 Salinas de Oro. . . 
218 San Adrián 
219 Sangüesa 
220 San Martin de Unx 
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242 Urdax • 
243 Urdiain 
244 Urzainqui 
245 Urraul Alto 
246 Urraul Bajo 
247 Urroz (Part. de Aoiz) 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE NAVARRA. 
AYUNTAMIENTOS. 




R E S I D E N T E S (1 + 2) 
T O T A L 
DI LA 
P O B L A C I Ó N 
D I 
DERECHO-
(1 + 3) 
T O T A L 
D I LA 
P O B L A C I Ó N 
D I 






























































TOTALES DE LA PROVINCIA. . 72 106 141757 147842 5 899 4883 6794 6 585 300 381 302 978 
— 20I — 
PROVINCIA DE ORENSE. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L L A E I Z . 
A L L A R I Z . B A Ñ O S D E M O L G A S . J U N Q U E R A D E A M B Í A . J U N Q U E R A D E E S P A D A Ñ E D O . M A C E D A . 
P A D E R N E . T A B O A D E L A . V I L L A R D E B A R R I O . 
I 
P A E T I D O D E B A N D E . 
B A N D E . E N T R I M O . L O B E R A . L O V I O S . M U Í Ñ O S . P A D R E N D A . V E R E A . 
P A R T I D O D E C A J B B A L L I N O . 
B E A R I Z . B O B O R Á S . CARBALLINO. C E A . IRIJO. M A S I D E . P IÑOR. P U N G Í N . S A N A M A R O . 
P A R T I D O D E C E L A N O V A . 
A C E B E D O . B O L A ( L A ) . C A R T E L L E . C E L A N O V A . C O R T E G A D A . F R E Á S D E E I R A S . G O M E S E N D E . 
M E R C A ( L A ) . P U E N T E D E V A . Q U Í N T E L A D E L E I R A D O . V I L L A M E Á . V I L L A N U E V A D E L O S I N F A N T E S . 
P A R T I D O D E G I J S T Z O D E L I M 1 I A . 
B A L T A R . B L A N C O S . C A L V O S D E R A N D Í N . GINZO D E LIMIA. M O R E I R A S . P O R Q U E R A . R A I R I Z D E V E I G A . 
S A N D I A N E S . S A R R E A U S . T R A S M I R A S . V I L L A R D E S A N T O S . 
P A R T I D O D E O R E 3 S T S E . 
A M O E I R O . B A R B A D A N E S . C A Ñ E D O . C O L E S . E S G O S . N O G U E I R A D E R A M U Í N . O R E N S E . 
P E R E I R O D E A G U I A R . P E R O J A ( L A ) . S A N CIPRIÁN D E V I Ñ A S . T O E N . V I L L A M A R Í N . 
P A R T I D O D E P U E B L A D E T R I V E S . 
C A S T R O - C A L D E L A S . C H A N D R E J A D E Q U E I J A . L A R O C O . M A N Z A N E D A . M O N T E D E R R A M O . P A R A D A D E L S I L . 
P U E B L A D E TRIVES. RÍO. T E I J E I R A ( L A ) . 
P A R T I D O D E R I B A D A V I A . 
A R N O Y A . A V I Ó N . B E A D E . C A R B A L L E D A D E A V I A . C Á S T R E L O D E MIÑO. C E N L L E . L E I R O . M E L Ó N . RIBADAVIA. 
P A R T I D O D E V A L D E O E R A S , 
BARCO (EL). C A R B A L L E D A . P E T Í N . R Ú A . R U B I A N A . V E G A ( L A ) . V I L L A M A R T Í N . 
P A R T I D O D E V í D R Í N . 
C Á S T R E L O D E L V A L L E . C U A L E D R O . L A Z A . M O N T E R R E Y . O Í M B R A . R I Ó S . VERÍN. V I L L A R D E B Ó S . 
P A R T I D O D E V Í A N " A D E L B O L L O . 
B O L L O ( E L ) . G U D I Ñ A ( L A ) . M E Z Q U I T A ( L A ) . , VIANA. V I L L A R I N O D E C O N S O . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . n . AYUNTAMIENTOS. . . . 97, 
26 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ORENSE. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
1 Acebedo. . ' 






8 Baños de Molgas 
9 Barbadanes 





15 Bola (La) 
16 Bollo (E l ) 
17 Calvos de Randín 
18 Cañedo 
19 Carballeda 
20 Carballeda de A v i a 
21 Carballino 
22 Cartelle 
23 Cástrelo del Valle 
24 Cástrelo de Miño 







32 Chandreja de Queija . . . 
33 Entr imo 
34 Esgos 
35 Freás de Eiras , 
36 Ginzo de L i m i a , 
37 Gomesende , 
38 Gudifia (La) 
39 I" jo 
40 Junquera de Ambía 
41 Junquera de Espadafiedo. 
42 Laroco 
43 Laza 

















































R E S I D E N T E S 
(1) 








































































































































































































































































(1 + 2) 























4 1 3 0 
3 4 i i 










3 74 i 











4 6 8 7 
4 9 0 9 
d + 3) 
T O T A L 
r>E L A 
P O B L A C I Ó N 
DE 
H E C H O . 
1 700 








4 9 1 0 
1685 
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51 Merca (La) 










62 Parada del Sil 
63 Pereiro de Aguiar . . . 




68 Puebla de T r iyes . . . . 
69 Puentedeva 
70 Pungín 
71 Quíntela de Leirado. . 






78 San Amaro 




83 Teijeira (La) 
84 Toen 
85 Trasmiras 




R E S I D E N T E S d + 2) 
TOTAL 
(1+3) 
T O T A L 
DE (1) (2) (3) BE LA S I LA 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 





HECHO. Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. 
707 1 354 I 603 IOS 6 I I 12 3071 2 980 
I 0 6 2 1 810 2 442 345 12 2 I 4 609 4 255 
I 270 2470 2 632 » » » » 5 102 5 102 
769 1 57o I 780 90 19 4 2 3 459 3 356 
I 705 2 793 3 575 299 35 1 2 6 702 6371 
95 2 1308 1 929 3 i 9 17 2 » 3 573 3239 
I 154 2317 2512 12 4 3 6 4845 4838 
747 1 35i 1 737 213 37 5 1 3 338 3094 
856 1 799 2093 142 16 6 5 4050 3903 
1 152 1 864 2 114 58 14 10 9 4050 3 997 
502 882 989 3 i 3 » » 1905 1 871 
1 119 1975 2518 225 12 22 19 4 73o 4 534 
2 096 3221 4686 1 129 66 12 2 9 102 7 921 
638 1 248 1373 69 5 6 » 2695 2 627 
3 58i 6 733 8303 231 108 88 126 15 375 15250 
1 118 1 773 1978 67 12 9 5 3830 3 765 
1 068 1875 2 241 224 8 8 » 4 348 4124 
778 1404 1 791 163 10 3 1 3 368 3 199 
1 734 3081 3 393 73 4 » t 6 55i 6474 
1 360 3069 3 342 147 10 4 5 6568 6 420 
538 1 184 1 376 110 30 12 5 2 700 2 577 
879 1 886 1 924 75 9 » » 3894 3810 
669 1375 1 603 86 13 5 2 3 077 2985 
1352 2508 3064 244 43 11 8 5 859 5 591 
346 618 746 14 1 » » 1 379 1 364 
595 95° 1 243 58 8 4 5 2259 2 202 
606 1 048 1 266 141 8 4 1 2463 2319 
990 1955 2 262 133 17 10 5 4 367 4232 
1 135 2864 2508 69 19 20 26 5460 5 4i8 
797 I 557 2 117 197 17 11 4 3888 3689 
1 270 2 153 2 739 25 8 11 » 4 925 4 903 
56i 1 104 1253 2 » 2 1 2 359 2 360 
917 1 926 1 944 22 4 12 5 3896 3887 
840 1447 1 794 134 37 5 » 3 412 3246 
914 1598 1 719 47 28 2 5 3 392 3 3 24 
57i 1 130 1 270 15 » » » 2415 2 400 
, 812 1 626 1 894 59 5 3 1 3 584 3 524 
800 1 3 i 5 1435 112 9 12 2 2871 2764 
532 1 018 1 147 33 27 9 13 2225 2 187 
939 1 824 1979 69 26 3 5 3898 3811 
669 1 250 1365 103 11 » » 2 729 2615 
1 576 3 139 3 522 130 40 7 » 6831 6 668 
901 1 596 1 915 177 13 4 3 3701 3 5i8 
1 301 2293 2 607 36 10 H 16 4946 4 930 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ORENSE. 




92 Vil lameá 
93 Villanueva de los Infantes.. , 
94 Vi l l a r de Barrio 
95 Villardebós , 
96 Vi l l a r de Santos 
97 Vil lar ino de Conso , 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 













R E S I D E N T E S 
(1) 































































d + 2) 
T O T A L 




4 8 4 9 
2 7 7 4 
1 936 
3 273 




. (1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN 
D I 












PROVINCIA D E OVIEDO. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales : 
P A R T I D O D E A . V I J L . E S . 
AVILES . C A S T R I L L Ó N . C O R V E R A . G O Z Ó N . I L L A S . SOTO D E L B A R C O . 
P A R T I D O D E B K L M O N T B . 
MIRANDA. S A L A S . S O M I E D O . T E V E R G A . Y E R N E S Y T A M E Z A . 
P A R T I D O D E C A N G A S D E O N Í S . 
A M I E V A . CANGAS D E ONÍS. O N Í S . P A R R E S . P O N G A . R I B A D E S E L L A . 
P A R T I D O D E C A N G A S D E T I N E O . 
CANGAS D E TINEO. D E G A Ñ A . I B I A S . L E I T A R I E G O S . 
P A R T I D O D E C A S T R O P O L . 
BOAL. CASTROPOL. C0AÑA. FRANCO (EL). GRANDAS DE SALIME. ILLANO. PESOZ. 
SAN M A R T Í N D E Ó s e o s . S A N T A E U L A L I A D E Óseos . S A N T I R S O D E A B R E S . T A P I A . T A R A M U N D I . 
V E G A D E R I B A D E O . V I L L A N U E V A D E Óseos . 
P A R T I D O D E GMJÓIST. 
CARREÑO. GIJÓN. 
P A R T I D O D E I N F I E S T O . 
C A B R A N E S . N A V A . PILONA. 
P A R T I D O D E L A B I A N A . 
A L L E R . C A S O . L A B I A N A . L A N G R E O . S A N M A R T Í N D E L R E Y A U R E L I O . S O B R E S C O B I O . 
P A R T I D O D E L E N A . 
L E N A . MlERES. QUIRÓS. RlOSA. 
P A R T I D O D E L T J A R C A . 
N A V I A . VALDÉS. V I L L A Y Ó N . 
P A R T I D O D E L L A N E S . 
CABRALES. LLANES. PEÑAMELLERA A L T A . PEÑAMELLERA BAJA. RIBADEDEVA. 
— 206 — 
P A R T I D O D E O V I E D O . 
LLANERA. MORCÍN. O V I E D O . PROAZA. REGUERAS. RIBERA DE ARRIBA. SANTO ADRIANO. 
P A R T I D O D E P R A V I A . 
C A N D A M O . C U D I L L E R O . G R A D O . M U R O S . P R A V I A . 
P A R T I D O D E S I K R O . 
BlMENES. NOREÑA. SARIEGO. SIERO. 
P A R T I D O D E T Í N I C O . 
A L L A N D E . TINEO. 
P A R T I D O D E V U L J L . A V I C I O S A . 
CARAVIA. COLUNGA. VILLAVICIOSA. 
T O T A L IDE ILA P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 16. AYUNTAMIENTOS. . . . 79. 
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10 Cangas de Onís . . . . 



































R E S I D E N T E S (1 + 2) 
TOTAL 
(1 + 3) 
TOTAL 
DE (1) (2) (3) I>« LA IiE LA 
CéDÜLAS 
RECOGIDAS 




Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. DERECHO. HECHO. 
M97 4 135 4508 376 176 8 » 9 195 8651 
2 727 5 949 5 834 46 14 20 6 I I 843 I I 809 
617 i 133 I 421 2 » 3 3 2 556 2 5 6 0 
2 875 4 9 8 6 6 552 174 37 320 234 II 749 12 0 9 2 
599 1 301 1 4 3 9 56 23 3 2 2 819 2 745 
» 395 2 506 3 140 65 14 1 » 5 725 5 647 
908 2 0 1 8 2 4 1 4 133 25 13 2 4 590 4 447 
1 001 1 527 2 115 332 76 9 7 4 0 5 0 3 658 
1 3 2 4 2 3 4 0 3 101 52 8 4 1 5 5 0 I 5 446 
1 9 4 2 3 8 0 4 4 585 52 19 3 3 8 4 6 0 8 395 
3 949 11 158 " 358 4 2 4 2 2 2 38 23 23 162 22577 
218 363 520 I I 16 7 5 9 1 0 895 
1 4 4 7 3 6 3 1 4 182 54 25 42 25 7 8 9 2 7880 
1 400 2 662 2 9 3 2 222 24 3 4 5 8 4 0 5 6 0 1 
1 302 2 7 9 1 3 4 8 i 130 15 7 1 6 4 1 7 6 2 8 0 
2 119 3 123 4 6 0 5 94 5 6 4 7 8 2 7 7 738 
942 1 9 7 8 2 3 4 6 85 33 1 4 4 442 4 329 
1 8 9 8 3 4 2 3 4 3 3 0 136 7 i 37 34 7 9 6 0 7 8 2 4 
711 1 726 2 128 15 10 1 4 3 879 3 859 
2 3 1 7 3 702 5 6 1 2 112 10 5 2 9 436 9 321 
379 802 1 020 133 23 6 2 1978 1 8 3 0 
i 155 195° 2 597 3i8 101 6 3 4966 4 556 
9386 19 9 3 i 22 901 257 55 502 58 43 144 43 392 
1 506 2 829 3 1 4 8 21 12 8 4 6 0 1 0 5 989 
3 2 8 4 7896 8 8 1 8 4 0 19 2 1 16 773 16 717 
765 1 704 1 866 35 21 7 3 3 626 3 58o 
1404 3 425 3 598 175 57 10 8 7 255 7 0 4 1 
4 0 0 8 1 9 941 5 2 2 • 1 767 1 762 
433 850 1 134 13 » » » 1997 1 9 8 4 
1659 3 515 3863 101 44 3 » 7 523 7 3 8 i 
3 326 7 57i 8 0 7 6 122 46 46 16 15815 15 709 
76 159 186 17 18 2 » 380 347 
2876 5 947 6185 21 17 24 18 12 170 12 174 
1755 3 340 3 779 158 56 1 » 7 333 7 120 
4 585 8057 11 0 9 9 181 49 44 24 19386 19 224 
3 6 0 9 8 2 8 2 8 397 117 6 0 415 5° 16856 17 144 
1 817 3867 4 505 160 43 7 7 8 575 8386 
723 1 3 6 1 1 501 4 4 » » 2 8 7 0 2862 
407 712 1 0 0 4 8 i 2 8 6 1 725 1 750 
i 4 2 6 2 690 3 2 2 1 144 96 6 0 61 6 151 6032 
1377 2 5°3 3 197 41 21 • > 5 762 5700 
427 989 1 0 2 7 2 6 1 7 2 0 2 4 2 024 
407 919 1 119 85 48 8 11 2 171 2057 
10698 21 336 23 955 508 90 537 548 45889 46376 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE OVIEDO. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Parres 
46 Pefiamellera Alta 






53 Quirós , 
54 Regueras 
55 Ribadedeva , 
56 Ribadesella , 
57 Ribera de ai riba 
58 Riosa 
59 Salas 
60 San Martín del Rey Aurelio.. 
61 San Martín de Óseos 
62 Santa Eulalia de Óseos 
63 San Tirso de Abres 











75 Vega de Ribadeo 
76 Villanueva de Óseos 
77 Villaviciosa 
78 Villayón 
79 Yernes y Taraeza 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 






























































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 






































2936 1677 622955 
d + 3) 
T O T A L 
DE LA 








































PROVINCIA DE PALENCIA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A S T T J D I D L O . 
AMAYUELAS D E ABAJO. AMAYUELAS DE ARRIBA. AMUSCO. A S T U D I L L O . BOADILLA D E L CAMINO, 
CORDOVILLA L A R E A L . ITERO DE LA V E G A . LANTADILLA. MELGAR DE YUSO. PALACIOS D E L A L C O R . 
PINA D E CAMPOS; RIBAS. SANTOYO. TÁMARA. TORQUEMADA. V A L B U E N A D E PISUERGA. 
VALDEOLMILLOS. VALDESPINA. VILLAJIMENA. VILLALACO. VILLAMEDIANA. VILLODRE. VILLODRIGO. 
P A R T I D O D E S A L T A N A S . 
ALBA DE CERRATO. ANTIGÜEDAD. BALTANÁS. CASTRILLO DE DON JUAN. CASTRILLO D E ONIELO. 
CEVICO DE LA TORRE. CEVICO NAVERO. COBOS DE CERRATO. CUBILLAS DE CERRATO. ESPINOSA D E CERRATO . 
HÉRMEDES D E CERRATO. HERRERA D E VALDECAÑAS. HONTORIA D E CERRATO. 
HORNILLOS DÉ C E R R A T O . P A L E N Z U E L A . POBLACIÓN D E CERRATO. QUINTANA DEL P U E N T E . 
REINOSO D E CERRATO. SOTO D E CERRATO. TABAÑERA D E CERRATO. TARIEGO. VALDECAÑAS. 
VALLE DE C E R R A T O . V E R T A V I L L O . VILLACONANCIO. VILLAHÁN DE PALENZUELA. VILLAVIUDAS. 
P A R T I D O D E C A E R I Ó N D E D O S C O I S T D E S . 
ABIA D E LAS TORRES. ARCONADA. BAHILLO. BUSTILLO D E L PÁRAMO. CABANAS (LAS) . 
CALZADA DE LOS MOLINOS. CALZADILLA D E LA CUEZA. CARRIÓN DE LOS CONDES. CERVATOS DE LA CUEZA. 
FRÓMISTA. F U E N T E - A N D R I N O . LEDIGOS. LOMAS. MARCILLA. MORATINOS. NOGAL D E LAS HUERTAS. 
OSORNILLO. OSORNO. POBLACIÓN D E A R R O Y O . POBLACIÓN DE CAMPOS. REQUENA D E CAMPOS. 
R E V E N G A D E CAMPOS. RIBEROS DE LA CUEZA. ROBLADILLO. SAN CEBRIÁN D E CAMPOS. 
SAN LLÓRENTE DE L A V E G A . SAN MAMES D E CAMPOS. SANTILLANA DE CAMPOS. TERRADILLOS. 
TORRE D E LOS MOLINOS. VILLADIEZMA. VILLAHERREROS. VILLALCÁZAR D E SIRGA. VILLAMORCO. 
VLLLAMUERA D E LA CUEZA. VLLLARMENTERO. VLLLASABARIEGO. VLLLATURDE. VLLLOLDO. VLLLOVIECO. 
P A R T I D O D E C E R V E R A D E P I S U E R G A . 
AGUILAR D E CAMPÓO. ALAR D E L R E Y . A L B A DE LOS CÁRDANOS. ARBEJAL. BARRIO D E SAN PEDRO. 
BARRUELO D E SANTULLÁN. BECERRIL D E L CARPIÓ. BERZOSILLA. BRAÑOSERA. CAMPORREDONDO. 
CASTREJÓN. C E L A D A DE ROBLECEDO. CENERA D E ZALIMA. CERVERA DE PISUERGA. 
COZUELOS DE OJEDA. DEHESA D E MONTEJO. H E R R E R U E L A . L A V I D DE OJEDA. LIGÜÉRZANA. L O R E S . 
MICIECES D E OJEDA. MUDA. NESTAR. OLMOS DE OJEDA. OTERO DE GUARDO. PAYO DE OJEDA. 
PERAZANCAS. POLENTINOS. POMAR D E V A L D A V I A . PRÁDANOS DE OJEDA. QUINTANALUENGOS. 
REBAÑAL D E LAS L L A N T A S . REDONDO. RESOBA. RESPENDA DE LA PEÑA. SALINAS DE PISUERGA. 
SAN CEBRIÁN D E M U D A . SAN M A R T Í N DE LOS HERREROS. SAN SALVADOR D E CANTAMUGA. SANTIBÁÑEZ D E E C L A . 
SANTIBÁÑEZ DE RESOBA. TRIOLLO. VALDEGAMA. VALORÍA DE AGUILAR. V A L L E D E SANTULLÁN. 
V A N E S . V E G A D E BUR. VERGAÑO. VILLABERMUDO. VILLANUEVA D E H E N A R E S . 
P A R T I D O D E F R E C H I L L A . 
ABARCA. ABASTAS. AÑOZA. AUTILLO DE CAMPOS. BAQUERÍN D E CAMPOS. BELMONTE DE CAMPOS. 
BOADA DE CAMPOS. BOADILLA D E RÍOSECO. CAPILLAS. CARDEÑOSA. CASTIL D E V E L A . CASTROMOCHO. 
CLSNEROS. F R E C H I L L A . FUENTES D E NAVA Ó DE DON BERMUDO. GUAZA DE CAMPOS. MAZARIEGOS. 
MAZUECOS. MENESES D E CAMPOS. PAREDES DE N A V A . POZO DE U R A M A . POZUELOS DEL R E Y . 
SAN ROMÁN D E LA C U B A . VLLLACIDALER. V L L L A D A . VLLLALCÓN. VLLLALUMBROSO. 
VILLANUEVA DEL REBOLLAR. VLLLARRAMIEL. VLLLATOQUITE. VLLLELGA. VLLLERÍAS. 
27 
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P A R T I D O D E P A L E N C I A . 
AMPUDIA. AUTILLA D E L PINO. BAÑOS D E CERRATO. BECERRIL DE CAMPOS. DUEÑAS. FUENTES DE VALDEPERO. 
GRIJOTA. HUSILLOS. MAGAZ. MANQUILLOS. MONZÓN. P A L E N C I A . PEDRAZA D E CAMPOS. 
PERALES. REVILLA D E CAMPOS. SANTA CECILIA D E L ALCOR. TORRE D E MORMOJÓN (LA) . VALORÍA D E L ALCOR . 
VILLALOBÓN. VILLAMARTÍN D E CAMPOS. VILLAMURIEL D E CERRATO. VILLAUMBRALES. 
P A R T I D O D E S A L Ü A Ñ A . 
ARENILLAS DE SAN P E L A YO. A Y U E L A . BARCENA DE CAMPOS. BÁSCONES DE OJEDA. BUENAVISTA D E VALDAVIA . 
BUSTILLO D E LA V E G A . CALAHORRA DE BOEDO. CASTRILLO D E VILLAVEGA. COLLAZOS DE BOEDO. 
CONGOSTO DE VALDAVIA. DEHESA D E ROMANOS. ESPINOSA D E VILLAGONZALO. FRESNO DEL RÍO. GOZÓN. 
GUARDO. HERRERA DE PISUERGA. ITERO SECO. MANTINOS. MEMBRILLAR. O L E A . 
OLMOS D E PISUERGA. PÁRAMO D E BOEDO. PEDROSA D E LA V E G A . PINO D E L RÍO. POZA DE LA V E G A . 
PUEBLA DE VALDAVIA (LA) , QUINTANILLA D E ONSOÑA. RENEDO DE LA V E G A . RENEDO DE V A L D A V I A . 
REVILLA D E COLLAZOS. SALDAÑA. SAN CRISTÓBAL D E BOEDO. SANTA CRUZ D E BOEDO. 
SANTERVÁS DE LA V E G A . SERNA ( L A ) . SOTOBAÑADO Y PRIORATO. TABAÑERA DE V A L D A V I A . VALDERRÁBANO. 
V E G A D E DOÑA OLIMPA. V E L I L L A D E GUARDO. VENTOSA D E PISUERGA. VILLABASTA. 
V I L L A E L E S D E V A L D A V I A . VILLAFRUEL. VILLALBA DE GUARDO. VILLALUENGA Y GAVIÑOS. VILLAMERIEL. 
VLLLAMORONTA. VLLLANUEVA D E ABAJO. VLLLANUÑO DE VALDAVIA VLLLAPROVEDO. VLLLARRABÉ. 
VLLLASARRACINO. VLLLASILA Y VLLLAMELENDRO. VLLLOTA DEL D U Q U E . VLLLOTA D E L PÁRAMO. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 7. AYUNTAMIENTOS. . . . 250. 
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3 Abia de las Torres 
4 Aguilar de Campóo 
5 Alar del Rey 
6 Alba de Cerrato 
7 Alba de los Cárdanos.. •. 
8 Amayuelas de abajo. 







16 Arenillas de San Pelayo. 
17 Astudillo 
18 Autilla del Pino 




23 Baños de Cerrato 
24 Baquerín de Campos. . . 
25 Barcena de Campos. . . . 
26 Barrio de San Pedro.. . 
27 Barruelo de Santullán.. 
28 Báscones de Ojeda 
29 Becerril de Campos.. . . 
30 Becerril del Carpió 
31 Belmonte de Campos... 
32 Berzosilla 
33 Boada de Campos 
34 Boadilla del Camino.. . 
35 Boadilla de R íoseco . . . . 
36 Brañosera 
37 Buenavista de Valdavia. 
38 Bustillo de la Vega 
39 Bustillo del P á r a m o . . . . 
40 Cabanas (Las) 
41 Calahorra de Boedo... . 
42 Calzada de los Molinos. 






































































































































































































































21 11 • 
9 2 1 
1 10 9 
2 > l 
4 2 » 
3° 9 8 
4 55 41 
5 12 13 
» 1 3 
5 3 4 
10 9 16 
» 6 1 
30 » > 
2 16 9 
7 3 4 
21 5 3 
> > 3 
5 2 3 
9 16 19 
29 4 3 
4 I » 
4 » l 
8 5 » 
3 » » 
4 2 1 
> 1 1 
3 » 1 
8 » > 








































































































47 Carrión de los Condes 
48 Castil de Vela 
49 Castrejón 
50 Castrillo de don Juan 
51 Castrillo de Onielo 
52 Castrillo de Villavega 
53 Castromocho 
54 Celada de Roblecedo 
55 Ce'hera de Zalima 
56 Cervatos de la Cueza 
57 Cervera de Pisuerga 
58 Cevico de la Torre 
59 Cevico Navero 
60 Cisneros 
61 Cobos de Cerrato 
62 Collazos de Boedo 
63 Congosto de Valdavia 
64 Cordovilla la Real 
65 Cozuelos de Ojeda 
66 Cubillas de Cerrato 
67 Dehesa de Montejo 
68 Dehesa de Romanos 
69 Dueñas 
70 Espinosa de Cerrato 
71 Espinosa de Villagonzalo . . 
72 Frechilla 
73 Fresno del Río 
74 Frómista 
75 Fuente-Andrino 
76 Fuentes de Nava ó de don 
Bermudo 




81 Guaza de Campos 
82 Hérmedes de Cerrato 
83 Herrera de Pisuerga 
84 Herrera de Valdecafias 
85 Herreí uela 
86 Hontoria de Cerrato 
87 Hornillos de Cerrato 

















































































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
DI LA 














































d + 3) 
T O T A L 
DI LA 
P O B LA C IÓ N 
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AYUNTAMIENTOS. 
88 Husillos 
89 Itero de la Vega 
90 Itero Seco 
91 Lantadilla 











03 Melgar de Yuso 
04 Membrillar 
05 Meneses de Campos., 





11 Nogal de las Huertas. 
12 Olea 
13 Olmos de Ojeda. 
14 Olmos de Pisuerga.. , 
15 Osornillo 
16 Osorno ...~. 
17 Otero de Guardo 
18 Palacios del A l c o r . . . 
19 PALENCIA , 
20 Palenzuela 
21 Páramo de Boedo. . . 
22 Paredes de Nava 
23 Payo de Ojeda 
24 Pedraza de Campos.. 
25 Pedrosa de la Vega.. 
26 Perales 
27 Perazancas 
28 Pino del Río 
29 Pifia de Campos 
30 Población de Arroyo. 
31 Población de Campos 
NÚMERO 
R E S I D E N T E S (1 + 2) 
T O T A L 
(1 + 3) 
T O T A L 
DE (1) (2) (3) DE LA DE LA 





Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. H E C H O . 
132 236 239 7 9 4 5 491 484 
163 276 302 3 3 2 » 584 580 
114 167 I70 2 5 5 6 344 348 
298 552 540 1 3 8 3 1 096 I 103 
98 156 193 4 » 2 3 353 354 
82 147 168 5 3 6 1 323 322 
60 124 88 » » » • 212 212 
86 141 138 > 3 » 2 282 281 
65 IOÓ 144 13 5 » • 268 250 
183 35° 35o 4 16 12 13 720 p 725 
7 i 134 121 2 6 1 3 263 259 
68 119 132 1 • 1 > 252 252 
150 246 250 7 10 «3 9 5»3 5i8 
182 3°4 320 8 14 4 5 646 633 
140 231 273 » 2 • fe 506 5°4 
157 315 319 2 » > 1 636 635 
144 270 243 11 7 11 6 53i 53o 
196 327 328 5 9 5 5 669 665 
47 93 92 > » > 1 185 186 
217 354 378 4 8 » » 744 732 
85 189 147 4 6 4 3 346 343 
43 84 9 i • » > fe «75 !75 
214 352 363 1 > 5 3 715 723 
n i 179 193 3 3 1 3 378 376 
55 92 97 1 2 2 2 192 193 
232 403 419 4 3 7 12 829 841 
105 193 192 7 2 1 1 394 387 
98 163 156 1 6 > 1 326 320 
432 746 800 12 18 20 21 » 576 1587 
102 147 170 34 18 2 fe 369 319 
94 172 160 1 4 4 1 337 336 
3821 7213 8321 197 118 449 135 15849 16 118 
340 567 556 12 12 11 6 1 147 1 140 
105 180 180 » » > l 360 360 
1 184 2 246 2 400 34 12 13 8 4 692 4667 
84 «37 «55 8 10 3 3 310 298 
146 287 304 2 17 11 4 610 606 
157 3 H 304 1 » 5 5 619 628 
109 212 196 2 3 10 3 413 421 
141 259 273 9 - 9 4 2 550 538 
138 286 294 1 l 2 1 58i 583 
378 660 696 7 9 9 7 1 372 1 372 
72 141 i47 3 7 3 2 298 293 
261 421 446 10 22 4 1 899 872 
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AYUNTAMIENTOS. 
132 Población de Cerrato 
133 Polentinos 
134 Pomar de Valdavia 
135 Poza de la Vega 
136 Pozo de Urama 
137 Pozuelos del Rey 
138 Prádanos de Ojeda 
139 Puebla de Valdavia ( L a ) . . . 
140 Quintana del Puente 
141 Quintanaluengos 
142 Quintanilla de Onsoña 
143 Rebañal de las Llantas.. . . 
144 Redondo 
145 Reinoso de Cerrato 
146 Renedo de la Vega 
147 Renedo de Valdavia 
148 Requena de Campos 
149 Resoba 
150 Respenda de la Peña 
151 Revenga de Campos 
152 Revilla de Campos 
153 Revilla de Collazos 
154 Ribas 
155 Riberos de la Cueza 
156 Robladillo 
157 Saldafia 
158 Salinas de Pisuerga 
159 San Cebrián de Campos... . 
160 San Cebrián de M u d a . . . . . . 
161 San Cristóbal de Boedo... . 
162 San Llórente de la Vega. . . 
163 San Mames de Campos.. . . 
164 San Martín de los Herreros 
165 San Román de la Cuba.. . . 
166 San Salvador de Cantamuga 
167 Santa Cecilia del A l c o r . . . . 
168 Santa Cruz de Boedo 
169 Santervás de la Vega 
170 Santibáfiez de Ecla 
171 Santibáfiez de Resoba 
172 Santillana de Campos 
173 Santoyo 
174 Serna (La) 


































































































































































































































































































U + 2) 
T O T A L 
D K L A 














































(1 + 3) 
T O T A L 
DK L i 
P O B L A C I Ó N 
Mi 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
176 Soto de Cerrato 
177 Tabanera de C e r r a t o . . . 





183 Torre de los M o l i n o s . . . 
184 Torre de Mormojón (La) 
185 Tr io l lo 
186 Valbuena de Pisuerga. . 
187 Valdecafias 
188 Valdegama 
189 Valdeolmillos , 
190 Valderrábano 
191 Yaldespina 
192 Valoría de Aguilar 
193 Valoría del Alcor 
194 Valle de Cerrato 
195 Valle de Santullán 
196 Vanes 
197 Vega de Bur 
198 Vega de doña Ol impa . . 
199 Vel i l la de Guardo. 




204 Vil labermudo. 
205 Villacidaler 
206 Villaconancio 
207 Villada , 
208 Villadiezma 
209 Villaeles de V a l d a v i a . . . 
210 Villafruel 
2 i i Villahán de Palenzuela. . 
212 Villaherreros 
213 Villajimena , 
214 Vi l la laco 
215 Vi l la lba de Guardo 
216 Villalcázar de Si rga . 
217 Villalcón , 
218 Villalobón 

















































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 

































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
D E L A 
















































T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓNI 
PE 










































5 i 6 
452 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE PALENCIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
220 Villalumbroso 





226 Vil lamuera de la C u e z a . . 
227 Vi l lamur ie l de Cerrato . . . 
228 Villanueva de abajo 
229 Villanueva de Henares. . . 
230 Villanueva del Rebollar . . 




235 Vil larramiel 
236 Villasabariego 
237 Villasarracino 








246 Vil lodr igo 
247 Vi l lo ldo 
248 Vi l lo ta del Duque 
249 Vi l lo ta del Páramo 
250 Vi l lovieco 
N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
R E S I D E N T E S 
(1) 
P r e s e n t e s . 





































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DI LA 



































d + 3) 
T O T A L 
DI LA 
P O B L A C I Ó N 
M 


































PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales : 
P A R T I D O D E C A L D A S . 
B A R R O . C A L D A S D E REYES. C A M P O . C A T O I R A . . C U N T Í S . M O R A N A . P O R T A S . V A L G A . 
P A R T I D O D E C A M B A D O S . 
CAMBADOS. C A R R I L . G R O V E . M E A Ñ O . M E I S . R I B A D U M I A . S A N G E N J O . V I L L A G A R C Í A . 
VlLLAJUÁN. VlLLANUEVA DE AROSA. 
P A R T I D O D E L A C A Ñ I Z A 
ARBO. CAÑIZA ( L A ) . COVELO. CRECIENTE. 
P A R T I D O D E L A E S T R A D A . 
CERDEDO. E S T R A D A ( L A ) . FORCAREY. 
P A R T I D O D E L A L Í N . 
CARBIA. DOZÓN. COLADA. LALÍN. RODEIRO. SlLLEDA. 
P A R T I D O D E P O N T E V E D R A . 
BUEU. CANGAS. GEVE. M A R Í N . MOAÑA. P O N T E V E D R A . POYO. VlLABOA. 
P A R T I D O D E P U E N T E A R E A S . 
MONDARIZ. P U E N T E A R E A S . SALVATIERRA. SETADOS. 
P A R T I D O D E P U E N T E - C A L D E L A S . 
C O T O B A D . L A M A . P U E N T E - C A L D E L A S . P U E N T E - S A M P A Y O . 
P A R T I D O D E R E D O N D E L A . 
F O R N E L O S D E M O N T E S . M O S . P A Z O S D E B O R B É N . R E D O N D E L A . S O T O M A Y O R . 
P A R T I D O D E T Ú Y . 
G U A R D I A . O Y A . P O R R I N O . R O S A L . S A L C E D A . T O M I Ñ O . TÚY. 
P A R T I D O D E V I G O . 
B A Y O N A . B O U Z A S . G O N D O M A R . L A V A D O R E S . N I G R Á N . VIGO. 
T O T A L D E L A PHOVLSTCIA. 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . n . AYUNTAMIENTOS. . . . 65, 
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20 Estrada (La) 
21 Forcarey 
22 Fornelos de Montes, 
23 Geve , 
24 Golada 
25 Gondomar , 
26 Grove 













40 Pazos de Borbén. . . 




R E S I D E N T E S (1 + 2) d + 3) 
NUMERO T O T A L TOTAL 
M (1) (2) (3) DK LA. DI LA 




Varones. Hembras Varones. Hembras. Varones. Hembras. DERECHO. HECHO. 
I 413 2 OOI 3168 702 55 9 IO 5 926 5 188 
929 I 342 i 911 3" 63 62 25 3627 3 340 
I 149 I 727 2665 3" 24 3 5 4 727 4 400 
I 9 6 4 3 776 46 5 6 5o 13 9 10 8 495 8 451 
I 69O 2923 3 972 283 25 8 4 7203 6 907 
i 743 3 0 I I 4 108 265 124 11 13 7508 7 143 
1 420 2419 2981 194 49 10 18 5 643 5 428 
1058 I44O 2550 643 185 3 » 4818 3 993 
2052 3 606 4 281 63 6 2 1 7956 7890 
2 112 3097 4 736 839 67 3 I 8 739 7 837 
2468 4 403 5 45i 447 n i 5 I 10412 9860 
583 1 " 5 1385 66 8 11 22 2 574 2 533 
448 793 1 024 1 3 6 4 I 821 1 827 
1 3°5 1 824 3124 635 74 8 2 5 657 4 958 
2 078 2867 5015 1058 104 » • 9044 7882 
1897 2732 4414 977 89. 1 I 8 212 7148 
1 466 2 207 3 006 363 32 » > 5608 5213 
1 481 2301 3 546 241 29 1 » 6 117 5848 
634 1397 1 607 224 58 3 3 3286 3010 
5811 10 214 14 441 2 558 499 28 17 27 712 24700 
1834 3 349 4 447 446 29 5 3 8271 7804 
8i5 912 1 902 582 28 • • 3 424 2 814 
677 1 200 1 761 5i 18 5 5 303° 2971 
1 201 2647 2963 121 31 > » 5762 5610 
2 190 3 195 5183 1 310 112 5 » 9 800 8383 
835 1 896 2 007 24 H 14 8 3 941 3 925 
1 599 2 593 3 653 124 » 118 10 6370 6 374 
3676 7 445 8 935 812 321 34 27 17 513 16 441 
1584 1 900 3 449 862 52 10 2 6263 5 36i 
3 448 5 792 6653 .634 46 > » 13 125 12445 
2383 4086 5218 59 14 49 8 9 377 9361 
959 1 650 2 280 274 17 > » 4 221 3 930 
1 219 1 790 2 727 684 146 » » 5 347 4517 
1537 2647 3 328 4 2 » 1 5 98i 5 975 
1 811 1785 3 524 1044 204 1 > 6 557 5 3io 
1 188 1 918 3 011 340 88 7 6 5 357 4 942 
1 881 2 672 3720 529 49 10 1 6970 6403 
l 599 2 577 3 754 739 82 2 4 7152 6 337 
748 987 1 697 3 M 29 3 4 3027 2691 
1047 1044 1 884 433 28 3 3 3 389 2 934 
5068 8 538 11 206 677 292 171 71 20713 19986 
749 1 158 1 615 188 17 52 i 2978 2826 
2041 2925 4292 7H 36 » > 7967 7217 
1 3 " I 961 3136 604 33 7 
• 
5 734 5 108 
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65 Villanueva de Arosa 
T O T A L E S D E LA PROVINCIA . 
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PROVINCIA DE SALAMANCA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A E T I D O D E A L B A D E T O E M E S . 
ALBA DE TORMES. ALDEASECA D E A L B A . ALDEAVIEJA. A N A Y A D E A L B A . ARMENTEROS. 
B E L E Ñ A . BERROCAL DE SALVATIERRA. CABEZUELA D E SALVATIERRA. CAMPILLO D E SALVATIERRA. 
CASAFRANCA. COCA D E A L B A . CHAGARCÍA MEDIANERO. ÉJEME. ENCINAS D E ABAJO. ENCINAS DE ARRIBA. 
FRESNO-ALHÁNDIGA. FUENTERROBLE D E SALVATIERRA. GAJATES. GALINDUSTE. GALISANCHO. 
GARCIHERNÁNDEZ. GUIJUELO. HORCAJO-MEDIANERO. LARRODRIGO. MACHACÓN. 
MARTINAMOR. M A Y A ( L A ) . MONTEJO. MONTERRUBIO DE LA SIERRA. M O R I L L E . N A V A L E S . 
NAVARREDONDA D E SALVATIERRA. PALACIOS D E SALVATIERRA. PEDRAZA DE A L B A . PEDROSILLO DE A L B A . 
PEDROSILLO D E LOS AIRES. PELAYOS. PENARANDILLA. PIZARRAL. POCILGAS. SALVATIERRA DE TORMES. 
SIETE IGLESIAS. T A L A ( L A ) . TERRADILLOS. VALDECARROS. VALDEMIERQUE. VILLAGONZALO. 
. P A R T I D O D E D E J A R . 
ALDEACIPRESTE. BÉJAR. BERCIMUELLE. CABEZA D E BÉJAR ( L A ) . CALZADA DE BÉJAR ( L A ) . CANDELARIO. 
CANTAGALLO. CERRO (EL). CESPEDOSA. COLMENAR. CRISTÓBAL. FRESNEDOSO. FUENTES D E BÉJAR. 
GALLEGOS DE SOLMIRÓN. GUIJO DE ÁVILA. HORCAJO D E MONTEMAYOR. HOYA ( L A ) . LAGUNILLA. L E D R A D A . 
MONTEMAYOR. NAVACARROS. NAVA D E BÉJAR. NAVALMORAL. NAVAMORALES. PALOMARES. 
PEÑACABALLERA. PEROMINGO. PUEBLA D E SAN M E D E L . PUENTE D E L CONGOSTO. PUERTO D E BÉJAR. 
SANCHOTELLO. SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR. SORIHUELA. TEJADO (EL) . VALDEFUENTES. VALDEHIJADEROS. 
V A L D E L A C A S A . V A L D E L A G E V E . V A L V E R D E DE V A L D E L A C A S A . V A L L E G E R A . 
P A R T I D O D E C I U D A D - R O D R I G O . 
ABUSEJO. A G A L L A S . A L A M E D A (LA) . ALAMEDILLA ( L A ) . A L B A D E Y E L T E S . ALBERGUERÍA D E ARGAÑÁN ( L A ) . 
A L D E A D E L OBISPO. A L D E H U E L A DE Y E L T E S . A T A L A Y A ( L A ) . BARBA D E PUERCO. BARQUILLA. 
BOADA. BOADILLA. BODÓN (EL) . BOUZA ( L A ) . CABRILLAS. CAMPILLO DE AZABA. CAMPOCERRADO. 
CARPIÓ D E A Z A B A . CASILLAS DE FLORES. CASTILLEJO D E AZABA. CASTILLEJO DE DOS CASAS. 
CASTILLEJO D E M A R T Í N VIEJO. CASTRAZ. CIUDAD-RODRIGO. Dios L E GUARDE. ENCINA ( L A ) . ESPEJA. 
F U E N T E D E SAN ESTEBAN ( L A ) . FUENTEGUINALDO. FUENTES D E OÑORO. GALLEGOS D E ARGAÑÁN. 
HERGUIJUELA D E CIUDAD-RODRIGO. ITUERO D E A Z A B A . MAÍLLO ( E L ) . MARTIAGO. M A R T Í N D E L R Í O . 
MONSAGRO. MORASVERDES. MUÑOZ. NAVASFRÍAS. PASTORES. PAYO (EL) . PEÑAPARDA. 
PUEBLA D E AZABA. PUEBLA D E Y E L T E S . RETORTILLO. ROBLEDA. SAELICES E L CHICO. SANCTI-SPÍRITUS. 
SANTA O L A L L A . SAÚGO (EL) . SEPULCRO-HILARIO. SERRADILLA DEL ARROYO. SERRADILLA DEL L L A N O . 
SEXMIRO. TENEBRÓN ( E L ) . VILLAR D E CIERVO. VILLAR D E LA Y E G U A . 
V I L L A R D E PUERCO. VILLASRUBIAS. Z A M A R R A . 
P A R T I D O D E L E D E S M A . 
AHIGAL DE VILLARINO. ALDEARRODRIGO. A L D E H U E L A DE LA BÓVEDA. A L M E N A R A . ALMENDRA. 
AÑOVER DE TORMES. A R C O (EL). BRINCONES. BUENAMADRE. CABEZA D E FRAMONTANOS. 
CAMPO D E L E D E S M A (EL) . CANILLAS D E ABAJO. CASASOLA D E LA ENCOMIENDA. DOÑINOS D E L E D E S M A . 
ENCINA D E S A N SILVESTRE. ESPADAÑA. GARCIRREY. GEJO D E LOS REYES (EL). GEJUELO DEL BARRO. 
GOLPEJAS. GRANDES. IRUELOS. JUZBADO. LEDESMA. MANZANO (EL). M A T A D E L E D E S M A ( L A ) . 
MONLERAS. PALACIOS DEL ARZOBISPO. PELARRODRÍGUEZ. PELILLA. PEREÑA. PUERTAS. 
ROLLAN. S A N D O . SAN PEDRO D E L V A L L E . SAN P E L A Y O . SANTA MARÍA D E S A N D O . SANTIZ. 
SARDÓN DE LOS FRAILES. T A B E R A D E ABAJO. TRABANCA. T R E M E D A L . VALDELOSA. 
V E G A D E TIRADOS. VILLAR D E PERALONSO. VILLARINO. VILLARMAYOR. VILLASDARDO. 
VILLASECO D E LOS GAMITOS. VILLASECO DE LOS REYES. ZAMAYÓN. ZARAPICOS. 
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P A R T I D O D E I P E - Ñ A R A ^ D A . D E B R A C A M O N T E . 
A L A R A Z . A L C O N A D A . A L D E A S E C A D E L A F R O N T E R A . A R A B A Y O N A D E M O J I C A . B A B I L A F U E N T E . 
BÓVEDA DEL RÍO ALMAR. CAMPO DE PEÑARANDA ( E L ) . CANTALAPIEDRA. CANTALPINO. CANTARACILLO. 
CORDOVILLA. H U E R T A . MACOTERA. MALPARTIDA. MANCERA DE ABAJO. MORÍÑIGO. 
NAVA D E SOTROBAL. PALACIOSRUBIOS. PARADINAS. PEDROSO ( E L ) . PEÑARANDA DE BRACAMONTE. 
POVEDA D E LAS CINTAS. RÁGAMA. SALMORAL. SANTIAGO DE LA P U E B L A . TARAZONA. 
TORDILLOS. VENTOSA D E L RÍO A L M A R . VILLAFLORES. VILLAR DE GALLIMAZO. VILLORÍA. 
VLLLORUELA. ZORITA DE LA FRONTERA. 
P A R T I D O D E S A L A M A N C A . 
ALDEALENGUA. A L D E A N U E V A DE FLGUEROA. ALDEARRUBIA. ALDEATEJADA. ARAPILES. ARCEDIANO. 
BARBADILLO. CABEZAVELLOSA. CABRERIZOS. CALVARRASA DE ABAJO. CALVARRASA DE ARRIBA. 
CALZADA DE DON DIEGO. CALZADA DE VALDUNCIEL. CARBAJOSA DE ARMUÑA. CARBAJOSA DE LA SAGRADA. 
CARRASCAL DE BARREGAS. CARRASCAL D E L OBISPO. CASTELLANOS DE MORISCOS. 
CASTELLANOS DE VILLIQUERA. CILLEROS EL HONDO. DOÑINOS DE SALAMANCA. ESPINO D E LA O R B A D A . 
FLORIDA D E LIÉBANA. FORFOLEDA. GALINDO Y PERAHÚY. GOMECELLO. M A T A D E ARMUÑA ( L A ) . 
MATILLA DE LOS CAÑOS. MIRANDA D E AZÁN. MONTERRUBIO DE ARMUÑA. MORISCOS. MOZÁRVEZ. 
NEGRILLA D E PALENCIA. ORBADA (LA) . PAJARES. PALENCIA D E NEGRILLA. P A R A D A DE ARRIBA. 
PARADA DE RUBIALES. PEDROSILLO E L R A L O . PELABRAVO. PINO (EL) . PITIEGUA. ROBLIZA D E COJOS. 
S A L A M A N C A . SAN CRISTÓBAL DE L A CUESTA. SAN MORALES. SAN PEDRO D E ROZADOS. 
SANTA M A R T A . TARDÁGUILA. TEJARES. TOPAS. TORRES ( L A S ) . TORRESMENUDAS. V A L D U N C I E L . 
VALVERDÓN. VECINOS. VEGUILLAS (LAS). VELLÉS ( L A ) . VILLALBA DE LOS L L A N O S . VILLAMAYOR. 
VILLARES DE LA REINA. VILLAVERDE. 
P A R T I D O D E S E Q U E R O S . 
ALBERCA ( L A ) . ALDEANUEVA DE LA SIERRA. ARROYOMUERTO. BARBALOS. BASTIDA ( L A ) . 
BERROCAL D E HUEBRA. CABACO (EL). CASAS DEL CONDE (LAS). CEPEDA. CERECEDA. CILLEROS DE LA BASTIDA. 
ENDRINAL. ESCURIAL D E LA SIERRA. FRADES. GARCIBUEY. HERGUIJUELA D E LA SIERPE. 
HERGUIJUELA D E LA SIERRA. LINARES. MADROÑAL. MEMBRIBE. MIRANDA DEL CASTAÑAR. MOGARRAZ. 
MOLINILLO. MONFORTE. MONLEÓN. NARROS D E MATALAYEGUA. NAVA D E F R A N C I A . 
NAVARREDONDA DE LA RINCONADA. PINEDAS. RINCONADA (LA) . SAGRADA (LA) . SANCHÓN DE LA SAGRADA . 
SAN ESTEBAN D E LA SIERRA. SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. SAN MIGUEL DE V A L E R O . SAN MUÑOZ. 
SANTIBÁÑEZ D E LA SIERRA. SANTOS (LOS). SEQUEROS. SIERPE (LA) . SOTOSERRANO. TAMAMES. T E J E D A . 
TORNADIZO (EL). V A L E R O . VILLANUEVA DEL CONDE. 
P A R T I D O D E V I T I G X J D I N O . 
AHIGAL D E LOS ACEITEROS. ALDEADÁVILA D E L A RIBERA. BAÑOBÁREZ. B A R C E O . BARRUECOPARDO. 
BERMELLAR. BOGAJO. CABEZA DEL CABALLO. CEREZAL D E PEÑAHORCADA. CERRALBO. CIPÉREZ. 
CORPORARIO. CUBO D E DON SANCHO ( E L ) . ENCINASOLA D E LOS COMENDADORES. FREGENEDA ( L A ) . 
FUENTELIANTE. GUADRAMIRO. HINOJOSA D E DUERO. LUMBRALES. MASUECO. MIEZA. MILANO. ' 
MORONTA. OLMEDO. PEÑA ( L A ) . PERALEJOS DE ABAJO. PERALEJOS DE ARRIBA. POZOS DE HINOJO. 
REDONDA ( L A ) . SALDEANA. SANCHÓN DE L A R I B E R A . SAN FELICES D E LOS GALLEGOS. S A U C E L L E . 
SOBRADILLO. VALDERRODRIGO. VALSALABROSO. VÍDOLA ( L A ) . VILVESTRE. VILLAR D E CIERVOS. 
VILLARES D E Y E L T E S . V I L L A R M U E R T O . VILLASBUENAS. VILLAVIEJA. VITIGUDINO. 
Y E C L A . ZARZA D E PUMAREDA ( L A ) . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS. . . . 388. 
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3 Ahigal de los Aceiteros 
4 Ahigal de Villanno 
5 Alameda (La) 
6 Alamedilla (La) 
7 Alaraz 
8 Alba de Tormes 
9 Alba de Yeltes 
10 Alberca (La) 
11 Alberguería de Argafián (La).. 
12 Aleonada 
13 Aldeacipreste 
14 Aldeadávila de la Ribera 
15 Aldea del Obispo 
16 Aldealengua 
17 Aldeanueva de Figueroa 
18 Aldeanueva de la Sierra 
19 Aldearrodrigo 
20 Aldearrubia 
21 Aldeaseca de Alba 
22 Aldeaseca de la Frontera 
23 Aldeatejada 
24 Aldeavieja 
25 Aldehuela de la Bóveda 
26 Aldehuela de Yeltes 
27 Almenara 
28 Almendra 
29 Anaya de Alba 
30 Afiover de Tormes 




34 Arco (El) 
35 Armenteros 
36 Arroyomuerto 
37 Atalaya (La) 
38 Babilafuente 
39 Bafíobárez 




















































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DK LA 
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51 Berrocal de Huebra 
52 Berrocal de Salvatierra 
53 Boada 
54 Boadilla 
55 Bodón (El) 
56 Bogajo 
57 Bouza (La) 
58 Bóveda del Río A l mar 
59 Brincones 
60 Buenamadre 
61 Cabaco (El) 
62 Cabeza de Béjar (La). 
63 Cabeza .de Framontanos 
64 Cabeza del Caballo 
65 Cabezavellosa 
66 Cabezuela de Salvatierra.... 
67 Cabrerizos 
68 Cabrillas 
69 Calvarrasa de abajo 
70 Calvarrasa de arriba 
71 Calzada de Béjar (La) 
72 Calzada de don Diego 
73 Calzada de Valdunciel 
74 Campillo de Azaba 
75 Campillo de Salvatierra..... 
76 Campocerrado 
77 Campo de Ledesma ( E l ) . . . . 
78 Campo de Peñaranda ( E l ) . . . 
79 Candelario 
80 Canillas de abajo 




85 Carbajosa de Armufla 
86 Carbajosa de la Sagrada 














































































































































A u s e n t e s . 





































































































































































































































(1 + 3) 
TOTAL 
DE LA 



























1 0 6 9 
659 
5 i 6 
771 
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AYUNTAMIENTOS. 
88 Carrascal de Barregas 
89 Carrascal del Obispo 
90 Casafranca 
91 Casas del Conde (Las) 
92 Casasola de la Encomienda.. 
93 Casillas de Flores 
94 Castellanos de Moriscos 
95 Castellanos de Villiquera.. . . 
96 Castillejo de Azaba 
97 Castillejo de dos Casas 




102 Cerezal de Peñahorcada 
103 Cerralbo 
104 Cerro (El) 
105 Cespedosa 
106 Cilleros de la Bastida 
107 Cilleros el Hondo 
108 Cipérez , 
109 Ciudad-Rodrigo , 
110 Coca de Alba 
n i Colmenar 
112 Cordovilla 
113 Corporario 
114 Cristóbal , 
115 Cubo de don Sancho (El) 
116 Chagarcía Medianero 
117 Dios le guarde 
118 Dofiinos de Ledesma 
119 Dofiinos de Salamanca 
120 Éjeme 
121 Encina (La) , 
122 Encina de San Silvestre , 
123 Encinas de abajo 
124 Encinas de arriba , 
125 Encinasola de los Comenda 
dores , 
126 Endrinal 
127 Escurial de la Sierra , 
128 Espadaña , 
129 Espeja , 
130 Espino de la Orbada , 









































































































































A u s e n t e s . 
Varones. Hembras 










































































































































































T O T A L 
DI I.A 














































(1 + 3) 
T O T A L 
DC LA 
P O B LA C I<5 N 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE S A L A M A N C A . 
AYUNTAMIENTOS. 
131 Florida de Liébana ó Muelas.. 
132 Forfoleda 
133 Frades 
134 Fregeneda (La) 
135 Fresnedoso 
136 Fresno-Alhándiga 
137 Fuente de San Esteban (La) . . 
138 Fuenteguinaldo 
139 Fuenteliante 
140 Fuenterroble de Salvatierra.. . 
141 Fuentes de Béjar 
142 Fuentes de Oñoro 
143 Gajates 
144 Galindo y Perahúy 
145 Galinduste 
146 Galisancho. 
147 Gallegos de Argañán 




152 Gejo de los Reyes (El) 





158 Guijo de Ávila 
159 Guijuelo 
160 Herguijuela de Ciudad-Rodrigo 
161 Herguijuela de la Sierpe.., 
162 Herguijuela de la Sierra..., 
163 Hinojosa de Duero , 
164 Horcajo de Montemayor. . , 
165 Horcajo-Medianero 
166 Hoya (La) , 
167 Huerta 
168 Iruelos 
169 Ituero de Azaba 
170 Juzbado 
171 Lagunilla 




































































































































































































































































































































d + 2) 
TOTAL 
m LA 















































(1 + 3) 
T O T A L 

























































180 Maíllo (El). . . 
181 Malpartida 
182 Mancera de abajo 
183 Manzano (El) 
184 Martiago 
185 Martinamor 
186 Martín del Río 
187 Masueco 
188 Mata de Armufia (La) . . 
189 Mata de Ledesma (La).. 
190 Matilla de los Caños. . . 




195 Miranda de Azán 
196 Miranda del Castañar. . . . 
197 Mogarraz , 







205 Monterrubio de Armufia. 








214 Narros de Matalayegua... 
215 Navacarros 
216 Nava de Béjar 
217 Nava de Francia 



























































































































































































( 3 ) 


























































































(1 + 2) 
T O T A L 
D I I . i 
P O B L A C I Ó N 
M 
DERECHO 
d + 3) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
H E C H O . 
I 604 1558 
3 134 3033 













» 303 1 230 
414 419 
47*2 457 




996 1 023 
212 208 
346 353 
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222 Navarredonda de la Rinconada 
223 Navarredonda de Salvatierra 
224 Navasfrías 
225 Negrilla de Patencia 
226 Olmedo 
227 Orbada (La) 
228 Pajares 
229 Palacios del Arzobispo 
230 Palacios de Salvatierra . . . . 
231 Palaciosrubios 
232 Palencia de Negrilla 
233 Palomares 
234 Parada de arriba 
235 Parada de Rubiales 
236 Paradinas 
237 Pastores 
238 Payo (El) 
239 Pedraza de Alba 
240 Pedrosillo de Alba 
241 Pedrosillo de los Aires . . . . 
242 Pedrosillo el Ralo. . . . . . . . 





248 Peña (La) 
249 Pefiacaballera 
250 Pefiaparda 
251 Peñaranda de Bracamonte.. 
252 Pefiarandilla 
253 Peralejos de abajo 








262 Poveda de las Cintas 
H U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 












































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 












































































































































































































































































(1 + 2) 




d + 3) 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SALAMANCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
263 Pozos de Hinojo 
264 Puebla de Azaba 
265 Puebla de San Medel 
266 Puebla de Yeltes 
267 Puente del Congosto 
268 Puertas 
269 Puerto de Béjar 
270 Rágama 
271 Redonda (La) 
272 Retortillo , 
273 Rinconada (La) 
274 Robleda 
275 Robliza de Cojos 
276 Rollan 
277 Saelices el Chico 
278 Sagrada (La) 
279 S A L A M A N C A 
280 Saldeana 
281 Salmoral 
282 Salvatierra de Tormes 
283 San Cristóbal de la Cuesta.... 
284 Sancti-Spíritus 
285 Sanchón de la Ribera 
286 Sanchón de la Sagrada 
287 Sanchotello 
288 Sando 
289 San Esteban de la Sierra. . . 
290 San Felices de los Gallegos. 
291 San Martín del Castañar... . 
292 San Miguel de Valero 
293 San Morales 
294 San Muñoz 
295 San Pedro del Valle 
296 San Pedro de Rozados 
297 San Pelayo 
298 Santa María de Sando 
299 Santa Marta 
300 Santa Olalla 
301 Santiago de la Puebla 
302 Santibáfiez de Béjar 
303 Santibáfiez de la Sierra. . . . 
304 Santiz 
305 Santos (Los) 
306 Sardón de los Frailes 















































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 
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(1 + 2) 
T O T A L 
DI LA 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SALAMANCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
307 Saucelle 
308 Saúgo (El) 
309 Sepulcro-Hilario 
310 Sequeros 
311 Serradilla del Arroyo . . . 
312 Serradilla del Llano. . . . 
313 Sexmiro 
314 Sierpe (La) 
315 Siete Iglesias 
316 Sobradillo 
317 Sorihuela , 
318 Sotoserrano 
319 Tabera de abajo 




324 Tejado (El) 
325 Tejares 
326 Tejeda 




331 Tornadizo (El) 














































































































































































































































































































































d + 2) 
TOTAL 
D E L A 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SALAMANCA. 
AYUNTAMIENTOS. 
351 Vega de Tirados 
352 Veguillas (Las) 
353 Vellés (La) 





359 Villalba de los Llanos 
360 Vi l lamayor 
361 Villanueva del Conde 
362 Villar de Ciervo 
363 Villar de Ciervos 
364 Villar de Gallimazo 
365 Villar de la Yegua 
366 Villar de Peralonso 
367 Villar de Puerco 
368 Villares de la Reina 






375 Villaseco de los Gamitos.. . . 











387 Zarza de Pumareda ( L a ) . . . . 
388 Zorita de la Frontera 














































P r e s e n t e s . 
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d + 3) 
T O T A L 
M L. l 
POBLACIÓN 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E C A B Ü É R N I G A . 
CABEZÓN DE LA SAL. CABUÉRNIGA. MAZCUERRAS. POLACIONES. RÚENTE. TOJOS (LOS). T U D A N C A . 
P A R T I D O D E C A S T R O - U R D Í A L E S . 
CASTRO-URDIALES. GüRIEZO. VlLLAVERDE DE TRUCÍOS. 
P A R T I D O D E L A R E D O . 
AMPUERO. COLINDRES. L A R E D O . LlENDO. LIMPIAS. VOTO. 
P A R T I D O D E P O T E S . 
CABEZÓN D E L I É B A N A . CAMALEÑO. CASTRO Ó CILLORIGO. PESAGUERO. POTES. 
TRESVISO. V E G A D E LIÉBANA ( L A ) . 
P A R T I D O D E R A Í M A L E S . 
ARREDONDO. RAMALES. RASINES. RUESGA. SOBA. 
P A R T I D O D E R E I N O S A . 
CAMPÓ D E YUSO. ENMEDIO. HERMANDAD DE CAMPÓ D E SUSO. PESQUERA. REINOSA. ROZAS (LAS) . 
SAN MIGUEL D E A G U A Y O . SANTIURDE D E REINOSA. V A L D E O L E A . V A L D E P R A D O . V A L D E R R E D I B L E . 
P A R T I D O D E S A N T A N D E R . 
ASTILLERO. CAMARGO. PIÉLAGOS. SANTA CRUZ DE BEZANA. SANTANDER. VILLAESCUSA. 
P A R T I D O D E S A N T O Ñ A . 
ARGOÑOS. ARNUERO. BARCENA D E CICERO. B A R E Y O . E N T R A M B A S - A G U A S . E S C A L A N T E . 
HAZAS EN CESTO. LIÉRGANES. MARINA DÉ CUDEYO. MEDIO CUDEYO. MERUELO. MIERA. NOJA. PENAGOS. 
RIBAMONTÁN A L M A R . RIBAMONTÁN A L M O N T E . RÍOTUERTO. SANTOÑA. SOLÓRZANO. 
P A R T I D O D E S A N V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A . 
ALFOZ D E L L O R E D O . COMILLAS. H E R R E R Í A S . L A M A S Ó N . PEÑARRUBIA. RÍONANSA. RUILOBA. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. UDÍAS. VALDÁLIGA. V A L DE SAN VICENTE. 
P A R T I D O D E T Ó R R E L A VEGA. 
ANIEVAS. ARENAS. B A R C E N A D E PIE D E CONCHA. CARTES. CIEZA. CORRALES (LOS). MIENGO. M O L L E D O . 
POLANCO. REOCÍN. SAN FELICES. S A N I I L L A N A . SUANCES. TÓRRELA VEGA. 
P A R T I D O D E V I L L A C A R R I E D O . 
CASTAÑEDA. CORVERA. L U E N A . PUENTEVIESGO. SAN PEDRO D E L ROMERAL. SAN ROQUE D E RÍOMIERA. 
SANTA MARIA DE CAYÓN. SANTIURDE DE TORANZO. S A R O . S E L A Y A . V E G A D E P A S . 
VILLACARRIEDO. VlLLAFUFRE. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
P A R T I D O S JUDICIALES. . . . n . A Y U N T A M I E N T O S . . . . 102. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE SANTANDER. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Alfoz de Lloredo (Valle de). 
2 Ampuero 






9 Barcena de Cicero 
10 Barcena de Pie de Concha... 
11 Bareyo 
12 Cabezón de la Sal 
13 Cabezón de Liébana 
14 Cabuérniga (Valle de) 
15 Camalefio (Valle d e ) . . . . . . . 
16 Camargo 
17 Campó de yuso (Valle de)... 
18 Cartes 
19 Castañeda (Valle de) 
20 Castro ó Cillorigo 
21 Castro-Urdiales 




26 Corrales (Los) 
27 Enmedio (Valle de) 
28 Entrambas-Aguas 
29 Escalante 
30 Guriezo (Valle de) 
31 Hazas en Cesto 
32 Hermandad de Campó de suso 
33 Herrerías (Valle de) 
34 Lamasón (Valle de) 
35 Laredo 
36 Liendo (Valle de) 
37 Liérganes 
38 Limpias 
39 Luena (Valle de) 
40 Marina de Cudeyo 
41 Mazcuerras 
42 Medio Cudeyo 
43 Meruelo 
44 Miengo 































































































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
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49 Peñarrubia (Valle de) 
50 Pesaguero 
51 Pesquera 
52 Piélagos (Valle de) 








61 Ribamontán al Mar 
62 Ribamontán al Monte 
63 Rionansa (Valle de) 
64 Riotuerto 
65 Rozas (Las) 
66 Rúente 
67 Ruesga (Valle de) 
68 Ruiloba 
69 San Felices (Villa y Valle de) 
70 San Miguel de Aguayo. 
71 San Pedro del Romeral 
72 San Roque de Ríomiera 
73 Santa Cruz de Bezana 
74 Santa María de Cayón 
75 SANTANDER 
76 Santillana , 
77 Santiurde de Reinosa , 
78 Santiurde de Toranzo , 
79 Santofia , 
80 San Vicente de la Barquera... 
81 Saro 
82 Selaya 
83 Soba (Valle de) 
84 Solórzano 
85 Suances 
86 Tojos (Los) , 
87 Torrelavega , 
88 Tresviso 






























































































































































































































































































































































(1 + 3) 
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95 Val de San Vicente 
96 Vega de Liébana (La) 
97 Vega de Pas 
98 Villacarriedo 
99 Villaescusa (Valle de) 
100 Villafufre 
101 Villaverde de Trucíos (Valle de) 
102 Voto (Junta de) ; . 
T O T A L E S D E LA PROVINCIA . 




















































































































(1 + 2) 
T O T A L 
D I L A 


















(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
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PROVINCIA DE SEGOVIA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D K C Ü É L L A R . 
ADRADOS. AGUILAFUENTE. ALDEASOÑA. ARROYO DE CüÉLLAR. CALABAZAS. CAMPO DE CUÉLLAR. 
CASTRO DE FUENTIDUEÑA. COBOS DE FUENTIDUEÑA. COZUELOS. CUÉLLAR. CUEVAS DE PROVANCO. 
CHAÑE. CHATÚN. DEHESA. FRESNEDA D E CUÉLLAR. FKUMALES. FUENTE E L OLMO DE FUENTIDUEÑA. 
FUENTE E L OLMO DE ÍSCAR. FUENTEPELAYO. FUENTEPIÑEL. FUENTESAÚCO. 
FUENTES D E CUÉLLAR. FUENTESOTO. FUENTIDUEÑA. GOMEZSERRACÍN. HONTALBILLA. L A G U N A DE CONTRERAS. 
LASTRAS DE CUÉLLAR. LOVINGOS. MATA DE CUÉLLAR. MEMBIBRE. MORALEJA DE CUÉLLAR. 
NARROS. NAVALMANZANO. NAVAS DE ORO. OLOMBRADA. PINAREJOS. PINARNEGRILLO. REMONDO. 
SACRAMENIA. SAMBOAL. SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR. SANCHONUÑO. SAN MARTÍN Y MUDRIÁN. 
SAN MIGUEL DE BERNÚY. TORREADRADA. TORRECILLA DEL PINAR. VALTIENDAS. V A L L E L A D O . V E G A F R Í A . 
VLLLAVERDE DE ÍSCAR. ZARZUELA DEL PINAR. 
P A R T I D O D E R I A Z A . 
ALCONADA. A L D E A L E N G U A DE SANTA MARÍA. ALDEANUEVA DE L A SERREZUELA. ALDEANUEVA DEL MONTE. 
ALDEHORNO. A Y L L Ó N . BECERRIL. CAMPO DE SAN PEDRO. CASCAJARES. CEDILLO DE LA TORRE, 
CLLLERUELO D E SAN MAMES. CORRAL D E A Y L L Ó N . ESTEBANVELA. FRESNO DE CANTESPINO. FUENTEMIZARRA. 
GRADO. HONRUBIA. LANGUILLA. LINARES. M A D E R U E L O . MADRIGUERA. 
MONTEJO D E LA V E G A D E LA SERREZUELA. MORAL. MUYO. NEGREDO. PAJARES DE FRESNO. P R A D A L E S . 
RIAGUAS D E SAN BARTOLOMÉ. RÍAHUELAS. RIAZA. RIBOTA. RÍOFRÍO DE RIAZA. SALDAÑA. 
SANTA MARÍA D E RIAZA. SANTIBÁÑEZ DE A Y L L Ó N . SEQUERA DE FRESNO. SERRACÍN. 
VALDEVACAS D E MONTEJO. VALDEVARNÉS. VALVIEJA. VILLACORTA. VILLAVERDE D E MONTEJO. 
P A R T I D O D E S A N T A M I A R Í A D E N I E V A . 
ALDEANUEVA D E L CODONAL. A L D E H U E L A D E L CODONAL. ARAGONESES. ARMU5JA. BALISA. B E R C I A L . 
BERNARDOS. BERNÚY D E COCA. CIRUELOS DE COCA. COBOS DE SEGOVIA. C O C A . CODORNIZ. 
DOMINGO G A R C Í A . DONHIERRO. ETREROS. FUENTE DE SANTA CRUZ. HOYUELOS. ITUERO. JEMENUÑO. 
JUARROS D E VOLTOYA. LABAJOS. LAGUNA-RODRIGO. LASTRAS DEL POZO. MARAZOLEJA. 
MARAZUELA. M A R T Í N MUÑOZ DE LA DEHESA. M A R T Í N MUÑOZ D E LAS POSADAS. MARUGÁN. M E L Q U E . 
MIGUELÁÑEZ. MIGUEL IBÁÑEZ. MONTEJO DE A R É V A L O . MONTERRUBIO. MONTUENGA. 
MORALEJA D E COCA. MUÑOPEDRO. NAVA D E LA ASUNCIÓN. NIEVA. OCHANDO. ORTIGOSA D E PESTAÑO. 
PARADINAS. PINILA-AMBROZ. RAPARIEGOS. SAN CRISTÓBAL DE LA V E G A . SANGARCÍA. 
SANTA MARÍA DE NIEVA. SANT1USTE DE SAN JUAN BAUTISTA. TABLADILLO. TOLOCIRIO. 
VLLLACASTÍN. VLLLAGONZALO. VLLLEGUILLO. VLLLOSLADA. 
P A R T I D O D E S E G O V I A . 
ABADES. A D R A D A D E PIRÓN. A L D E A D E L R E Y . A N A Y A . A Ñ E . BASARDILLA. BERNÚY D E PORREROS. 
BRIEVA. C A B A L L A R . C A B A N A S . CANTIMPALOS. CARBONERO DE A H U S Í N . CARBONERO E L M A Y O R . 
COLLADO HERMOSO. CUBILLO. CUESTA. ENCINILLAS. ESCALONA. ESCARABAJOSA D E CABEZAS. 
ESCOBAR. ESPINAR. ESPIRDO. FUENTEMILANOS. GARCILLÁN. HIGUERA (LA) . HONTANARES. HONTORIA. 
HUERTOS" (LOS). JUARROS D E RÍOMOROS. LASTRILLA ( L A ) . LOSA (LA) . LOSANA. MADRONA. 
MARTÍN MIGUEL. MOZONCILLO. MUÑOVEROS. NAVAS DE SAN ANTONIO. ORTIGOSA D E L M O N T E . 
OTERO DE HERREROS. OTONES, PALAZUELOS. PELAYOS. REVENGA, RODA. SALCEDA. SAN ILDEFONSO, 
SANTIUSTE D E PEDRAZA. SANTO DOMINGO DE PIRÓN. SAUQUILLO DE CABEZAS. S E G O V I A . SOTOSALBOS. 
T A B A N E R A LA L U E N G A . TORRECABALLEROS. TORREIGLESIAS. TRESCASAS. TURÉGANO. 
VALDEPRADOS. V A L D E V A C A S . VALSECA. V A L V E R D E DEL MAJANO. VEGANZONES. VEGAS D E M A T U T E . 
YANGUAS. Z A M A R R A M A L A . ZARZUELA DEL MONTE. 
— 236 — 
P A R T I D O Ü K SKP' t r i /VJEIXA. . 
ALDEALCORVO. A L D E A L E N G U A DE PEDRAZA. ALDEONSANCHO. ALDEONTE. ARAHUETES. ARCONES. 
A R E V A L I L L O . BARBOLLA. BERCIMUEL. BOCEGUILLAS. CABEZUELA. CANTALEJO. CARRASCAL DEL RÍO. 
C A S L A . CASTILLEJO DE MESLEÓN. CASTRILLO D E SEPÚLVEDA. CASTROJIMENO. 
CASTROSERNA D E ABAJO. CASTROSERNA D E ARRIBA. CASTROSERRACÍN. CEREZO D E ABAJO. CEREZO D E ARRIBA. 
CONDADO DE CASTILNOVO. D U R A T Ó N . D U R U E L O . ENCINAS. FRESNO D E LA F U E N T E . 
FUENTERREBOLLO. GALLEGOS. GRAJERA. HINOJOSAS. MATABUENA. MATILLA ( L A ) . NAVAFRÍA. NAVALILLA. 
N A VARES DE AYUSO. N A VARES DE E N MEDIO. N A VARES DE LAS CUEVAS. OREJANA. PAJAREJOS. 
PEDRAZA. PERORRUBIO. PRADEÑA. PUEBLA D E PEDRAZA. REBOLLO. SAN PEDRO D E GAÍI.LOS. 
SANTA M A R T A . SANTO TOMÉ D E L PUERTO. SEBÚLCOR. SEPÚLVEDA. SIGUERO. SIGUERUELO. 
SOTILLO. TORRE V A L D E SAN PEDRO. TURRUBUELO. URUEÑAS. VALDESIMONTE. V A L L E DE TABLADILLO. 
V A L L E R U E L A DE PEDRAZA. V A L L E R U E L A DE SEPÚLVEDA. VENTOSILLA Y TEJADILLA. 
VILLAR D E SOBREPEÑA. VILLASECA. 
T O T A L . D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 5. AYUNTAMIENTOS. . . . 275. 
237 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SEGOVIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Abades 




6 Aldea del Rey 
7 Aldealcorvo 
8 Aldealengua de Pedraza 
9 Aldealengua de Santa María. 
10 Aldeanueva de la Serrezuela. 
11 Aldeanueva del Codonal 
12 Aldeanueva del Monte , 
13 Aldeasofia , 
14 Aldehorno 



















34 Bernúy de Coca 







42 Campo de Cuéllar 
43 Campo de San Pedro 
44 Cantalejo 



























































































































































































T R A N S E Ú N T E S 
Varones. Hembras, 
d + 2) 
TOTAL 
Ii F. LA. 




































































































































(1 + 3) 
T O T A L 
POBLAC ION 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SEGOVIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Can ti m palos 
46 Carbonero de Ahus ín . . . . 
47 Carbonero el Mayor 
48 Carrascal del Río 
49 Cascajares 
50 Casia 
51 Castillejo de Mesleón. . . . 
52 Castrillo de Sepúlveda... 
53 Castro de Fuentiduefia... 
54 Castrojimeno 
55 Castroserna de abajo 
56 Castroserna de arriba... . 
57 Castroserracín 
58 Cedillode la Torre 
59 Cerezo de abajo 
60 Cerezo de arriba 
61 Cilleruelo de San Mames 
62 Ciruelos de Coca 
63 Cobos de Fuentiduefia . . 
64 Cobos de Segovia 
65 Coca 
66 Codorniz 
67 Collado Hermoso 
68 Condado de Castilnovo.. . 
















85 Escarabajos» de Cabezas. 
86 Escobar . 
87 Espinar 
88 Espirdo 



































































































































































































































( 3 ) 






















































































(1 + 2) 
























2 5 0 
























(1 + 3) 
TOTAL 
D K L A 
P O B L A C I Ó N 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SEGOVIA. 





89 Esteban vela 
90 Etreros 
91 Fresneda de Cuéllar 
92 Fresno de Cantespino 
93 Fresno de la Fuente 
94 Frumales 
95 Fuente de Santa Cruz 
96 Fuente el Olmo de Fuentiduefia 














n i Grajera 
112 Higuera (La) 
113 Hinojosas , 
114 Honrubia , 
115 Hontalbilla 
116 Hontanares , 
117 Hontoria 
118 Hoyuelos , 
119 Huertos (Los) 
120 Ituero 
121 Jemeauno 
122 Juarros de Ríomoros 
123 Juarros de Voltoya 
124 Labajos 
125 Laguna de Contreras 
126 Laguna-Rodrigo 
127 Languilla 
128 Lastras de Cuéllar , 
129 Lastras del Pozo 
130 Lastrilla (La) 
131 Linares 





























































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 















































(1 + 3) 
T O T A L 
DI U 
P O B LA C IÓ N 
M 






















































140 Martín Miguel . . . . 
141 Martín Muñoz de la Dehesa.. 
142 Martín Muñoz de las Posadas. 
143 Marugán. 
144 Matabuena 
145 Mata de Cuéllar 




150 Miguel Ibáñez 
151 Montejo de Arévalo 





156 Moraleja de Coca 










167 Navares de Ayuso 
168 Navares de en medio 
169 Navares de las Cuevas 
170 Navas de Oro 




































































































































































( 3 ) 



























































































































d + 2) 


















































D i LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
HECHO. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE SEGOVÍA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
176 Orejana.. . 
177 Ortigosa del Monte 
178 Ortigosa de Pestaño i 
179 Otero de Herreros 
180 Otones 
181 Pajarejos , 


























208 San Cristóbal de C u é l l a r . . 
209 San Cristóbal de la V e g a . . 
210 Sanchonuño 
211 Sangarcía 
212 San Ildefonso 
213 San Martín y M u d r i á n . . . . 
214 San Miguel de B e r n ú y . . . , 
215 San Pedro de Gaíllos 
216 Santa María de N i e v a . . . . . 
217 Santa María de Riaza. 
218 Santa Marta , 





























































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 




(1 + 3) 
TOTAL 
D« LA 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE SEGOVIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
220 Santíuste de Pedraza , 
221 Santíuste de San Juan Bautista 
222 Santo Domingo de Pirón 
223 Santo Tomé del Puerto 















239 Torrecilla del Pinar 
240 Torreiglesias , 












253 Valverde del Majano 
254 Valvieja 
255 Valle de Tabladillo 
256 Validado 
257 Vállemela de Pedraza 
258 Vállemela de Sepúlveda... . 
259 Vegafría 
260 Veganzones 
261 Vegas de Matute 





























































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DE LA 
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266 Villar de Sobrepefia. . . 
267 Villaseca 
268 Villaverde de Iscar.... 





274 Zarzuela del Monte. . . 
275 Zarzuela del Pinar 
T O T A L E S D E LA PROVINCIA . . 


























































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE I I 

















(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 

















PROVINCIA D E S E V I L L A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales : 
P A R T I D O D E C A R M O I N A . 
C A M P A N A ( L A ) . CARMONA. M A I R E N A D E L A L C O R . V I S O D E L A L C O R ( E L ) . 
P A R T I D O D E C A Z A L L Á . D E ! L A S I E R R A . 
A L A N Í S . A L M A D É N D E L A P L A T A . C A Z A L L A D E L A SIERRA. C O N S T A N T I N A . G U A D A L C A N A L . 
N A V A S D E L A C O N C E P C I Ó N ( L A S ) . P E D R O S O ( E L ) . R E A L D E L A J A R A ( E L ) . S A N NICOLÁS D E L P U E R T O . 
P A R T I D O D E E C T J A . 
ÉC1JA. FUENTES D E ANDALUCÍA. LUISIANA (LA) . 
P A R T I D O D E E S T E P A -
AGUADULCE. B A D O L A T O S A . C A S A R I C H E . E S T E P A . G I L E N A . H E R R E R A . L O R A D E E S T E P A . 
M A R I N A L E D A . P E D R E R A . R O D A ( L A ) . 
P A R T I D O D E L O R A D E L R Í O . 
ALCOLEA D E L R Í O . CANTILLANA. LORA DEL RÍO. PEÑAFLOR. PUEBLA D E LOS INFANTES ( L A ) . 
TOCINA. VlLLANUEVA DEL RÍO. VlLLAVERDE DEL RÍO. 
P A R T I D O D E M A R C H E N A . 
A R A H A L ( E L ) . M A R C H E N A . P A R A D A S . 
P A R T I D O D E M O R Ó N . 
A L G Á M I T A S . C O R I P E . C O R O N I L ( E L ) . M O N T E L L A N O . MORÓN D E L A F R O N T E R A . 
P R U N A . P U E B L A D E C A Z A L L A ( L A ) . 
P A R T I D O D E O S T J I S A . 
CORRALES ( L O S ) . LANTEJUELA ( L A ) . M A R T Í N D E LA J A R A . OSUNA. RUBIO ( E L ; . 
SAUCEJO (EL). VlLLANUEVA DE SAN JUAN. 
P A R T I D O D E S A N L Ú C A R L A M A Y O R . 
ALBAIDA. AZNALCÁZAR. AZNALCÓLLAR. BENACAZÓN. CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES. 
CASTILLEJA DEL CAMPO. CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL). ESPARTINAS. HUEVAR. OLIVARES. PILAS. 
RONQUILLO ( E L ) . S A L T E R A S . SANLÚCAR LA MAYOR. U M B R E T E . 
VILLA MANRIQUE. VlLLANUEVA DEL ARISCAL
— 245 
P A R T I D O S ( T R E S ) D E S E V I L L A -
ALCALÁ DEL Río. ALGABA ( L A ) . ALMENSILLA. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. BORMUJOS. BRENES. 
BURGUILLOS. CAMAS. CASTILBLANCO. CASTILLEJA D E GUZMÁN. CASTILLEJA DE L A CUESTA. 
CORIA DEL RÍO. GARROBO (EL) . GELVES. GERENA. GINES. GUILLENA. MAIRENA DEL A L J A R A F E . 
PALOMARES. PUEBLA JUNTO Á CORIA ( L A ) . RINCONADA (LA). SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SANTIPONCE. 
S E V I L L A . TOMARES. VALENCINA. 
P A R T I D O D E U T R E R A . . 
A L C A L Á D E GUADAIRA. CABEZAS D E SAN JUAN (LAS). DOS HERMANAS. 
PALACIOS (LOS) Y VILLAFRANCA. UTRERA. 
LEBRIJA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. 13- A Y U N T A M I E N T O S . I O O . 
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4 Alcalá de Guadaira 
5 Alcalá del Río 
6 Alcolea del Río 
7 Algaba (La) 
8 Algámitas 
9 Almadén de la Plata 
10 Almensilla 









20 Cabezas de San Juan (Las). . 
21 Camas 
22 Campana (La) 
23 Cantillana 
24 Carmona 
25 Camón de los Céspedes 
26 Casariche , 
27 Castilblanco 
28 Castilleja de Guzmán 
29 Castilleja de la Cuesta 
30 Castilleja del Campo 
31 Castillo de las Guardas (El).. 
32 Cazalla de la Sierra 
33 Constantina 
34 Coria del Río 
35 Coripe 
36 Corohil (El) 
37 Corrales (Los) 
38 Dos Hermanas 
39 Écija 
40 Espartinas 
41 Estepa , 
42 Fuentes de Andalucía 
43 Garrobo (El) 
44 Gelves 
































































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
D X L A 















































(1 + 3) 
TOTAL 

















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE S E V I L L A . 








52 Lantejuela (La) 
53 Lebrija 
54 Lora de Estepa 
55 Lora del Río 
56 Luisiana (La) 
57 Mairena del Alcor 
58 Mairena del Aljarafe 
59 Marchena 
60 Marinaleda 
61 Martín de la Jara 
62 Montellano 
63 Morón de la Frontera 
64 Navas de la Concepción (Las) 
65 Olivares 
66 Osuna 








75 Puebla de Cazalla (La) 
76 Puebla de los Infantes ( L a ) . . 
77 Puebla junto á Coria ( L a ) . . . 
78 Real de la Jara (El ) 
79 Rinconada (La) 
80 Roda (La) 
81 Ronquillo (E l ) 
82 Rubio ( E l ) 
83 Salteras 
84 San Juan de Aznalfarache. . . 
85 Sanlúc.ir la Mayor 
86 San Nicolás del Puerto 
87 Santiponce 








































































































































































































































































































































d + 3) 
TOTAL 
DKLA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
H E C H O . 
2759 2 753 
3332 2 977 
I 096 1 096 
5 935 6250 
2 767 2 73° 
6 124 5 767 
1357 1376 
1 032 981 
10 717 10817 
815 851 
7 417 7 478 
2307 2 349 
4948 4 327 
997 1 094 
n 781 11 872 
1785 1 425 
1 409 1399 
6 710 6661 
145S0 14 359 
3 135 3 118 
3460 3 386 
17 739 17984 
5 174 5 241 
441 486 
6 612 6 642 
2319 2 241 
3820 4 597 
2941 2991 
4067 4 043 
4152 4 158 
6 358 6 624 
3 446 3 597 
2 357 2 773 
1 400 1 412 
798 978 
2 229 2 290 
1688 1693 
2283 2 282 
I 529 1 518 
832 850 
4225 4225 
2087 2 702 
1665 i 708 
4 914 4 971 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SEVILLA. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 S E V I L L A 
90 Tocina , 
91 Tomares 




96 Villanueva del Ariscal 
97 Villanueva del Río 
98 Villanueva de San Juan 
99 Villaverde del Río 
100 Viso del Alcor (El) 
T O T A L E S D E LA PROVINCIA . 






































































































11 488 55" 



















d + 3) 
T O T A L 
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PROVINCIA DE SORIA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O DE2 A G R E D A . 
ACRIJOS. A G R E D A . A L D E A L P O Z O . A L D E H U E L A D E A G R E D A . A R M E J Ú N . B E R A T Ó N . B O R O B I A . B U I M A N C O . 
C A R D E J Ó N . C A S T E J Ó N . C A S T I L R U I Z . C E R B Ó N . C I G U D O S A . O R I A . C O L L A D O ( E L ) . 
CUEVA D E A G R E D A . D É B A N O S . E S T E R A S D E L U B I A . F U E N T E B E L L A . F U E N T E S D E A G R E D A . 
F U E N T E S D E M A G A Ñ A . F U E N T E S T R Ú N . HINOJOSA D E L C A M P O . H U É R T E L E S . J A R A Y . L O S I L L A ( L A ) . 
MAGAÑA. M A T A L E B R E R A S . M A T A S E J Ú N . M U R O D E A G R E D A . N O V I E R C A S . Ó L V E G A . O N C A L A . 
P I N I L L A D E L C A M P O . P O B A R . P O Z A L M U R O . S A N A N D R É S D E S A N P E D R O . S A N F E L I C E S . 
SAN P E D R O M A N R I Q U E . S A R N A G O . S U E L L A C A B R A S . T A J A H U E R C E . T A N I Ñ E . T R É B A G O . V A L D E J E Ñ A . 
V A L D E L A G U A . V A L D E M O R O . V A L D E P R A D O . V A L T A J E R O S . V E A . V E N T O S A D E S A N P E D R O . 
V I L L A R D E L C A M P O . V I L L A R I J O . V O Z M E D I A N O . 
P A R T I D O D E A L M A Z Á N . 
ABANCO. A D R A D A S . A L A L Ó . A L E N T I S Q U E . ALMAZÁN. A N D A L U Z . A R E N I L L A S . B A R C A . B A Y U B A S D E A B A J O . 
B E R L A N G A D E D U E R O . B L A C O S - B O R D E C O R E X . B O R J A B A D . B R Í A S . C A B R E R I Z A . C A L A T A Ñ A Z O R . 
CALTOJAR. C A Ñ A M A Q U E . C E N T E N E R A D E A N D A L U Z . C O B E R T E L A D A . C O S C U R I T A . C U E N C A ( L A ) . 
C H É R C O L E S . E S C O B O S A D E A L M A Z Á N . F R E C H I L L A . F U E N T E G E L M E S . F U E N T E L Á R B O L . 
F U E N T E L M O N J E . F U E N T E P I N I L L A . H O N T A L B I L L A D E A L M A Z Á N . J O D R A D E C A R D O S . L U M Í A S . M A J A N . 
M A L L O N A ( L A ) . M A T A M A L A D E A L M A Z Á N . M O M B L O N A . M O N T E A G U D O . M O R A L E S . M O R Ó N D E A L M A Z Á N . 
NAFRÍA LA LLANA. NEPAS. NÓDALO. NOLAY. PAONES. PUEBLA DE ECA. REBOLLO. RELLO. REVILLA ( L A ) . 
R I B A D E E S C A L Ó T E ( L A ) . R Í O S E C O . S E R Ó N . S O L I E D R A . T A J U E C O . T A R O D A . T O R L E N G U A . 
T O R R E B L A C O S . V A L D E R R O D I L L A . V A L T U E Ñ A . V E L A M A Z Á N . V E L I L L A D E LOS A J O S . V I A N A . V I L L A S A Y A S . 
P A R T I D O D E L B U R G O D E O S M A . 
A L C O B A D E L A T O R R E . A L C O Z A R . A L C U B I L L A D E A V E L L A N E D A . A L C U B I L L A D E L M A R Q U É S . 
A L D E A D E S A N E S T E B A N . A T A U T A . A Y L A G A S . B E R Z O S A . B O C I G A S . BOÓS. BURGO D E OSMA ( E L ) . 
C A R A C E N A . C A R R A S C O S A D E A B A J O . C A R R A S C O S A D E A R R I B A . C A S A R E J O S . C A S T I L L E J O D E R O B L E D O . 
CUEVAS D E A Y L L Ó N . E S P E J A . E S P E J Ó N . F R E S N O D E C A R A C E N A . F U E N T E A R M E G I L . F U E N T E C A M B R Ó N . 
F U E N T E C A N T A L E S . G O R M A Z . H E R R E R A . H O Z D E A B A J O . H O Z D E A R R I B A . I N É S . L A N G A . 
LICERAS. L O D A R E S D E O S M A . L O S A N A . M A D R U É D A N O . M A T A N Z A . MIÑO D E S A N E S T E B A N . M O D A M I O . 
MONTEJO D E L I C E R A S . M O R C U E R A . M U R I E L D E L A F U E N T E . M U R I E L V I E J O . N A F R Í A D E U C E R O . 
N A V A L E N O . N O G R A L E S . N O V I A L E S . O L M I L L O S . O S M A . P E Ñ A L B A D E S A N E S T E B A N . P E R E R A ( L A ) . 
P I Q U E R A D E S A N E S T E B A N . Q U I N T A N A S D E G O R M A Z . Q U I N T A N A S R U B I A S D E A B A J O . 
QUINTANAS R U B I A S D E A R R I B A . Q U I N T A N I L L A D E T R E S B A R R I O S . R E C U E R D A . R E J A S D E S A N E S T E B A N . 
R E T O R T I L L O . S A N E S T E B A N D E G O R M A Z . S A N L E O N A R D O . S A N T A M A R Í A D E L A S H O Y A S . 
SAUQUILLO D E P A R E D E S . S O T O D E S A N E S T E B A N . T A L V E I L A . T A R A N C U E Ñ A . T O R R A L B A D E L B U R G O . 
T O R R E M O C H A D E A Y L L Ó N . U C E R O . V A D I L L O . V A L D A N Z O . V A L D E M A L U Q U E . V A L D E N A R R O S . 
V A L D E N E B R O . V A L D E R R O M Á N . V A L V E N E D I Z O . V E L I L L A D E S A N E S T E B A N . V I L D É . V I L L Á L V A R O . 
V I L L A N U E V A D E G O R M A Z . Z A Y A S D E T O R R E . 
P A R T I D O D E M E D I N A C E L I . 
A G U A V I V A . A G U I L A R D E M O N T U E N G A . A L C U B I L L A D E L A S P E Ñ A S . A L M A L U E Z . A L P A N S E Q U E . 
AMBRONA. A R C O S . B A R A H O N A . B A R C O N E S . B E L T E J A R . B E N A M I R A . B L O C O N A . C O N Q U E Z U E L A . C H A O R N A . 
E S T E R A S D E M E D I N A . F U E N C A L I E N T E D E M E D I N A . I R U E C H A . J U D E S . L A Y N A . M A R A Z O V E L . 
MEDINACELI. M E Z Q U E T I L L A S . M I Ñ O D E M E D I N A . M O N T U E N G A . P I N I L L A D E L O L M O . R A D O N A . 
R O M A N I L L O S D E M E D I N A C E L I . S A G I D E S . S A L I N A S D E M E D I N A C E L I . S A N T A M A R Í A D E H U E R T A . 
S O M A É N . T O R R E V I C E N T E . U T R I L L A . V E L I L L A D E M E D I N A C E L I . Y E L O . 
33 
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P A E T I D O D E S O R I A . 
ABEJAR. ABIÓN. A L A M E D A ( L A ) . ALCONABA. ALDEALAFUENTE. ALDEALICES. ALDEALSEÑOR. 
ALDEHUELA D E L RINCÓN. A L D E H U E L A D E PERIÁÑEZ. ALDEHUELAS (LAS). ALIUD. ALMAJANO. ALMARAIL. 
A L M A R Z A . ALMAZUL. A L M E N A R . ARANCÓN. ARÉVALO D E LA SIERRA. ARGUIJO. BARRIOMARTÍN. 
BLIECOS. BRETÚN. B Ü B E R O S . BUITRAGO. CABREJAS DEL CAMPO. CABREJAS D E L PINAR. CALDERUELA 
CAMPARAÑÓN. CANDILICHERA. CANREDONDO. CARABANTES. CARBONERA. 
CARRASCOSA D E LA SIERRA. CASTIL DE TIERRA. CASTILFRÍO D E LA SIERRA. CIDONES. CIHUELA. 
CLRUJALES DEL RÍO. CORTOS. COVALEDA. CUBO DE LA SIERRA. CUBO DE LA SOLANA. 
CUÉLLAR D E LA SIERRA. CUESTA ( L A ) . CUEVAS DE SORIA ( L A S ) . C H A V A L E R . D E Z A . DlUSTES. 
DOMBELLAS. DÜRUELO D E LA SIERRA. ESTEPA DE SAN JUAN. FRAGUAS (LAS). FUENTECANTOS. 
FUENTELSAZ. FUENTETOBA. GALLINERO. GARRAY. GOLMAYO. GOMARA. HERREROS. 
HLNOJOSA D E LA SIERRA. ITUERO. LEDESMA. L E R Í A . MAZATERÓN. MLÑANA. MOLINOS DE DUERO. 
MONTENEGRO DE CAMEROS. MUEDRA (LA) . NARROS. NAVALCABALLO. NOMPAREDES. OCENILLA. 
OTERUELOS. PEDRAJAS. PEÑALCÁZAR. PERONIEL DEL CAMPO. PORTELRUBIO. PORTILLO. PÓVEDA. 
QUINTANA REDONDA. QUIÑONERÍA ( L A ) . RÁBANOS (LOS). REBOLLAR. RENIEBLAS. REZNOS. 
ROLLAMIENTA. ROYO ( E L ) . SALDUERO. S A N ANDRÉS DE SORIA Ó DE A L M A R Z A . SANTA CRUZ DE YANGUAS. 
SAUQUILLO D E ALCÁZAR. SAUQUILLO DE BOÑICES. S O R I A . SOTILLO D E L RINCÓN. TARDAJOS. 
TARDELCUENDE. TARDESILLAS. TEJADO. T E R A . TORREARÉVALO. TORRUBIA. V A L D E A V E L L A N O D E TERA. 
V E L I L L A DE LA SIERRA. VENTOSA D E LA SIERRA. VILLABUENA. VILLACIERVOS. VILLAR DEL A L A . 
VILLAR D E L R Í O . V I L L A R DE M A Y A . VILLARES (LOS) . VILLASECA DE A R C I E L . VILLAVERDE. 
VINUESA. VIZMANOS. YANGUAS. 
T O T A L D E L A F H O V U S T C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 5. AYUNTAMIENTOS. . . . 345, 
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8 Aguilar de Montuenga.. 
9 Alaló 
10 Alameda (La) 
11 Alcoba de la Torre . . . . 
12 Aleonaba 
13 Alcozar 
14 Alcubilla de Avellaneda. 
15 Alcubilla de las Peñas.. 
16 Alcubilla del Marqués.. 





22 Aldehuela de Agreda... 
23 Aldehuela del Rincón.. 
24 Aldehuela de Periáfiez.. 









































































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
P O B L A C I Ó N 
DI 
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69 Burgo de Osma (El).. «•• 
70 Cabrejas del Campo 













84 Carrascosa de abajo.... 
85 Carrascosa de arriba.... 



















































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 



































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L T O T A L 
D E L A D E L A 
P O B L A C I Ó N P 0 B LA C IÓ N 
D I D E 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SORIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Castil de Tierra ¡ 
90 Castilfrío de la Sierra.., 
91 Castilruiz , 
92 Castillejo de Robledo. , 






99 Cirujales del Río 
00 Cobertt-lada 
01 Collado (El) , 
02 Conquezuela 
03 Cortos , 
04 Coscurita 
05 Covaleda , 
06 Cubo de la Sierra 
07 Cubo de la Solana . . . . . 
08 Cuéllar de la Sierra. . . , 
09 Cuenca (La) 
10 Cuesta (La) 
11 Cueva de Á»reda 
12 Cuevas de Ayllón , 
13 Cuevas de Soria (Las).. 
14 Chaorna , 
15 Chavaler 
16 Chércoles , 




21 Duruelo de la Sierra... , 
22 Escobosa de Almazan.., 
23 Espeja 
24 Espejón 
25 Estepa de San Juan 
26 Esteras de Lubia 
27 Esteras de Medina 
28 Fraguas (Las) 
29 Frechilla 
30 Fresno de Caracena 
31 Fuencaliente de Medina 
32 Fuentearmegil 

























































































































































































































































































































d + 2) 

















































d + 3) 
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140 Fuentelsaz , 
141 Fuentepinilla 
142 Fuentes de Agreda 










153 Hinojosa de la Sierra... 
154 Hinojosa del Campo.... 
155 Hontalbilla de Almazán. 
156 Hoz de abajo 













170 Lodares de Osma 
171 Losana 



































































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DI LA 




















































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SORIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
177 Mallona (La) 
178 Marazovel 
179 Matalebreras 







187 Miño de Medina 
188 Miño de San Es teban . . . 
189 Modamio 
190 Molinos de Duero 
191 Momblona 
192 Monteagudo 
193 Montejo de Liceras . . . . 




198 Morón de Almazán 
199 Muedra (La) 
200 Muriel de la Fuente. . . . 
201 Muriel Viejo 
202 Muro de Agreda 
203 Nafría de Ucero 





209 Nódalo , 
210 Nograles 
211 Nolay 
212 Nomparedes , 
213 Noviales , 
214 Noviercas 






















































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 
















































































































































































T R A N S E Ú N T E S 

























































































(1 + 2) 















































M 2 3 
328 
(1 + 3) 
T O T A L 
D E L A 
P O B L A C I Ó N I I 
D I 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SORIA. 
AYUNTAMIENTOS. 
221 Paones 
222 Pedí ajas 
223 Pefialba de San Esteban 
224 Peñalcázar 
225 Perera (La) 
226 Peroniel del Campo. 
227 Pinilla del Campo 
228 Pinilla del Olmo 




233 Póveda . . . . ¿ 
234 Pozalmuro 
235 Puebla de Eca 
236 Quintana Redonda 
237 Quintanas de Gormaz 
238 Quintanas Rubias de abajo.., 
239 Quintanas Rubias de arriba.. 
240 Quintanilla de Tres Barrios.., 
241 Quifionería (La) 









251 Revilia (La) 
252 Reznos 
253 Riba de Escalóte (La) 
254 Ríoseco 
255 Rollamienta 
256 Romanillos de Medinaceli... . 
257 Royo (El) 
258 Sagides 
259 Salduero 
260 Salinas de Medinaceli 
261 San Andrés de San Pedro. . . . 
262 San Andrés de Soria ó de A l -
marza 
263 San Esteban de Gormaz 

































































































































































































































d + 2) 
TOTAL 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE SORIA. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
264 San Felices 
265 San Leonardo 
266 San Pedro Manrique 
267 Santa Cruz de Yanguas . . . 
268 Santa María de H u e r t a . . . . 
269 Santa María de las Hoyas. 
270 Sámago 
271 Sauquillo de Alcázar 
272 Sauquillo de B o f i i c e s . . . . , 
273 Sauquillo de Paredes. 
274 Serón , 
275 Soliedra 
276 Somaén 
277 S O R I A 
278 Sotillo del R incón 














293 Torralba del Burgo 
294 Torrearévalo 
295 Torreblacos 





301 Utri l la 
302 Vadil lo 
303 Valdanzo 
304 Valdeavellano de T e r a . . . 
305 Valdejefla 
306 Valdelagua 











































































































































221 214 6 
171 186 19 
71 118 34 
123 130 5 
267 285 14 
109 118 » 
124 122 9 
192 213 22 
138 127 4 
324 302 16 
76 72 4 
291 3" 20 
264 404 99 
"5 109 4 
125 137 21 




























































































(1 + 2) 
TOTAL 
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319 Velilla de la Sierra. . . . 
320 Velilla de los Ajos. . . . 
321 Velilla de Medinaceli.. 
322 Velilla de San Esteban. 
323 Ventosa de la Sierra. . 






330 Villanueva de Gormaz. 
331 Villar del Ala 
332 Villar del Campo 
333 Villar del Río , 
334 Villar de Maya , 
335 Villares (Los) 
336 Villarijo 
337 Villasayas 







345 Zayas de Torre 
N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
R E S I D E N T E S 























































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
n i LA 
P O B L A C I Ó N 
DX 
DERECHO. 







































(1 + 3) 
T O T A L 
D X L A 
P O B LA C IÓ N 
DX 
H E C H O . 
153522 147 787 
— 259 — 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E F A L S E T . 
ARBOLÍ . A R G E N T E R A . B E L L M U N T . B I S B A L D E F A L S E T . C A B A C É S . C A P S A N E S . C I U R A N A . C O L L D E J O U . 
CORNUDELLA. DOSAIGUAS. F A L S E T . FlGUERA ( L A ) . GARCÍA. G R A T A L L Ó P S . GUIAMÉTS. LLOÁ. 
M A R G A L E F . M A R S Á . M A S R Ó I G . M O L A . M O R A L A N U E V A . M O R E R A ( L A ) . P A L M A ( L A ) . P O B O L E D A . 
P O R R E R A . P R A D E L L . P R A T D I P . R Í U D E C A Ñ A S . TLVISA. T O R R E D E F O N T A U B E L L A . 
T O R R E D E L E S P A Ñ O L . T O R R O J A . U L L D E M O L Í N S . V A N D E L L Ó S . V I L A N O V A D E E S C O R N A L B O U . 
V L L A N O V A D E P R A D E S . V L L E L L A A L T A . V L L E L L A B A J A . V L N E B R E . 
P A R T I D O D E G A N D E S A . 
ARNÉS. A S C O . B A T E A . B E N I S A N E T . B O T . C A S E R A S . C O R B E R A . F A T A R E L L A . F L I X . G A N D E S A . H O R T A . 
M L R A V E T . M O R A D E E B R O - P L N E L L . P O B L A D E M A S A L U C A . P R A T D E C O M P T E . R L B A R R O J A . V L L L A L B A . 
P A R T I D O D E J V L O N T B L A I S R C I E I . 
BARBARÁ. B L A N C A F O R T . C A P A F Ó N S . C O N E S A . E S P Í . U G A D E F R A N C O L Í . F E B R Ó . F O R É S . L L O R A C H . 
M O N T B L A N C H . M O N T B R I Ó D E L A M A R C A . M O N T R E A L . P A S A N A N T . P I L A S ( L A S ) . P L R A . P R A D E S . 
QUEROL. R O C A F O R T D E Q U E R A L T . R O J Á L S . S A N T A C O L O M A D E Q U E R A L T . S A N T A P E R P E T U A . S A R R E A L . 
SAVALLA DEL CONDADO. SENANT. SOLIVELLA. V A L L C L A R A . VALLFOGONA. VlLAVERT. VlMBODÍ. 
P A R T I D O D E E E U S . 
A L E I X A R . A L F O R J A . A L M O S T E R . B O R J A S D E L C A M P O . B O T A R E L L . C A M B R Í L S . C A S T E L L V E L L . 
IRLAS ( L A S ) . M A S P U J Ó L S . M O N T B R I Ó D E T A R R A G O N A . Me «ITROIG. M U S A R A ( L A ) . REUS. R Í U D E C Ó L S . 
RÍUDÓMS. SELVA (LA). VlLAPtANA. VlÑÓLS Y ARCHS. 
P A R T I D O D E T A R R A G O N A . 
CANONJA ( L A ) . C A T L L A R . C O N S T A N T Í . M O R E L L . P A L L A R E S O S . P E R A F O R T . POBLA DE M A F U M E T . R A U R E L L . 
RENAU. SECUITA (LA). TAMARIT. T A R R A G O N A . VILASECA. 
P A R T I D O D E T O R T O S A . 
A L C A N A R . A L D O V E R . A L F A R A . A M E T L L A ( L A ) . A M P O S T A . B E N I F A L L E T . C E N I A ( L A ) . C H E R T A . 
FREGINÁLS. G A L E R A ( L A ) . G I N E S T A R . G O D A L L . M A S D E B A R B E R Á N S . M A S D E N V E R G E . P A Ú L S . P E R E L L Ó . 
R A S Q U E R A . R O Q U E T A S . S A N C A R L O S D E L A R Á P I T A . S A N T A B Á R B A R A . T I V E N Í S . TORTOSA. T J L L D E C O N A . 
P A R T I D O D E V A L L S . 
A L B I O L . A L C O B E R . A L I Ó . B R Á F I M . C A B R A . F I G U E R O L A . G A R I D É L L S . M A S Ó . M I L Á . 
NULLES. P L A D E C A B R A . P O N T D E A R M E N T E R A . P U I G P E L A T . R I B A ( L A ) . R O D O N A . V A L L M O L L . V A L L S . 
V I L A B E L L A . V I L A L L O N G A . V I L A R R O D O N A . 
P A R T I D O D E V E N D R E L L . 
ALGUAMURCLA. A L B I Ñ A N A . A L T A F U L L A . A R B Ó S . B A Ñ E R A S . B E L L V E Y . B L S B A L D E L P A N A D É S . B O N A S T R E . 
C A L A F E L L . C R E I X E L L . C U N I T . L L O R É N S . M A S L L O R É N S . M O N T M E L L . Nou ( L A ) . 
POBLA DE MONTORNÉS. PUIGTIÑÓS. RIERA ( L A ) . RODA. SALOMÓ. SANTA OLIVA. SANT JAUME DELS DOMÉNYS. 
SANT VICÉNS DELS CALDÉRS. TORREDEMBARRA. V E N D R E L L . VESPELLA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS... . 185. 
— 26o — 








































































Bisbal de Falset. . . 
Bisbal del Panadés. 
Blancafort 
Bonastre 






































































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 















































(1 + 3) 
TOTAL 
D I L A 
POBLACIÓN 
— 2ÓI — 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE TARRAGONA. 
AYUNTAMIENTOS. 

































78 Margalef , 
79 Marsá 
80 Mas de Barberáns... 
81 Masdenverge 
82 Maslloréns 
83 Masó , 
84 Maspujóls 1 
85 Masróig 
86 Milá 
87 Miravet , 
88 Mola 





















































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DI LA 
P O B L A C I Ó N 
M 
d + 3) 
TOTAL 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
SI 





1979 1 990 




2756 2 735 
532 478 
3 75o 3 752 
3609 3 595 








3566 3 59i 
1 770 1 706 
244 240 
1 617 1 596 









1 281 1 267 





1 207 1 123 
278 272 
1 966 1 868 
767 728 
— 2Ó2 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE TARRAGONA. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Montblanch 
90 Montbrió de la Marca.. 




95 Mora de Ebro 
96 Mora la Nueva 
97 Morell 
98 Morera (La) 
99 Musara (La) 
100 Nou (La) 
101 Nuiles 






108 Pilas (Las) 
109 Pinell 
l i o Pira 
n i Pía de Cabra 
112 Pobla de Mafumet. . . . 
113 Pobla de Masaluca. . . . 
114 Pobla de Montornés. . . 
115 Poboleda 













129 Riba (La) 
130 Ribarroja 
131 Riera (La) 
132 Ríudecañas 

















































P r e s e n t e s . 
Varones. Hembras. 





I 262 I 332 




x 3 6 142 
183 174 


























































































































































































d + 2) 
TOTAL 
DI LA 
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141 San Carlos de la Rápita. . . . 
142 Santa Bárbara 
143 Santa Coloma de Queralt... 
144 Santa Oliva 
145 Santa Perpetua 
146 Sant Jaume deis Doménys . . . . 
147 Sant Vicéns deis Caldérs. . . 
14S Sarreal 
149 Savallá del Condado 
150 Secuita (La) 








159 Torre de Fontaubella 














174 Vilanova de Escornalbou... 
175 Vilanova de Prades 
176 Vilaplana 

















































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
T O T A L 
PE LA 
P O B L A C I Ó N ! 
DI 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE TARRAGONA. 
AYUNTAMIENTOS. 
177 Vilarrodona , 
178 Vilaseca , 
179 Vilavert , 
180 Vilella Alta 
181 Vilella Baja 
182 Villalba 
183 Vimbodt , 
184 Vinebre 
185 Vifióls y Archs , 
T O T A L E S D E L A PROVINCIA . 














































































(1 + 2) 
T O T A L 
D K L A 













(1 + 3) 
T O T A L 
D I L A 
POBLACIÓN 
DI 
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PROVINCIA DE TERUEL. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L B A R R A C Í N " . 
AGUATÓN. A L B A . ALBARRACÍN. ALMOHAJA. ALOBRAS. B E L L O . BEZAS. BLANCAS. BRONCHALES. 
BUEÑA. CALOMARDE. CELLA. CUERVO ( E L ) . FRÍAS. GEA DE ALBARRACÍN. GRIEGOS. GUADALAVIAR. 
JABALOYAS. M O N T E R D E . MOSCARDÓN. NOGUERA. ODÓN. OJOS NEGROS. 
ORIHUELA D E L T R E M E D A L . P E R A C E N S E . POZONDÓN. POZUEL D E L CAMPO. RODENAS. R O Y U E L A . 
SALDÓN. SANTA E U L A L I A . SINGRA. TERRIENTE. TORIL . T O R M Ó N . TORNOS. 
TORRALBA DE LOS SISONES. TORRE LA CÁRCEL. TORREMOCHA. TORRES. TRAMACASTILLA . V A L D E C U E N C A . 
VALLECILLO (EL) . VEGUILLAS. VILLAFRANCA D E L CAMPO. V I L L A L B A D E LOS MORALES. 
VILLAR D E L COBO. V I L L A R D E L SALZ. VILLARQUEMADO. 
P A R T I D O D E A L C A Ñ I Z . 
ALCAÑIZ. ARÉNS D E L L E D Ó . BECEITE. B E L M O N T E . C A L A C E I T E . C A L A N D A . 
CAÑADA DE VERICH ( L A ) . CASTELSERÁS. CODOÑERA ( L A ) . CRETAS. FÓRNOLES. FRESNEDA ( L A ) . 
GINEBROSA ( L A ) . L L E D Ó . M A Z A L E Ó N . PORTELLADA Ó PORTILLADA ( L A ) . TORRECILLA D E ALCAÑIZ. 
TORRE DEL COMPTE. TORREVELILLA. VALDEALGORFA. VALDELTORMO. VALDERROBRES. VALJUNQUERA. 
P A R T I D O D E C A 8 T E L L O T E . 
AGUA VIVA. ALCORISA. BERGE. BORDÓN. CANTA VIEJA. CASTELLOTE. CEROLLERA. CUBA ( L A ) . 
CUEVAS DE CAÑART (LAS) . DOS TORRES. F O Z - C A L A N D A . FUENTESPALDA. IGLESUELA D E L CID ( L A ) . 
LADRUÑÁN. L U C O D E BORDÓN. MAS D E LAS MATAS. M A T A DE LOS OLMOS ( L A ) . MIRAMBEL. 
MOLINOS. MONROYO. OLMOS (LOS) . PARRAS D E CASTELLOTE ( L A S ) . PEÑARROYA. R A F A L E S . 
S A N T O L E A . SENO. TORRE D E A R C A S . TRONCHÓN. 
P A R T I D O D E H Í J A R . 
ALBALATE D E L ARZOBISPO. A L L O Z A . A N D O R R A , ARIÑO. A Z A I L A . CASTELNOU. HÍJAR. J A T I E L . 
OLIETE. PUEBLA D E HÍJAR ( L A ) . SAMPER D E CALANDA. U R R E A D E G A É N . VINACEITE. 
P A R T I D O D E M O N T A L B Á N . 
ALACÓN. ALCAINE. ALIAGA. ALPEÑES. A L L U E V A . ANADÓN. ARGENTE. ARMILLAS. BÁDENAS. B A Ñ Ó N . 
BARRACHINA. B E A . BLESA. CAMPOS. CAÑIZAR. CASTEJÓN D E TORNOS. CASTEL D E CABRA. 
CERVERA DEL RINCÓN. CIRUGEDA. COBATILLAS. CORBATÓN. CORTES D E ARAGÓN. COSA. CRIVILLÉN. 
CUCALÓN. CUENCABUENA. CUEVAS DE ALMUDÉN. CUEVAS D E PORTALRUBIO. CUTANDA. EJULVE. 
ESCUCHA. ESTERCUEL. FERRERUELA. FUENFERRADA. GARGALLO. GODOS. HINOJOSA D E JARQUE. 
Hoz D E LA VIEJA ( L A ) . HUESA D E L COMÚN. JARQUE. JOSA. L A G U E R U E L A . L A N Z U E L A . 
LECHAGO. LIDÓN. Lóseos. MAICAS. MARTÍN DEL RÍO. MEZQUITA D E JARQUE. MEZQUITA D E Lóseos. 
MONFORTE. M O N T A L B Á N . MONTORO. MUNIESA. NAVARRETE. NOGUERAS. NUEROS. OBÓN. 
OLALLA. PALOMAR. PANCRUDO. PARRAS D E MARTÍN (LAS) . PIEDRAHITA. PITARQUE. PLOU. PORTALRUBIO. 
RAMBLA ( L A ) . RILLO. RUBIELOS D E LA CÉRIDA. RUDILLA. SANTA CRUZ D E NOGUERAS. SEGURA. 
SON DEL PUERTO. TORRECILLA D E L REBOLLAR. TORRE D E LAS ARCAS. TORRE LOS NEGROS. U T R I L L A S . 
VALDECONEJOS. V A L V E R D E . VILLAHERMOSA. VILLANUEVA D E L R E B O L L A R . VILLAREJO ( E L ) . 
VILLARLUENGO. VISIEDO. V I V E L D E L RÍO MARTÍN. ZOMA (LA) . 
34 
— 266 — 
P A R T I D O D E M O R A D E E U B I E L O S . 
ABEJUELA. ALBENTOSA. ALCALÁ DE L A SELVA. ARCOS. CABRA DE MORA. CAÑADA DE BENATANDUZ. 
CASTELVISPAL. CASTELLAR (EL) . FORMICHE ALTO. FORMICHE BAJO. FORTANETE. 
FUENTES DE RUBIELOS. GÚDAR. LINARES. MANZANERA. MORA DE RUBIELOS. MOSQUERUELA. 
NOGUERUELAS. O L E A . PUERTOMINGALVO. RUBIELOS DE M O R A . SAN AGUSTÍN. SARRIÓN. 
TORRIJAS . VALBONA . VALDELINARES . 
| 
P A R T I D O D E T E R U E L . 
ABABUJ. AGUILAR. A L D E H U E L A . ALFAMBRA. A L L E P U Z . BÁGUENA. BURBÁGUENA. CALAMOCHA. CAMAÑAS. 
CAMARENA. CAMARILLAS. CAMINREAL. CAMPILLO. CAÑADA VELLIDA. CASCANTE. CASTRALVO. 
CAUDÉ Ó CAUDETE. CEDRILLAS. CELADAS. CONCUD. CORBALÁN. CUBLA. CUEVAS LABRADAS. ESCORIHUELA. 
ESCRICHE. FUENTES CALIENTES. FUENTES CLARAS. G A L V E . JORCAS. LIBROS. 
Luco D E GILOCA. MIRAVETE. MONREAL D E L CAMPO. MONTEAGUDO. ORRIOS. PERALEJOS. PERALES. 
POBO (EL) . POYO (EL) . PUEBLA D E V A L V E R D E (LA) . RÍODEVA. RUBIALES. SAN MARTÍN D E L RÍO. 
T E R U E L . TORTAJADA. TORRIJO DEL CAMPO. TRAMACASTIEL. V A L A C L O C H E . VALDECEBRO. 
V I L L A L B A A L T A . V I L L A L B A BAJA. VILLARROYA D E LOS PINARES. VILLASTAR. V I L L E L . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 7. AYUNTAMIENTOS. . . . 279. 
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23 Allueva , , 
24 Anadón 
25 Andorra , 
26 Arcos 
27 Aréns de Lledó 
28 Argente , 






































































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
m LA 















































(1 + 3) 

















































/ f e 
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59 Cantavieja , 
60 Cañada de Benatanduz., 
61 Cañada de Verich (La). 
62 Cañada Vellida 
63 Cañizar 
64 Cascante 
65 Castejón de Tornos 
66 Castel de Cabra 
67 Castelnou , 
68 Castelserás , 
69 Castelvispal , 
70 Castellar (El) , 
71 Castellote , 
72 Castralvo 





78 Cervera del Rincón. . . , 
79 Cirugeda 
80 Cobatillas 





















































































































































































































































































































» 1 082 
» 428 
10 229 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE 1 897. PROVINCIA BE TERUEL. 
AYUNTAMIENTOS. 




93 Cuervo (El) 
94 Cuevas de Almudén.. . . 
95 Cuevas de Cafiart (Las), 
96 Cuevas de Portalrubio.. 
97 Cuevas Labradas , 
98 Cutanda , 
99 Dos Torres 
100 Ejulve 
101 Escorihuela , 
102 Escriche , 
103 Escucha , 
104 Estercuel 
105 Ferreruela 
106 Formiche Alto 




111 Fresneda (La) 
112 Frías 
113 Fuenferrada 
114 Fuentes Calientes 
115 Fuentes Claras 




120 Gea de Albarracín . . . . 






127 Hinojosa de Jarque... . 
128 Hoz de la Vieja (La) . . 
129 Huesa del Común 
130 Iglesueladel Cid (La). 
131 Jabaloyas 
132 Jarque 












































































































































































































































































































































































































































144 Luco de Bordón 




149 Martín del Río 
150 Mas de las Matas 
151 Mata de los Olmos (La). 
152 Mazaleón 
153 Mezquita de Jarque. . . . 






















176 Ojos Negros 





























































































































































































































































































































d + 2) (1 + 3) 
T O T A L T O T A L 
E K L A I)E L A 
P O B L A C I Ó N P 0 B LA C 10 N 





















1 252 1 390 




I3'3 1 306 
695 694 
2 n i 2 096 
1 296 1 281 




3 365 33lS 
494 ' 374 
3109 2812 
1847 1 820 
611 585 ! 
489 393 
35° 348 
1 217 1174 
165 148 
1 221 1147 
925 752 
1 329 1 230 
— 271 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE TERUEL. 




180 Olmos (Los) 




185 Parras de Castellote ( L a s ) . . . . 








194 Pobo (E l ) 
195 Portalrubio. 
196 Portellada 6 Portillada ( L a ) . . . 
197 Poyo (El ) 
198 Pozondón 
199 Pozuel del Campo 
200 Puebla de Híjar (La) 
201 Puebla de Valverde (La) 
202 Puertomingalvo 
203 Rafales 
204 Rambla (La) 





210 Rubielos de la Cérida 
211 Rubielos de Mora 
212 Rudil la 
213 Saldón 
214 Samper de Calanda 
215 San Agustín 
216 San Martín del R ío 
217 Santa Cruz de Nogueras 































































































































































































































































































































d + 2) 
TOTAL 
DB LA 
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224 Son del Puerto 
225 T E R U E L 
226 Terriente 




231 Torralba de los Sisones 
232 Torrecilla de Alcafiiz. . 
233 Torrecilla del Rebollar. 
234 Torre de Arcas 
235 Torre de las Arcas. . . . 
236 Torre del Compte . . . . 
237 Torre la Cárcel 






















260 Val lec i l lo (E l ) 
261 Veguillas 
262 Villafranca del Campo. 
263 Villahermosa 

















































R E S I D E N T E S 
(1) 



























































































































































































































































































































(1 + 3) 
T O T A L 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE TERUEL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
265 Villalba Baja 
266 Villalba de los Morales. . . . 
267 Villanueva del R e b o l l a r . . . . 
268 Vi l lar del Cobo 
269 Vi l lar del Salz 
270 Villarejo (El ) 
271 Villarluengo 
272 Villarquemado 
273 Villarroya de los Pinares. . . 
274 Villastar 
275 Vi l l e l 
276 Vinaceite 
277 Visiedo 
278 Vive l del R i o Martín 
279 Zoma (La) 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . . 


















R E S I D E N T E S 
(1) 




































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DI LA 
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PROVINCIA DE TOLEDO. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E E S C A L O N A . 
ALDEAENCABO D E ESCALONA. A L M O R O X . CASAR DE ESCALONA (EL) . ESCALONA. GARCIOTÚN. 
HORMIGOS. MAQUEDA. MÉNTRIDA. NOMBELA. ÑUÑO GÓMEZ. PAREDES. PELAHUSTÁN. QUISMONDO. 
SANTA CRUZ D E L RETAMAR. SANTA OLALLA. TORRE D E ESTEBAN HAMBRÁN ( L A ) . 
P A R T I D O D E I L L E S C A S . 
ALAMEDA DE LA SAGRA ( L A ) . AÑO VER DE TAJO. AZAÑA. BOROX. CABANAS DE LA SAGRA. CARRANQUE. 
CASARRUBIOS DEL MONTE. CEDILLO. COBEJA. CHOZAS DE CANALES. ESQUIVIAS. ILLESCAS. 
LOMINCHAR. PALOMEQUE. PANTOJA. RECAS. SESEÑA. UGENA. V A L M O J A D O . VENTAS DE RETAMOSA (LAS). 
VlLLALUENGA. VlLLASECA DE LA SAGRA. VISO ( E L ) . YELES. YUNCLER. Y Ü N C L I L L O S . Y Ü N C O S . 
P A R T I D O D E L I L L O . 
GUARDIA (LA). L I L L O . ROMERAL. TEMBLEQUE. TURLEQUE. VlLLACAÑAS. VlLLATOBAS. 
P A R T I D O D E M A D R I D E J O S . 
CAMUÑAS. CONSUEGRA. MADRIDEJOS. URDA. VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS. 
P A R T I D O D E N A V A H E R M O S A . 
CUERVA. GÁLVEZ. HONTANAR. MENASALBAS. NAVAHERMOSA. NAVALMORALES (LOS). NAVALUCILLOS (LOS). 
NOEZ. P U L G A R . SAN MARTÍN DE MONTALBÁN. SAN M A R T Í N D E P U S A . SAN P A B L O . 
SANTA A N A D E PUSA. TORRECILLA. TOTANÉS. VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LAS) . VILLAREJO DE MONTALBÁN. 
P A R T I D O D E O C A Ñ A . 
CABANAS D E Y E P E S . CIRUELOS. DOSBARRIOS. H U E R T A D E VALDECARÁBANOS. NOBLEJAS. 
OCAÑA. ONTÍGOLA CON OREJA. SANTA CRUZ D E LA Z A R Z A . VILLAMUELAS. VILLARRUBIA D E SANTIAGO. 
VlLLASEQUILLA DE YEPES. YEPES. 
P A R T I D O D E O R G A Z . 
A J O F R Í N . ALMONACID DE T O L E D O . C H U E C A . M A N Z A N E Q U E : MARJALIZA. 
MASCARAQUE. MAZARAMBROZ. MORA. ORGAZ CON ARÍSGOTAS. SONSECA CON CASALGORDO. 
VILLAMINAYA. VILLANUEVA DE BOGAS. YÉBENES ( L O S ) . 
P A R T I D O D E L P U E N T E D E L A R Z O B I S P O . 
ALCAÑIZO. A L C A U D E T E D E LA J A R A . A L C O L E A D E TAJO. A L D E A N U E V A D E BARBARROYA Y CORRALRUBIO. 
A L D E A N U E V A DE SAN BARTOLOMÉ, AZUTÁN. BELVÍS D E LA J A R A . CALERA Y CHOZAS. CALERUELA. 
CALZADA D E OROPESA ( L A ) . CAMPILLO ( E L ) . ESPINOSO D E L R E Y . ESTRELLA ( L A ) . HERRERUELA. 
L A G A R T E R A . MOHEDAS D E LA JARA. N A V A DE RICOMALILLO ( L A ) . NAVALMORALEJO. 
OROPESA Y CORCHUELA. PUENTE DEL ARZOBISPO (EL). PUERTO D E SAN VICENTE. ROBLEDO DEL MAZO. 
SEVILLEJA DE LA JARA. TORRALBA DE OROPESA. TORRICO. VALDEVERDEJA. VENTAS D E SAN JULIÁN (LAS). 
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P A R T I D O D E Q T T I N T A N A R D E D A O R D E N " . 
C A B E Z A M E S A D A . C O R R A L D E A L M A G U E R . M I G U E L E S T E B A N . P U E B L A D E A L M O R A D I E R ( L A ) . 
PUEBLA DE DON FADRIQUE ( L A ) . QUERO. QUINTANAR D E L A O R D E N . TOBOSO ( E L ) . 
V I L L A N U E V A D E L C Á R D E T E . 
P A R T I D O D E T A L A V E E A D E D A R E I N A . 
A L M E N D R A L . B U E N A V E N T U R A . C A R D I E L D E L O S M O N T E S . C A S T I L L O D E B A Y U E L A . C A Z A L E G A S . C E B O L L A . 
C E R V E R A . C E R R A L B O S ( L O S ) . G A M O N A L . H E R E N C I A S ( L A S ) . HINOJOSA D E S A N V I C E N T E . 
IGLESUELA ( L A ) . ILLÁN DE VACAS. LUCILLOS. MALPICA. MARRUPE. MEJORADA. MONTEARAGÓN. 
MONTESCLAROS. NAVALCÁN. NAVAMORCUENDE. PARRILLAS. PEPINO. PUEBLA NUEVA ( L A ) . 
REAL DE SAN VICENTE (EL) . SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS. SAN ROMÁN. SARTAJADA. SEGURILLA. 
SOTILLO DE LAS PALOMAS. T A L A V E R A D E L A R E I N A . V E L A D A . 
P A R T I D O D E T O L E D O . 
ARCES. BARGAS. BURGUILLOS. CASASBUENAS. COBISA. GUADAMUR. . L A Y O S . MAGÁN. MOCEJÓN. 
NAMBROCA. OLÍAS DEL REY. POLÁN. TOLEDO. 
P A R T I D O D E T O R R I J O S . 
ALBA R E A L D E TAJO. ALCABÓN. ARCICÓLLAR. BARCIENCE. BURUJÓN. CAMARENA. CAMARENILLA. 
CARMENA. CARPIÓ DE TAJO (EL) . CARRICHES. CAUDILLA. DOMINGO PÉREZ. ERUSTES. ESCALONILLA. 
FUENSALIDA. GERINDOTE. HUECAS. MATA (LA) . MESEGAR. NOVES. OTERO. PORTILLO. 
PUEBLA D E MONTALBÁN ( L A ) . RIELVES. SAN PEDRO DE L A M A T A . TORRIJOS. 
V A L D E SANTO DOMINGO. VILLAMIEL. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 12. A Y U N T A M I E N T O S . . . . 206. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE TOLEDO. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Ajofrín 
2 Alameda de la Sagra (La)... 
3 Alba Real de Tajo 
4 Alcabón 
5 Alcañizo 
6 Alcaudete de la Jara 
7 Alcolea de Tajo 
8 Aldeaencabo de Escalona... 
9 Aldeanueva de Barbarroya y 
Corralrubio 
10 Aldeanueva de San Bartolomé. 
11 Almendral 
12 Almonacid de Toledo 
13 Almorox 







21 Belvís de la Jara 
22 Borox , 
23 Buenaventura 
24 Burguillos . . . . . . 
25 Burujón 
26 Cabanas de la Sagra 
27 Cabanas de Yepes 
28 Cabezamesada 
29 Calera y Chozas 
30 Cálemela 
31 Calzada de Oropesa ( L a ) . . . 
32 Camarena 
33 Camarenilla 
34 Campillo (El) 
35 Camuñas 
36 Cardiel de los Montes 
37 Carmena 
38 Carpió de Tajo (El) 
39 Carranque 
40 Carriches 
41 Casar de Escalona ( E l ) . . . . 
42 Casarrubios del Monte 
43 Casasbuenas 













































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
I>E LA 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE TOLEDO. 
AYUNTAMIENTOS. 
N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 






50 Cerralbos (Los) 




55 Corral de Almaguer 
56 Cuerva , 
57 Chozas de Canales 
58 Chueca , 





64 Espinoso del Rey 
65 Esquivias 







73 Guardia (La) 
74 Herencias (Las) 
75 Herreruela 




80 Huerta de Valdecarábanos. 
81 Iglesuela (La) 




































































4 7 i 
154 
43 i 















































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DE LA 
















































d + 3) 
T O T A L 
D E L A 
POBLACIÓN 
D E 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE TOLEDO. 
















103 Miguel Esteban 
104 Mocejón 





110 Nava de Ricomalillo (La) . . 
n i Navahermosa 
112 Navalcán 
113 Navalmoralejo 
114 Navalmorales (Los) 






121 Nufio Gómez 
122 Ocafía 
123 Olías del R e y 
124 Ontígola con Oreja 
125 Orgaz con Arísgotas 




































































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DZ LA 
POBLACIÓN 














































(1 + 3) 
TOTAL 
ME LA 






















































136 Puebla de Almoradier (La). . . 
137 Puebla de don Fadrique (La). 
138 Puebla de Montalbán (La). . . 
139 Puebla Nueva (La) 
140 Puente del Arzobispo ( E l J . . . . 
141 Puerto de San Vicente 
142 Pulgar 
143 Quero 
144 Quintanar de la Orden 
145 Quismondo 
146 Real de San Vicente (El). . . . 
147 Recas 
148 Rielves 
149 Robledo del Mazo 
150 Romeral 
151 San Bartolomé délas Abiertas 
152 San Martín de Montalbán 
153 San Martín de Pusa 
154 San Pablo 
155 San Pedro de la Mata 
156 San Román 
157 Santa Ana de Pusa 
158 Santa Cruz de la Zarza 
159 Santa Cruz del Retamar 




164 Sevilleja de la Jara 
165 Sonseca con Casalgordo 
166 Sotillo de las Palomas 
167 Talavera de la Reina 
168 Tembleque 
169 Toboso (El) 
170 TOLEDO , 
17i Torralba de Oropesa 
172 Torrecilla , 
173 Torre de Esteban Hambrán (La). 
174 Torrico 
175 Torrijos 





























































































































































































































































































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 















































(1 + 3) 
T O T A L 
DE LA 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE TOLEDO. 









184 Ventas con Peña Aguilera (Las) 
185 Ventas de Retamosa ( L a s ) . . . . 
186 Ventas de San Jul ián ( L a s ) . . . 
187 Villacafias 
188 Villafranca de los Caballeros.. 
189 Villaluenga 
190 Vi l lamie l 
191 Vil laminaya 
192 Villamuelas 
193 Villanueva de Bogas 
194 Villanueva del Cárdete 
195 Villarejo de Montalbán 
196 Vil larrubia de Santiago 
197 Villaseca de la Sagra 
198 Villasequil la de Yepes 
199 Villatobas 
200 Viso (E l ) 




205 Yuncli l los 
206 Yuncos 
TOTALES DE LA PROVINCIA . . 



































R E S I D E N T E S 
(1) 


































































































































































































(1 + 2) 




































(1 + 3) 
T O T A L 
D E 1 1 
POBLACIÓN 
D E 


































PROVINCIA D E V A L E N C I A . 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A E T I D O D K A L B A I D A . 
A D Z A N E T A . A L B A I D A . A L F A R R A S Í . A Y E L O D E R U G A T . B É L G I D A . B E N I A T J A R . B E N I C O L E T . B E N I G Á N I M . 
B E N I S O D A . B E N I S U E R A . B U F A L I . C A R R Í C O L A . C A S T E L L Ó N D E L D U C . C U A T R E T O N D A . G U A D A S E Q U I E S . 
L U C H E N T E . M O N T A B E R N E R . M O N T I C H E L V O . O L L E R Í A . O T O S . P A L O M A R . P L N E T . P U E B L A D E L D U C . 
R Á F O L D E S A L E M . R U G A T . S A L E M . S E M P E R E . T E R R A T E I G . 
P A R T I D O D E A D P . E R I Q U E . 
ALBERIQUE. A L C Á N T A R A . A N T E L L A . B E N E G I D A . B E N I M U S L E M . C Á R C E R . C O T E S . G A B A R D A . M Á S A L A V É S . 
P U E B L A L A R G A . S A N J U A N D E É N O V A . S E Ñ E R A . S U M A C Á R C E L . T O U S . V I L L A N U E V A D E C A S T E L L Ó N . 
P A R T I D O D E A L C I R A . 
ALCIRA. A L G E M E S Í . B Á R I G . B E N I F A I R Ó D E V A L L D I G N A . C A R C A G E N T E . C O R B E R A D E A L C I R A . F A V A R E T A . 
F O R T A L E N Y . G U A D A S U A R . L L A U R Í . POLIÑÁ. R I Ó L A . S I M A T D E V A L L D I G N A . 
P A R T I D O D E A Y O R A , 
AYORA. C O F R E N T E S . C O R T E S D E P A L L A S . J A L A N C E . J A R A F U E L . M I L L A R E S . T E R E S A D E C O F R E N T E S . Z A R R A . 
P A R T I D O D E C A R L K T . 
A L C U D I A D E C A R L E T . A L F A R P . A L G I N E T . B E N I F A Y Ó D E E S P I O C A . B E N I M O D O . C A R L E T . 
C A T A D A U . L L O M B A Y . M O N S E R R A T . M O N T R O Y . R E A L D E M O N T R O Y . 
P A R T I D O D E C H B L V A . 
A D E M U Z . A L P U E N T E . A N D I L L A . A R A S D E A L P U E N T E . B E N A G É V E R . C A L L E S . C A S A S A L T A S . 
CASAS B A J A S . C A S T I E L F A B I B . C H E L V A . C H U L I L L A . D O M E Ñ O . H I G U E R U E L A S . L O R I G U I L L A . L O S A D E L O B I S P O . 
T U E B L A D E S A N M I G U E L . S I N A R C A S . T I T A G U A S . T O R R E B A J A . T U É J A R . V A L L A N C A . Y E S A ( L A ) . 
P A R T I D O D E C H I V A . 
A L B O R A C H E . B U Ñ O L . C H E S T E . CHIVA. Dos A G U A S . G O D E L L E T A . M A C A S T R E . S I E T E A G U A S . T U R Í S . Y Á T O V A . 
P A R T I D O D E E N G U E R A . 
ANNA. BlCORP. BOLBAITE. CHELLA. ENGUERA. ESTUBENY. MOGENTE. MONTESA. 
N A V A R R É S . Q U E S A . S E L L E N T . V A L L A D A . 
P A R T I D O D E G A N D Í A . 
A D O R . A L F A H U I R . A L M I S E R A T . A L M O I N E S . A L Q U E R Í A D E L A C O N D E S A . B E L L R E G U A R T . 
BENIARJÓ. B E N I F L Á . B E N I O P A . B E N I P E I X C A R . B E N I R R E D R Á . C A S T E L L O N E T . D A I M U Z . F U E N T E - E N C A R R O Z . 
GANDÍA. G U A R D A M A R . J A R A C O . J E R E S A . L U G A R N U E V O D E S A N J E R Ó N I M O . M I R A M A R . O L I V A . 
P A L M A D E G A N D Í A . P A L M E R A . P I L E S . P O T R Í E S . R A F E L C O F E R . R E A L D E G A N D Í A . R Ó T O V A . V I L L A L O N G A , 
36 
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P A R T I D O D E J Á T I V A . 
ALCUDIA DE CRESPÍNS. BARCHETA. BELLÚS. CANÁLS. CERDA. ÉNOVA. GENOVÉS. 
GRANJA (LA) . JÁTIVA. L U G A R NUEVO DE FENOLLET. L L A N E R A . LLOSA D E RANES. MANUEL. NOVELÉ. 
RAFELGUARAF. ROTGLÁ Y CORBERA. TORRELLA. VALLES. 
P A R T I D O D E L I R I A . 
ALCUBLAS. BENAGUACIL. BENISANÓ. BÉTERA. BUGARRA. CASINOS. GESTALGAR. LIRIA. MARINES. 
OLOCAU. P E D R A L B A . PUEBLA D E V A L L B O N A . RIBARROJA. VILLAMARCHANTE. VILLAR D E L ARZOBISPO. 
P A R T I D O D E O N T E N I E N T E , 
A G U L L E N T . A Y E L O D E MALFERIT. BOCAIRENTE. FUENTE L A HIGUERA. ONTENIENTE. 
P A R T I D O D E E E Q U E N A . 
CAMPORROBLES. C A U D E T E . C H E R A . FUENTERROBLES. REQUENA. SOT DE CHERA. UTIEL. 
V E N T A D E L MORO. VLLLARGORDO DEL CABRIEL. 
P A R T I D O D E S A G U N T O . 
A L B A L A T D E SEGART. A L F A R A D E ALGIMIA. ALGAR. ALGIMIA D E A L F A R A . BENAVITES. 
C A N E T DE BERENGUER. CUART DE LES V A L L S . CUARTELL. ESTIVELLA. GILET. MASALFASAR. MASAMAGRELL. 
MUSEROS. NAQUERA. PETRÉS. PUEBLA DE FARNÁLS. PUIG. PUZOL. RAFELBUÑOL. SAGUNTO. 
SEGART D E A L B A L A T . SERRA. TORRES-TORRES. V I L L A D E LA UNIÓN. 
P A R T I D O D E S U E C A . 
A L B A L A T DE L A RIBERA. ALMUSAFES. C U L L E R A . SOLLANA. SUECA. TABERNES D E VALLDIGNA. 
P A R T I D O D E T O R R E N T E . 
A L A C U Á S . A L B A L . A L C A C E R . A L D A Y A . A L F A F A R . BENIPARRELL. CATARROJA. 
CUART DE P O B L E T . C H I R I V E L L A . L U G A R NUEVO D E LA CORONA. MANISES. MASANASA. PICANA. 
PICASENT. SEDA v i . S ILLA. TORRENTE. 
P A R T I D O S ( T R E S ) D E V A L E N C I A . 
A L B A L A T D E L SORÉLLS. A L B O R A Y A . A L B U I X E C H . A L F A R A D E L PATRIARCA. A L M Á C E R A . 
BENETÚSER. BENIFARAIG. BONREPÓS Y M I R A M B E L L . BURJASOT. C A R P E S A . EMPERADOR. FOYOS. 
GODELLA. MASARROCHOS. MELIANA. MISLATA. MONCADA. PAIPORTA. PATERNA. ROCAFORT. 
TABERNES BLANQUES. V A L E N C I A . VINALESA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 19. AYUNTAMIENTOS. . . . 265. 
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8 Albalat de la Ribera.. 
9 Albalat deis Sorélls . . . 









19 Alcudia de Carlet 




24 Alfara de Algimia. . . . 
















41 Aras de Alpuente 
42 Ayelo de Malferit 
43 Ayelo de Rugat 
44 Ayora 













1 4 2 9 
3i3 








































1 0 3 8 
1 9 7 0 
1 081 
1 192 







4 8 0 
9 38o 
1 403 
1 4 4 4 
654 
1 3 7 7 

































2 6 0 3 
579 






1 4 1 0 
662 













































































































































































































T O T A L 
D I LA 







2 2 5 3 
4 2 3 8 
2 210 
2 5 1 4 





1 4 7 8 
























2 0 5 1 
1 301 
1307 
2 7 2 4 
257 
4 9 8 2 
(1 + 3) 








9 8 2 
2 2 5 5 
4 206 
2 202 





4 6 2 1 
1 4 3 9 
2 907 
912 . 




2 7 9 8 
2 5 6 7 






8 0 2 6 
911 













4 9 8 0 















58 Benifairó de Valldigna. 
59 Benifaraig 




























88 Carpesa , 












































































































































































































































































































(1 + 2) 












3 9 i 


































• 5 7 i i 
604 
d + 3) 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE V A L E N C I A . 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Carrícola 
90 Casas Altas 
91 Casas Bajas 
92 Casinos 
93 Castellón del Duc. 
94 Castellonet 
95 Castielfabib 





101 Corbera de Alcira. 
102 Cortes de Pallas. . , 
103 Cotes 
104 Cuart de les Valls, 





n o Chella 
111 Chera 
112 Cheste 
113 Chirivella , 
114 Chiva 
115 Chulilla , 
116 Daimuz , 
117 Domeño 







125 Fortaleny , 
126 Foyos , 
127 Fuente-Encarroz . 
128 Fuente la Higuera. 
129 Fuenterrobles. . . . 
130 Gabarda 
131 Gandía ¡ 
132 Genovés , 


















































































































5 8 9 0 
2 446 






























































































































































































(1 + 2) 
















1 8 8 0 





























6 9 0 
9718 
1 130 
d + 3) 













6 5 1 0 
1 4 9 9 
444 





1 8 1 0 
869 
1 9 1 0 
n 921 











































49 Losa del Obispo 
50 Luchente 
51 Lugar Nuevo de Fenollet 
52 Lugar Nuevo de la Corona... 




































5 i o 




























































































1 0 3 6 


























2 0 5 6 
1 497 
1 140 

















































































( 3 ) 









































d + 2) 













































1 7 9 8 
7 1 7 
2 156 
1 8 4 5 
524 
358 
2 4 7 8 
126 
475 





8 6 1 0 
812 
713 
1 4 42 
























































2 2 7 3 
921 
3 514 
2 0 3 3 






























188 Palma de Gandía . . . . 
189 Palmera 










200 Puebla de Farná ls . . . 
201 Puebla del Duc 
202 Puebla de San Miguel 
203 Puebla de Vallbona. . 







211 Ráfol de Salem 
212 Real de Gandía 





218 Rotglá y Corbera 
219 Rótova 
220 Rugat 






























































































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
PE LA 





































































































223 San Juan de Énova 
224 Sedaví 
225 Segart de Albalat 
226 Sellent 
227 Sempere , 
228 Señera 
229 Serra 
230 Siete Aguas , 
231 Silla 
232 Simat de Valldigna. . . . 
233 Sinarcas 
234 Sollana , 
235 Sot de Chera , 
236 Sueca 
237 Sumacárcel 
238 Tabernes Blanques 
239 Tabernes de Valldigna., 
240 Teresa de Cofrentes.. . . 
241 Terrateig 
242 Titaguas 












255 Venta del Moro 
256 Villa de la Unión 
257 Villalonga 
258 Villamarchante 
259 Villanueva de Castellón. 
260 Villar del Arzobispo. . . 
261 Villargordo del Cabriel. 
262 Vinalesa 
263 Yátova 
264 Yesa (La) 
265 Zarra 





































































































































































































































































































































7 475 5 383 
(1+2) 
T O T A L 
I>K T.A 


















































T O T A L 
J>E LA 
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PROVINCIA DE VALLADOLID. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E M E D I N A D E L C A M P O . 
BOBADILLA DEL CAMPO. BRAHOJOS. CAMPILLO ( E L ) . CARPIÓ. CERVILLEGO DE LA CRUZ. FUENTE EL SOL. 
GOMEZNARRO. LOMOVIEJO. M E D I N A D E L C A M P O . MORALEJA D E LAS PANADERAS. 
POZAL D E GALLINAS. RODILANA. RUBÍ DE BRACAMONTE. R U E D A . SAN VICENTE DEL PALACIO. SECA ( L A ) . 
SERRADA. VELASCÁLVARO. V I L L A N U E V A D E D U E R O . VILLANUEVA DE LAS TORRES. V I L L A V E R D E . 
P A R T I D O D E M E D I N A D E R Í O S E C O . 
BERRUECES. CABREROS D E L MONTE. CASTROMONTE. MEDINA DE RÍOSECO. MONTEALEGRE. 
MORAL D E LA REINA. MORALES D E CAMPOS. MUDARRA ( L A ) . PALACIOS D E CAMPOS. PALAZUELO D E VEDIJA. 
POZUELO D E LA ORDEN. SANTA EUFEMIA. TAMARIZ D E CAMPOS. TORDEHUMOS. VALDENEBRO. 
V A L V E R D E D E CAMPOS. VILLABRÁGIMA. VILLAESPER. VILLAFRECHÓS. VILLAGARCÍA D E CAMPOS. 
V I L L A L B A D E L ALCOR. VILLAMURIEL D E CAMPOS. VILLANUEVA D E SAN MANCIO. 
P A R T I D O D E M O T A D E L M A R Q U E S . 
ADALIA. A L M A R A Z . BARRUELO. BENAFARCES. CASASOLA D E ARIÓN. CASTROMEMBIBRE. 
GALLEGOS D E HORNIJA. MOTA DEL MARQUÉS. PEÑAFLOR. POBLADURA D E SOTIEDRA. 
SAN CEBRIÁN D E MAZÓTE. SAN PEDRO D E L A T A R C E . SAN PELA Y O . SAN SALVADOR. T I E D R A . 
TORRECILLA D E LA TORRE. TORRELOBATÓN. URUEÑA. V E G A DE VALDETRONCO. V I L L A L B A R B A . 
VILLANUEVA D E LOS CABALLEROS. VILLARDEFRADES. VILLASEXMIR. VILLAVELLID. 
P A R T I D O D E N A V A D E L . R E Y . 
ALAEJOS. CASTREJÓN. CASTRONÜÑO. FRESNO E L VIEJO. NAVA DEL REY. POLLOS. SIETE IGLESIAS. 
TORRECILLA D E LA ORDEN. VILLAFRANCA DE D U E R O . 
P A R T I D O D E O L M E D O . 
AGUASAL. ALCAZARÉN. A L D E A D E SAN MIGUEL. ALDEAMAYOR D E SAN MARTÍN. A L M E N A R A . ATAQUINES. 
B0C1GAS. BOECILLO. CAMPORREDONDO. COGECES DE ÍSCAR. F U E N T E - O L M E D O . HORNILLOS. 
ÍSCAR. L L A N O D E OLMEDO. MATAPOZUELOS. MEGECES. MOJADOS. MURIEL. OLMEDO. PARRILLA ( L A ) . 
PEDRAJA D E PORTILLO ( L A ) . PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN. PORTILLO, POZALDEZ. PURAS. RAMIRO. 
SALVADOR. SAN MIGUEL DEL ARROYO. SAN PABLO D E LA MORALEJA. VALDESTILLAS. VENTOSA D E LA C U E S T A . 
VIANA DE CEGA. VlLLALBA DE ADAJA. ZARZA ( L A ) . 
P A R T I D O D E P E Ñ A F I K L . 
BAHABÓN. BOCOS. CAMPASPERO. CANALEJAS D E PEÑAFIEL. CASTRILLO D E DUERO. COGECES DEL MONTE. 
CORRALES D E DUERO. CURIEL. FOMPEDRAZA. LANGAYO. MANZANILLO. MONTEMAYOR. 
OLMOS D E PEÑAFIEL. PADILLA D E DUERO. PEÑAFIEL. PESQUERA DE DUERO. PIÑEL D E ABAJO. 
PLÑEL D E ARRIBA. QUINTANILLA D E ABAJO. QUINTAN1LLA DE ARRIBA. RÁBANO. ROTURAS. 
SAN L L Ó R E N T E . SANTIBÁÑEZ DE V A L C O R V A . SARDÓN D E DUERO. TORRE DE PEÑAFIEL. TORRESCÁRCELA . 
V A L B U E N A D E DUERO. VALDEARCOS. VILORIA. 
37 
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P A R T I D O D E T O E D E S I L L A S . 
BAMBA. BERCERO. BERCERUELO. CASTRODEZA. MARZALES. MATILLA D E LOS CAÑOS. 
PEDROSA D E L R E Y . SAN MIGUEL D E L PINO. SAN ROMÁN D E LA HORNIJA. TORDESILLAS. 
TORRECILLA D E L A ABADESA. VELILLA. VELLIZA. V I L L A L A R . VILLÁN D E TORDESILLAS. V I L L A VIEJA. 
P A R T I D O D E V A L O E I A L A B U E N A . . 
AMUSQUILLO. CABEZÓN. CANILLAS D E E S G U E V A . CASTRILLO-TEJERIEGO. CASTRONUEVO DE E S G U E V A . 
CASTROVERDE D E CERRATO. CIGALES. CORCOS. CUBILLAS D E SANTA M A R T A . ENCINAS D E ESGUEVA. 
ESGUEVILLAS DE E S G U E V A . FOMBEI.LIDA. MUCIENTES. OLIVARES D E D U E R O . 
OLMOS D E E S G U E V A . PINA D E E S G U E V A . QUINTANILLA D E TRIGUEROS. SAN MARTÍN D E V A L V E N Í . 
T O R R E D E E S G U E V A . TRIGUEROS. VALORÍA LA BUENA. V I L L A C O . V I L L A F U E R T E . 
V I L L A N U E V A D E LOS INFANTES. V I L L A R M E N T E R O . V I L L A V A Q U E R Í N . 
P A R T I D O S ( D O S ) D E V A L L A D O L I D . 
ARROYO. CIGUÑUELA. CISTÉRNIGA. FUENSALDAÑA. GERIA. L A G U N A D E DUERO. P U E N T E - D U E R O . 
RENEDO. ROBLADILLO. SANTOVENIA. SIMANCAS. TRASPINEDO. TUDELA D E D U E R O . V A L L A D O L I D . 
VILLABÁÑEZ. V I L L A N U B L A . Z A R A T Á N . 
P A R T I D O D E V I L L A L Ó N . 
AGUILAR DE CAMPOS. BARCIAL DE LA L O M A . BECILLA D E V A L D E R A D U E Y . BOLAÑOS DE CAMPOS. 
BUSTILLO DE CHAVES. CABEZÓN DE V A L D E R A D U E Y . CASTROBOL. CASTROPONCE. CEINOS. CUENCA DE CAMPOS . 
FONTIHOYUELO. GATÓN DE CAMPOS. HERRÍN D E CAMPOS. M A Y O R G A . MELGAR DE ABAJO. 
MELGAR DE ARRIBA. MONASTERIO D E V E G A . QUINTANILLA D E L MOLAR. ROALES. SAELICES DE MAYORGA. 
SANTERVÁS D E CAMPOS. UNIÓN ( L A ) . URONES D E CASTROPONCE. VALDUNCJÜILLO. 
V E G A D E RUIPONCE. VILLABARUZ D E CAMPOS. VILLACARRALÓN. VILLACID D E CAMPOS. VILLACRECES. 
V I L L A F R A D E S DE CAMPOS. VILLAGÓMEZ LA NUEVA. VILLALÁN D E CAMPOS. V I L L A L B A DE LA L O M A . 
V I L L A L Ó N D E C A M P O S . VILLANUEVA D E LA CONDESA. VLLLAVICENCIO D E LOS CABALLEROS. 
ZORITA D E LA L O M A . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . n . AYUNTAMIENTOS. . . . 237. 
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3 Aguilar de Campos 
4 Alaejos 
5 Alcazarén 
6 Aldea de San Miguel 








15 Barcial de la Loma 
16 Barruelo 









26 Bolaños de Campos 
27 Brahojos 
28 Bustillo de Chaves 
29 Cabezón 
30 Cabezón de Valderaduey. . . . 
31 Cabreros del Monte 
32 Campaspero 
33 Campillo (El) 
34 Camporredondo 
35 Canalejas de Peñafiel 
36 Canillas de Esgueva 
37 Carpió 
38 Casasola de Arión 
39 Castrejón 
















































































































































































































































































































d + 2) 

















































d + 3) 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE VALLADOLID. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Castromonte 
46 Castronuevo de Esgueva 
47 Castronuño , 
48 Castroponce 
49 Castroverde de Cerrato. 
50 Ceinos 




55 Cogeces de Iscar 
56 Cogeces del Monte 
57 Coreos 
58 Corrales de Duero 
59 Cubillas de Santa Marta. 
60 Cuenca de Campos 
61 Curiel 
62 Encinas de Esgueva. . . . 




67 Fresno el Viejo 
68 Fuensaldaña i . .« 
69 Fuente el Sol 
70 Fuente-Olmedo 
71 Gallegos de Ornija 
72 Gatón de Campos 
73 Geria 
74 Gomeznarro 
75 Herrín de Campos 
76 Hornillos 
77 íscar 
78 Laguna de Duero 
79 Langayo 
80 Lomoviejo 
81 Llano de Olmedo 
82 Manzanillo 
83 Marzales 
84 Mata pozuelos 
85 Matilla de los Caños. . . . 
86 Mayorga 
87 Medina del Campo 
88 Medina de Ríoseco 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE VALLADOLID. 
AYUNTAMIENTOS. 
89 Megeces 
90 Melgar de abajo 
91 Melgar de arriba 
92 Mojados 
93 Monasterio de Vega 
94 Montealegre 
95 Montemayor 
96 Moral de la Reina 
97 Moraleja de las Panaderas. . . 
98 Morales de Campos 
99 Mota del Marqués 
100 Mucientes 
101 Mudarra (La) 
102 Muriel 
103 Nava del Rey 
104 Olivares de Duero 
105 Olmedo 
106 Olmos de Esgueva 
107 Olmos de Pefiafiel 
108 Padilla de Duero 
109 Palacios de Campos 
110 Palazuelo de Vedija 
111 Parrilla (La) 
112 Pedraja de Portillo (La). . . . 
113 Pedrajas de San Esteban... . 
114 Pedrosa del Rey 
115 Pefiafiel 
116 Pefiaflor 
117 Pesquera de Duero 
118 Pifia de Esgueva 
119 Pifiel de abajo 
120 Pifiel de arriba 
121 Pobladura de Sotiedra 
122 Pollos 
123 Portillo 
124 Pozal de Gallinas 
125 Pozaldez 
126 Pozuelo de la Orden 
127 Puente-Duero 
128 Puras 
129 Quintanilla de abajo 
130 Quintanilla de arriba 
131 Quintanilla del Molar 










































































































































































































































































































































































(1 + 3) 
TOTAL 
DI LA 
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140 Rubí de Bracamonte 
141 Rueda 
142 Saelices de Mayorga 
143 Salvador 
144 San Cebrián de Mazóte.. . 
145 San Llórente 
146 San Martín de Valven i . . . . 
147 San Miguel del Arroyo. . . . 
148 San Miguel del Pino 
149 San Pablo de la Moraleja.. . 
150 San Pedro de Latarce . . . . 
151 San Pelayo 
152 San Román de la Hornija.. . . 
153 San Salvador 
154 Santa Eufemia 
155 Santervás de Campos 
156 Santibáfiez de Valcorva.. . . 
157 Santovenia 
158 San Vicente del Palacio. . . 
159 Sardón de Duero 
160 Seca (La) 
161 Serrada 
162 Siete Iglesias 
163 Simancas 




168 Torrecilla de la Abadesa. . . 
169 Torrecilla de la Orden 
170 Torrecilla de la Torre 
171 Torre de Esgueva ó Torrefom-
bellida. 













































































































































































































































































































d + 2) 
T O T A L 
DK LA 













































(1 + 3) 
TOTAL 
DK LA 
P O B LA C IÓ N 
DE 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE VALLADOLID. 
AYUNTAMIENTOS. 
176 Trigueros 
177 Tudela de Duero 
178 Unión (La) 
179 Urones de Castroponce 
180 Urueña 





186 Valoría la Buena 
187 Val verde de Campos. . 
188 V A L L A D O L I D 
189 Vega de Ruiponce. . . . 




194 Ventosa de la Cuesta.. 
195 Viana de Cega 
196 Viloria 
197 Villabáfiez 
198 Villabaruz de Campos. 
199 Villabrágima 
200 Villacarralón 




205 Villafrades de Campos. 
206 Villafranca de Duero.. 
207 Villafrechós 
208 Villafuerte 
209 Villagarcía de Campos. 
210 Villagómez la Nueva.. 
211 Villalán de Campos... 
212 Villalar 
213 Villalba de Adaja 
214 Villalba del A l c o r . . . . 
215 Villalba de la Loma.. . 
216 Villalbarba 
217 Villalón de Campos... 
218 Villamuriel de Campos 
219 Villán de Tordesillas.. 






















































































































































































































































































































d + 2) 
TOTAL 
CK LA 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE VALLADOLID. 
AYUNTAMIENTOS. 
H U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 
220 Villanubla , 
221 Villanueva de Duero 
222 Villanueva de la Condesa.. ., 
223 Villanueva de las Torres 
224 Villanueva de los Caballeros. , 
225 Villanueva de los Infantes.... 







233 Villavicencio de los Caballeros 
234 Villavieja 
235 Zaratán 
236 Zarza (La) 
237 Zorita de la Loma 




































































































































d + 2) 
TOTAL 
DE LA 






















(1 + 3) 
TOTAL 
DE LA 
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PROVINCIA DE VIZCAYA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales 
P A R T I D O D E B I L B A O . 
ARRIGORRIAGA. BARRICA. BASAURI. BEGOÑA. BERANGO. B I L B A O . DEUSTO. ECHÉBARRI. E R A N D I O . 
GUECHO. LAUQUÍNIZ. LEJONA. LUJUA. PLENCIA. SOPELANA. URDÚLIZ. ZAMUDIO. 
P A R T I D O D E D U R A N G O . 
ABADIANO. AMOREBIETA. APATAMONASTERIO. A R A C A L D O . ARÁNZAZU. ARRANCUDIAGA. ARRÁZOLA. 
A X P E . CASTILLO Y ELEJABEITIA. CEÁNURI. CEBERIO. DIMA. DURANGO. ELORRIO. GALDÁCANO. 
IZÜRZA. LEMONA. MANARÍA. MIRA VALLES. OCHANDIANO. OROZCO. UBÍDEA. VEDIA. V I L L A R O . 
Y U R R E . YURRETA. ZARÁTAMO. ZOLLO. 
P A R T I D O D E G T J E R N I C A Y UTUJSTO. 
AJÁNGUIZ. ARTEAGA. ARRAZUA. ARRIETA. BAQUIO. BERMEO. BUSTURIA. CORTÉZUBI. DERIO. 
EA. ECHANO. ELANCHOVE. EREÑO. FICA. FORUA. FRÚNIZ. GÁMIZ. GATICA. GÓRLIZ. GOROCICA. 
GUERNICA Y LUNO. IBARRANGUELUA. IBÁRRURI. LARRABEZÚA. LEMÓNIZ. LEZAMA. MARURI. 
MENDATA. MEÑACA. MORGA. MUJICA. MUNDACA. MUNGUÍA (ANTEIGLESIA DE). MUNGUÍA (VILLA D E ) . 
MURUETA. NAVÁRNIZ. PEDERNALES. RIGOITIA. SONDICA. 
P A R T I D O D E M A R Q U I N A . 
AMOROTO. ARBÁCEGUI Y GUERRICÁIZ. BERRIATÚA. CENARRUZA. ECHEBARRÍA. E R M U A . 
GARAY. GUIZABURUAGA. ISPÁSTER. JEMEIN. LEQUEITIO. MALLAVIA. MARQUINA. MENDEJA. 
MURÉLAGA. ONDÁRROA. VÉRRIZ. ZALDUA. 
P A R T I D O D E V A L M A S B D A . 
ABANTO Y CIÉRVANA. ARCENTALES. BARACALDO. CARRANZA. GALDAMES. GORDEJUELA, 
GÜEÑES. LANESTOSA. MUSQUES. ORDUÑA. PORTUGALETE. SAN SALVADOR DEL V A L L E . SANTÜRCE. 
SESTAO. SOPUERTA. TRUCÍOS. VALM ASEDA. Z A L L A . 
T O T A L D E L A PROVINCIA. 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 5. AYUNTAMIENTOS. . . . 120. 
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CENSO DE L A POBLACIÓN DE 1 897. PROVINCIA DE VIZCAYA. 
AYUNTAMIENTOS. 
1 Abadiano 





7 Aracaldo , 
8 Aránzazu 




















































































R E S I D E N T E S 
(1) 
Presentes. 


















































































































































































T R A N S E Ú N T E S . 























































































(1 + 2) 
T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
Mi 
DERECHO. 
(1 + 3) 
T O T A L 
DI LA 
P O B L A C I Ó N I 
DE 
H E C H O . 
2 OI2 1937 
7 68 5 8329 
854 843 





I 204 1 163 
I 074 1 084 




I IO4 1 075 
I 782 1 869 
491 471 
494 506 
12 769 13300 
64O 575 
I 8l8 1 862 
5 221 5 343 
703 696 
9 3 67 8714 
1 211 1 239 
74076 74093 
1 741 1 547 




1 015 939 
795 757 
308 305 
3603 3 747 
2 187 2 187 
4223 4 235 
1 692 1505 
960 906 
466 463 
1 098 1 092 
1387 1 167 
2 810 2797 
5426 5762 
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87 Munguía (Anteiglesia de)... 
88 Munguía (Villa de) 
































































2 3 1 0 
9 3 i 



































































3 4 i 
3 4 i 























































































































































T O T A L 
DE LA 
P O B L A C I Ó N 
DE 
DERECHO. 
d + 3) 








6 4 6 
43° 
2 3 8 4 
2 3 1 0 
673 
4 0 3 
897 
1 681 
9 6 6 
415 















4 2 0 9 
989 
926 








7 4 i 
1 4 0 0 
2 2 7 4 
2 596 




6 6 0 
411 
2 3 6 7 



































1 9 3 6 
2 543 
• 1 9 5 7 
w 
— 3oo 


































TOTALES DE LA PROVINCIA. 




































64 454 136329 










































































































































































































(1 + 2) 





























8 8 5 








(1 + 3) 
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PROVINCIA DE ZAMORA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E A L C A L I C E S . 
ALCAÑICES. BOYA. CARBAJALES DE A L B A . CEADEA. CEREZAL DE ALISTE. FARAMONTANOS DE T Á B A R A . 
FERRERAS D E ABAJO. FERRERAS D E ARRIBA. FERRERUELA. FIGUERUELA D E ABAJO. 
FIGUERUELA D E ARRIBA. FONFRÍA. FRIERA DE V A L V E R D E . GALLEGOS DEL RÍO. LOSACINO. LOSACIO. 
M A H I D E . MANZANAL D E L B A R C O . MORALES DE V A L V E R D E . MORERUELA D E TÁBARA. 
NAVIANOS D E V A L V E R D E . OLMILLOS DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO. PINO. RABANALES. RÁBANO DE ALISTE. 
RLCOBAYO. RÍOFRÍO. SAMIR DE LOS CAÑOS. SAN PEDRO D E ZAMUDIA. 
SANTA MARÍA D E V A L V E R D E . SAN VICENTE D E LA CABEZA. SAN VICENTE DEL BARCO. SAN VITERO. 
TÁBARA. TRABAZOS. V E G A L A T R A V E . VLDEMALA. VLLLALCAMPO. VLLLANUEVA D E LAS PERAS. 
VLLLARINO TRAS LA SIERRA. VLLLAVEZA D E V A L V E R D E . VIÑAS. 
P A R T I D O D E B E N A V E N T E . 
ALCUBILLA DE NOGALES. ARCOS D E LA POLVOROSA. A R R A B A L D E . AYOO DE VIDRÍALES. BARCIAL DEL BARCO. 
B E N A V E N T E . BERCIANOS D E VIDRÍALES. BRETÓ. BRETOCINO. BRIME D E SOG. BRIME DE ÜRZ. 
BURGANES D E V A L V E R D E . CALZADILLA D E T E R A . CAMARZANA DE T E R A . CASTROGONZALO. 
COLINAS D E TRASMONTE. COOMONTE. CUBO D E BENAVENTE. CUNQUILLA DE VIDRÍALES. 
FRESNO D E LA POLVOROSA. FUENTE E N C A L A D A . FUENTES D E ROPEL. GRANUCILLO. MAIRE DE CASTROPONCE. 
MANGANESES DE LA POLVOROSA. MATILLA D E ARZÓN. MELGAR DE T E R A . MICERECES DE T E R A . 
MLLLES D E L A POLVOROSA. MORALES D E R E Y . OTERO DE BODAS. POBLADURA D E L V A L L E . 
POZUELO D E VIDRÍALES. PUEBLICA DE V A L V E R D E . QUINTANILLA D E U R Z . 
QUIRUELAS D E VIDRÍALES. ROSINOS D E VIDRÍALES. SAN CRISTÓBAL D E ENTREVIÑAS. SAN PEDRO D E C E Q U E . 
SAN PEDRO D E LA VIÑA. SAN ROMÁN DEL V A L L E . SANTA COLOMBA D E LAS CARABIAS. 
SANTA COLOMBA D E LAS MONJAS. SANTA CRISTINA D E L A POLVOROSA. SANTA CROYA D E T E R A . 
SANTIBÁÑEZ D E VIDRÍALES. SANTOVENIA. SITRAMA DE T E R A . TARDEMÉZAR. 
TORRE D E L V A L L E ( L A ) . UÑA D E QUINTANA. V E G A D E T E R A . VILLABRÁZARO. VILLAFERRUEÑA. 
VLLLAGERIZ. VILLANÁZAR. VLLLANUEVA DE AZOAGUE. VLLLAVEZA DEL AGUA. 
P A R T I D O D E B E R M I L L O D E S A Y A G O . 
ABELÓN. A L F A R A Z . ALMEIDA. ARGAÑÍN. ARGUSINO. BADILLA. BERMILLO DE SAYAGO. 
CABANAS D E SAYAGO. CARBELLINO. ESCUADRO. FARIZA. FERMOSELLE. FORNILLOS D E F E R M O S E L L E . 
FRESNO D E SAYAGO. GAMONES. GÁNAME. LUELMO. MALILLOS. MOGÁTAR. MORAL D E SAYAGO. 
MORALEJA D E SAYAGO. MORALINA. MUGA D E SAYAGO. PALAZUELO DE SAYAGO. PEÑAUSENDE. P E R E R U E L A . 
PLÑUEL. RÓELOS. S A L C E . SOBRADILLO DE PALOMARES. SOGO. T A M A M E . TORREFRADES. 
TORREGAMONES. VLLLADEPERA. VLLLAMOR D E CADOZOS. , VLLLAMOR D E LA L A D R E . VILLAR DEL B U E Y . 
VLLLARDIEGUA D E LA RIBERA. VLÑUELA. ZAFARA. 
P A R T I D O D E F U E N T E S A Ú C O . 
ARGUJILLO. BÓVEDA D E TORO ( L A ) . CAÑIZAL. CASTRILLO D E LA GUAREÑA. CUBO DE TIERRA DEL VINO ( E L ) . 
CUELGAMURES. FUENTE E L CARNERO. FUENTELAPEÑA. F U E N T E S A Ú C O . FUENTESPREADAS. 
G U A R R A T E . M A D E R A L ( E L ) . M A Y A L D E . PEGO ( E L ) . PELEAS D E ARRIBA. PINERO ( E L ) . 
SAN MIGUEL DE LA RIBERA. SANTA CLARA D E AVEDILLO. VADILLO D E L A GUAREÑA. V A L L E S A . 
VLLLABUENA. VLLLAESCUSA. VLLLAMOR DE LOS ESCUDEROS. 
V. 
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P A R T I D O D E R T T E B D A D E S A I S T A B R I A . 
ASTURIANOS. CERNADILLA. CIONAL. COBREROS. CODESAL. DONADO. ESPADAÑEDO. 
FOLGOSO D E LA C A R B A L L E D A . G A L E N D E . HERMISENDE. JUSTEL. LANSEROS. LUBIÁN. 
MANZANAL DE LOS INFANTES. MOLEZUELAS D E LA C A R B A L L E D A . MOMBUEY. 
MUELAS DE LOS CABALLEROS. OTERO D E CENTENOS. OTERO D E SANABRIA. PALACIOS D E SANABRIA. 
PEDRALBA. PEQUE. PÍAS. PORTO. P U E B L A D E S A N A B R I A . REQUEJO. RÍONEGRO DEL P U E N T E . 
R O B L E D A . ROSINOS D E L A REQUEJADA. SAN CIPRIÁN. SAN JUSTO. TERROSO. TREFACIO. UNGILDE. 
VALDEMERILLA. VALPARAÍSO. VILLARDECIERVOS. 
P A R T I D O D £ ¡ T O R O . 
ABEZAMES. ASPARIEGOS. B E L V E R D E LOS MONTES. BUSTILLO DEL O R O . CASTRONUEVO. 
FRESNO DE LA RIBERA. FUENTESECAS. GALLEGOS D E L P A N . M A L V A . MATILLA LA SECA. MORALES D E TORO. 
PELEAGONZALO. PINILLA DE TORO. POBLADURA DE V A L D E R A D U E Y . POZOANTIGUO. SANZOLES. 
T A G A R A B U E N A . TORO. VALDEFINJAS. V E N I A L B O . VEZDEMARBÁN. V I L L A L A Z Á N . VILLALONSO. 
V L L L A L U B E . VLLLARDONDIEGO. VLLLAVENDIMIO. 
P A R T I D O D E V I L L A L P A N D O . 
CAÑIZO. CASTROVERDE DE CAMPOS. CERECINOS D E CAMPOS. COTANES. GRANJA D E MORERUELA. 
MANGANESES D E L A L A M P R E A N A . OTERO D E SARIEGOS. P R A D O . QUINTANILLA D E L M O N T E . 
QUINTANILLA D E L O L M O . REVELLINOS. RIEGO D E L CAMINO. SAN AGUSTÍN. 
SAN ESTEBAN D E L M O L A R . SAN MARTÍN D E V A L D E R A D U E Y . SAN MIGUEL D E L V A L L E . TAPIÓLES. 
VALDESCORRIEL. V E G A DE VILLALOBOS. VIDAYANES. VILLAFÁFILA. VILLALBA DE LA L A M P R E A N A . 
VILLALOBOS. VILLALPANDO. VILLAMAYOR D E CAMPOS. VILLANUEVA D E L CAMPO. V I L L A R D E F A L L A V E S . 
VLLLÁRDIGA. VLLLARRÍN D E CAMPOS. 
P A R T I D O D E Z A M O R A . 
A L G O D R E . ALMARAZ. ANDAVÍAS. ARCENILLAS. ARQUILLINOS. BENEGILES. C A R R A S C A L . 
CASASECA DE CAMPEAN. CASASECA DE LAS CHAÑAS. C A Z U R R A . CERECINOS D E L CARRIZAL. CORESES. 
CORRALES. CUBILLOS. ÉNTRALA. FONTANILLAS D E CASTRO. GEMA. HINIESTA ( L A ) . JAMBRINA. 
MADRIDANOS. MOLACILLOS. MONFARRACINOS. MONTAMARTA. MORALEJA DEL VINO. MORALES DEL VINO. 
MORERUELA DE LOS INFANZONES. MUELAS DEL P A N . PAJARES. PALACIOS D E L P A N . 
PELEAS DE ABAJO. PERDIGÓN (EL) . PIEDRAHITA D E CASTRO. PONTEJOS. SAN CEBRIÁN D E CASTRO. 
SAN M A R C I A L . SAN PEDRO DE LA N A V E . TARDOBISPO. T O R R E S . V A L C A B A D O . 
VILLANUEVA DE CAMPEAN. VILLARALBO. VILLASECO. Z A M O R A . 
T O T A L . D E L A P R O V I N C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. . . . 8. AYUNTAMIENTOS. . . . 300. 
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4 Alcubilla de Nogales..., 
5 Alfaraz 
6 Algodre 












19 Ayoo de Vidríales 
20 Badilla 
21 Barcial del Barco 
22 Belver de los Montes... 
23 Benavente 
24 Benegiles 
25 Bercianos de Vidríales.. 
26 Bermillo de Sayago.... 




31 Brime de Sog 
32 Brime de Urz 
33 Burganes de Valverde.. 
34 Bustillo del Oro 
35 Cabanas de Sayago 
36 Calzadilla de Tera 
37 Camarzana de T e r a . . . . 
38 Cañizal 
39 Cañizo 
40 Carbajales de Alba 
41 Carbellino 
42 Carrascal 
43 Casaseca de Campean... 























































































































































































































































































d + 2) 




























































(1 + 3) 

















































CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. PROVINCIA DE ZAMORA. 
AYUNTAMIENTOS. 
45 Castrillo de la Guareña.. . 
46 Castrogonzalo 
47 Castronuevo 
48 Castroverde de Campos.... 
49 Cazurra 
50 Ceadea 
51 Cerecinos de Campos 
52 Cerecinos del Carrizal 
53 Cerezal de Aliste 
54 Cernadilla i 
55 Cional 
56 Cobreros . 
5 7 Codesal 






64 Cubo de Benavente 
65 Cubo de Tierra del Vino (El). 
66 Cuelgamures 





72 Faramontanos de Tábara.. . 
73 Fariza 
74 Fermoselle 
75 Ferreras de abajo 
76 Ferreras de arriba. 
77 Ferreruela 
78 Figueruela de abajo 
79 Figueruela de arriba 
80 Folgoso de la Carballeda... 
81 Fonfria 
82 Fontanillas de Castro 
83 Fornillos de Fermoselle.. . . 
84 Fresno de la Polvorosa... . 
85 Fresno de la Ribera 
86 Fresno de Sayago 
87 Friera de Valverde 
88 Fuente el Carnero 


































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































(1 + 3) 
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89 Fuente Encalada 
90 Fuentelapefia 
91 Fuentesaúco 




96 Gallegos del Pan 



















116 Maire de Castroponce 
117 Malulos 
118 Malva 
119 Manganeses de la Lampreana.. 
120 Manganeses de la Polvorosa 
121 Manzanal del Barco 
122 Manzanal de los Infantes... 
123 Maulla de Arzón 
124 Matilla la Seca 
125 Mayalde 
126 Melgar de Tera 
127 Micereces de Tera 
128 Milles de la Polvorosa 
129 Mogátar 
130 Molacillos 
131 Molezuelas de la Carballeda.. . 
132 Mombuey 








































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
D E L A 














































(1 + 3) 
T O T A L 
D E LA. 
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135 Moral de Sayago 
136 Moraleja del Vino 
137 Moraleja de Sayago 
138 Morales del Vino 
139 Morales de Rey 
140 Morales de Toro 
141 Morales de Valverde 
142 Moralina 
143 Moreruela de los Infanzones. 
144 Moreruela de Tábara 
145 Muelas de los Caballeros.... 
146 Muelas del Pan 
147 Muga de Sayago 
148 Navianos de Valverde 
149 Olmillos de Castro 
150 Otero de Bodas 
151 Otero de Centenos 
152 Otero de Sanabria . . . . . . . . . 
153 Otero de Sariegos 
154 Pajares 
155 Palacios del Pan 
156 Palacios de Sanabria 
157 Palazuelo de Sayago 
158 Pedralba 
159 Pego (El) 
160 Peleagonzalo 
161 Peleas de abajo 
162 Peleas de arriba 
163 Pefiausende 
164 Peque 
165 Perdigón (El) , 
166 Pereruela 
167 Perilla de Castro 
168 Pías 
169 Piedrahita de Castro 
170 Pinilla de Toro 
171 Pino 
172 Pinero (El) 
173 Pifiuel 
174 Pobladura del Valle 


































































































































































































































































































U + 2) 
T O T A L 
DK LA 




T O T A L 
DS LA 
P O B L A C I Ó N 
DK 
H E C H O . 
671 656 
I254 1 242 
521 542 
2419 2 433 
958 879 
i 553 1578 
1 Soi 1798 























1 392 1 249 
655 626 
1 811 1 821 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
177 Porto 
178 Pozoantiguo 
179 Pozuelo de Vidríales 
180 Prado 
181 Puebla de Sanabria 
182 Pueblica de Valverde 
183 Quintanilla del Monte 
184 Quintanilla del Olmo 
185 Quintanilla de Urz 
186 Quinielas de Vidríales. . . . . . . 
187 Rabanales 




192 Riego del Camino 
193 Ríofrío 
194 Ríonegro del Puente 
195 Robleda 
196 Róelos 
197 Rosinos de la Requejada 
198 Rosinos de Vidríales 
199 Salce 
200 Samir de los Caños 
201 San Agustín 
202 San Cebrián de Castro 
203 San Ciprián 
204 San Cristóbal de Entrevifias. . 
205 San í ls teban del Molar 
206 San Justo 
207 San Marcial 
208 San Martín de Valderaduey.. . 
209 San Miguel de la Ribera 
210 San Miguel del Valle 
211 San Pedro de Ceque 
212 San Pedro de la Nave 
213 San Pedro de la Viña 
214 San Tedro de Zamudia 
215 San Román del Valle 
216 Santa Clara de Avedil lo 
217 Santa Colomba de las Carabias. 
218 Santa Colomba de las Monjas. 
219 Santa Cristina de la Polvorosa. 

















































R E S I D E N T E S 
(1) 






























































































































































































d + 2) 
T O T A L 
















































(1 + 3) 
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AYUNTAMIENTOS. 
221 Santa María de Val verde. 
222 Santibáfiez de Vidríales.. 
223 Santovenia 
224 San Vicente de la Cabeza 
225 San Vicente del Barco. . . 
226 San Vitero 
227 Sanzoles 
228 Sitrama de Tera 

















246 Uña de Quintana 







254 Vega de Tera 
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AYUNTAMIENTOS. 
265 Villafáfila 
266 Villaferrueña , 
267 Villageriz 
268 Villalazán 





274 Villalube T . . . 
275 Villamayor de Campos.... 
276 Villamor de Cadozos 
277 Villamor de la Ladre 
278 Villamor de los Escuderos. 
279 Villanázar 
280 Villanueva de Azoague.... 
281 Villanueva de Campean. . . 
282 Villanueva de las Peras. . . 




287 Villar del Buey 
288 Villardiegua de la Ribera. 
289* Villárdiga 
290 Villardondiego 
291 Villaiino tras la Sierra... . 
292 Villarrín de Campos 
293 Villaseco 
294 Villavendimio 
295 Villaveza del Agua 
296 Villaveza de Valverde 
297 Viñas 
298 Vifiuela , 
299 Zafara 
300 ZAMORA 








































TOTALES DE LA PROVINCIA , 
( i ) 
Presentes. 
Varones. Hembras. Varones. Hembras 
(2) 




































































































































































(1 + 2) 






































































(1 + 3) 
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PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos, por Partidos judiciales: 
P A R T I D O D E L A A L M U N I A D E D O Ñ A GOTUNJL. 
ALAGÓN. ALCALÁ D E EBRO. A L F A M É N . ALMONACID DE LA SIERRA. ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA). 
ALPARTIR. BARBÓLES. BARDALLUR. BOTORRITA. CABANAS. CALATORAO. CHODES. 
ÉPILA. FIGUERUELAS. GRISÉN. LONGARES. L U C E N A . LUMPIAQUE. MEZALOCHA. MORATA DE JALÓN. 
MOZOTA. M U E L . MUELA ( L A ) . PEDROLA. PINSEQUE. PLASENCIA DE J A L Ó N . PLEITAS. 
RICLA. R U E D A . SALILLAS. U R R E A DE JALÓN. 
P A R T I D O D E A T E C A . 
ALCONCHEL. A L H A M A . ANIÑÓN. ARANDA D E MONCAYO. ARIZA. ATECA. BERDEJO. BIJUESCA. BORDALBA. 
BUBIERCA. CABOLAFUENTE. CALMARZA. CAMPILLO. CARENAS. CASTEJÓN D E LAS ARMAS. 
CERVERA D E LA CAÑADA. CETINA. CIMBALLA. CLARES. CONTAMINA. EMBID DE ARIZA. GODOJOS. IBDES. 
J A R A B A . MALANQUILLA. MONREAL DE ARIZA. MONTERDE. MOROS. NUÉVALOS. OSEJA. 
POZUEL DE ARIZA. SISAMÓN. TORREHERMOSA. TORRELAPAJA. TORRIJO. VALTORRES. VILUEÑA ( L A ) . 
V l L L A L E N G U A . V l L L A R R O Y A D E L A SIERRA. 
P A R T I D O D E B E L C H I T E , 
AGUILÓN. ALMOCHUEL. ALMONACID DE LA CUBA. AZUARA. BELCHITE. CODO. FUENDETODOS. 
HERRERA. JAULÍN. L A G A T A . LÉCERA. L E T U X . MONEVA. MOYUELA. PLENAS. PUEBLA DE ALBORTÓN. 
SAMPER D E L SALZ. TOSOS. VALMADRID. VILLANUEVA D E L H U E R V A . VILLAR D E LOS NAVARROS. 
P A R T I D O D E B O R J A . 
AGÓN. AINZÓN. ALBERITE. A L B E T A . A M B E L . BISIMBRE. BOQUIÑENI. BORJA. BULBUENTE. 
BURETA. C A L C E N A . FRÉSCANO. FUENDEJALÓN. GALLUR. LUCENI . MAGALLÓN. MALEJÁN. M A L L É N . 
NOVILLAS. POMER. POZUELO. PURUJOSA. TABUENCA. TALAMANTES. TRASOBARES. 
P A R T I D O D E C A L A T A Y U D . 
A L A R B A . ARÁNDIGA. BELMONTE. B R E A . CALATAYUD. CASTEJÓN D E A L A R B A . EMBID D E L A RIBERA. 
FRASNO (EL), GOTOR. ILLUECA. INOGÉS. JARQUE. MALUENDA. MESONES. MORATA DE JILOCA. 
MORES. MUNÉBREGA. NIGÜELLA. OLVÉS. ORERA. PARACUELLOS D E JILOCA. PARACUELLOS DE LA RIBERA. 
PURROY. SANTA CRUZ D E TOBED. SAVIÑÁN. SEDILES. SESTRICA. TERRER. TIERGA. TOBED. 
T O R R A L B A D E RIBOTA. V E L I L L A D E JILOCA. V I L L A L B A . VIVER D E LA SIERRA. 
P A R T I D O D E C A S P E . 
CASPE. CINCO OLIVAS. CHIPRANA. ESCATRÓN. F A B A R A . F A Y Ó N . M A E L L A . 
MEQUINENZA. NONASPE. SÁSTAGO. 
P A R T I D O D E D A R O C A . 
ABANTO. A C E R E D . A G U A R O N . A L A D R E N . A L D E H U E L A D E LIESTOS. ANENTO. A T E A . BADULES. BALCONCHÁN. 
B E R R U E C O . CARIÑENA. CERVERUELA. CODOS, COSUENDA. CUBEL. CUERLAS (LAS) . DAROCA. 
ENCINACORBA. FOMBUENA. FUENTES D E JILOCA. GALLOCANTA. L A N G A . L E C H Ó N . LUESMA. MAINAR. 
MANCHONES. MARÁ. MIEDES. MONTÓN. MURERO. NOMBREVILLA. ORCAJO. PANIZA. 
RETASCÓN. ROMANOS. R U E S C A . S A N T E D . TORRALBA D E LOS FRAILES . TORRALBILLA. USED. 
VALDEHORNA. V A L D E SAN MARTÍN. VILLADOZ. VILLAFELICHE. VILLANUEVA DE JILOCA. 
V I L L A R R E A L . VISTABELLA. 
3 i i — 
P A R T I D O D E E G E A D E L O S C A B A L L E R O S , 
ARDISA. ASÍN. B I O T A . C A S T E J Ó N DE VALDEJASA. E G E A D E LOS CABALLEROS. E R L A . F A R A S D U É S . 
F R A G O ( E L ) . L A Y A N A . L U N A . M U R I L L O D E G A L L E G O . O R E S . P E D R O S A S ( L A S ) , 
P I E D R A T A J A D A . P R A D I L L A D E E B R O . P U E N D E L U N A . R E M O L I N O S . S A N T A E U L A L I A D E G A L L E G O . 
S I E R R A D E L U N A . T A U S T E . V A L P A L M A S . 
P A R T I D O D E P I N A . 
A L B O R G E . A L F O R Q U E . A L M O L D A ( L A ) . B U J A R A L O Z . F A R L E T E . F U E N T E S D E E B R O . 
G E L S A . M E D I A N A . M O N E G R I L L O . N U E Z D E E B R O . O S E R A . PINA. Q U I N T O . R O D É N . V E L I L L A D E E B R O . 
VlLLAFRANCA DE EBRO. ZAIDA ( L A ) . 
P A R T I D O D E S O S . 
A R T I E D A . B A G U E S . B I E L . C A S T I L I S C A R . E S C Ó . F U E N C A L D E R A S . I S U E R R E . L O B E R A , L O N G Á S . L O R B É S . 
L U E S I A . M A L P I C A . M Í A N O S . N A V A R D Ú N . P I N T A N O . R U E S T A . S Á D A B A . S A L V A T I E R R A . S IGUES. SOS. 
T L E R M A S . U N C A S T I L L O . U N D U É S D E L E R D A . U N D U É S - P L N T A N O . U R R 1 E S . 
P A R T I D O D E T A E A Z O N A . 
A L C A L Á D E M O N C A Y O . A N Ó N . B U S T E ( E L ) . C U N C H I L L O S . F A Y O S ( L O S ) . G R I S E L . L I T A G O . 
L I T U É N I G O . M A L Ó N . N O V A L L A S . S A N M A R T Í N D E M O N C A Y O . S A N T A C R U Z D E M O N C A Y O . T A R A Z O N A . 
TORRELLAS. TRASMOZ. VERA. VlERLAS. 
P A R T I D O S ( D O S ) D E Z A R A G O Z A . 
A L F A J A R Í N . B U R G O D E E B R O ( E L ) . C A D R E T E . C U A R T E . J O Y O S A ( L A ) . L E C I Ñ E N A . M A R Í A . P A S T R I Z . 
P E R D I G U E R A . P U E B L A D E A L F I N D É N . S A N M A T E O D E G A L L E G O . S O B R A D I E L . 
T O R R E C I L L A D E V A L M A D R I D . T O R R E S D E B E R R E L L É N . U T E B O . V I L L A M A Y O R . V I L L A N U E V A D E G A L L E G O . 
ZARAGOZA. ZUERA. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A . 
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13 Alcalá de Ebro 
14 Alcalá de Moncayo 
15 Alconchel 






22 Almolda (La) 
23 Almonacid de la Cuba 
24 Almonacid de la Sierra. . . . 
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62 Burgo de Ebro ( E l ) . . . 












75 Castejón de Alarba. . . . 
76 Castejón de las Armas. 
77 Castejón de Valdejasa. 
78 Castiliscar 




83 Cinco Olivas 
84 Clares 
85 Codo , 
86 Codos , 
87 Contamina , 
88 Cosuenda 







































































































4 2 4 
245 













1 0 9 2 






























































































































































































d + 2) 
T O T A L 
BE LA 















1 5 2 8 
886 
1 4 3 i 

























8 1 142 
1 166 
36 1307 
(1 + 3) 




H E C H O . 
3 409 











1 4 9 7 
877 
1 3 2 5 




















4 2 6 
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96 Egea de los Caballeros. 
97 Embid de Ariza 







105 Farasdués , 
106 Farlete 
107 Fayón 
108 Fayos (Los) 
109 Figueruelas 
110 Fombuena 
n i Frago(El) 





117 Fuentes de Ebro 













131 Jaraba , 
132 Jarque 
N U M E R O 
CÉDULAS 
RECOGIDAS 


























































































































































































5 4 1 
12 15 18 
3 11 5 
7 10 3 
8 3 » 
6 4 6 
5o 159 124 
109 143 46 
5 1 » 
18 10 10 
42 9 8 
28 8 5 
22 12 9 
i5 20 12 
7 18 6 
53 12 4 
26 21 9 
21 3 3 
36 10 3 
10 13 2 
7 13 17 
13 2 3 
21 22 » 
9 3i 35 
5 12 19 
6 10 3 
9 67 29 
11 21 14 
26 50 11 
12 34 37 
9 9 3 
24 51 22 
100 35 29 
3 8 7 
17 8 7 
> 5 5 
13 17 19 
63 35 18 
39 8 11 
33 7 18 
2 1 • 
16 13 2 
8 100 60 
15 9 2 
(1+2) 
T O T A L 
D I LA 

































































































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
AYUNTAMIENTOS. 
133 Jaulín 





































171 Miedes , 
172 Monegrillo 
173 Moneva 
174 Monreal de Ariza. 
175 Monterde , 
176 Montón 




























































































































































































































































































































(1 + 2) 

















































d + 3) 
T O T A L 
DI LA 
















































CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
AYUNTAMIENTOS. 
177 Morata de Jalón 






184 Muela (La) 
185 Munébrega 
186 Murero 
















203 Paracuellos de Jiloca. . . 
204 Paracuellos de la Ribera 
205 Pastriz 
206 Pedrola 










217 Pozuel de Ariza 
218 Pozuelo 
219 Pradilla de Ebro 
220 Puebla de Albor tón . . . . 































































































































































































































































































































(1 + 2) 
TOTAL 
DE LA 















































(1 + 3) 
T O T A L 
» LA 
P O B LA C I 6 N 
D K 
H E C H O . 












































- 3i7 ~ 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
AYUNTAMIENTOS. 
















237 Samper del Salz 
238 San Martín de Moncayo. 
239 San Mateo de Gallego.. 
240 Santa Cruz de Moncayo. 
241 Santa Cruz de Tobed.. . 

















259 Tiermas. . ~. 
260 Tobed 
261 Torralba de los Frailes. 
262 Torralba de Ribota 
263 Torralbilla 
























































































































































































































































































































(1 + 2) 















































































































274 Undués de Lerda 
275 Undués-Pintano 









285 Velilla de Ebro 
286 Velilla de Jiloca 
287 Vera 
288 Vierlas 
289 Viluefia (La) 
290 Villadoz 
291 Villafeliche 




296 Villanueva de Gallego 
297 Villanueva de Jiloca 
298 Villanueva del Huerva 
299 Villar de los Navarros 
300 Villarreal 
301 Villarroya de la Sierra 
302 Vistabella 
303 Viver de la Sierra 
304 Zaida (La) 
305 ZARAGOZA 
306 Zuera 
T O T A L E S D E L A PROVINCIA . 











































2 2 8 6 8 
659 
n i 632 































3 1 0 
135 














































































































































5 8 9 2 
(3) 














































































8 961 6 337 







2 8 0 
886 
1 120 







































T O T A L 


































2 0 1 5 
1 3 4 9 
539 
918 
4 4 8 
2 3 0 1 
513 
276 
4 4 6 
98 188 
2 4 7 2 
4 1 3 4 8 0 
POSESIONES 
D E L 
NORTE Y COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA. 
ALHUCEMAS. CEUTA. CHAFARINAS. MELILLA. PEÑÓN D E LA GOMERA. RÍO D E ORO. 
— 320 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E i 897. Posesiones del Norte y Costa Occidental de ÁFRICA. 





R E S I D E N T E S (1 + 2) 
T O T A L 




d + 3) 
T O T A L 
DE LA 
P 0 BL A C IÓ N 
DE 





























































2 Ceuta (V. P R O V I N C I A D E C Á D I Z , 
1 567 7 164 3 239 812 55 552 48 II 270 11 003 
RESÚMENES GENERALES DEL CENSO. 
4< 
— 322 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN DE i 897. 
PROVINCIAS. 
NUMERO D E 
Partido! 
judiciales 
1 Á L A V A 
2 A L B A C E T E 
3 A L I C A N T E 
4 A L M E R Í A 
5 ÁVILA 
6 BADAJOZ 
7 B A L E A R E S 





13 C A S T E L L Ó N 




18 G E R O N A . . . 
19 GRANADA 
20 G U A D A L A J A R A . . 
21 GUIPÚZCOA 
22 H U E L V A 
23 HUESCA 
24 J A É N . 
25 L E Ó N 
26 L É R I D A 
27 LOGROÑO 
28 L U G O 
29 M A D R I D 
30 M Á L A G A 
31 MURCIA 
32 N A V A R R A 
33 O R E N S E 
34 O V I E D O 
35 P A L E N C I A 
36 P O N T E V E D R A . . . 
37 SALAMANCA 
38 SANTANDER . , 
39 SEGOVIA 
40 S E V I L L A 
41 SORIA 
42 T A R R A G O N A 
43 T E R U E L 
44 T O L E D O 
45 V A L E N C I A 
46 V A L L A D O L I D . . . . 
47 VIZCAYA 
48 ZAMORA 
4 9 Z A R A G O Z A 
Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de África.. 






































































































R E S I D E N T E S 
(1) 
































































































































































































































































































































M 3 4 
5 254 
6518 















































2 094 » 
5417 56 
4080 3 
I 119 1 
4880 19 
2 154 45 
3 432 9 
1 774 2 
6 003 58 
7 210 18 
3 140 7 
4 336 1 
3 975 19 
3 938 » • 
2 943 7 
5869 1 
4917 4 
4 621 18 
2 957 1 






RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS. 
(3) 
T R A N S E U N T E S - (1+2) 
T O T A L 
(1 + 3) 
T O T A L . " 
HUMERiCIÓ» 
r>R L A DE LA 
Españoles. Extranjeros. DE LAB 
Población de DERECHO. Población de HECHO. 
roñes. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. TOTAL. Varones. Hembras. TOTAL. 
PROVINCIAS. 
1448 978 8 4 47292 47 35° 94642 47 401 47 221 94622 I 
2674 1 573 6 4 117 069 119 276 2 3 6 345 115 496 I I 7 5 0 9 233 005 2 
4 736 3 442 3 i 16 221 305 230 406 4 5 1 7 " 220075 231 099 4 5 1 J 7 4 3 
2 479 1 512 7 4 172 154 I78668 350822 167 211 177 470 344 681 4 
4061 2 594 16 2 9987I 101 965 201 836 96 947 100 689 197636 5 
9 l 8 l • 4829 155 22 243 7°° 243 768 487 468 245 830 244 721 49o 55 1 6 
I 629 1 204 9 10 149 870 159 937 3°9 807 147 211 159 715 306 926 7 
3851 8792 735 145 496 377 531 736 1 028 113 499 160 535378 1 034 538 8 
6 762 5 647 56 5 170 074 173 285 343 359 167 582 172 419 340 001 9 
0649 5 9 3 i 105 20 169 964 176 613 340 577 175608 178637 354 245 10 
0998 6398 355 210 213725 215 85I 429576 215 890 218 360 434 250 11 
3IS8 2851 2 104 352 157 921 l 8 l 282 339 203 152 801 181 720 334 521 12 
4 575 3027 78 20 152 457 154 650 3°7 107 151 837 152 640 304 477 13 
5 509 2 547 30 14 148 189 153899 302 088 150446 154556 3°5 o°2 H 
8171 10752 63 25 216 731 21807I 434 802 222 270 221 312 443 582 15 
4019 1 61S 55 4 296 172 355 451 651 623 277 170 354 249 631 419 16 
3 959 2 320 10 3 120 768 124 354 245 122 118 842 122 724 241 566 17 
3 839 2486 113 81 I 5 1 325 151 020 302 345 H 9 139 149 358 298 497 18 
7269 4104 18 5 235872 243 287 479 159 235 607 242 161 477 768 19 
4286 3 169 12 1 101 363 IOO 919 202 282 98948 100 342 199 290 20 
4 141 4678 221 138 94 801 97 5IO 192 311 93 985 97837 191 822 21 
5 233 33i8 560 272 123 782 127 119 250 901 125 503 128467 253 970 22 
7 527 4 45° 40 19 125 473 121 844 247 317 120585 118 350 238 935 23 
2 292 6381 33 . 10 228 909 227 449 456 358 234 406 229 400 463 806 24 
2 758 1 375 18 2 191 559 203 359 394 9 i 8 183 545 200 652 384 197 25 
3038 1 554 38 7 H 5 323 139 370 284 693 140 177 134690 274867 26 
2096 1656 10 2 91 884 96736 188620 90717 95506 186 223 27 
780 336 16 16 221 429 244 567 465 996 216 294 242 825 459 " 9 28 
1 920 7829 209 123 347 373 383 434 730807 35 1 5*9 385 925 737 444 29 
5100 2 911 46 26 236 202 254 129 490331 232 149 252983 485 132 30 
2239 1 366 9 4 258771 260 378 519 149 257635 260 628 518263 3 i 
6 699 6546 95 39 147656 152725 300 381 148 55 1 154427 302 978 32 
903 671 35 23 199 262 218055 417 317 186 279 216594 402 873 33 
2898 1 659 38 18 289875 333o8o 622 955 281 339 331 324 612 663 34 
2064 1 421 H 3 95°5o 98 910 193960 95 i°8 98560 193 668 35 
2 3 5 7 616 88 37 219 193 265 891 485 084 187 081 260531 447 612 36 
7274 4 944 80 27 158 296 163 902 322 198 155 347 161 658 317005 37 
3229 2 412 15 20 125 431 141 861 267 292 122 522 141151 263673 38 
3294 3078 20 13 79 198 79 859 159057 77 473 78613 156086 39 
1 3 4 i 5 455 147 56 267 243 274501 5 4 i 744 270 992 276 028 547 020 40 
3005 2 772 4 1 75 I 2 3 78 399 153 522 70 554 77233 147 787 4 i 
2962 1 886 29 17 167 476 169 103 336 579 166 286 168057 334 343 42 
4 952 2 733 54 32 123023 124739 247 762 118 196 121 635 239831 43 
7 764 3721 54 21 183089 186 741 369 830 184452 185 560 370 012 44 
7 363 5 342 112 41 382 334 391 872 774 206 383 371 392 624 775 995 45 
3002 2 560 12 4 135 6 4 3 141 328 276 971 135 4 3 1 140 935 276 366 46 
7 315 1 668 826 153 142324 147 081 289 405 144470 145 752 290 222 47 
2567 2 000 17 2 135 499 143 448 278 947 132 720 142 634 275 354 48 
8885 6316 76 21 202 993 209 179 412 172 203 856 209 624 413480 49 
452 43 100 5 7976 3 294 11 270 7716 3 287 11 003 
1694 167 471 6982 2 098 8 884 389 9 341 651 
1 
18 226 040 8 773 730 9 3I5 770 18089 500 
— 324 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE i 897. 
C A P I T A L E S . 
1 Á L A V A (Vitoria) 
2 A L B A C E T E 
3 A L I C A N T E 
4 A L M E R Í A 
5 Á V I L A 
6 B A D A J O Z 
7 BALEARES (Palma de Mallorca). . 




12 CANARIAS (Santa Cruz de Tenerife) 
13 C A S T E L L Ó N 
14 C I U D A D R E A L 
15 C Ó R D O B A 
16 CORUÑA 
17 C U E N C A 
18 G E R O N A 
19 G R A N A D A 
2 0 G U A D A L A J A R A 
21 G U I P Ú Z C O A (San Sebastián)... 
22 HUELVA 
23 HUESCA 
24 J A É N 
25 L E Ó N 
26 LÉRIDA 
27 L O G R O Ñ O 
28 L U G O 
29 M A D R I D 
30 MÁLAGA 
31 M U R C I A 
32 N A V A R R A (Pamplona) 
33 O R E N S E 
34 O V I E D O 
35 P A L E N C I A 
36 P O N T E V E D R A 
37 SALAMANCA 
38 S A N T A N D E R 
39 S E G O V I A 
40 S E V I L L A 
41 S O R I A 
42 TARRAGONA 
43 T E R U E L 
44 T O L E D O 
45 V A L E N C I A 
46 V A L L A D O L I D 
47 V I Z C A Y A (Bilbao) 
48 ZAMORA 
49 ZARAGOZA 























































R E S I D E N T E S 
(1) 
P R E S E N T E S . 
Españoles. 

















































45 l 62 





















































































































































































































































































— 325 — 
RESUMEN POR CAPITALES DE PROVINCIA. 
r 5 
(3) 
T R A N S E Ú N T E S (1 + 2) 
T O T A L 
(1 + 3) 
T O T A . T j • • • m m 
NUMERACIÓN 
D E LA DI LA 
Españoles. Extranjeros. DI LAS 
P o b l a c i ó n de DERECHO. Pob lac ión de HECHO. 
CAPITALES. 
Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras. TOTAL. Varones. Hembras. T O T A L . 
523 271 3 I 15 179 15 312 30 491 15 167 15 347 30 5!4 I 
272 145 » » IO337 II 112 21 449 IO 486 I I 151 21 637 2 
738 723 10 4 23 398 25 554 48 952 2331O 26 153 49 463 3 
517 202 2 1 21 843 24 563 46 406 22 237 24 569 46806 4 
392 492 1 » 5 367 6 109 11 476 5 372 6 340 I I 712 5 
729 245 38 3 15 541 13 465 29 006 I5287 I3625 28 912 6 
401 237 2 2 29039 33 587 62 626 28 888 33 637 62525 7 
7 347 4081 655 107 237SOI 266 895 5 ° 4 396 239 994 269 595 509 589 8 
552 I 202 3 » l 6 802 14 939 31 741 15 414 15 442 30856 9 
1349 667 1 » 6 5 2 4 7 141 13665 7 7o8 7 725 15 433 10 
2 595 935 " 5 38 32 191 35 796 67 987 33 675 36502 70177 11 
863 622 1 782 102 14 658 16 066 30724 16748 16673 33 421 12 
419 728 > » 15 024 15560 30 584 15 n i 16 161 31 272 13 
281 225 » » 6 773 7 774 14 547 6884 7885 I 4 7 6 9 14 
2720 700 4 3 27 OI4 28 492 55 506 28687 28626 57 313 15 
1977 3 3 i 43 4 I 6 9 8 8 21 939 38 927 18360 22 141 40501 16 
435 372 » » 4 905 5 427 i IO332 5232 5684 10 916 17 
284 151 7 3 7 768 8183 15 951 7 821 8 2 6 0 16 081 18 
505 365 3 1 34 9 5 2 39 647 74 599 35 159 39895 75054 19 
457 630 2 » 5 4 3 i 5640 11 071 5 54 i 5 972 I I 5 1 3 20 
686 1 671 64 7 i 17275 17 761 35036 16 919 19056 35 975 21 
85 59 161 » 9412 I O O I I 19423 9631 10055 19686 22 
589 832 8 7 5 3 o i 5 983 11 284 5641 6623 12 264 23 
289 142 3 » 12943 12 861 25 804 13018 12 911 25929 24 
33i 210 10 1 7 782 8 192 15 974 7 4 3 ° 7870 15300 25 
124 55 l » 11 254 10678 21 932 10683 10654 21 337 26 
317 206 1 » 9856 9716 19 572 9 7 H 9761 19 475 27 
153 48 » » i 3 ° 5 7 13 195 26 252 12444 13 124 25568 28 
4182 3 533 123 9 i 234691 275 925 510 616 234 586 277 564 512 150 29 
904 55o 38 22 53612 71 822 125 434 53 357 72 222 125 579 30 
348 295 2 2 5 2 3 7 i 56105 108 476 52 166 56242 108 408 3 i 
885 1 813 8 3 14475 13 635 28 IIO 14 477 15276 29 753 32 
88 126 » » 6 964 8411 15 375 6821 8429 15 250 33 
526 538 11 10 21 844 24045 45889 21 873 24503 46376 34 
447 135 2 » 7 4 1 0 8 439 15849 7 662 8456 16 118 35 
168 69 3 2 9215 11 498 20713 8709 11 277 19 986 36 
865 899 8 i" 10886 12863 23 749 11 040 13 116 24 156 37 
836 845 2 9 22 090 27 998 50088 22 179 28461 50640 38 
418 722 1 » 6917 7051 13 968 7 116 7 622 14 738 39 
1 525 915 75 33 68607 77 121 145 728 68 520 77 685 146 205 40 
251 429 • » 3 244 3842 7086 3 2 0 9 4081 7 290 4 i 
793 419 8 5 12572 12 401 24 973 12898 12 460 25 358 42 
495 385 7 2 4 6 8 2 4 993 9675 4 855 5083 9 938 43 
453 196 1 1 11 804 11 669 23 473 11 719 11 746 23465 44 
2 0 5 3 1555 62 22 98052 105 906 203 958 97 957 106 S u 204 768 45 
646 743 8 4 32854 35063 67917 33 102 35 644 68 746 46 
748 3 8 i 231 84 34 596 39 48o 74076 34611 39482 74 093 47 
310 165 3 1 8 2 8 9 9 275 17 564 7671 8782 16 453 48 
1 94i 
44812 
2 112 9 6 47 742 49691 97 433 47 169 51 019 98 188 49 
33 372 3 5 1 9 645 1 397 032 1 558 831 2 955 863 1 404 258 1 577 398 2 981 656 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1 897. 
— 326 — 
Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
P R O V I N C I A S . PARTIDOS JUDICIALES. 
ÁLAVA. 
Laguardia. 
VITORIA. . . 
TOTALES GENERALES. 
A L B A C E T E . . 
A L B A C E T E . . . 
Alcaraz 
Almansa.. . . 
Casas-Ibáñez. 
Chinchilla. . . 
Hellin 
Roda (La) . . . 
Yeste 
TOTALES GENERALES. 
A L I C A N T E . 
Alcoy 
A L I C A N T E 






















Vélez Rubio. . . 
Vera 






























































































































































































I 4 4 I I 
17 827 







l 6 917 
29 284 
14 590 






































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1897 Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
PR0Y1HC1AS. PARTIDOS JUDICIALES. 




recogidas. Varones. Hembras. T O T A L . Varones. Hembras. T O T A L . 
B A L E A R E S (*).< 


















H 3 3 8 
20 466 
I4486 
l 6 042 
25645 
IO997 








14 l 8 l 
H 7 4 9 
24320 
10 245 







































































































































Fregenal de la Sierra. . . 
' Jerez de los Caballeros.. 
Villanueva de la Serena. 









































^ T O T A L E S G E N E R A L E S . . 61 75 872 149870 159937 309 807 147211 I597I5 306926 
(•) Resumen de l Censo de l a p r o v i n c i a de Baleares , por Islas. 
I S L A S . 
NÚMERO 
D I CÍDULAS 
KKCOOinAS. 
P o b l a c i ó n de DERECHO. P o b l a c i ó n de H E C H O . 











































































































T O T A L E S GENERALES. . . 75 872 149 870 159 937 309 807 147 211 159 715 306
— 328 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1897. Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
PROTINCIAS. 
B A R C E L O N A . 
B U R G O S . 
PARTIDOS JUDICIALES. 
Arénys de Mar 
Atarazanas 
NUMERO D E 
Ayun-
tamientos. 
B A R C E L O -
N A (•). 
Hospital. 
Norte \ 
Parque . . . . I 
Universidad! 
C Á C E R E S . 






San Fel ío de Llobregat.. 
Tarrasa 
V i c h 
Villafranca del Panadas.. 
Villanueva y Ge l t rú . . . . 
TOTALES GENERALES^: 
Aranda de Duero 
Belorado 
Briviesca 
B U R G O S 
Castrogeriz 
Lerma 
Miranda de Ebro 
R o a 














Navalmoral de la M a t a . . 
Plasencia 
Truji l lo 
Valencia de Alcán ta ra . . 












































































6 5 8 0 





























































































































































































































































































(*) Los cinco Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente: E l primero, Barcelona (distrito de Atarazanas); el segundo, 
Barcelona (distrito del Hospital); el tercero, Barcelona (distrito del Norte) y el ayuntamiento de Horta; el cuarto, Barcelona (distrito del Parque), 
y el quinto, Barcelona (distrito de la Universidad) y los ayuntamientos de Badalona, San Adrián de Besos, Santa Coloma de Gramanet y Sarria. 
— 329 







Arcos de la Frontera.. . . 
CÁDIZ 
Chiclana de la Frontera. 
Grazalema 
Jerez de lat San Miguel 
Frontera.. \ Santiago. 
Medina-Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María. 
San Fernando 











Santa Cruz de la Palma 
SANTA C R U Z D E T E Ñ E 
RIFE 
T O T A L E S G E N E R A L E S . 
Albocácer 





































H 5 3 9 
















































































































20 980 16359 
16 026 16 541 
33675 36 502 




II784 II 418 
14946 14795 
19 006 18655 
14 IOI 14850 
15289 15817 


















































































(*) Resumen del Censo de la provincia de Canarias, por islas. 
I S L A S . 
N Ú M E R O 
D E CÉDULAS 
KECOClinAS. 
P o b l a c i ó n de D E R E C H O . P o b l a c i ó n de H E C H O . 









7 ° 5 4 
54088 







































T O T A L E S G E N E R A L E S . . . 74 874 157 9 2 1 181 282 339 203 152 801 181 720 334 521 
42 
33° — 




CORUÑA (LA) . 
PARTIDOS JUDICIALES. 
Alcázar de San Juan.. . 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo. 











Castro del Río 
CÓRDOBA 
Fuenteovejuna 












T O T A L E S GENERALES. 
/ Arzúa 
Betanzos. . . . 
Carballo 
Corcubión.. . 
CORUÑA ( L A ) . 
Ferrol (El ) . . . 




































































12 O l í 
20 496 










7 13 210 
8 11 114 
7 20 701 
8 16 972 
4 8i34 
5 9855 
6 13 552 
8 9022 
5 9 732 
5 9281 
9 11 386 






























































































































































































































































— 33i — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1897, Resumen por Provincias y Partidos judiciales, 
PROVINCIAS. 
C U E N C A . 
G E R O N A . 




C U E N C A 
Huete 







G E R O N A 
Olot 
Puigcerdá 
Santa Coloma de Farnés 







í Campil lo . . \ 











TOTALES GENERALES. . 
G U A D A L A 
J A R A 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes . . . . 
























































































3 9 H 
5 768 
55°°° 































































































































I I 858 
19302 
IO l 6 l 
13 724 
14 36l 








I I 568 
8966 

















































6 8 l l 













































(*) Los tres Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente : el primero, Granada (d.stnto del Campillo), Arm. l a Cajar, 
Cenes de la Vega, Churriana, Dílar, Dudar, Gójar, Güéjar-Sierra, Huétor-Vega, Monachil, Ogíjares, Padul, Pinos-Genn, Quentar y Zub.a; el segundo, 
Granada (distrito del Sagrario), Albolote, 'Alfacar, Maracena, Nívar y Peligros; y el tercero, Granada (distrito del Salvador), Beas de Granada, Cal,-
casas, Cogollos-Vega, Güevéjar, Huétor-Santillán, Jun, Pulianas, Pulianillas y Vízaar. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1 897. 
332 — 
Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
PR0TINC1AS. 
GUIPÚZCOA. 





Boltafia. . . 
Fraga 











J A É N 
< Linares 




Vi l lacarr i l lo . . . 
TOTALES GENERALES. 
Azpeitia 









Valverde del Camino.. 
T O T A L E S G E N E K A T . E S . 
TOTALES GENERALES. 




recogidas. Varones. Hembras. TOTAL. Varones. Hembras. TOTAL. 
22 8080 l 8 699 19 078 37 777 l 8 211 18466 36677 
H 16 029 36 I l 8 37 027 73 145 36248 38 353 74 601 
39 8 352 18 551 19 354 37 905 18 153 19 158 37 311 
15 9 5 r 6 21 433 22 051 43 484 21 373 21 860 43 233 
90 4 i 977 94 801 97 51° 192311 93 985 97 837 191 822 
30 17 251 3°i59 31 126 61 285 30 774 31677 62451 
9 7 103 13 170 13 327 26497 12 944 13 499 26443 
8 11 296 21 010 22 246 43256 21 664 22 629 44 293 
5 4427 7883 7 944 15827 7 995 8003 15 998 
1 1 10 718 20542 21 037 4 i 579 20 8,16 20 94I 4 i 757 
14 16 691 31 018 31439 62 457 31 310 31 718 63 028 
77 67486 123 782 127 119 250 901 125 503 I28467 253 97o 
35 8923 15 7 " 15 772 3'i 483 15 449 15 447 30896 
52 .6875 13 387 12504 25891 11 888- "653 23 541 
57 7482 16563 14 801 3*364 14016 14277 28293 
17 7632 13 041 13 383 26 424 12 925 13 074 25 999 
73 13067 23815 23765 47 58o 24665 24199 48 864 
78 9817 19 468 18665 3 8 i 3 3 18338 17 688 36 026 
32 6845 12054 11 905 23 959 11 985 11 394 23 379 
18 6369 11 434 11 049 22483 11 3.19 10618 21 937 
362 67 010 125 473 121 844 247 317 120585 "8 35° 238 935 
4 9 5 I Q 16 623 16680 33 303 16857 16 824 33 6 8 i 
11 12 466 22 472 23078 45 550 23252 23 475 46727 
7 7 938 13 851 14 084 27 935 14 218 14 226 28 444 
10 9 877 17894 18 171 36065 20 114 19 229 39 343 
8 8481 15 796 15 773 3 i 569 16 107 15 997 32 104 
9 6 545 11 930 11 77i 23 701 12 224 11 888 24 112 
5 9865 19 538 19 189 38727 19 785 19 310 39 095 
1 8864 17 575 17 33i 34906 17 799 17 434 35 233 
8 6529 11 477 11 030 22507 11 607 11 041 22 648 
9 15 509 26 792 26 787 53 579 26 029 25 974 52003 
11 6949 13 975 13 217 27 192 13426 12 691 26 117 
6 11 726 21 018 21 061 42079 21 483 21 171 42654 
8 11 435 19 968 19277 39 245 21 505 20 140 41 645 
97 125 694 228 909 227 449 456 358 234 406 229 400 463 806 
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Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
P R O V I N C I A S . PARTIDOS JUDICIALES. 
Ayun-
tamientos. 
L E Ó N . 
L É R I D A . 
Astorga 
Bañeza (La) 
L E Ó N 




Valencia de don Juan. 
Vecil la (La) 
Villaíranca del Bierzo 
TOTALES GENERALES. 
Balaguer. . . 
Cervera. . . . 
LÉRIDA.. . . 




Vie l la 
TOTALES GENERALES. 
L O G R O Ñ O . 




Cervera del Río Alhama 
Haro , 
L O G R O Ñ O 
Nájera , 
Santo Domingo de la Cal-
zada 





L U G O 
Mondoñedo 
Monforte . . 
Q u i r o g a . . . 
Ribadeo.. . 
Sarria 
Vi l la lba . . . 
V i v e r o . . . . 
TOTALES GENERALES. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1 897. Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
PROYIHCIAS. 
M A D R I D . 
M A L A G A . 
M U R C I A . 
PARTIDOS JUDICIALES. 









Hospi ta l . . . . 
Inclusa. . . . 
Latina 
Pa lac io . . . . 
Universidad 
Navalcarnero 
San Lorenzo del Escorial 

















Estepona. . , 
Gaucín , 
*s j Alameda., 

















MURCIA(">í Catedral . . 






































5 8 3 0 
3232 
4 9 1 2 



































1 0 547 






























































































































































































































(*) Los dos Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Málaga (distrito de la Alameda), Benagalbón, 
Moclinejo, Olías y Totalán; y el segundo, Málaga (distrito de la Merced), Alhaurín de la Torre, Churriana y Torremolinos. 
(**) Los dos Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Murcia (distrito de la Catedral), Alcantarilla y 
Torre-Pacheco; y el segundo, Murcia (distrito de San Juan), Beniel, San Javier y San Pedro del Pinatar. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1 897. 
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Resumen por Provincias y Partidos judiciales, 
P R O Y I K C I A S . PARTIDOS JUDICIALES. 
N A V A R R A . 
ORENSE. 
OVIEDO. 











Ginzo de Limia 
ORENSE 








Cangas de Onís. 
















Carrión de los Condes. 
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Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
















TOTALES GENERALES. . 








































































Población de DERECHO. 
114 625 
7636 
















































































































485084 187 081 
































































I 3 4 I 9 
10912 














































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1897. 
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Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
P R O Y I N C I A S . PARTIDOS JUDICIALES. 
S E V I L L A . 
/ Carmona 
Cazalla de la S i e r r a . . . 
Écija 
Estepa 




Sanlúcar la Mayor. . . . 
( Magdalena (La) 
7 * \ L L A Salvador (E l ) . . 





S O R I A . 
TOTALES GENERALES. 
Agreda 
A l mazan 
Burgo de Osma (El ) 
Medinaceli 
S O R I A 
TOTALES GENERALES. 
Falset 
Gandesa . . . . 
Montblanch. 
Reus 
T A R R A G O N A 
TARRAGONA., ¿Tortoau. . . 
Valls 
Vendrel l . . . 
TOTALES GENERALES. 






Mora de Rubielos. 

















































Población de DERECHO. 
Varones. 
16 044 


























































































































































































































































(*) Los tres Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente : el primero, Sevilla (distrito de la Magdalena), Alcalá del Río, 
Bormujos, Camas, Castilblanco, Castilleja de Guzmán, Palomares, La Puebla junto á Coria, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Tomares y Va-
lencina; el segundo, Sevilla (distrito del Salvador), Bollullos de la Mitación, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Gerena, Gines y Mairena del Alja-
rafe; y el tercero, Sevilla (distrito de San Vicente), La Algaba, Almensilla, Brenes, Burguillos, El Garrobo, Gelves, Guillena y Santiponce. 
43 
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Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
PROVINCIAS. 
T O L E D O . 









Puente del Arzobispo (El) 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Re ina . . 
T O L E D O 
Torri jos. . ¡ 
TOTALES GENERALES. 
Alba ida . . . 
Alberique. 
A l c i r a . . . . 
Ayora . . . . 
Ca r l e t . . . . 
Chelva . . . 
Chiva 
Enguera. . , 
Gand ía . . . , 
Ját iva , 
L i r i a 
Onteniente, 
R e q u e n a . . . 
Sagunto.. . . 
Sueca 
Torrente. . . 
V A L E N -
C I A (*). 
Mar 
San Vicente. 
Serranos.. , . 











































































































" O 5 5 














I 4 2 5 I 
15 486 














































































43 n o 
3 i 319 
41 071 





































































(*) Los tres Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente : el primero, Valencia (distrito del Mar), Alboraya y 
Almácera ; el segundo, Valencia (distrito de San Vicente), Benetúser, Mislata y Paiporta ; y el tercero, Valencia (distrito de Serranos), Albalat deis 
Sorélls, Albuixech, Alfara del Patriarca, Benifaraig, Bonrepós y Mirambell, Burjasot, Carpesa, Emperador, Folios, Godella, Masarrochos, Meliana, 
Moneada, Paterna, Rocafort, Tabernes Blanques y Vinalesa. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1 897. 
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Resumen por Provincias y Partidos judiciales. 
P R O Y I N C I A S . PARTIDOS JUDICIALES. 
V A L L A D O L I D . 
V I Z C A Y A . 
Z A M O R A . 
Z A R A G O Z A . 
Medina del C a m p o . . . . 
Medina de R í o s e c o . . . . 
Mota del Marqués 




Valoria la Buena 
VALLADO-í Audiencia 
LID (*). . . ( Plaza. . . . 
Villalón 
TOTALES GENERALES. 
B I L B A O 
Durango 






Bermillo de Sayago . . . . 
Fuentesaúco 
Puebla de Sanabria.. . . 
Toro. ..*. 
Villalpando.. 
Z A M O R A 
TOTALES GENERALES. . 












Z A R A GO-( Pilar 























































58 11 372 
41 9 130 
23 6 544 
37 8562 
26 8826 
















n i 632 
Población de DERECHO. 
Varones. 
I I 667 
I I 105 
8348 
9 725 
I 4 0 2 6 
























































































































Población de HECHO. 
Varones. 



























i 8 799 

































































































(*) Los dos Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Valladolid (distrito de la Audiencia), Cistérniga, 
Fuensaldaña, Renedo, Santovenia, Traspinedo, Tudela de Duero y Villabáñez ; y el segundo, Valladolid (distrito de la Plaza), Arroyo, Ciguñuela, 
Geria, Laguna de Duero, Puente-Duero, Robladillo, Simancas, Villanubla y Zaratán. 
(**) Los dos Partidos judiciales de la Capital están compuestos del modo siguiente: el primero, Zaragoza (distrito del Pilar), Alfajarín, Leciñena, 
Pastriz, Perdiguera, Puebla de Alfindén, San Mateo de Gallego, Villamayor, Villanueva de Gallego y Zuera; y el segundo, Zaragoza (distrito de San 
Pablo), El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte, La Joyosa, María, Sobradiel, Torrecilla de Valmadrid, Torres de Berrellén y Utebo. 

341 — 
Resumen por Provincias y Partidos judiciales del número de Militares, Marinos y Presidiarios inscriptos 
colectivamente en el Censo de la Población de 31 de Diciembre de 1897. 
PROVINCIAS. 
ÁLAVA. 
A L B A C E T E . 





T O T A L E S . 








T O T A L E S . 
/ Alcoy 
ALICANTE 












T O T A L E S . 
A L M E R Í A 
Berja 
Canjáyar 
Cuevas de Vera. 
Gérgal 
Huércal-Overa.. 
Purchena.. . . . . 
Sorbas 
Vélez Rub io . . . 
Vera 
T O T A L E S . 
A V I L A . 





































































































EN L A P O B L A C I Ó N D E 
Derecho. Hecho. 
342 — 
PROVINCIAS. •AHTIDOS JUDICIALES. 
ÁVILA (Conclusión)., 









Don Benito . . • . . . , 
Fregenal de la Sierra.., 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque 




Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
TOTALES. 
B A L E A R E S . 
Ibiza.. . . 
Inca. . . . 
Mahón.. 
Manacor. 
P A L M A . . 
TOTALES. 
BARCELONA. 
Arénys de Mar. 








































































































































E N L A POBLACIÓN D E 
Derecho. Hecho. 
627 
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PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
/ Roa 
i Salas de los Infantes. 
1 Sedaño 













Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 



















Laguna (La). . 
Orotava (La) 
Palmas (Las) 
Santa Cruz de las Palmas.. 









































































































































— 344 — 
PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
Segorbe. 
CASTELLÓN (Conclu\ Vinaroz. 
sión) <j Viver . . . 
T O T A L E S . 
CIUDAD R E A L . 
Alcázar de San Juan... 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo. 












Castro del Río , 
CÓRDOBA 
Fuenteovejuna 






Priego de Córdoba.. 
Rambla (La) 
Rute 






CORUÑA ( L A ) . 









T O T A L E S . 
Militares 












































































































E N L A POBLACIÓN D E 
Derecho. Hecho. 
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PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
Militares 
E N L A POBLACIÓN D E 
Marinos 
E N L A POBLACIÓN D E 
Presidiarios 
E N L A POBLACIÓN DE 

















































297 295 » » » » 




































G U A D A L A J A R A . . . . < 
GUIPÚZCOA ¡ 


























































































































































2868 2731 34 34 » 9 
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PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 











Boltaña. . . 
Fraga 
H U E S C A . . . 
Jaca 





















L E Ó N 




Valencia de don Juan. 
Vecilla (La) 
Villafranca del Bierzo. 





Seo de Urgel. 
Solsona 
¡litares 
































































































E N L A POBLACIÓN D E 
Derecho. Hecho. 
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PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
Sort. . . 
Tremp. 










Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla en Cameros 
TOTALES. 
LUGO. 
Becerrea . . , 
Chantada... 
Fonsagrada. 









M A D R I D . 






San Lorenzo del Escorial. . . 
San Martín de Valdeiglesias. 
Torrelaguna 
TOTALES. 








Gaucín. . . . 
MÁLAGA.. . 
Militares 

















































































































PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
/ Marbella 
\ Ronda 
M A L A G A ( Conchi-J Xorrox 




Cartagena . . 












Tafalla.. . . 







Ginzo de Limia . . 
ORENSE 









Cangas de Onís. . 








O V I E D O 
Pravia 
• ¡litares Marinos Presidiarios 
EN LA POBLACIÓN DE EN LA POBLACIÓN DE E N L A POBLACIÓN D E 
Derecho. Hecho. Derecho. Hecho. Derecho. Hecho. 
2 7 4 2 7 4 5 5 » » 
88 88 » » » » 
124 1 2 4 » » » » 
150 150 » » » » 
3 337 4031 53 53 » » 
26 26 » » » » 
3214 2 622 3 333 3 175 I 450 145° 
37 37 » » » » 
107 107 » » » » 
23 2 3 » » » » 
183 2 0 4 » » » f 
72 72 » » » » 
39 39 > » » » 
2 0 2 0 » » » » 
3 72i 3 150 3 333 3 175 I 4 5 0 1 45° 
295 295 % » » 1 
67 67 » » i » 
4 471 3841 » > » » 
56 4 9 » » » » 
5o 5° » » » » > 
4 939 4 3 0 2 » » » • ! 
5 S » » » 
68 68 i » » 
13 13 » » » 
28 2 8 » » • » » 
53 53 » » » » 
65 2 1 3 » » » » 
17 17 » » » » 
7 7 » » » » 
14 14 » » » » 
1 0 0 1 0 0 » » » » 
46 46 » » » » 
416 564 » » » > 
46 46 » » » > 
6 6 » » » 1 
2 4 2 4 » » » » 
4 4 » » » X 
3 0 3o » » » » 
119 537 » » » » 
11 11 » » » » 
22 22 V » » » 
17 17 » » » » 
26 2 6 » » » • 
19 19 » » » 1 
947 6 9 0 » » » » 
21 21 » > » » 
349 
PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
Militares 
E N L A POBLACIÓN D E 
Marinos 
E N L A POBLACIÓN D E 
Presidiarios 
E N L A POBLACIÓN D E 



































































































































































































































San Vicente de la Barquera. . . . 
» 750 1569 » » 498 49S 
— 350 
PE0YI1ÍCIAS. PARTIDOS JUDICIALES. 
Militares 
E N L A POBLACIÓN D E 
Marinos 
E N L A POBLACIÓN D E 
Presidiarios 
E N L A POBLACIÓN D E 






























SFVIT T A < 
















































































































































































497 478 » » » » 
35i 












Puente del Arzobispo. 
Quintanar de la Orden 
Talavera de la Reina.. 
T O L E D O 
Torrijos 

















V A L E N C I A 
TOTALES. . . 
Medina del Campo.... 
Medina de Ríoseco. . . 
Mota del Marqués . . . . 




Valoria la Buena 
VALLADOLID 
Villalón 
TOTALES. . . 
BILBAO 
Durango 
Guernica y Luno 
Marquina 
Valmaseda 
T O T A L E S . . . 
Militares 
EN L A POBLACIÓN D E 

























































































E N L A POBLACIÓN D E 

























E N L A POBLACIÓN D E 




















Bermillo de Sayago. 
Fuentesaúco 












Egea de los Caballeros.. . 
Pina 
Sos 
Tarazona. j \ 
ZARAGOZA 
TOTALES. 
POSESIONES D E L NORTE 





Peñón de la Gomera, 
Río de Oro 
TOTALES . 
Militares 















































































(*) Los militares, marinos y presidiarios pertenecientes á la plaza de Ceuta figuran en el partido de Algeciras de la provincia de Cádiz á que 
aquélla corresponde como ayuntamiento (VÉASE PAGINA 343). 
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Abia de la Obispalía 













P R O V I N C I A S . 
Teruel 
Segovia . . . . , 
C á c e r e s . . . . 









V i z c a y a . . . . 
Zaragoza. . . , 
Murcia , 
P a l e n c i a . . . 
Nava r r a . . . . 
Palencia . . . 
Navar ra . . . . 
Navar ra . . . . 
H u e s c a . . . . . 
L a C o r u ñ a . . 
Soria 
Teruel 
Zamora. . . . . 
Lérida 
H u e s c a . . . . 
Albacete. . . 
Ciudad Real 
Navarra . . . 
C á c e r e s . . . . 
Zamora. . . . 
Cuenca. . . . . 
Palencia. . . 
H u e s c a . . . . 
Soria 
H u e s c a . . . . 
A l m e r í a . . . . 
Guadalajara 
Nava r r a . . . . 
Barcelona.. 
A l m e r í a . . . . , 
Salamanca. 


















































A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebo 
Acebrón (El) 






















Adrada de Haza 
























P R O V I N C I A S . 
Cáce re s . . 
Cuenca . 
Badajoz.. 
Burgos. . . 
Cáceres . . 




Huesca. . . 
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Aguilar , . . 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar de Anguita 
Aguilar de Bureba 
Aguilar de Campóo. . . . , 
Aguilar de Campos 
Aguilar del Río Alhama. , 
Aguilar de Montuenga.. . , 










Ahigal de los Aceiteros. . . 



























Alameda de la Sagra (La). 














































































































































Alar del Rey 







Alba de Cerrato 
Alba de los Cárdanos 
Alba de Tormes 






Albaladejo del Cuende 
Albalat 
Albalat de la Ribera 
Albalat deis Sorélls 
Albalat de Segart 
Albalate de Cinca 
Albalate del Arzobispo 
Albalate de las Nogueras. . . 

























Alberuela de la Liena 











Zaragoza. . . . 
Cuenca 




Albace te . . . . 
Baleares 
Teruel 
Albacete. . . . 
P a l e n c i a . . . . 





V a l e n c i a . . . . 




Valencia. . . , 
Valencia. . . . 
























V a l e n c i a . . . . 
Logroño . . . . 






Zaragoza . . . . 
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Alcalá de Chisber t . . . 
Alcalá de Ebro , 
Alcalá de Guadaira . . 
Alcalá de Gurrea 
Alcalá de Henares.. 
Alcalá de la Se lva . . . , 
Alcalá de la V e g a . . . 
Alcalá del J ú c a r . 
Alcalá del Ob i spo . . . 
Alcalá de los Gazules 
Alcalá del Río 
Alcalá del Valle 
Alcalá de Moncayo . , 


















Alcaudete de la Jara. 
Alcázar y Barjis 
Alcázar del R e y 




Alcoba de la Torre.. 
P R O V I N C I A S . 
Guipúzcoa 


































































































































Alcolea de Calatrava 
Alcolea de Cinca 
Aleolea de las Peñas 
Alcolea del Pinar 
Alcolea del Río 




















Alcubil la de Avellaneda.. , 
Alcubil la de las Peñas 
Alcubilla del M a r q u é s . . . . 





Alcudia de Carlet 
Alcudia de Crespíns 
Alcudia de Guadix 







Aldeadávila de la Ribera. 
Aldea del Cano 
Aldea del Fresno 
Aldea del Obispo 
Aldea del Obispo 
Aldea del Rey 
Aldea del Rey 
Aldea del Rey 
Aldea de San Esteban 
Aldea de San Miguel 
Aldeaencabo de Escalona, 
Aldealabad del M i r ó n . . . . 
Aldealafuente 
























































Av i l a 
Ciudad Real 




A v i l a 
Soria 251 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Aldealcorbo 
Aldealengua 
Aldealengua de Pedraza 




Aldeamayor de San Martín 
Aldeanueva de Atienza 
Aldeanueva de Barbarroya y Corralrubio 
Aldeanueva de Ebro 
A ldeanueva de Figueroa 
Aldeanueva de Guadalajara 
Aldeanueva de la Serrezuela 
Aldeanueva de la Sierra 
Aldeanueva de la Vera 
Aldeanueva del Camino 
Aldeanueva del Codonal 
Aldeanueva del Monte 
Aldeanueva de San Bartolomé 




Aldeas de Medina 
Aldeaseca 
Aldeaseca de A lba 









Aldehuela de Agreda 
Aldehuela de la Bóveda 
Aldehuela del Codonal 
Aldehuela de Líestos 
Aldehuela del Rincón 
Aldehuela de Periáñez 





















P R O V I N C I A S . 
Segó v í a . . . . 
Salamanca. 
Segov ia . . . . 




Valladol id. . 
Guadalajara 
Toledo. . . . 
Logroño. . . 
Salamanca. 
Guadalajara 
Segov ia . . . . 
Salamanca. 
C á c e r e s . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Segov ia . . . . 







Av i l a 
Salamanca. 
Salamanca. 




Segov ia . . . . 
Avi l a 




Segov ia . . . . 





Granada. . . 
S e g o v i a . . . . 









Huesca. . . . 
H u e s c a . . . . 
Logroño . . . 
Logroño. . . 
Granada. . . 
Valencia. . . 
Alicante. . . 





































































Alfara de Algimia 














Alfoz de Bricia 
Alfoz de Lloredo (Valle de) 
















Algimia de Alfara 












Alhama de Almería 
Alhambra 
Alhaurín de la Torre 
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Alicún 
Aliciín de Ortega 

























































Almodóvar del Campo. 
Almodóvar del P ina r . . . 
Almodóvar del R io 
Almogía 




































Castellón de la Plana, 
Soria 
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Almonacid de la Cuba. 
Almonacid de la Sierra 
Almonacid del Marquesado. . . . 
Almonacid de Toledo 
Almonacid de Zorita , 







Almunia de doña Godina (La). 












A l p 
Alpandeire 
Alpanseque 
Alpartir . . • 
Alpedrete 






Alquería de Aznar 
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Amayuelas de abajo 
























Anaya de Alba 
Ancín 
Anchuela del Campo 

























Anquela de la Seca (V. Anquela del Pedregal) 
Anquela del Ducado 
Anquela del Pedregal 
P R O V I N C I A S . 
Navar ra . . . . 






P a l e n c i a . . . 
Palencia. . . 
Zaragoza. . . 
Madr id . 
Soria 
G r a n a d a . . . 
G e r o n a . . . . 











Palencia. . . , 
Santander.. 
Álava 
Palencia. . . 











V a l e n c i a . . . . 
Guipúzcoa. . , 
Teruel 
Navarra 
Baleares. . . . 
Jaén , 











Zaragoza. . . , 

























































































Añover de Tajo 















Araguás del Solano 










Aranda de Duero 











































































Castellón de la Plana 
Salamanca , 
Navarr
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Aras 
Arascués 
Aras de Alpuente 
Arauzo de M i e l . , 
Arauzo de Salce 
Aravaca 




























Arcos de la Cantera 
Arcos de la Frontera 
Arcos de la Polvorosa.. . . 















Arenas del Rey 
Arenas de San Juan 
Arenas de San Pedro 
Arenillas 
Arenillas de Riopisuerga. 
Arenillas de San Pelayo.. 
Arenillas de Vi l lad iego . . 
Aréns de Lledó 
Arénys de Mar 
Arénys de Munt 

















Tarragona. . . 


















Cuenca. . . . . , 
Cádiz 
Zamora 




Málaga . . . . . 
Guadalajara., 
Málaga 





A v i l a 
Málaga 
Santander... 





Palencia. . . . 
Burgos 
Teruel 
Barcelona. . . 
Barcelona . . . 
























































A Y U N T A M I E N T O S . P R O V I N C I A S . 
Arenzana de arriba Logroño 
Areo 
Ares 





Arévalo de la Sierra 
Arfa 
Argamasilla de Alba 






















































L a Coruña 
Castellón de la Plana. 
Navarra 
Av i l a 
Segovia 
Avi la 
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Artesa de Lérida 

























Arros y Vila 
Arroyal 
Arroyo 
Arroyo de Cuéllar 
Arroyo de las Fraguas 
Arroyo del Puerco 
Arroyo de San Servan 
Arroyomolinos 
Arroyomolinos de la Vera 
Arroyomolinos de León 






















Castellón de la Plana. 
Navarra 
Vizcaya 









L a Coruña 
Zamora 
Navarra 






























































































































Autil la del Pino 





Avellanosa del Páramo. 













Ayelo de Malferit 




A y n a 
Aynet de Besan 
A yodar 
Ayoo de Vidríales 















P R O V I N C I A S . 
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Castellón de la Plana 
Albacete 1 











































































Baños de Cerrato 
Baños de Ebro 
Baños de la Encina 
Baños de Molgas 
Baños de Rioja 
Baños de Río Tobía 
Baños de Valdearados. . . . . 
Bañuelos 
Bañuelos de Bureba 
Bañuelos del Rudrón 





Barajas de Madrid 




Barba de Puerco 
Barbadillo 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado. • . . 
















Barcena de Campos 
Barcena de Cicero 
Barcena de Pie de Concha. 
Barceo 
Barcial de la Loma 
Barcial del Barco 
Barcience 





L a Coruña. . 
Baleares 
L o g r o ñ o . . . . 








P a l e n c i a . . . . 
Álava . . . . . . 
Jaén 
Orense 





















Cuenca. . . . . 
Salamanca. . 
Barcelona. . , 
Tarragona. . 
Navar ra . . . . 
Huesca. . . . 
Lérida 
Zaragoza.. . , 





Badajoz . , . . 
Barcelona. . 




Val ladol id . . 
Z a m o r a . . . . 
Toledo 
Burgos 
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Barco (El) 
Barco de Ávila (El) 
Barcones. 
Barcheta 










Baronía de la Vansa . . . 










Barrio de Muñó 
Barrio de San Felices.., 




Barrios de Bureba (Los) 
Barrios de C o l i n a . . . . . . 
Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los). 














Basconcillos del Tozo. . 































Castellón de la Plana. 






















































































































Beas de Granada 
Beas de Guadix 







Becerril de Campos. . . . 
Becerril del Carpió 































Belmonte de Campos. . . 





Belver de los Montes. . , 
Bel vis de la Jara 
Belvís de Monroy , 
Bellcaire 




































Castellón de la Plana. 
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Benalúa de Guadix. . 






















































Castellón de la Plana, 








































Castellón de la Plana 




















































A Y U N T A M I E N T O S . 
Benidorm 
Beniel 





































































Bentué de Rasal 
Benuza 
Berango 












Bercial de Zapardiel 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real Camino. 








Cáceres . . . 
A l m e r í a . . . . 
Burgos 
Huesca. . . . 
León 
V i z c a y a . . . . 
Álava 
H u e s c a . . . . 
Guipúzcoa.. 
Soria 
Huesca. . . . 
Bu rgos . . . . . 
Navarra . . . . 
Huesca. . . . 
Logroño. . . 
Valladolid., 
Valladolid., 
Segovia . . . . 
Ávila , 
L e ó n . . . . . 
León 
Zamora. . . 
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Berlanga de Duero 
Berlangas de Roa 
Bermellar 
Bermeo 





Bernúy de Coca 












Berrocal de H u e b r a . . . . 
Berrocal de Salvatierra.. 
Berrocalejo 
Berrocalejo de Aragona. 
Berrueces 


























P R O V I N C I A S . 
Logroño. . . i 
L o g r o ñ o . . . . 
Teruel 
L a Coruña . 






Soria. . . . . . . 

















Falencia. . . . 





C á c e r e s . . . . . 
Ávila 
Va l lado l id . . . 
Madrid 
Zaragoza . . . . 
Gerona. . . . . 
Gerona 
Lérida 
Huesca. . . . . 
Huesca 
Cana r i a s . . . . 
L a Coruña . . . 
Navarra 





Logroño . . . . 
Teruel 
Granada. . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Valencia. . . . 
















































































Bisbal de Falset 





















Boada de Campos 
Boada de Roa 
Boadilla 
Boadilla del Camino 
Boadilla del Monte 




Bobadilla del Campo 
Bobera 
Boborás 









Bodón (El) , 





Bohonal de lbor , 
P R O V I N C I A S . 
Barcelona. . . 
Alicante. . . . 
Zaragoza. . . . 

















M u r c i a . . . . . . 
Tarragona. . 




Á v i l a . . . . . . . 
Ávila 
Ávila 
Córdoba. . . . 





Falencia. . . . 
Burgos 
Salamanca. . 
Falencia. . . . 
Madrid 
Falencia. . . . 
Oviedo 
Madrid 
Logroño. . . . 








Va l l ado l id . . . 
Burgos 




Va l l ado l id . . . 
Salamanca. . 
A l b a c e t e . . . . 
Ávila 
Cáceres 
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Bollullos de la Mitación. . . 







Bonilla de la Sierra 
Bonillo (El) 
Bono 


































Bóveda del Río Almar , 
Bóveda de Toro (La) 
Boya , ,, 
Ávila 
L a Coruña 
L a Coruña , 

















































































































































Brime de Sog. 

















Bubión . , 
Buciegas 
Budia 
Buenache de Ala rcón . . . 






















Val ladol id . . . 




León. . . . . . . 
Madrid 
Zaragoza. . . . 
Gerona 
Sevilla 
Canar ias . . . . 











L o g r o ñ o . . . . 
L a Coruña. . 
L o g r o ñ o . . . . 
Burgos 




Barcelona. . . , 










Cuenca. . . . . . 
Salamanca. . . 
Toledo 
Canarias 














La Coruña. , . 
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Burganes de Valverde. 
Burgasé 
Burgo 
Burgo de Ebro (El) . . . 
Burgo de Osma ( E l ) . . . 
Burgohondo 















Buste (El) , 
Bustillo de Chaves 
Bustillo de la Vega 
Bustillo del Oro 
Bustillo del Páramo 
Bustillo del Páramo 
Busto (El) 













Cabanillas de la Sierra 



























































































































A Y U N T A M I E N T O S . P R O V I N C I A S . 
Cabanas de la Sagra 
Cabanas de Sayago 
Cabanas de Yepes 
Cabañasraras 
Cabañes de Esgueva...... 
Cabezadas (Las) 
Cabeza de Béjar (La) 
Cabeza de Framontanos. . . 
Cabeza del Buey 
Cabeza del Caballo. . . . . . . 




Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo 
Cabezas del Villar 






Cabezón de Cameros 
Cabezón de la Sal , 
Cabezón de la Sierra 
Cabezón de Liébana 
Cabezón de Valderaduey. . . 
Cabezuela 
Cabezuela 





Cabra . , 
Cabra 
Cabra del Santo Cristo 




Cabrejas del Campo 
Cabrejas del Pinar 
Cabrera (Part. de Igualada). 








































Val ladol id . . . 




Val ladol id . . . , 
C á c e r e s . . . . . . 
Seggvia , 


















Salamanca. . . 
Cáceres 
Valladolid. . . 
León 
Barcelona. . . . 
León 
Salamanca.. . . 
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Caldas de Estrach , 
Caldas de Ma lave l l a . . . . . 
Caldas de Mombúy. 




Calera y Chozas 











Calvarrasa de abajo 
Calvarrasa de arriba 
Calvera 
Calviá 
Calvos de Randín 
Calzada de Béjar ( L a ) . . . 
Calzada de Calatrava. . . 
Calzada de don D i e g o . . , 
Calzada del Coto 
Calzada de los Molinos. . 
Calzada de Oropesa (La) 
Calzada de Valdunciel . . 
Calzadilla 
Calzadilla de la Cueza. . , 
Calzadilla de los Barros., 
Calzadilla de Tera , 
Callen , 
Calles , 
Callosa de Ensarna , 
Callosa de Segura 










































































































































Camarma de Esteruelas... 






















Campillo de A l t o b u e y . . . . 
Campillo de Aranda 
Campillo de A r e n a s . . . . . . 
Campillo de Azaba 
Campillo de Dele i tosa . . . . 
Campillo de Dueñas 
Campillo de L l e r e n a . . . . . . 
Campillo de Ranas 












Campo de Criptana 
Campo de Cuéllar 
Campo de Ledesma ( E l ) . . 
Campo de la Loma 
Campo de Mirra 
Campo de Peñaranda (El). 
Campo de San Pedro 
Campo de Villavidel 
Campó de yuso (Valle de) 
Campof río 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 
Barce lona . . . . 






Santander.. . . 
Teruel 






L a Coruña . . . , 






Bada joz . . . . . 
Baleares. 
Soria , 






Val ladol id . . . , 













Barce lona . . . 
Guadalajara. 
G e r o n a . . . . . . 
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Canalejas de Peñafiel. 
Canales 
Canales 
Canales del Ducado. . 













Canet de A d r i 
Canet de Berenguer.., 
Canet de Mar , 
Canet lo Ro ig 
Canfranc 
Cangas. 
Cangas de Onís 
Cangas de Tineo 
Canias 
Canicosa de la Sierra.. 
Cani les . . . . ' 
Canillas 
Canillas 
Canillas de abajo 
Canillas de Acei tuno. . 
Canillas de A l b a i d a . . . 




















































































































































Cañada . . , 
Cañada de Benatanduz. 
Cañada del Hoyo , 














Cañete de las Torres . . . 























Carabanchel A l t o 1 






























Cáceres . . . . 
G r a n a d a . . . . 
Logroño . . . . . 
Cuenca 



















L a Coruña . . . 
Huesca 
Barce lona . . . . 
Granada 
Badajoz. . . . . . . 
Palencia 
Gerona , 
Barcelona . . . . 









Ciudad Rea l . . 
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Carazo 
Carbajales de Alba 
Carbajo 
Carbajosa de Armuña . . 
Carbajosa de la Sagrada 
Carballeda 










Carbonero de A h u s í n . . . 







Carcedo de Bureba , 














Cardiel de los Montes. ., 
Cardona 













Carpesa , , 
Carpió (El) , 
Carpió ; 
Carpió de Azaba 
Carpió de Tajo (El) . . . . 
Carpió-Medianero , 
Cartagena , 
Cartajima « . . . . 
Cártama 
P R O V I N C I A S . 
Burgos 
Zamora. . . . 







L a Coruña. . 
Zamora 
Pontevedra.. 
L o g r o ñ o . . . . 
Soria 1 
A l m e r í a . . . . 
Cuenca. . . . . 
Segov ia . . . . , 
Segov ia . . . . . 
J aén 
Cáceres 
Córdoba. • . . 
Valencia. . . . 
Navar ra . . . . . 
Nava r r a . . . . . 
Burgos 
Burgos 
Albace te . . . . 
Valencia. . . . 
J a é n 
Jaén 
Barcelona. . . 
Soria 
L o g r o ñ o . . . . 
C u e n c a . . . . . 
Burgos 
Burgos 
A v i l a 
Palencia. . . . 
Burgos 
Toledo 
Barcelona. . , 
Guadalajara 
Zaragoza. . . , 
Zaragoza. . . 
Valencia. . . . 
Córdoba . . . . 
Barcelona. . , 
Toledo. . . . . 
León 
Sevilla 
Bada joz . . . . 
L a Coruña. 
J a é n 
Gerona. . ^ 
V a l e n c i a . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Val ladol id . . . 
Salamanca. 
Toledo. . . . 
Ávila 
M u r c i a . . . . 
Málaga 































































Carrascal de Barregas. . . . 
Carrascal del Obispo 
Carrascal del Río , 
Carrascalejo 
Carrascalejo 
Carrascosa de abajo 
Carrascosa de arriba 
Carrascosa de H a r o . . . . . . . 
Carrascosa de Henares.. . . . 
Carrascosa de la Sierra. . . 
Carrascosa del C a m p o . . . . 









Carrión de Calatrava 
Carrión de los Céspedes . . . 





Casa de Uceda 
Casafranea 
Casalarreina 
C a s a r a b o n e l a . . . . . . . . . . . . 
Casar de Cáceres 
Casar de Escalona (El). . . 
Casar de P a l o m e r o . . . . . . . 











Casas de Benítez 
Casas de don A n t o n i o . . . . 
Casas de don Gómez 
Casas de don P e d r o . . . . . . 
Casas de Fernando Alonso 
Casas de Garcimolina 
Casas de Guijarro 
Casas de Haro 
Casas de Juan Núñez 































S e v i l l a . . . . . . 




Málaga. . . . . 
Guadalajara, 
Salamanca. , 
L o g r o ñ o . . . . 
Málaga . . . . 
C á c e r e s . . . . 
T o l e d o . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Guadalajara 
Soria 
C á c e r e s . . . . 
Mála~a 
S e v i l l a . . . . . 
Toledo. . . . 
M a d r i d . . . . 
Valencia. . . 
Guadalajara 
Va l en c i a . . . , 
T o l e d o . . . . . 
Cuenca. . . . 
C á c e r e s . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Badajoz. ( > . 
C u e n c a . . . . 
Cuenca. . . . 
C u e n c a . . . . 
Cuenca. . . . 
Albace te . . . 
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Casas de Lázaro 
Casas del Castañar 
Casas del Conde (Las) 
Casas del Monte 
Casas de los Pinos • 
Casas del Puerto 
Casas del Puerto de Tornavacas 
Casas del Puerto de Vil la toro. . . 
Casas de Millán 
Casas de Reina 
Casas de San Galindo 
Casas de Ves 
Casaseca de Campean 




Casasola de Arión 




Casbas de Huesca 
Cascajares 
Cascajares de Bureba 









Casillas de Flores 






Cassá de la Selva 
Castalia 
Castanesa 
Castañar de Ibor 
Castañares de Rioja 
Castañeda (Valle de) 




Castejón de Alarba . , . . . 
Castejón de Henares 
Castejón de las A r m a s . . . . . . . . . 
Castejón del Puente 
Castejón de Monegros 
Castejón de Sobrarbe 
Castejón de Sos 
Castejón de Tornos 
Castejón de Valdejasa 
Castel de Cabra 
Castelflorite 
Castelnou 
P R O V I N C I A S . 
Albace te . . . 
C á c e r e s . . . . 
Salamanca. 
C á c e r e s . . . . 
Cuenca. . . . 
C á c e r e s . . . . 
Ávila 
Av i l a 
C á c e r e s . . . . 
Badajoz. . . . 
Guadalajara 
Albace te . . . 
Zamora. . . . 
Z a m o r a . . . . 
Albacete . . . 




C á c e r e s . . . . 
Gerona. . . . 
Ávila 
Huesca. . . . 
Segov ia . . . . 
Burgos 
Burgos 
Navar ra . . . . 
Teruel 
Navar ra . . . . 
Tarragona.. 
Barcelona.. 
Huesca. . . . 
Á v i l a . . . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Salamanca. 
Canarias. . . 
V a l e n c i a . . . 
Segov ia . . . . 
Oviedo. . . . 
Zaragoza.. . 
Guadalajara 
G e r o n a . . . . 
Alicante. . . 
Huesca. . . . 
C á c e r e s . . . . 
Logroño. . . 
Santander.. 
H u e l v a . . . . 
Granada. . . 





Huesca. . . . 
H u e s c a . . . . 
Huesca 
Huesca. . . . 
Teruel 






































































Castellanos de Castro. . . 
Castellanos de Moriscos.. 
Castellanos de Villiquera. 






Castellar del Ríu 
Castellar de Nuch 
Castellar de Sant iago. . . . 







Castell de A m p u r d á . . . . . 
Castell de Cabres 
Castell de Castélls 
Castelldeféls 
Castell del Areny 
Castellet 
Castellfort 
Castellfullit de la Roca . . 
Castellfullit del Boix 
Castellfullit de Riubregós 
Castellgalí 
Castellnou de Bages. . . . 
Castellnou de Seana 
Castellnovo 
Castelló de Farfaña 
Castellolí 
Castellón de Ampurias. . . 
Castellón de la P l a n a . . . . 







Castellví de la M a r c a . . . . 
Castell v i de Rosanes. . . . 
Castielfabib 
Castiello de J a c a . . . . . . . . 
Castigaleu. 
Castilblanco 
Castilblanco. . '¿^r. 
Castilblanco.. ..* 
Castil de Garrías 
Castil de Lences 
Castildelgado 
Castil de Peones 
Castil de Tierra 
Castil de Vela 
Castilfalé 
Castilforte 















Ciudad Real . 
J a é n . . . . . 
Lérida 
Barcelona 
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Castilleja de Guzmán , 
Castilleja de la Cues ta . . . . 
Castilleja del Campo , 
Castilléjar 
Castillejo de Azaba 
Castillejo de dos Casas. . . . 
Castillejo de Iniesta 
Castillejo del Romeral 
Castillejo de Martín Vie jo . . 
Castillejo de Mesleón 
Castillejo de Robledo 
Castillejo-Sierra 
Castillo y Elejabeitia 
Castillo-Albaráñez 
Castillo de Aro 
Castillo de Bayuela 
Castillo de G a r c i m u ñ o z . . . . 
Castillo de las Guardas (El) 
Castillo de Locubín. . . . . . . 







Cástrelo del Valle 
Cástrelo de Miño. 
Castril 
Caserillo de Cabrera 
Castrillo de don Juan 
Castrillo de Duero 
Castrillo de la Guareña. . . . 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Valduerna. . . 
Castrillo de la Vega 
Castrillo de los Polvazares., 
Castrillo del V a l 
Castrillo de Murcia 
Castrillo de O nielo 
Castrillo de Riopisuerga. . . 
Castrillo de Sepúlveda 
Castrillo de Solarana. . . . . . 











Castro de Fuentidueña 






















































Valladolid. ^ . 
Almería 























































































Castroserna de abajo. . . 





Castroverde de Campos. 




























































S a n t a n d e r . . . . . . . . . . 
Lugo 

































Av i l a 
León 
Cáceres 
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Celada del Camino 









Cendejas de en medio.. 
Cendejas de la Torre.. . 
Cenera de Zalima, . . . . 








Centenera de Andaluz.. 
Cepeda 
Cepeda la Mora 
Cerain 









Cerecinos de Campos..., 
Cerecinos del Carrizal. . 
Cerezal de Aliste 
Cerezal de Peñahorcada. 
Cerezo 
Cerezo 
Cerezo de abajo 
Cerezo de arriba 










Cervera de Buitrago 
Cervera de la Cañada. . . 
Cervera del Maestre 
Cervera del Rincón 
Cervera del Río Alhama. 


























Barcelona. . . . . . . . . 







































































































































Cilleros de la Bastida.... 
Cilleros el Hondo 
Cilleruelo de abajo 
Cilleruelo de arriba 
Cilleruelo de San Mames, 
Cillorigo (V. Castro). 
Cimanes de la Vega 














Ciruelos ó Villarreal 
Ciruelos de Cervera 
Ciruelos de Coca 
Cirueña 
Cirugeda 





















































Castellón de la Plana 
Navarra 
Soria 
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Cobos de Cerrato 
Cobos de Fuentidueña 
Cobos de Segovia. 
Cobreros 
Coca 











Cogeces de Iscar 
Cogeces del Monte. . . 
Cogollor 
Cogollos 










Colinas de Trasmonte. 
Colindres 
Colmenar 
P R O V I N C I A S . 
Ávila 
Palencia. . . 




Baleares. . . 
Ciudad Real 
Salamanca. 
G e r o n a . . . . . 
Tarragona.. 
L é r i d a . . . . . . 
Lérida 
Guipúzcoa. 
G e r o n a . . . . 




L é r i d a . . . , . , 
Lérida 
Logroño . . . 
O v i e d o . . . . 
Teruel 






Palencia. . . 
Segov ia . . . . , 
Segov ia . . . . , 
Zamora. . . . , 
Segov ia . . . . , 
Salamanca. , 
Alicante. . . 
Burgos 
Guadalajara 
Zamora. . . . , 
Zaragoza.. . , 
Teruel 
Segov ia . . . . , 
Zaragoza.. . , 
Badajoz . . . . . 
V a l e n c i a . . . , 
Val ladol id . . , 
Val ladol id . . 
Guadalajara 
Burgos 
Granada. . . , 
Granada. . . . 
Guadalajara 
Lérida , 
Málaga . . . . 
L a Coruña. , 
Granada. . . , 
Orense 
Ávila , 
Zamora. . . . 
Santander.., 


























































A Y U N T A M I E N T O S . 
Colmenar 
Colmenar del A r r o y o . . . 
Colmenar de la Sierra . . . 









Collado de Contreras. ., 
Collado del Mirón 




Collazos de Boedo 
Collbató 
Colldejou 









Condado de Castilnovo. 
Condado de Treviño. . . 
Condémios de abajo. . . . 



























I Corbera de Alcira 
Corbillos de los Oteros.. 
Corbíns 
























































Castellón de la Plana. 
Teruel 
Teruel 
B a r c e l o n a . . . . . . . 
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Cordovilla la R e a l . . . . 
Cordovín 


























Cortes y Graena , 
Cortes 
Cortes 
Cortes de Aragón 
Cortes de Arenoso 
Cortes de Baza 
Cortes de la Frontera.., 







Coruña del Conde 
Corvera 
Corvera 
Corral de A lmague r . . . . 
Corral de Ayllón , 
Corral de Calatrava. . . . 
Corrales (Los) 
Corrales (Los). . . . . . . . . 
Corrales 




Coscojuela de Fantova. 
Coscojuela de Sobrarbe. 
Guadalajara. . . . 
Valladolid 

































































































































































Cuart de les Valls 











Cubillas de C e r r a t o . . . . 
Cubillas de los Oteros . . 
Cubillas de R u e d a . . . . . 
Cubillas de Santa Marta. 
Cubillejo de la Sier ra . . . 




Cubillo del Campo 
Cubillos 
Cubillos 
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Cubo de Benavente 
Cubo de Bureba 
Cubo de don Sancho ( E l ) . . . . 
Cubo de la Sierra 
Cubo de la Solana 














Cuesta (La) , 
Cueva-Cardiel 
Cueva de Agreda 
Cueva de Juarros. 
Cueva del Hierro 
Cueva de Roa (La) 
Cuevas Bajas 
Cuevas de Almudén 
Cuevas de Amaya 
Cuevas de Ayllón 
Cuevas de Cañart (Las) 
Cuevas del Becerro , 
Cuevas del Valle 
Cuevas de Portalrubio 
Cuevas de Provanco 
Cuevas de San Clemente. . . . 
Cuevas de San Marcos 
Cuevas de Soria (Las) 
Cuevas de Velasco 
Cuevas de Vera 









Cumbres de en medio 



















































Castellón de la Plana. 
Teruel 
Cuenca 




L a Coruña 


































































A Y U N T A M I E N T O S . 
O H . 
Chafarinas. 
172 
Chagarcía Medianero , 
Chalamera 
Chamartín , 
Chamartín de la Rosa. . . . . . . . 























Chiclana de la Frontera 
Chuches 
Chiloeches 
Chillaron de Cuenca 










Chite y Ta lará ; ,, 
Chiva 




Chozas de abajo 
Chozas de Canales 







P R O V I N C I A S . PÁGS. 













































Castellón de la Plana. 
Zaragoza 
Castellón de la Plana. 
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I>. 












Daya Vieja . . . - . 
D é b a n o s . . 
Degaña 
Dehesa. 
Dehesa de Montejo 
Dehesa de Romanos 






































Doñinos de Ledesma 
Doñinos de Salamanca 
Dos Aguas 
Dosaiguas 
P R O V I N C I A S . 
Madrid 
Granada . . . . 
Ciudad Real . 
Valencia . . . . 
Almería 
Gerona 
Logroño . . . . 
Zaragoza . . . . 
Almería 













































Avi la 1 
Granada , 


































































































Embid de Ariza 






Encina de San Silvestre. 
Encinares 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 
T o l e d o . . . . . 
Sevilla 
Gerona . . . . 
Barcelona. . 




Granada . . . . 
P a l e n c i a . . . . 
L a Coruña . . 
Vizcaya 
Segovia 





V i z c a y a . . . . 
Sevilla 
N a v a r r a . . . . 
V i z c a y a . . . . 
Nava r r a . . . . 
Navar ra . . . . 
Navar ra . . . . 
V i z c a y a . . . . 
V i z c a y a . . . . 
Zaragoza. . . 




V i z c a y a . . . . 
Álava 
Álava 
Al ican te . . . . . 
A lbace t e . . . . 
A l i can te . . . . 
Guipúzcoa. . , 
Guipúzcoa. . . 
' Navarra 







Zaragoza. . . . 
Zaragoza . . . . 
Huesca 
Valencia. . . . 
Huesca 
Salamanca. . 
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Encinas de abajo 
Encinas de arriba 
Encinas de Esgueva , 
Encinasola , 





























































Va l lado l id . . . 
Huelva 
Salamanca. . 




Logroño. . . . 
Salamanca. . 
Navarra 
L a Coruña. . 




V a l e n c i a . . . . 
Zamora 
Santander... 
Logroño. . . . 
Orense 
Lérida 



























Zaragoza . . . . 




























































































Esparragosa de Lares 












Espino de la Orbada 
Espinosa de Cervera 
Espinosa de Cerrato 
Espinosa de Henares 
Espinosa del Camino 
Espinosa de los Caballeros 
Espinosa de los Monteros 
Espinosa de Villagonzalo 
Espinoso del Rey 
Espirdo Segov ia . . . . 
Esplegares Guadalajara 











Castellón de la Plana. 
Salamanca 
Zamora 



























Espluga de Francolí. 



























Barcelona. . . 
Huesca 
Toledo. . . . . 
Guadalajara. 
Baleares. . . . 
PÁGS. 
Estach i L é r i d a . . . . 
Estada Huesca. . . 
Estadilla Huesca. . . 
Estahón ', L é r i d a . . . . 
Estany Barcelona. 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Estarás L é r i d a . . 
Estebanvela Segovia. 
Estella Navarra. 
Estellénchs j Baleares. 
Estepa ! Sevi l la . . 
P R O V I N C I A S . 
Estepa de San Juan 
Estépar 
Estepona 
Esteras de Lubia 
Esteras de Medina 
Estercuel 
Esteríbar , 
Esterri de Anéu 
















































Málaga, . . . 
Soria. . . . . . 
Soria 
Teruel 
Navar ra . . . . 
Lérida 
Lérida 
H u e s c a . . . . 
Lérida 
Va lenc i a . . . 
Logroño. . . 
H u e s c a . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Pontevedra. 
Toledo. . . . 
M a d r i d . . . . . 
V a l e n c i a . . . 
Navar ra . . . . 
Burgos 
Segov ia . . . . 
Navar ra . . . . 
Navar ra . . . . 
Logroño. . . 
Navar ra . . . . 










Castellón de la Plana 


















































































Ferreras de abajo 












Figuerola de Orcau 
Figueroles 
Firjuerosa 
Figueruela de abajo 












Flores de A v i l a 
Floresta 
Florida de Liébana ó Muelas. 
Fogás de Monclús 
Fogás de Tordera 
Foixá 
Folgarolas 
Folgoso de la Carballeda. . . . 
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Fornelos de Montes . . . 
Fornélls de la Selva. . . 
Fornes 




















Frasno (El) , 













Fresneda de Altarejos. 
Fresneda de Cué l l a r . . . 
Fresneda de la Sierra.. . 











Logroño -. . 
Huesca 
Lérida 


























































































































Fresnillo de las Dueñas. . . , 
Fresno (El) 
Fresno -Alhándiga , 
Fresno de Cantespino 
Fresno de Caracena , 
Fresno de la Fuente 
Fresno de la Polvorosa. . . , 
Fresno de la Ribera 
Fresno de la Vega , 
Fresno del Río 
Fresno de R i o t i r ó n . . . . . . . . 
Fresno de Rodilla 
Fresno de Sayago 
Fresno de Torote 
Fresno el Viejo , 
Frías 
Frías 





































Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 
Fuente del Maestre 
Fuente de Pedro Naharro. 
Fuente de Piedra 
P R O V I N C I A S . 
Fuente de San Esteban (La) Salamanca 225 
Cáceres 
















Val lado l id . . . . 
Burgos 








Zaragoza. . . . 





Zaragoza. . . . 






L o g r o ñ o . . . . 
Va l l ado l id . . . 
Toledo 
Albace t e . . . . 
J aén 
Guadalajara. 
A lbace te . . . . 
Murcia 
A lbace t e . . . . 
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Fuente de Santa Cruz'. 
Fuente el Carnero 
Fuente el Fresno 
Fuente el Olmo de Fuentidueña 
Fuente el Olmo de Iscar 
Fuente el Sauz • 
Fuente el Saz 








Fuente la Higuera 
Fuente la Lancha 
Fuentelapeña 
Fuentelárbol 
Fuente la Reina 
Fuentelcésped 
Fuentelespino de Haro 





























Fuentes de Agreda , 
Fuentes de Andalucía , 
Fuentes de Año , 
Fuentes de Ayódar , 
Fuentes de Béjar , 
Fuentes de Carbajal , 
Fuentes de Cuéllar , 
Fuentes de don Bermudo (V. Fuentes de 
Nava). 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de la Alcarria , 
P R O V I N C I A S . 
Segovia 
Zamora , 



















































Avi l a 




Zaragoza. . . . 

































































Fuentes de León 
Fuentes de Magaña 
Fuentes de Nava ó de don Bermudo 
Fuentes de Oñoro 
Fuentes de Ropel 
Fuentes de Rubielos 











Fuentidueña de Tajo 











Gabia la Chica . 


















Galera (La) , 
Galilea 














Zamora . . . 
Teruel 
Palencia. . 
Zamora . . . 
Segovia . . . 
Teruel 
Burgos 
Zamora . . . 
Soria 
Soria 
Córdoba . , 
Granada. . 
Segovia . . . 
Madr id . . . 
Jaén 
Cuenca. . . 
Lérida 
Lérida 
Navarra. . . 
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Gallegos de Altamiros., 
Gallegos de A r g a ñ á n . . 
Gallegos de Horn i ja . . . 
Gallegos del Pan 
Gallegos del Río 
Gallegos de Sobrinos. • 
Gallegos de Solmirón. . . 
Galleguillos de Campos 
Gallifa ¡ 
Gallinero 

































Garganta de los Montes 
Garganta del Vi l l a r . . . . 
Garganta la Olla 
Gargantilla 
Gargantilla 
Gárgoles de abajo 














P R O V I N C I A S . 
Ávila 
Salamanca... 






Barcelona. . . 
Soria 
L o g r o ñ o . . . . 
Navarra 
Zaragoza. . . . 
Navarra 
Zaragoza. . . . 
Álava 
Vizcaya 





Valencia. . . . 
Cuenca 
Canarias.. . . 

































Barcelona. . . 
Gerona 
Gerona 
































































A Y U N T A M I E N T O S . P R O V I N C I A S . 























Gea de A l b a r r a c í n . . . . 
Gejo de los Reyes (El). 































































Salamanca. . . . . . . . . 
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G o ñ i . . 
Gor 
Gorafe 
















Grado. • < 
Grado 
Graja de Campalbo. 
Graja de Iniesta 

















Granja de Escarpe.. 
P R O V I N C I A S . 
Barcelona 
















Salamanca. . . . . . 













































































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Granja de Moreruela 
Granja de Rocamora 













Gredilla de Sedaño , 



































Guardia (La) (Partido de Seo de Urgel). 











P R O V I N C I A S . 
Zamora. . . . . 
A l i can te . . . . . 
Bada joz . . . . . 
Córdoba. . . . 
Barcelona.. . 
Z a m o r a . . . . 
Lérida 
Huesca . . . . . . 
Lérida 
Lérida 
Logroño. . . . 
Tarragona... 
Huesca 






P a l e n c i a . . . . 
Madrid 
Burgos 
Zaragoza. . . . 
Zaragoza. . . . 
Pontevedra.. 










V a l e n c i a . . . . 
V a l e n c i a . . . . 
Burgos 
Granada. . . . 
Salamanca... 
Granada 
Granada. . . . 
Granada. . . . 
Barcelona. , . 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Gerona 
Canarias. . . . 
Alicante 
Valencia. . . . 





Barcelona. . . 
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Guía (Partido de Guía) 
Guía (Partido de L a Orotava). 
Guiaméts , 
Guijo . , 
Guijo de Ávila 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo , 
Guijo de Granadilla 











Guixes % A Í 
Guizaburuaga 
Gulina 
Gumiel de Hizán 
Gumiel del Mercado 
Guntín 
Gurb 
Guriezo (Valle de) 
Gurp 
Ourrea de Gallego 
Gusendos de los Oteros 
Gutierremuñoz 
Guzmán. 















P R O V I N C I A S . PÁGS. 










Guipúzcoa. . . 
Granada. . . . 
Canarias 
Canarias. . . . 
Tarragona. . 
C ó r d o b a . . . . . 
Salamanca... 
Cáceres 



















Barcelona. . , 
Santander.. ¡ 
Lérida 
















Castellón de la Plana 
Logroño 1 





























































Herguijuela de Ciudad-Rodrigo. 
Herguijuela de la Sierpe 
Herguijuela de la Sierra 
Hermandad de Campó de suso.. 






Hernansancho • . . 
Hernialde 
P R O V I N C I A S . 
Ciudad Real. 
T o l e d o . . . . . . 






Palencia. . . . 
Canar ias . . . . 
Zamora 
Burgos 
Guipúzcoa. . . 
Cáceres 










Herrera de Alcántara 
Herrera del Duque 
Herrera de Pisuerga 
Herrera de Valdecañas 
Herrería I 
Herrerías (Valle de) 
Herreros , 









Higuera de Arjona 
Higuera de Calatrava , 
Higuera de las Dueñas 
Higuera de la Serena 
Higuera de Llerena 
Higuera de Vargas 
Higuera junto á Aracena 









Hinojal I Cáceres 
Hinojales Huelva 
Hinojar del Rey Burgos 
Hinojares Jaén 
Hinojos H u e l v a . . . . 
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Hinojosa de Duero 
Hinojosa de Jarque 
Hinojosa de la Sierra. ¡ 
Hinojosa del Campo < 
Hinojosa del Duque 
Hinojosa del Valle 

























Hontoria de Cerrato 
Hontoría de la Cantera 
Hontoría del Pinar 
Hontoria de Valdearados I 
Horcajada (La) 
Horcajada de l a Torre 
Horcajo de la Ribera 
Horcajo de la Sierra 
Horcajo de las Torres 
Horcajo de los Montes 
Horcajo de Montemayor 
Horcajo de Santiago 
Horcajo-Medianero < 
Horcajuelo de la Sierra 
Horche 
Hormaza. 










Hornillos (V. Arabayona de Mojica). 
Hornillos de Cerrato 









































Cuenca. . . . . . . 
Ávila 
Madrid 
Av i l a 
Ciudad Rea l . . , 
Salamanca. . . . 
Cuenca 
Salamanca. . . . 
Madrid 















































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Horta 
Hortaleza 
Hortezuela de Océn (La). 
Hortigüela 
Horra (La). , 





Hoyales de Roa 
Hoyocasero 
Hoyo de Manzanares. . . . . 
Hoyo de Pinares ( E l ) . . . . . 
Hoyorredondo 
Hoyos 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel Muñoz. . 
Hoyuelos 
Hoyuelos de la Sierra 
Hoz de abajo. 
Hoz de arriba 
Hoz de Barbastro 
Hoz de J a c a . . . . . . . . . . . . . 












Huércal de Almería ¡ 
Huércal-Overa. 
Huércanos , 





Huerta de la O b i s p a l í a . . . . 
Huerta del Marquesado.. . . 
Huerta del Rey 
Huerta de Valdecarábanos.. 





















Barcelona. . . 
Gerona 
Salamanca. . 
A lbace te . . . . 
Burgos 
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Ibárs de N o g u e r a . . . . 



















































M a d r i d . . . . 
M á l a g a . . . . 
Burgos 
Ávila 
Palencia. . . 
Cáceres 
N a v a r r a . . . . . . 
Lérida 
Lér ida . 
Guipúzcoa. . . 
Vizcaya 
Vizcaya 
Zaragoza. . . . 
Burgos 





B u r g o s . . . . . . 
Jaén 
Guipúzcoa. . . 
Canarias . . . . 
Guipúzcoa. . . 
Guipúzcoa. . . 
















G r a n a d a . . . . 
Zaragoza. . . . 
Guadalajara. 
Navarra . . . . 
Baleares . . . . 
Lugo 
Soria 
Ciudad Real . 
Canarias. . . . 
Cuenca 
























































































Itero de la Vega 





Ituero de Azaba, 
Ituren 















J abugo . . . . 
Jaca 


















Guipúzcoa. . . 
Álava 




Guipúzcoa. . . 
Granada . . . . 







Zaragoza. . . . 
Palencia . . . . 
Burgos 
Palencia 










Córdoba . . . . 
Granada . , . , 
Málaga . . . . 
Jaén' 
V i z c a y a . . . . 
PÁGS. 
Cuenca . . . . 
Cuenca . . . . 




Huesca. . . . 




Valencia. . . 
Al ican te . . . . 













































































Jatiel. . . . 
Játiva. . . 
Jaulín.. . 
Jaurrieta. 





Jemein ó Achondoa... 
Jemenuño 
Jeresa 
Jeres del Marquesado.. 
Jerez de la Frontera... 






Jimena de la Frontera. 
Jimera de Libar 
Jirueque 
Joara 
Joarilla de las Matas... 
Jócar 
Jódar. 











Juarros de Ríomoros... 
Juarros de Voltoya.... 








































































































































Junquera de Ambía 
Junquera de Espadañedo.... 
Junta de la Cerca 
Junta de Oteo , 
Junta de Puentedey 
Junta de Río de Losa 
Junta de San Martín de Losa 
Junta de Traslaloma 
Junta de Villalba de Losa... 
Junzano 
Jurisdicción de Lara 


































Laguna de Cameros 
Laguna de Contreras.... 
Laguna de Duero 
Laguna del Marquesado. 









Gerona. . . 









Huesca. . . 
Burgos.... 
Burgos.... 
Huesca. . . 
Navarra... 















Granada. . . . 
Álava 
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Lalueza 
Lama 



















































Lastra del Cano (La). 
Lastras de Cué l l a r . . . 
Lastras del P o z o . . . . 
Lastrilla (La) 
Latre 




Lavid de Ojeda. . . . 






























































































































































































Liendo (Valle de). 
Liérganes 
P R O V I N C I A S . 





Guipúzcoa. . . 




Zaragoza. . . . 
Zaragoza. . . . 
Teruel 
Zaragoza . . . . 
Guadalajara. 
Cuenca 
L o g r o ñ o . . . . 
Salamanca. . 
Soria 




N a v a r r a . . . . . 
Navarra 
Guipúzcoa. . . 
Guipúzcoa. . . 
Orense 
Oviedo 
Logroño. . . , 
Nava r r a . . . . , 
Vizcaya 




Granada. . . 
León 
Navar ra . . . . 
Huelva . 
V i z c a y a . . . . 
Navar ra . . . . 
Soria 
Lérida 
Navar ra . . . . 
Burgos 
Lérida 
Navarra. ' . . . 
A lbace te . . . 
Zaragoza. . . 
Á l a v a . . . . . . 
Logroño. . . 
Álava 
V i z c a y a . . . . 
Guipúzcoa. . 
Albace te . . . 




Nava r r a . . . . 
Santander.. 
Santander.. 
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Linares de la Sierra 





















Lombay (V. Llombay). 







Lora de Estepa , 
Lora del Río 
Loranca del Campo 











Losa del Obispo 
Losana 
Lo sana. 
Losar (El) . 
Losarcos 
Losar de la Vera 
Lóseos . . , 
P R O V I N C I A S . 
Huesca. . . . 
H u e s c a . . . . 
Albacete . . . 
Falencia. . . 
A l m e r í a . . . . 
León 




Segov ia . . . . 
T e r u e l . . . . . 
Huelva. . . . 
Huesca. . . . 
Cádiz 
Lérida 




Navarra . . . 
Huesca. . . . 
Orense. 
Zaragoza.., 
Badajoz. . . , 
Granada. ., 
Soria 
Navarra . . . 
Burgos. 
Madr id . . . 
Logroño. . 




Val ladol id . . . 
Zaragoza. . . . 








Zaragoza. . . . 
Murcia 
Alicante. . . . 
Lugo 
Palencia. . . . 
Valencia. . . . 
Murcia 
S e g o v i a . . . . . 
Zamora 
Zamora 
V a l e n c i a . . . . 
Segovia 
Soria 













































































Lucainena de las Torres 
Lúcar 
Lucena 
Lucena de Jalón 
Lucena del C id 





Luco de Bordón ¡ 








Lugar Nuevo de Fenollet 
Lugar Nuevo de la C o r o n a . . . . 




















P R O V I N C I A S . 
























































Guadalajara . . . . . 
Huesca 
Guadalajara . . . . 
Barcelona. 
Gerona. . . 
L é r i d a . . . . 
L é r i d a . . . . 
Gerona. . . . 
León . . . . 
Gerona. . , 
Gerona. •< 






Llano de Olmedo 
Llanos (Los) 
















Llissá de Munt . . . 
Llissá de V a l í . . . . 






Lloret de M a r . . . 
Llosa (La) 






















Madrigal de las Altas Torres 
Madrigal de la Vera 
Madrigal del Monte 
Madrigalejo 
Madrigalejo del Monte 








































A l m e r í a . . . . 




Málaga . . . . 
M a d r i d . . . . 
Z a m o r a . . . . 
Segov ia . . . . 
Gerona 
M a d r i d . . . . 


























































































Maire de Castroponce. . 
Mairena 
Mairena del Alcor 




















Malpartida de Cáceres. . 
Malpartida de Corneja.. 
Malpartida de la Serena 






Malva . , 
M a l l a . . . . . . . . . 
Mallavia 
Mal lén . . . 
Mallona (La) 
Mamblas 
Mambrilla de Castrejón. 
Mambrillas de Lara . . . . 
Mamolar 
P R O V I N C I A S . 
S e g o v i a . . . . . 
A lbace te . . . . 
S e g o v i a . . . . . 
Salamanca. . 
C á c e r e s . . . . . 
Soria 
Zaragoza. . . . 
Av i l a 
Bada joz . . . . . 




Palencia. . . . 
Badajoz 
Burgos 
Z a m o r a . . . . . 
Ba lea res . . . . 
A lbace te . . . . 
T e r u e l . . . . . . 
Salamanca. . 
Zaragoza. . . . 
Zamora 














Zaragoza.. . . 
Badajoz. 
Lérida 
Zaragoza. . . 
Barcelona. . . 
Zamora 
Zaragoza. . . 1 
Salamanca. , 
C á c e r e s . . . . . 
Ávila 
Badajoz 
C á c e r e s . . . . . 
Lérida 
L a Coruña. , 
T o l e d o . . . . . 
Zaragoza.. . , 
Zaragoza. . . , 
Zamora, . . . 
Barcelona.. , 
V i z c a y a . . . . , 
Zaragoza.. . , 
Soria. . . . . . . 
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Manacor 
Mancera de abajo 





Manganeses de la Lampreana. 






Manlleu . , . . 
Manquillos 
Manresa , ., 
Manresana 
Mansilla 
Mansilla de Burgos 





Manzanal del Barco 
Manzanal de los Infantes 
Manzanares 
Manzanares de Rioja 













































Valencia. . . . 
Ávila 
Logroño. . . . 
Madrid 
Barcelona... 
Patencia. . . . 
Barcelona... 
Lérida 






Valencia. . . . 
Zamora. . . . . 
Zamora 
Ciudad Real. 










































































































Marmellar de abajo 









Martín de la Jara 
Martín del Río 
Martín del Río 
Martínez 
Martín Miguel 
Martín Muñoz de la Dehesa 


















Mas de Barberáns 





Masías de Roda. 
Masías de San Hipólito de Voltregá 










Massanet de Cabrénys 


































































Castellón de la Plana 
Toledo 
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Matabuena 
Mata de Alcántara 
Mata de Armuña (La) . . 
Mata de Cuéllar. . . . . . . . 
Mata de Ledesma (La). , 
Mata de los Olmos (La). 













Mali l la (La) 
Maulla de Arzón , 
Matilla de los Caños . . . 
Matilla de los Caños . . . 

























Mecina-Bombarán. . . . , 
Mecina-Fondales , 
Mecina-Tedel 






Medina de las Torres. . 
Medina del C a m p o . . . . 
Medina de Pomar 
Medina de R í o s e c o . . . . 
Medina-Sidonia 
Medinilla 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 
Segovia . . . , 
Cáceres 
Salamanca. 
Segovia . . . 
Salamanca. 





























L a Comña 







































































































Mejorada del C a m p o . . . 
Melegís 
Melgar de abajo 
Melgar de arriba 
Melgar de Fernamental. 
Melgar de Tera 




Mel i l la . 
Melón 


























Merindad de Castilla la Vieja . 
Merindad de Cuesta-Urria. . . 
Merindad de Montija 
Merindad de Sotoscuevas.... 
Merindad de Valdeporres 




Mesas de Ibor 
Mesegar 
Mesegar de Corneja . . , 
Mesía 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 

























L a Coruña , 
Segovia 
S a l a m a n c a . . . . . 
Ciudad R e a l . . . . 
Palencia 











B a d a j o z . . . . . . . . 
Ávila 



























































































Mezquita (La) , 
Mezquita de Jarque. . 
Mezquita de Lóseos.. 
Miajadas 
Míanos 
Micereces de Tera. . . 






Mieres. . . . . . . 
Mierla (La) 
M i e z a . . . . . . . . . . . . . . . 
Migueláñez.. . . . . . . . 
Miguel Esteban 













Milles de la Polvorosa. 





Miño de Medina 




Mirabel. . . . . 
Mirabueno 
Miraflor 







Miranda de Arga 
Miranda de Azán 
Miranda de Ebro 































Tarragona. . . 
Navarra 
Burgos 






Zamora. . . . . . . 
Huelva 





















































































































Molezuelas de la Carballeda.. 
Molina 
Molina • • • • 






Molinos de Duero 














Monasterio >.. . . . 
Monasterio de la Sierra , 
Monasterio de Rodilla , 
Monasterio de Vega , 
Moneada 
Moneada 
Moncalvillo « . . . 
Moncalvillo 















La Corana. . 
Canarias.... 
Salamanca. . 







A l m e r í a . . . . . 
Valladolid..., 
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Monreal de Ariza , 


























Montbrió de la Marca . 






















































Castellón de la Plana, 
Cáceres 

















































































Montejo de Arévalo 
Montejo de la Sierra 
Montejo de la Vega de la Serrezuela. 













Monterrubio de Armuña 
Monterrubio de la Serena 
Monterrubio de la Sierra 













Montolíu de Cervera 


















Mora de Ebro 
Mora de Rubielos 
Moradillo de Roa , 
Moradillo de Sedaño • 
Moral «< • 1 
Mora la Nueva 
P R O V I N C I A S . 
Orense 
G r a n a d a . . . . 
Cáceres 
Málaga 







S e v i l l a . . . . . . 
Córdoba. . . . 
Salamanca... 
Val ladol id . . . 
Badajoz 
Soria 
T e r u e l . . . . . . 
Zaragoza. . . . 
Orense 
Lugo 
S e g o v i a . . . . . 
Salamanca. . 
Bada joz . . . . . 
Burgos 
Salamanca. . 
Valencia. . . . 
Toledo 
Valencia . . . . 
Ciudad Real. 
Bada joz . . . . . 
Córdoba. . . . 
G r a n a d a . . . . 
Barcelona. . . 
Barcelona. . . 
Barcelona. . . 
Tarragona... 
Barcelona. . . 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza . . . . 
Burgos 
Barcelona. . . 
Lérida 





V a l e n c i a . . . . 
Segovia 
Soria. . . . . . . 
Ba l ea re s . . . . 
Córdoba. . . . 
Huesca 






Segov ia . . . . 
Tarragona.. 
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Moral de Calatrava ¡ 
Moral de la Reina 
Moral de Sayago 
Moraleda de Zafayona 
Moraleja 
Moraleja de Coca 
Moraleja de Cuéllar 
Moraleja de en medio 
Moraleja de las Panaderas... 
Moraleja del Vino 
Moraleja de Matacabras 
Moraleja de Sayago 
Morales 
Morales de Campos 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro 





Morata de Jalón 
Morata de Jiloca 
Morata de Tajuña 
Moratalla 
Moratilla de Henares 














Moreruela de los Infanzones. 





Morillo de Monclús 
Moríñigo 
Moriscos 
Morón de Almazán 








Mota de Altarejos 
Mota del Cuervo 
Mota del Marqués 
Motilla del Palancar 

































Granada . . . . . . . . 
Orense 
Tarragona 










































































































Muelas (V. Florida de Liébana) . 
Muelas de los Caballeros 
Muelas del Pan 
Mués 









Munguía (Anteiglesia de) , 























Murias de Paredes 
Muriel 
Muriel 
Muriel de la Fuente 
Muriel Viejo 
Murieta 
Murillo de Gallego 
P R O V I N C I A S . 
A l b a c e t e . . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. . . 
G r a n a d a . . . . 
"Barcelona... 
Canar i a s . . . . 
Cuenca 
Zaragoza . . . . 
Salamanca. . 
Segovia 
Zaragoza . . . . 
Va l l ado l id . . . 
Alicante . . . 
Falencia. . . . 
Val ladol id . . . 
Guadalajara. 
Soria 
Zaragoza . . . . 





L a Coruña. .. 





Zaragoza . . . . 




L o g r o ñ o . . . . 
Ávila 
















G r a n a d a . . . . 
V i z c a y a . . . . . 
Zaragoza . . . . 
León . . . . . . . 
Guadalajara , 




Zaragoza . . . . 
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Murillo de Río Leza 
Murillo el Cuende.., 




Muro de Agreda . . . 
Muro de A g u a s . . . . 
Muro de Roda , 














Nafría de Ucero 










Xanillos del Álamo 
Narrillos del Rebol lar . . . . 
Narrillos de San Leonardo 
Narros 
Narros 
Narros del Castillo 
Nanos del Puerto 
Narros de Matalayegua. . . 





Navacepeda de Tormes. . . 
Navacepedilla de Corneja. 
Navacenada. 
Navaconcejo 
Nava de Arévalo 
Nava de Béjar 
Nava de Francia 
Nava de la Asunción 
Nava del Barco 
Nava del Rey 
Nava de Ricomalillo (La). 
Nava de Roa 
P R O V I N C I A S . 
Logroño. . 
Navarra. . . 






Huesca. . . 
Logroño. . 
L a Coruña 
Oviedo . . . 
Granada . . 
V i z c a y a . . . 
Navana . . • 
Lérida 
Tarragona. 
Valencia . . 
V i z c a y a . . . 
Guipúzcoa 
Segovia . . . 
A lmer í a . . . 
Soria. 
Soria 
Cuenca. . . 
Logroño . . 
Logroño. . 
L é r i d a . . . . 
T o l e d o . . . . 
Á l a v a . . . . 
Valencia. . 
Granada . . 










Badajoz. . . 
H u e l v a . . . 




Madr id . . . 

































































A Y U N T A M I E N T O S . 





















Navalmoral de la Mata 
Navalmoralejo 
Navalmorales (Los) 
Navalón . . . . 
Navalonguilla 
Navalosa 
Navalperal de la Ribera (V. Navalperal de 
Tormes). 
Navalperal de Pinares 





Navalvillar de Ibor 






Navares de Ayuso 
Navares de en medio 




Navanedonda de la Rinconada 
Navanedonda de la Sierra 








Navas de Buitrago (Las) 
Navas de Bureba 
Navas de Estena 
Navas de Jadraque 
Navas de Jorquera 





























Av i l a 






Salamanca . . 
Toledo 
Á v i l a . . . . . . . . 





Á l a v a . . . . . . . . 
Vizcaya 
Madrid 
Salamanca. . . 
Ávila,. 










Ciudad Real. , 
Guadalajara. 
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Navas de la Concepción (Las). 
Navas del Madroño 
Navas del Marqués (Las) 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio 







Navia de Suarna 








Negrilla de Patencia 
Neila 
Neila 








































C á c e r e s . . . . 
Avila 













Burgos. . . . 










Huesca. . . . 
M á l a g a . . . . 
Albacete. . . 
Hueiva. . . . 
Palencia . . . 
Logroño. . . 
Burgos 
Hueiva. . . . 
Segovia.... 
Logroño . . 
Pontevedra. 
Granada . . . 
Zaragoza... 
Avila 
Almer ía . . . . 
Granada. . . 
Jaén 
Toledo . . . . 
León 






































































































Nuez de abajo (La) 


































Ojos Albos 1 















































Terue l . . . . . . 
León 
Gerona 
Granada. . . . 
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Olesa de Bonesválls 
Olesa de Montserrat 
O liana 
Olías 








Oliva de Jerez 





Olivares de Duero 
Olivella 
Olivenza 
Olmeda de Cobeta. . . . . . . 
Olmeda de Jadraque (La). 
Olmeda de la Cebolla (La) 
Olmeda de la Cuesta 
Olmeda del Extremo 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de Alarcón 
Olmedilla de Éliz 
Olmedilla del Campo 
Olmedillas 




'Jim i I los de Castro 
Olmillos de Muñó 
Olmillos junto á Sasamón. 
Olmos (Los) 
Olmos de Esgue va 
Olmos de la Picaza 
Olmos de Ojeda 
Olmos de Peñafiel 









Olula de Castro 






































































































































































Orellana la S i e r r a . . . . . 






Orgaz con ArÍ3gotas. . 
Oria 
Orihuela 


























































Zaragoza , . . . 
Lérida , . 
Toledo 






Barcelona , . . . 
Granada 

















Ortigosa del Monte. . 







Osa de la Vega 
Os de Balaguer 
Oseja 
















Otero de Bodas . 
Otero de Centenos.... 
Otero de Escarpizo... 
Otero de Guardo 
Otero de Herreros 
Otero de Rey 
Otero de Sanabria 
Otero de Sariegos 














































































































































Oza (Partido de Betanzos).., 






Padilla de abajo 
Padilla de arriba 
Padilla de Duero 
Padilla de Hita 
Padilla del Ducado 
Padrenda. 
Padrón 









Pajares. . . 
Pajares 
Pajares de Fresno 
Pajares de los Oteros 
Pajarón 
Pajaroncillo 
Palacios (Los) y Villafranca 
Palacios de Benaver 
Palacios de Campos 
Palacios de Goda 
Palacios del Alcor 
Palacios del Arzobispo , 
Palacios de la Sierra 
Palacios de la Valduerna... 
Palacios del Pan 
Palacios del Sil I , 
Palacios de Riopisuerga..... 
Palacios de Salvatierra , 




Palamós . , 
Palancares 
Palanques 
Palas de Rey 
Palau de Anglesola 
Palau de Montagut 
Palau de Noguera 





Palazuelo de Sayago 
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Palazuelos. 
Palazuelos. 
Palazuelos de la Sierra. . . 
Palazuelos de Muñó 
Falencia 
Palencia de Negrilla 
Palenciana 




Pálmaces de Jadraque. . . . 
Palma de Gandía 
Palma del Río 




Palol de Rebardit 
































Paracuellos de Ja rama. . . 
Paracuellos de J i loca . 
Paracuellos de la Ribera. 
Parada de arriba 
Parada del Si l 












Palencia . . . . 
Salamanca... 
C ó r d o b a . . . . 
P a l e n c i a . . . . 
B a l e a r e s . . . . 
Hue lva . . . . . . . 
Tarragona. . 
Guadalajara. 
V a l e n c i a . . . . 
Córdoba. . . . 
Canarias.. . . 





Valencia. . . , 
Salamanca.. 
Sevilla 
C u e n c a . . . . 
Badajoz . . . . 
Toledo 
Cuenca. . . . 
C á c e r e s . . . . 
Huelva. . . . 
Barcelona.. 
G e r o n a . . . . 
Tarragona. 
Lérida 
H u e s c a . . . . 
Barcelona.. 
Lérida 
Granada . . . 
B u r g o s . . . . . 
Navar ra . . . . 
Burgos 
Teruel 
Huesca. . . . 
Zaragoza. . . 
H u e s c a . . . . 






Cuenca . . . . 
Madr id . . . . 
Zaragoza.. . 








Segovia . . . , 
Burgos 

































































Páramo de Boedo 










Paredes de Buitrago. 






Parte de Bureba (La) 





Parras de Castellote (Las) 




Parroquia de Besalú 
Parroquia de Orto , 













Paterna del Campo 







Payo de Ojeda 
Pazos de Borbén 
Pazuengos 




Pedrá y Coma 
Pedraja de Portillo (La) 
Pedrajas 






















Av i l a 
Badajoz 
Cuenca 
A v i l a . 











A v i l a 
Canarias 
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Pedraza de Alba 












Pedrosa de Duero 
Pedrosa de la Vega. . . 
Pedrosa del Páramo. . . 
Pedrosa del Príncipe. . 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa de Río-Urbel. 
Pedrosas (Las) 
Pedrosillo de Alba. 
Pedrosillo de los Aires.. 
















Peleas de abajo 

















Peñalba de Castro 




Valencia. . . , 
Zamora . . . . . 
Segovia 
Salamanca . . 
Palencia.... 
Alicante. . . . 
Sevilla 
Madrid 
Córdoba. . . . 
Avila 
C ó r d o b a . . . . 
Zaragoza . . . 
Granada... . 
Ciudad Real. 
Cuenca. . . . . 
Avila 
Burgos 

















Salamanca. . . 
Toledo 
Salamanca. . . 
Madrid 





Guadal ajara . . 
Granada 





















































































Peñamellera Alta , 
Peñamellera Baja 
Peñaparda 
Peñaranda de Bracamonte. 





Peñarrubia (Valle de) 
Peñascosa 
Peñas de San Pedro 
Peñausende 
Peñíscola. 








Peral de Arlan za 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román. 
Peraleda de Zaucejo 
Peraleja (La) 
Peralejos 
Peralejos : . . 
Peralejos de abajo 




Perales de Tajuña 
Peralta 
Peralta de Alcofea 


















Perilla de Castro 
Peroja (La) 
Peromingo 


















Castellón de la Plana. 
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Perorrubio 
Pertusa 
Pesadas de Burgos. 
Pesaguero 
Pescueza 
Pesga (La) , . . 
Pesoz 
Pesquera (La). . . . . 
Pesquera 
Pesquera de Duero. 
Pesquera de E b r o . . 























Piedras A l b a s . . . . . . . 
Piedratajada 





















Pinilla - Ambroz 
Pinilla de Jadraque 
Pinilla del Campo 
Pinilla del Olmo 
Pinil la de los Barruecos. 
Pinilla de los M o r o s . . . . 
































































































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Pinilla del Valle 
Pinilla de Molina 






Pino de Bureba ¡ 
Pino del Río 
Pinofranqueado 
Pinos 







Pina (La) í 
Pina de Campos 
Pina de Esgueva 
Pinar 
Piñel de abajo 




















Pía de Cabra 
Pía del Panadés 














I Pobar Población de Arroyo. . Población de Campos. 













G r a n a d a . . . . 
Granada . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
G r a n a d a . . . . 
Zaragoza. . . . 
Zaragoza. . . . 
Madrid 
Gerona 
Palencia . . . . 
Val ladol id . . . 
G r a n a d a . . . . 
Val ladol id . . . 
















G r a n a d a . . . . 
Málaga 
Salamanca. . 
Guipúzcoa. . . 
Tarragona... 
Barcelona. . . 
Lérida 
Huesca 
Gerona. . . . 
Alicante. . . 
Gerona. . . . 
C á c e r e s . . . . 
H u e s c a . . . . 
Zaragoza.. . 
C á c e r e s . . . . 
Zaragoza... , 
Zaragoza.. . 
V i z c a y a . . . . 
Murc ia . . . . 
Teruel 
Soria 
Palencia. . . . 
Palencia. . . 
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Población de Cerrato 
Pobla de Ciervo les 
Pobla de Claramunt ( L a ) . . . 
Pobla de la Granadella. . . . 
Pobla de Lillet (La) 
Pobla de Mafumet 
Pobla de Masaluca 
Pobla de Montornés 
Pobla de Segur 
Pobladura del Valle 
Pobladura de Pelayo García 
Pobladura de Sotiedra 
Pobladura de Valderaduey. 
Pobleta de Bellvehi 






Polaciones (Valle de) 


















Pont de Armentera 
Pont de Molíns. 



















Portellada ó Portillada (La). 
Portezuelo 
Portilla 

















































































































































Poveda de la Obispalía 
Poveda de las Cintas. 
Poveda de la Sierra 
Povedilla 
Poyales 





Poza de la Sal 
Poza de la Vega 










Pozo de Almoguera 
Pozo de Guadalajara 





Pozos de Hinojos 
Pozoseco -
Pozuel de Ariza 





'Pozuelo de Alarcón 
Pozuelo de Calatrava 
Pozuelo de la Orden 
Pozuelo del Páramo 
Pozuelo del Rey 
Pozuelo de Vidríales 
Pozuelos de Calatrava 
Pozuelos del Rey 
Pradales 
P R O V I N C I A S . 
Soria 
Toledo 









C ó r d o b a . . . . . . . . 
Santander 
Valencia. 
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Prádanos de Bureba 
Prádanos de Ojeda 
Pradejón 
Pradell 
P radeña . 
Pradeña de Atienza 
Pradeña del Rincón 
Prades 








Prat de Compte. 
Prat de Llobregat 
Pratdip 
Prats y Sampsor 
Prats del Rey 



















Puebla de Albortón 
Puebla de Alcocer 
Puebla de Alfíndén 
Puebla de Almenara 
Puebla de Almoradier (La) 
Puebla de Arenoso 
Puebla de Arganzón (La) 
Puebla de Azaba 
Puebla de Beleña 
Puebla de Benifasar 
Puebla de Castro (La) 
Puebla de Cazalla (La) 
Puebla de don Fadrique 
Puebla de don Fadrique ( L a ) . . . 
Puebla de don Rodrigo 
Puebla de Eca 
Puebla de Fantova (La) 
Puebla de Farnáls 
Puebla de Guzmán 
Puebla de Hijar (La) 
Puebla de la Calzada 
Puebla de la Mujer Muerta (La) 
Puebla de la Reina 














































Castellón de la Plana. 
Burgos 
Salamanca 1. . . . 
Guadalajara 












































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Puebla del Brollón 
Puebla del Caramiñal 
Puebla del Duc 
Puebla del Maestre 
Puebla de los Infantes (La) . . . 
Puebla del Príncipe 
Puebla del Prior 
Puebla del Salvador 
Puebla de Montalbán (La). . . 
Puebla de Obando 
Puebla de Pedraza 
Puebla de Rocamora 
Puebla de Roda (La) 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sancho Pérez 
Puebla de San Medel 
Puebla de San Miguel 
Puebla de Trives 
Puebla de Valdavia (La) 
Puebla de Va l verde (La) 
Puebla de Vallbona 
Puebla de Valles 
Puebla de Yeltes 
Puebla junto á Coria ( L a ) . . . . 
Puebla Larga 
Puebla Nueva (La) 
Puebla-Tornesa 
Pueblica de Valverde 





Puente de Domingo F ló rez . . . 
Puente del Arzobispo (El). 






Puente la Reina 
Puente-Sampayo 





Puerto de Béjar 
Puerto de Cabras 
Puerto de la Cruz 
Puerto de la Selva 
Puerto de Santa Cruz 
Puerto de Santa María (E l ) . . . 







Puerto Real . 
Puerto Serrano 1 
P R O V I N C I A S . 
Lugo 
L a C o r u ñ a . . 
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Fueyo 
Pueyo de Araguás (El) 
Pueyo de F a ñ a n á s . . . . 
Pueyo de Jaca ( E l ) . . . . 









Puigvert de Agramunt. 
































Quintana y Congosto. 
Quintana de la Serena 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. . 
Quintana del P i d i ó . . . 
Quintana del Puente. 
Quintanadueñas 
Quintanaélez 




P R O V I N C I A S . 
Navarra. . . 
Huesca. . . 
Huesca.. . . 
Huesca. . . . 
Huesca. . . 
Valencia. . 







L é r i d a . . . . 
L é r i d a . . . . 
Barcelona. 
Málaga . . . 
Toledo. . . 
Granada . . 
Granada . . 
Almer ía . . . 









Huesca. . . 
Zaragoza. . 
Valencia . . 
Barcelona.. 
Gerona. . . . 
Logroño. . . 
Burgos 
Granada . . . 
Guadalajara 
Toledo . . . . 
Tarragona.. 
Valencia. . . 
Jaén . . . . . . 





















































































































manar de la Orden , 
ntanar de la Sierra , 




ntanas de Gormaz , 
ntanas Rubias de abajo., 
ntanas Rubias de arriba. 
ntanavides 
ntanillabón 
ntanilla de abajo . 
ntanilla de arriba 
ntanilla del Agua 
ntanilla de la M a t a . . . . . , 
ntanilla del Coco 
ntanilla del Molar 
ntanilla del Monte 
ntanilla del Olmo 
ntanilla de Onsoña 
ntanilla de Somoza 
ntanilla de Tres Barrios, 
ntanilla de Trigueros.. . 
ntanilla de Urz 
ntanilla-Pedro Abarca . . 
manillas (Las) 




ntela de Leirado 
nto 




nielas de V i d r í a l e s . . . . . 
smondo 
R . 
Rabanal del Camino.. 
Rabanales 
Rabanera 
Rabanera del Pinar. . 
Rábano 
Rábano de Aliste. . . . 
Rábanos 
Rábanos (Los) 
Rabé de las Calzadas. 
Rabos 







P R O V I N C I A S . 
Burgos . . . . 
B u r g o s . . . . 
Rurgos. . . . 
Toledo. . . 
Bu rgos . . . . 
Cuenca . . . 
Soria 
Burgos . . . . 




Burgos . . . . 
Burgos . . . . 
Valladolid. 
Valladolid. 
Bu rgos . . . . 
Burgos . . . 
Burgos . . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . 





Zamora. . . 
Burgos . . . . 
Burgos . . . . 
Burgos:*... 
Burgos . . . . 
Burgos . . . . 
Burgos. . . . 
Orense. . . . 
Zaragoza.. 
Huesca. . . 
Soria 
Lugo 
Oviedo . . . 
Zamora. . . 
Toledo. . . 
León 
Zamora. . . 
Logroño . . 
B u r g o s . . . . 
Valladolid. 
Zamora . . . 
Bu rgos . . . . 
Soria 
Burgos . . . . 
Gerona. . . 
Cuenca. . . 





Valencia . . 
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Rafelguaraf 
Ráfol de Almunia 
Ráfol de Salem 
Rágama 
Rágol 














Real de Gandía 
Real de la Jara (El). . . . , 
Real de Montroy 
Real de San Vicente (El) 
Realejo Alto 
Realejo Bajo 
Rebañal de las Llantas.., 
Rebollar , 
Rebolledas (Las) 
Rebolledo de la Torre . . , 
Rebollo 
Rebollo 
Rebollosa de Hita 






Redecilla del Camino . . . , 














Reinoso de Cerrato , 









P R O V I N C I A S . 
Va lenc ia . . . 
Alicante. . . 
Valencia. . . 
Salamanca.. 




Córdoba. . . . 
Teruel 
Valladolid. . 
Segovia . . . . 
Huesca. . . . 
Madrid. . . . 





Va lenc i a . . . . 
Sevilla , 
Va l enc i a . . . . 
Toledo. . . ' . . , 
Canarias 
Canarias . . . . 








T o l e d o . . . . . 
Albacete . . . 
Guadalajara 
Soria 





Palencia. . . 
Alicante. . . 
M a d r i d . . . . 




C u e n c a . . . . 
Badajoz. . . . 
Santander.. 
Burgos 
Pa lenc ia . . . 
Soria 
Alicante. . . 
Barcelona.. 
Soria 
Zaragoza. . . 
Segov ia . . . . 



































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Renedo 
Renedo de la Vega 
Renedo de Valdavia 








Requena de Campos 
Resoba 












Revenga de Campos 
Revilla (La) 
Revilla (La) 
Revilla-Cabriada , . 
Revilla de Campos 
Revilla de Collazos 















Riba de Escalóte ( L a ) . . . . 
Ribadeo 
Riba de Saelices 






Ribamontán al Mar 







P R O V I N C I A S . 
Valladolid. . 
Palencia. . . . 
Palencia. . . 
León 
Guadalajara 




Z a m o r a . . . . 
Valencia. . . 
Palencia. . . 
Palencia . . . . 
Pa lenc ia . . . 
Granada 










Palencia . . . . 
Burgos. 
Soria. . . . . . 
Burgos 
Palencia . . . . 





Burgos . . . . . 
Soria 
Segov ia . . . . 
Segov ia . . . . 
Lérida 
L a Coruña . 
León 
Segovia . . . . 
Tarragona. 
Orense 





Oviedo. . . . 
Pontevedra. 
Logroño . . . 
Navarra. • . . 





Valencia. • . 
G e r o n a . . . . 
Logroño. . . 
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Ribas de Jarama 





Ribera Al ta 
Ribera Baja 
Ribera de arriba 
Ribera de Cardos 
Ribera del F resno . . . . 
Ribera-Oveja 







Riego de la V e g a . . . . . 







Ri l lo , 
Ri l lo 
Rinconada (La) 
Rinconada (La) 





Riocavado de la Sierra 
Riocerezo 










Ríonansa (Valle de). . . 




















































Posesiones de la Costa 




























































































Ríudellóts de la Selva. . . . 
Ríudóms 
Ríumórs , 








Robledillo de Gata 
Robledillo de la Jara 
Robledillo de la Vera 
Robledillo de Mohernando 
Robledillo de T r u j i l l o . . . . 
Robledo 
Robledo 
Robledo de Chávela 
Robledo del Mazo 
Robledollano 









Rocafort de Queralt 

























Romanillos de A t i e n z a . . . . 
Romanillos de Medinaceli. 
Romanones 










Va l l ado l id . . . 
León 
Palencia 
Valladolid. . . 
Salamanca... 
Zamora 














L o g r o r j p . . . . 
Badajoz 
Barcelona. . . 





Albacete . . . . 
Barce lona . . . 
Huesca 





Zaragoza. . . . 
Teruel 
L o g r o ñ o . . . . 
León 
Va l l ado l id . . . 
Tarragona. . . 
Zamora 
L a Coruña . . 
A l i c a n t e . . . . 
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Rosinos de la Requejada. 
Rosinos de Vidríales. . . . 
Rota 






Rozalén del Monte 
Rozas de Madrid (Las). . 
Rozas (Las) 







Rubí de Bracamonte . . . . 
Rubielos Altos 
Rubielos Bajos 
Rubielos de la Cérida . . . 










































































































































Saceda del Río 
Saceda-Trasierra..... 









Saelices del R í o . . . . . 
Saelices de Mayorga. 


















Salas de Bureba. . . . 
Salas de los Infantes. 
Salavinera 
































L a Coruña , 
Navarra 
Zaragoza 
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Salinas 
Salinas de Anana 
Salinas de Hoz 
Salinas de Jaca 
Salinas del Manzano 
Salinas de Medinaceli 
Salinas de Oro 
Salinas de Pisuerga < 
Salinillas de Buradón , 





















Salvatierra de los Barros 
Salvatierra de Santiago 





Samir de los Caños , 
Samos , 
Sampedor 
Samper de Calanda , 
Samper del Salz 
San Acisclo de Vallalta 
San Adrián 
San Adrián de Besos 
San Adrián de Juarros 




San Agustín de Llusanés 
Sanahuja 
San Amaro 
San Andrés y Sauces 
San Andrés de Almarza (V. San Andrés de 
Soria). 
San Andrés del Terri 
San Andrés de la Barca 
San Andrés del Congosto 
San Andrés del Rabanedo 
San Andrés del Rey , 
San Andrés de Llevaneras , 
San Andrés de San Pedro Soria 














A v i l a 
Albacete 
Granada. 
Tarragona. . . . . . . . 
León 
Cáceres 







































































































A Y U N T A M I E N T O S . 
San Andrés de Soria, ó de A lmarza . . . . 
San Andrés Salou 
•San Antonio Abad ¿ 
San Antonio de Vilanova de Vilamajor. 
San Asensio 
San Bartolomé 
San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Corneja 
San Bartolomé de las Abiertas 
San Bartolomé de la Torre 
San Bartolomé del Gran 
San Bartolomé de Pinares 
San Bartolomé de Tirajana 
San Bartolomé de Tormes 
San Baudilio de Llobregat. 
San Baudilio de Llusanés 
San Carlos de la Rápita 
San Carlos del Valle 
San Cebrián de Campos 
San Cebrián de Castro 
San Cebrián de Mazóte 





San Ciprián de Viñas 
San Cipriano de Vallalta 
San Clemente.. 
San Clemente del Valle 
San Clemente de Llobregat 
San Clemente Sasebas 
San Cristóbal de Boedo 
San Cristóbal de Cuéllar 
San Cristóbal de Entreviñas 
San Cristóbal de la Cuesta , 
San Cristóbal de la Polantera 
San Cristóbal de la Vega. 
Sancti-Spíritus 
San Cugat del Valles , 
San Cugat Sasgarrigas 
Sanchidrián 
Sancbón de la Ribera 







Sandoval de la Reina 
San Emiliano 
San Esteban de Gormaz 
San Esteban de la Sierra 
San Esteban de Litera 
San Esteban del Malí 
San Esteban del Molar 
San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Palautordera « . . 
San Esteban de Valdueza 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 
Soria 
Gerona 
Ba lea re s . . . . 
Barcelona. . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Canarias 
Ávila 
A v i l a 
Toledo 
Huelva 
Barcelona. . . 
Ávila 
Canarias. . . . 
Ávila 
Barcelona. . . 
Barcelona. . . 
Tarragona. . 
Ciudad Real. 
P a t e n c i a . . . . 
Zamora 
Val ladol id . . . 
Patencia. . . . 
León 
Barcelona. . . 
Baleares. . . . . 
Zamora 
Orense 
Barcelona. . . 
Cuenca 
B u r g o s . « . . . , 









Barce lona . . . . 
Barce lona . . . . 
Ávila 
Salamanca... . 
Salamanca. . . 
Segovia 
Ávila 
Salamanca. . . 
Gerona 
Orense 




Salamanca. . . 
H u e s c a . . . . . . . 





Barce lona . . . . 
León 
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San Esteban Sasroviras 
Sanet y Negráls 
San Fausto de Campcentellas 
San Felices (Villa y Valle de) 
San Felices , 
San Felices de los Gallegos 
San Felío de Codinas 
San Felío de Llobregat 
San Felío Saserra 
San Felíu de Buxalleu 
San Felíu de Guixols 
San Felíu de Pallaréis 
San Fernando 
San Fernando 
San Fructuoso de Bages 
San Fulgencio 
Sangarcía 
San García de Ingelmos 
Sangarrén 
Sangenjo 
San Ginés de Vilasar 
San Gregorio 
Sangüesa 
San Hilario Sacalm 
San Hipólito de Voltregá 
San Ildefonso 
San Jaime de Frontanyá 
San Javier 






San Juan Bautista 
San Juan de Aznalfarache 
San Juan de Enova 
San Juan de Fábregas 
San Juan de la Encinilla 
San Juan de la Nava 
San Juan de la Rambla 
San Juan de las Abadesas 
San Juan del Molinillo 
San Juan del Monte 
San Juan del Puerto 
San Juan de Palamós 
San Juan de Somorrostro (V. Musques) 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar 
San Julián de Cerdanyola 
San Julián de Ramis 
San Justo. 
San Justo de la Vega 







San Lorenzo de Campdevánol 
San Lorenzo de Hortóns 




























































































































A Y U N T A M I E N T O S . P R O V I N C I A S . 
San Lorenzo de la Parrilla. . . 
San Lorenzo de M o n i n y s . . . . 
San Lorenzo Savall. , 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Guadiana 
Sanlúcar la Mayor 
San Llórente 
San Llórente de la Vega 
San Mames de Burgos 
San Mames de Campos , 
San Marcial 
San Martín y Mudrián , 
San Martín de Bon iches . . . . . 
San Martín de Cente l las . . . . . 
San Martín de la Vega , 
San Martín de la Vega. 
San Martín del Bas 
San Martín del C a s t a ñ a r . . . . . . 
San Martín de los Herreros..., 
San Martín del Pimpollar. . . . 
San Martín del Rey Aurel io . . 
San Martín del Río 
San Martín de L l é m a n a . . . . . . . 
San Martín de Moncayo 
San Martín de M o n t a l b á n . . . . . 
San Martín de Moreda 
San Martín de Óseos 
San Martín de Pusa 
San Martín de Riudeperas. . . 
San Martín de Rubiales 
San Martín de Torruella 
San Martín de Trevejo 
San Martín de U n x . . 
San Martín de Valdeiglesias.. 
San Martín de Valderaduey.. 
San Martín de Valvení 
San Martín Sarroca 
San Martín Sasgayolas 
San Martín Sescórts 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo de Bages 
San Mateo de Gallego 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo 
San Miguel de Bernúy 
San Miguel de Campmajor... 
San Miguel de C o r n e j a . . . . . . 
San Miguel de Fluviá 
San Miguel de la Ribera 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 
San Miguel del Valle 
San Miguel de Salinas 
San Miguel de Serrezuela. . . . 
San Miguel de Valero 
San Millán 
San Millán de la Cogolla 
San Millán de Lara . 
San Millán de los Caballeros. 
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San Muñoz 
San Nicolás 
San Nicolás del Puerto , 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja 
San Pablo de Seguríes 
San Pascual 
San Pedro 
San Pedro Bercianos 
San Pedro de Ceque 
San Pedro de Gaíllos 
San Pedro de la Mata 
San Pedro de la Nave 
San Pedro del Arroyo 
San Pedro de Latarce 
San Pedro de la Viña 
San Pedro del Pinatar 
San Pedro del Romeral 
San Pedro del Valle 
San Pedro de Mérida 
San Pedro de Premia 
San Pedro de Ribas 
San Pedro de Riudevitlles. . . . 
San Pedro de Rozados 
San Pedro de Tarrasa 
San Pedro de Toreiló 
San Pedro de Vilamajor 
San Pedro de Zamudia 
San Pedro Manrique 
San Pedro Palmiches.» 
San Pedro Pescador. 
San Pedro Samuel 
San Pelayo < 
San Pelayo 
San Pol de Mar 
San Privat de Bas 
San Quintín de Mediona 
San Quirce de Riopisuerga. 
San Quirico de Besora 
San Quirico de Tarrasa , 
San Quirico Safaja , 
San Román < 
San Román • 
San Román de C a m p e z o . . . . . . . 
San Román de la Hornija , 
San Román de la Cuba 
San Román del Valle , 
San Roque 
San Roque de Ríomiera 
San Sadurní 
San Salvador , 
San Salvador de Biaña 
San Salvador de Cantamuga.. . , 
San Salvador del Valle , 
San Saturnino 
San Saturnino de Noya , 
San Saturnino de Osormort. . . , 
San Sebastián 
San Sebastián 
San Sebastián de los Ballesteros 
San Sebastián de los Reyes 
San Silvestre de Guzmán 
Sansoain 
P R O V I N C I A S . 
Salamanca, 
Canarias. . 
S e v i l l a . . . . 
Toledo. . . 
Valladolid. 
Gerona . . . 
Á v i l a . . . . . 
Albacete. . 
León 
Zamora. . . 
Segovia . . . 
Toledo. . . 
Zamora . . . 
Av i l a 
Valladolid. 
Zamora. . . 











Zamora.. . . 
Soria 
Cuenca. . . 
Gerona . . . . 




Gerona. . . . 
Barcelona. 





Toledo. . . 
Á l a v a . . . . 
Valladolid. 
Patencia. . 
Zamora. . . 
Cádiz 
Santander. 
Gerona . . . . 
Valladolid. 
Gerona . . . 
Palencia. . 
V i z c a y a . . . 





Córdoba . . 
Madr id . . . 
H u e l v a . . . . 






































































Santa Ana de Pusa 






Santa Cecilia del Alcor 
Santa Cecilia de Monserrat 
Santa Cecilia de Voltregá 
I Santa Cil ia de Jaca 
Santa Clara de Avedillo 
Santa Coloma 
.Santa Coloma de Cervelló 
Santa Coloma de Farnés 
Santa Coloma de Gramanet 
Santa Coloma de Queralt 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de las Carabias 
Santa Colomba de las Monjas 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Comba 
Santa Cristina de Aro 
Santa Cristina de la Polvorosa 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Croya de Tera 
Santa Cruz 
Santa Cruz. 
Santa Cruz de Alhama ó del Comercio. 
Santa Cruz de Bezana 
Santa Cruz de Boedo 
Santa Cruz de Campezo 
Santa Cruz de Juarros 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de la Salceda 
Santa Cruz de la Sierra 
Santa Cruz de la Zarza. 
Santa Cruz de los Cáñamos 
Santa Cruz del Retamar 
Santa Cruz del Valle 
Santa Cruz del Valle 
Santa Cruz de Moncayo 
Santa Cruz de Moya 
Santa Cruz de Múdela 
Santa Cruz de Nogueras 
Santa Cruz de Olorde 
Santa Cruz de Paniagua 
Santa Cruz de Pinares 
Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de Tobed 
Santa Cruz de Yanguas 
Santa Elena 

























Barcelona. . . 
Gerona 





León . . . . . . . 









Palencia. . . . 
Álava 
Burgos 












Barcelona. . . 
Cáceres 
Ávila 
Cana r i a s . . . . 




C ó r d o b a . . . . 
Huesca 
C ó r d o b a . . . . . 
Va l l ado l id . . . 
Baleares 
Gerona. 
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Santa Eugenia de Berga 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia Bajera 
Santa Eulalia de Gallego 
Santa Eulalia de Óseos 
Santa Eulalia de Ríuprimer. . 
Santa Eulalia de Ronsana . . . . 
Santa Eulalia la Mayor 
Santa Fe 
Santafé 
Santa Fe de Mondújar 
Santa Gadea del C id 
Santa Inés 
Santa Lecina. . . 
Santa Leocadia de A l g a m a . . . 




Santa Magdalena de Pulpis. . 
Santa Margarita 
Santa Margarita 
Santa Margarita de Mombúy. 
Santa María 
Santa María Ananúnez 
Santa María de Bcsora 
Santa María de Buil 
Santa María de Cayón 
Santa María de Coreó 
Santa María de Huerta 
Santa María de la Alameda. . . 
Santa María de la Isla 
Santa María del Arroyo 
Santa María de las H o y a s . . . . 
Santa María del Berrocal 
Santa María del Campo 
Santa María del Campo 
Santa María del Invierno 
Santa María de los Caballeros 
Santa María de los L l a n o s . . . . 
Santa María del Páramo 
Santa María del Va l 
Santa María de Marlés 
Santa María de Mercadillo. . . 
Santa María de Meya 
Santa María de Miralles 
Santa María de Nieva 
Santa María de Oló 
Santa María de Ordás 
Santa María de Palautordera. 
Santa María de Riaza 
Santa María de Sando 
Santa María de Valverde 
Santa María en Cameros 
Santa María-Ribarredonda. . . 
Santa María-Tajadura 
Santa Marina del Rey 
Santa M a r t a . . . . 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta • 
Santander 

































León . • 






























































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Sant Aniol de Finestras 
















Santervás de Campos 
Santervás de la Vega 
Santesteban 
Sant Guim de la Plana. 
Santiago 
Santiago 
Santiago de Calatrava. 
Santiago de Carbajo 
Santiago de la Espada 
Santiago de la Puebla 
Santiago del Campo 
Santiago del Collado 
Santiago Millas 
Santibáñez de Ayllón 
Santibáñez de Béjar 
Santibáñez de Ecla 
Santibáñez de la Sierra 
Santibáñez del Val 
Santibáñez de Resoba. 
Santibáñez de Valcorva 
Santibáñez de Vidríales 
Santibáñez el Alto 
Santibáñez el Bajou 
Santibáñez-Zarzaguda 
Santillana 
Santillana de Campos 
Santiponce 
San Tirso de Abres 
Santiso 
Santi-Spíritus , 
Santisteban del Puerto , 
Santiurde de Reinosa 
Santiurde de Toranzo 
San tiuste 
Santiuste de Pedraza 
Santiuste de San Juan Bautista. 
Santiz . . . . 
Sant Jaume deis Doménys 
Sant Martí de Maldá 
Sant Miquel de la Valí 
Santo Adriano 
Santo Domingo de la Calzada. 
Santo Domingo de las Posadas. 
Santo Domingo de Pirón 
Santo Domingo de Silos 
Santolea , 























L a Coruña 
Jaén 
Cáceres 

























Guadalajara. . . 
Segovia 
Segovia 









Teruel | »7* 
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Santos de la Humosa (Los). 
Santo Tomé 
Santo Tomé del Puerto 






Sant Pere deis Arqué l l s . . . . 
Sant Roma de Abella 




Sant Vicéns deis Caldérs . . . 
San Vicente de Alcántara. . 
San Vicente de Arana 
San Vicente de A r é v a l o . . . . 
San Vicente de Castellet... 
San Vicente de la Barquera. 
San Vicente de la Cabeza.. 
San Vicente de la Sonsierra 
San Vicente del Barco 
San Vicente del Palacio.... 
San Vicente del Raspeig. . . 
San Vicente deis Horts. . . . 
San Vicente de Llevaneras. 
San Vicente de- T o r e l l ó . . . . 





Sardón de Duero 
Sardón de los Frailes 



















































































































































Sarroca de Bellera. . . 








Sauquillo de Alcázar. 
Sauquillo de Boñices. 
Sauquillo de Cabezas. 
Sauquillo de Paredes, 
Saus 
Sauzal 















































Valencia. . . . 




Segura . . . , 
Segura de la Sierra. 
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Sepulcro-Hilario. . . . . 
Sepúlveda 
Sequera de Fresno.. . 





















Serradilla del Arroyo. 














Serla y Mirar rosa . . . , 
Seva 
Sevilla 
Sevilla la Nueva. 






Sierra de Fuentes 
Sierra de Luna 
Sierra de Yeguas . . . . . 
S ier ra-Engarcerán . . . 
Sierro 
Sieso de H u e s c a . . . . . 
Sieste 
Siétamo , 









































































































































S i l la . . 
Silleda 
Simancas 
Simat de Valldigna 











Sitrama de Tera 














Solana de Béjar 
Solana de los Barros 
Solana del Pino 
Solana de Rioalmar 
Solanillos del Extremo... 
Solarana 




















Son del Puerto 





















Barce lona . . . . 
Zamora 
Santander.. . . 
Lugo 
Zaragoza 
Salamanca. . , 
Zamora 
L a Coruña 
León 
Barcelona. . . , 
Oviedo 





















V a l e n c i a . . . . 






L a Coruña. . 
L a Coruña. . 
Lérida 
Teruel I 27J 
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Sondica 
Soneja 
















Sorv i l án . . . . . . . . . . . . . . . 
Sorzano 




Sot de Chera 




Sotillo de la Adrada. . . . 
Sotillo de la Ribera 
Sotillo de las Palomas. . . 
Sotillo del Rincón 
Soto y Amío 
Sotobañado y Priorato . . 
Sotoca 
Sotoca 
Soto de Cerrato 
Soto de la Vega 
Soto del Barco 
Soto de San Esteban. . . . 
Sotodosos 





















P R O V I N C I A S . 
Vizcaya 






























































































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Surp 




Tabánera de Cerrato 
Tabanera de V a l d a v i a . . . . 
Tabánera la Luenga 
Tábara 




Tabernes de Valldigna. . . 
Taberno , 
Tabérnolas 
















Talamantes • . 





Talavera de la R e i n a . . - . . . 
Talavera la Real 















'Jamante de Litera 
Tamariz de Campos 
Tamarón 
Tamurejo 
P R O V I N C I A S . 
Lér ida . , 
Burgos., 
Gerona. 














































































































T r o . 
Tera 
Teresa 
Teresa de Cofrentes. 
Termens 



























































L a Coruña 
Soria. 









































































Terradillos : , 
Terradillos 

































T i r ig 





























Salamanca* . . . . . . 
Burgos 













Canarias. . . . . . . . 


































Castellón de la Plana. 
Orense. 
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Tor i l 











































Salamanca. . , 
L a Coruña , 
Lérida 
Lérida . . , 
León . 




























Cáceres . . , 
Teruel 












G u a d a l a j a r a . . . . . . . . 
Granada 
Cáceres 




































































A Y U N T A M I E N T O S . P R O V I N C I A S . PÁGS. 
Torralba 
Torralba del Burgo 
Torralba de los Frailes 
Torralba de los Sisones 
Torralba de Oropesa 
Torralba de Ribota 
Torralbilla 




Torre Baja , 
Torrebeleña 









Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla de la Abadesa 
Torrecilla de la Orden 
i Torrecilla de la Torre 
Torrecilla del Monte , . 
Torrecilla de los Angeles 
Torrecilla del Pinar 
Torrecilla del Rebollar 
Torrecilla de Valmadrid 
Torrecilla en Cameros , 
Torrecillas de la Tiesa 
Torrecilla sobre Alesanco , 
Torrecuadrada de los V a l l e s . . . . . . . . . 
Torrecuadrada de M o l i n a . . . . . . . . . . . 
Torrecuadradilla , 
Torrechiva 
Torre de Arcas 
Torre de Capdella , 
Torre de Claramunt 
Torre de don Miguel 
Torre de Embesora 
Torre de Endoménech 
Torre de Esgueva ó Torrefombellida. 
Torre de Esteban Hambrán (La) 
Torre de Fontaubella 
Torre de Juan Abad 
Torre de las Arcas 
Torre del Burgo 
Torre del Campo 
Torre del Compte 
Torre del Español 
Torre de los Molinos , 
Torre del Valle (La) 
Torredembarra 
Torre de Miguel Sesmero 
Torre de Mormojón (La) 
Torre de Peñafíel. 
Torre de Santa María 
Torre de Valdealmendras 
Torredonj imeno 






































Castellón de la Plana. 
Teruel 
Lér ida . 
Barcelona 
Cáceres 
Castellón de la Plana. 
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Torrefarrera • 
Torrefeta 








Torrejoncillo del R e y . 
Torrejón de Ardoz 
Torrejón de la Calzada. 
Torrejón del Rey 
Torrejón de Velasco 
Torrejón el Rubio 





















Torremocha de Ayllón 
Torremocha de Jadraque 
Torremocha del Campo 
Torremocha del Pinar 
Torremochuela 





Torrente de Cinca 
Torrenueva 













Torresaviñán (La) , . 
P R O V I N C I A S . 
Lérida. 





Zaragoza. . . . 








T e r u e l . . . . . . 
Madrid 
Lérida 




Val ladol id . . . 
Madrid 
Teruel 
V a l e n c i a . . . . 
Barcelona . . . 
Zaragoza. . . . 
Barcelona. . . 













L o g r o ñ o . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Gerona . . . . . 





































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Torrescárcela 
Torres de Albanchez 
Torres de Alcanadre 
Torres de Berrellén. ; 
Torres del Obispo.. 
Torres de Montes 











Torrijo del Campo 
Torrijos 
Torroella de Fluviá. 
Torroella de Montgrí 





Torrubia del Campo 
Torrubia del Castillo 
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Tremedal 
























Tubil la del Agua 
























U b í d e a . . . . 
U b i e m a . . . . 
Ubr ique . . . . 
Ucar 
Uceda 
Ucero. . . . . 
Uclés 
Udías 




Segó v í a . . . . 
Cuenca . . . . 
Burgos 
Santander.. 
Granada . . . 
Logroño . . . 
Logroño . . . 
Lugo 
Cuenca. . . . 
L o g r o ñ o . . . 




Falencia. . . 
Huesca. . . . 
Teruel 
V i z c a y a . . . . 
León . . . . . . 
Bada joz . . . . 
C á c e r e s . . . . 
G r a n a d a . . . 




Navar ra . . . . 
Valladolid. . 
Logroño . . . 
Valencia. . . 
Canarias. . . 
Navar ra . . . . 
León . . . . . . 
Segov ia . . . . 
Valenc ia . . . 
Toledo 
Guadalajara 
G r a n a d a . . . 
A l m e r í a . . . . 
A l m e r í a . . . . 
S e g o v i a . . . . 





V i z c a y a . . . . 
Burgos 
Cádiz 
Nava r r a . . . . 
Guadalajara 
Soria 




















































































Uña de Quintana 



















Urraul Bajo , 
Urrea de Gaén 
Urrea de Jalón 
Urrez 
Urries , 
Urroz (Partido de Aoiz) 
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Utrillas. . 
Uztárroz. 
P R O V I N C I A S . 




Vadillo de la G u a r e ñ a . . 





Valbuena de D u e r o . . . . 




Valcavado de Roa 
Valconchán 





















Valdecolmenas de abajo. 







Valdef uen tes , 
Valdefuentes del Páramo 
Valdegama , 
Valdeganga 










Z a m o r a . . . . 





Valladol id. . 
Patencia. . . 
Z a m o r a . . . . 
Burgos 
Nava r r a . . . . 
Burgos 
Zaragoza. . . 
Santander.. 
Soria 
Madrid . . . . 
Guadalajara, 








Madr id . . . . 
Guadalajara 
Bada joz . . . . 
Cuenca. . . . 
C á c e r e s . . . . , 
Pa tenc ia . . . . 
Salamanca. 









C á c e r e s . . . . , 
Salamanca. , 
León , 
Palencia . . . . 


































































































































Va l de San García . . . . , 
Va l de San Lorenzo. . . , 























C á c e r e s . . . . . 
C u e n c a . . . . . 
M a d r i d . . . . . 
Madrid . . . . . 
Soria 
Cuenca . . . . . 
Cuenca . . . . . 
Soria 
Soria 
















Segov ia . . . . 
León 
Álava , 
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Val de San Martín 
Val de Santo Domingo. . . 











Valdevacas de Montejo. . 
Valde varnés 
Valdeverdeja 








Valencia de Alcántara. . . 
Valencia de Areo 
Valencia de don J u a n . . . . 
Valencia de las Torres . . . 
Valencia del Mombuey. . 




Valera de abajo 
Valera de arriba 
Valero 
Valfarta 
Valfermoso de las Monjas 











Valoría de Aguilar 
Valoría del Alcor , 
Valoría la Buena 
Valpalmas 
Valparaíso 
Valparaíso de abajo , 






Valtablado de Beteta 
Valtablado del Río 
P R O V I N C I A S . 




Zamora. . . . , 
Segovia 
Guadalajara. 
Palencia. . . , 










M a d r i d . . . , 
Burgos 
L a Corana. . 
Salamanca. . 
Val ladol id . . . 
Valencia. . . 




















Zaragoza. . . , 
Burgos 
V i z c a y a . . . . . 
Toledo 
Granada . . . . 
Palencia 
P a l e n c i a . . . . 
Val ladol id . . . 
Zaragoza. . . . 
Zamora 
Cuenca • . . . . 
Cuenca 
Salamanca . . 
C u e n c a . . . . . 
Segovia 
Canarias. . . . 














































































Valverde de Campos 
Valverde de Júcar 
Valverde de la Vera 
Valverde del Camino 
Valverde del Camino 
Valverde de Leganés 
Valverde del Fresno 
Valverde del Majano 
Valverde de Llerena 
Valverde de Mérida 
Valverde de Valdelacasa. . . 
Valverde-Enrique 
Valverdejo 






Vallaría de Bureba 
Vallat 
Vallbona 




Valí de Alcalá 
Valí de Almonacid 
Valí de Ebo 
Valí de Gallinera 
Valí de Laguart 
Valldemosa 




Valle de Abdalagís 
Valle de Bardagí 
Valle de Castellbó 
Valle de Cerrato 
Valle de Hoz de A r r e b a . . . . 
Valle de la Serena 
Valle de Lierp 
Valle de Manzanedo 
Valle de Matamoros 
Valle de Mena 
Valle de Oro 
Valle de Santa A n a 
Valle de Santullán 
Valle de Tabladillo 
Valle de Tobalina 1 
Valle de Valdebezana 
Valle de Valdelaguna 
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Valle de Valdelucio. . . , 





Vállemela de Pedraza.. 



























Vega de Almanza (La). . 
Vega de Bur 
Vega de doña Ol impa . . . 
Vega de Espinareda. . . . 
Vega de Infanzones. . . . 
Vega de Liébana (La) . . 
Vega de P a s . . . . . . . . . . . 
Vega de Ribadeo 
Vega de Ruiponce 
Vega de Santa M a r í a . . . 
Vega de Tera 
Vega de Tirados 
Vega de Valcarce 
Vega de Valdetronco.. . 
Vega de Villalobos 
Vegafría 





Vegas del Condado. . . . 




Vejer de la Frontera . . . . 
Velada 
Velamazán 


































































































































Vélez Blanco , 




Velilla de Cinca 
Velilla de Ebro 
Velilla de Guardo 
Velilla de Jiloca 
Velilla de la Sierra 
Velilla de los Ajos. 
Velilla de Medinaceli , 
Velilla de San Antonio 








Venta del Moro. , 
Ventalló 
Ventas con Peña Aguilera (Las) 
Ventas de Huelma 
Ventas de Retamosa (Las). . . . 
Ventas de San Julián (Las). 
Ventas de Zafarraya 
Ventosa (La) . . 
Ventosa 
Ventosa de la Cuesta 
Ventosa de la Sierra 
Ventosa del Río Almar , 
Ventosa de Pisuerga 
Ventosa de San Pedro 























Viana de Cega 
Viana de Jadraque 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 







Va l lado l id . . . . 
Huesca 
Zaragoza. . . . • 
Palencia 
Zaragoza. . . . 
Soria 
Soria 




Salamanca . . , 
Cuenca , 










Granada. . . . 
Cuenca 
L o g r o ñ o . . . . 
Val ladol id . . . 
Soria 
Salamanca. . 
Palencia. . . . 
Soria, . . . . . . 
S e g o v i a . . . . . 
Logroño. . . . 
Madrid. . . . . 
Almería 
Navarra 




Palencia. . . . 
Guipúzcoa. . 
Alicante. . . . 
Gerona 
Orense 
Palencia. . . . 





N a v a r r a . . . . . 
Orense 
Soria 
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Viana de Mondéjar. 
PROVINCIAS. 
Guadalajara. 
Viandar de la Vera Cáceres . . . 
Víanos Albacete. . 
Viátor Almería. . . 
Vicálvaro Madrid . . . 
Vícar Almería . . . 
Vicien Huesca..., 
Vicolozano A v i l a 
Victoria(La) Canarias. . 
Victoria (La) Córdoba. . , 
V i c h Barcelona.. 





Vid de Bureba (La) Burgos 
Videmala Zamora 
Vídola (La) Salamanca.. 




Vigo , Pontevedra. 
Viguera Logroño. . . 
Vilabella Tarragona.. 





Viladaséns Gerona. . . . 
Viladecabálls Barcelona.. 
Viladecáns Barcelona.. 
Vilademat Gerona. . . . 
Vilademúls Gerona . . . . 
Viladonja Gerona..... 
Viladrau Gerona. . . . 
Vilafant Gerona 






Vilallonga Gerona. . . . . 
Vilallonga Tarragona... 
Gerona 










Barcelona. . . 











Vilanova de Bellpuig.... 
Vilanova de Escornalbou. 
Vilanova de la Aguda.. . , 
Vilanova de la Muga. 
Vilanova del Camí 
Vilanova de Meya 
Vilanova de Prades 
Vilanova de Sau , 




















































































Vilviestre del Pinar.... 
Vilviestre de M u ñ ó . . . . 
Villaba 
Villabáñez 































Villadangos del Páramo. 
Villadecanes 
Villa de la Unión 
Villa del Prado 
Villa del Rey 




Gerona. . . . 
La Corana. 
Tarragona.. 






















































Valencia. . . . 
Madrid 
Cáceres 
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Villademor de la Vega 
Villadepera. 




Villaeles de Valdavia 
Villaescusa (Valle de) , 
Villaescusa 
Villaescusa de Haro 
Villaescusa del Butrón 
Villaescusa de Palositos -
Villaescusa de Roa 














Villafranca de Córdoba . 
Villafranca de Duero 
Villafranca de Ebro 
Villafranca de la S i e r r a . . . . . . 
Villafranca del Bierzo 
Villafranca del Campo 
Villafranca del C id 
Villafranca de los Barros 
Villafranca de los Caballeros. 
Villafranca del Panados 
Villafranca-Montes de O c a . . . 
Villafranqueza 
Villafrechós 
Villafría de Burgos 
Villafniel 







Villagarcía de Campos 
Villagatón 
Villageriz 








































































Castellón de la Plana. 
Ciudad Real 
Teruel 














































































Villalba Al t a 
Villalba Baja 
Villalba de Adaja 
Villalba de Duero 
Villalba de Guardo 
Villalba de la Lampreana 
Villalba del Alcor 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Loma 
Villalba de la Sierra 
Villalba de los B a r r o s . . . . . . . . 
Villalba de los Llanos , 
Villalba de los Morales 




Villalbilla de Gumiel 
Villalbil la junto á Burgos. . . 
Villalbilla junto á Villadiego. 
Villalbos 
Villalcampo 
Villalcazar de Sirga 
V ¡Halcón 
Vi l laldemiro 
Villalengua 
Villalgordo del Júcar 












Villaluenga y Gaviños 
Villaluenga 








P R O V I N C I A S . 
Palencia. . . 
Burgos 
Burgos 
Palencia. . . 
Al ican te . . . . 
Pontevedra. 
Palencia . . . 
Val ladol id . . 
Val ladol id . . 
Zamora 








Palencia. . , 
Z a m o r a . . . 
H u e l v a . . . . 
Valladolid. 
Valladolid. 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Villamanrique de Tajo Madrid . 
Villamanta. Madrid. . . 




Villamartín C á d i z . . . . 
Villamartín Orense.. • 
Villamartín de Campos. Falencia. 
P R O V I N C I A S . PÁGS. 
Villamartín de don Sancho León 
Villamartín de Villadiego Burgos 




Villamayor de Campos Zamora 
Villamayor de los Montes Burgos 
Villamayor de Santiago Cuenca 




Villamediana • Logroño 







Villamiel de la Sierra 
Villaminaya 
Villamizar 
V'niamol j León 
Villamontán de la Valduerna León 
Villamoratiel de las Matas León 
Burgos.. i 
L e ó n . . . . 
Palencia. 
Cáceres. 
Cáceres . . 
Toledo. . 
Burgos.. . 
Toledo. . . 
León 
Villamorco 
Villamor de Cadozos 
Villamor de la Ladre 
Villamor de los Escuderos, 
Villamoronta 
Villamuelas 
Villamuera de la C u e z a . . . 
Villamuriel de Campos. . . 
Villamuriel de Ce r r a to . . . . 
V ¡llanañe 
Villanasur-Río de O c a . . . . 
Villanázar , 





Villanueva y Geltrú 
Villanueva 
Villanueva de abajo 
Villanueva de Alcolea 
Villanueva de Alcorón 
Villanueva de A l g a i d a s . . . . 
Villanueva de Alpicat . . . . . 
Villanueva de Árgano 
Villanueva de Argeci l la . . . 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Villanueva de Azoague 
Villanueva de Bogas 
Villanueva de Cameros 
Villanueva de Campean 
Villanueva de Carazo 
! i Villanueva de Castellón 
! Villanueva de Córdoba 
! Villanueva de Duero 
Villanueva de Gallego 
Villanueva de Gómez 
Villanueva de Gormaz 
Villanueva de Guadamajuz 
Villanueva de Gumiel 
Villanueva de Henares 
Villanueva de Jiloca 
Villanueva de la Barca 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Aceral , 
Villanueva de la Condesa , 
Villanueva de la Fuente ¡ 
Villanueva de la Jara , 
Villanueva de la Reina. , 
Villanueva de la Reina 
Villanueva del Ariscal 
Villanueva del Arzobispo 
Villanueva de la Sagra (V. Lominchar). 
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de la Serena 
Villanueva de la Sierra 
Villanueva de las Manzanas 
Villanueva de las Peras 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de la Torre 
' Villanueva de la Vera 
Villanueva del Campillo 
Villanueva del Campo 
Villanueva del Cárdete 
Villanueva del Conde. 
Villanueva del Conde 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Fresno 
Villanueva del Huerva 
Villanueva de los Caballeros 
Villanueva de los Castillejos 
Villanueva de los Escuderos 
Villanueva de los Infantes 
Villanueva de los Infantes 
Villanueva del Rebollar 
Villanueva del Rebollar , 
Villanueva del Rey 
Villanueva del Río , 
Villanueva del Río Segura , 
Villanueva del Rosario , 
Villanueva del Trabuco 
Villanueva de Mesía 
Villanueva de Odra 
Villanueva de Óseos 
Villanueva del Pardillo 
Villanueva de Perales 
Villanueva de Puerta 
Villanueva de Río-L'bierna 
Villanueva de San Carlos 




























C á c e r e s . . . . . 
León 
Zamora 
Granada. . . . 








C ó r d o b a . . . . 
Badajoz 
Zaragoza . . . . 




Va l l ado l id . . . 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Villanueva de San Juan 
Villanueva de San Mancio 
Villanueva de Sigena 
Villanueva de Tapia 







Villaquirán de la Puebla 




Villar de Arnedo (El) » 
Villar de Barrio 
Villardebós 
Vil lar de Canes 
Villar de Cañas 
Villar de Ciervo. 
Villar de Ciervos 
Villadeciervos 
Villar de Cobeta 
Villar de Corneja 
Villar de Domingo García 
Villardefallaves 
Villardefrades 
Villar de Gallimazo 
Vil lar de la Encina 
Villar del Águila 
Villar del A l a 
Villar del Arzobispo 
Villar de la V'egua 
Villar del Buey 
Villar del Campo 
Vil lar del Cobo 
Villar del Horno , 
Vil lar del Humo 
Villar del Ladrón 
Vil lar del Maestre , 
Villar del Olmo 
Vil lar de los Navarros 
Villar del Pedroso 
Vil lar del Pozo 
Villar del Rey 
Vil lar del Río 
Villar del Salz 
Villar del Saz de Arcas 
Villar del Saz de Navalón 
Vil lar de M a y a 
Villar de Olalla 
Villar de Peralonso 
Villar de Plasencia 
Vil lar de Puerco 
Vil lar de Rena 
Villar de Santos 
Vil lar de Sobrepeña 
Villar de Torre. 
Villardiegua de la Ribera 
Villárdiga 
Villardompardo 
































































































































A Y U N T A M I E N T O S . 
Villarejo (El) . 
Villarejo de Fuentes. 
Villarejo de la Peñuela. 
Villarejo del Espartal. 
Villarejo del Valle. 
Villarejo de Medina. 
Villarejo de Montalbán. 
Villarejo de Órbigo. 






Villares de Jadraque 
Villares de la Reina 
Villares del Saz 
Villares de Órbigo 
Villares de Yeltes 
Villargordo 




Villarino de C o n s o . . . . . . 











Vi l lana 
Villarta de los Montes. . . 










Villarreal (V. Ciruelos). 




Villarroya de la Sierra. . , 
Villarroya de los Pinares. 
Villarrubia de los Ojos . . , 


































































P a l e n c i a . . . . . . . . . . . 
Burgos , 
PÁGS. 
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Villaseca de Arciel 
Villaseca de Henares 
Villaseca de la Sagra 
Villaseca de Uceda 
Villaseco 
Villaseco de los Gamitos 
Villaseco de los Reyes 
Villaselán 
Villasequilla de Yepes 
Villasexmir 
Villasidro 


























Villaverde de Arcayos 
Villaverde de Iscar 
Villaverde del Ducado 
Villaverde del Monte 
Villaverde del Río i 
Villaverde de Montejo 
Villaverde de Trucios (Valle de) 
Villaverde-Mogina 
Vil laverde-Peñahorada. , 
Villaveta 
Villaveza del Agua 
Villaveza de Valverde 
Villavicencio de los Caballeros.. 
Villaviciosa 
Villaviciosa 
Villaviciosa • • • • 


































































































































































Ilota del Duque 
Ilota del Páramo 











niegra de abajo 
niegra de arriba 
nuesa 
ñas 
negra de Morana 







so del Alcor (El) 






¡U de Llevata 
ure 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Vive l del Río Martín. 
Viver 1 
Viver 






Voto (Junta de) , 
Vozmediano , 
Vulpellach 
P R O V I N C I A S . 
Yaiza 
Yanci 













Yélamos de aba jo . . . . 











Yudego y Villandiego 










Z a e l . . . . 
Teruel . . . , 
Barcelona , 











Canarias. . . 
Nava r r a . . . . 
Segov ia . . . . 
Soria 
G r a n a d a . . . 
V a l e n c i a . . . 
Toledo. . . . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Huesca. . . . 
M u r c i a . . . . . 
Salamanca.. 
Álava 





Soria. . . . . . 
Cuenca 
Toledo 
Oviedo. . . . . 
N a v a r r a . . . . 
Nava r r a . . . . 
Valencia . . . 
Huesca. . . . , 








































































Zalamea de la Serena.. 













Zapardiel de la Cañada 









Zarza de Granadi l la . . . . 
Zarza de Montánchez . . , 
Zarza de Pumareda (La 
Zarza de Tajo , 
Zarza junto A l a n g e . . . . . 
Zarza la Mayor 
Zarzalejo 
Zarzosa 
Zarzosa de Riopisuerga, 
Zarzuela-
Zarzuela de Jadraque... 
Zarzuela del Monte 












Zorita de la Frontera . . . 
Zorita de la Loma 
Zorita de los Canes 
Zorraquín 
Zotes del Páramo 
Zubia. • 1 
























































C á c e r e s . . . 
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P R O V I N C I A S . PÁGS. 
Navarra 













A Y U N T A M I E N T O S . 
Zumárraga 
Zumaya. . 
Z u m e l . . . . 
Z u ñ e d a . . . 
Zúñiga . . , 
Zurgena. . 
Zuya 
P R O V I N C I A S . 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Burgos.. • . 
Burgos . . . . 
Navarra. . . 
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